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BALTASAR DEL ALCAZAR 
Interesantísimos para la historia de las letras espa-
ñolas, y muy especialmente de las sevillanas, fueron 
el hallazgo y la publicación de una buena parte de 
aquel famoso Libro de retratos que el pintor Francis-
co Pacheco, maestro y suegro de Velázquez, empezó 
á dibujar y á escribir en Sevilla por los años de 1599, 
pues á esta hermosa obra debe la plausible curiosi-
dad de los modernos el sabroso deleite de contem-
plar, fielmente representadas, las fisonomías de mu-
chos de los ilustres varones que florecieron en la 
segunda mitad del siglo x v i y en el primer tercio 
del XVII , y nuestra cultura literaria grande copia de 
noticias peregrinas, ahora otra vez nuevas de puro 
viejas y sepultadas bajo el polvo de los años. 
En este precioso libro, que buscó, adquirió y sacó á 
luz en 1886 el benemérito escritor hispalense D. José 
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María Asensio y Toledo ( i ) , y á continuación del ad-
mirable retrato de Baltasar del Alcázar, que hoy, al 
coleccionar y publicar sus poesías, inéditas en gran 
parte, reproduce en menor tamaño la Real Academia 
Española con la cortés licencia de los hijos del señor 
Asensio, léese una biografía del insigne Marcial sevi-
llano, fidedigna, sí, como trazada por quien le trató 
larga é íntimamente; pero tan breve y tan escasa de 
pormenores (pues mayor latitud no convenía al plan 
de Pacheco), que, de seguro, no holgará extenderla 
y documentarla, aprovechando de esta manera el 
abundante fruto de las investigaciones que he practi-
cado en los archivos de la metrópoli de Andalucía. 
Así, de camino, se echará de ver una vez más lo 
mucho que de algún tiempo á esta parte van adelan-
tando los estudios histórico-literarios; porque es de 
advertir que toda la biografía de Alcázar cien años 
ha estaba reducida á estos dos renglones en que la 
escribió el célebre poeta Quintana: «Sevillano: vivía 
á principios del siglo xvn , y se ignoran las demás 
circunstancias de su vida» (2). Por donde no es para 
extrañar que cuando, por los años de 1827, D. V i -
(1) L i b r o | de de sc r ipc ión \ de verdaderos Retratos de \ I l l u s t r e s 
y Memorables \ varones. \ p o r \ Francisco Pacheco. \ E n S e v i l l a \ 
I 3 9 9 - — E n f o l i o . S a l i ó á luz en 18S6, a c o m p a ñ a d o de u n e r u d i t o 
t rabajo de l Sr. Asens io i n t i t u l a d o Francisco Pacheco: Sus obras 
a r t í s t i c a s y l i t e r a r i a s . I n t r o d u c c i ó n é h i s t o r i a del L i b r o de descrip-
do7t..., etc. (Sev i l l a , E . Rasco) . 
(2) P o e s í a s selectas castellanas desde e l t iempo de y u a n de A í e n a 
hasta nuestros d í a s , p á g . 320 de l t o m o I , e d i c i ó n de 1830. 
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cente Avilés, médico de Fuentes de Andalucía y 
poseedor medio á solapo del original de los retra-
tos y biografías de Pacheco, extractó de él y envió á 
la Real Academia Sevillana de Buenas Letras la bio-
grafía de Alcázar, el académico D. Justino Matute 
y Gaviria, al emitir censura acerca de ella, confun-
diese al poeta con un su primo hermano del mismo 
nombre, marido de D.a Luisa Fajardo y señor del 
heredamiento de Puñana ( i ) . En parecido error vino 
á caer muy luego, respondiendo á la censura de Ma-
tute, el dicho Avilés, quien, por haber leído torpe-
mente en el original de Pacheco la biografía de Mel-
chor del Alcázar, hermano del poeta, afirmó que este 
Melchor había heredado de sus progenitores los se-
ñoríos de Palma, Gelo, Cullera y Puñana y fundado 
con ellos cuatro mayorazgos para otros tantos hijos, 
«y el uno — añadió—, llamado Baltasar como su tío, 
fué el señor de Puñana, marido de D.a Luisa Fa-
jardo, y de quien habla la inscripción sepulcral del 
colegio de Monte-Sión» (2). Y he aquí que, preten-
(1) P u b l i c ó Asens io esta censura en los a p é n d i c e s de su c i t a -
do l i b r o acerca de Pacheco, p á g . L X X I . E n l a m i s m a c o n f u s i ó n 
de h o m ó n i m o s v o l v i ó á caer M a t u t e en l a p á g i n a 94 de sus N o t i -
cias r e l a t i va s á l a h i s t o r i a de Sev i l l a que no constan en sus ana -
les, y que s a c ó á l u z e l Sr. D u q u e de T S e r c l a e s (Sev i l l a , E . Ras -
co, 1886), y en su o t r a o b r a i n t i t u l a d a H i j o s de Sev i l l a s e ñ a l a d o s 
en sant idad , letras, a rmas , artes ó d i g n i d a d (Sev i l l a , 1886) t o m o I , 
p á g i n a 119. 
(2) E n los a p é n d i c e s de l m e n c i o n a d o l i b r o de Asens io , p á g i -
na L X X I I I . 
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diendo rectificar un yerro de D. Justino Matute, 
Avilés confundió á Melchor del Alcázar, que no tuvo 
hijo alguno llamado Baltasar, con su tío Francisco del 
Alcázar, que sí lo tuvo y que, en realidad de verdad, 
fué el fundador de aquellos mayorazgos. Por estos 
equivocados caminos discurrieron, además, D. Juan 
Nepomuceno González de León ( i ) , D. José Amador 
de los Ríos (2) y D . Antonio Gómez Azeves, grande 
enmarañador de la historia sevillana y sujeto que 
siempre que tropezaba, en su continuo papelear, con 
un Baltasar del Alcázar tomábalo á cierra ojos por 
el poeta, como si no hubiese podido haber en el si-
glo x v i otro sevillano del mismo nombre (3). 
(1) É s t e antes que M a t u t e y G a v i r i a . E n el m a n u s c r i t o o r i g i -
n a l de R o d r i g o C a r o i n t i t u l a d o Varones i lus t res en letras, n a t u r a -
les de l a c h i d a d de Sev i l l a , que se conserva en l a B i b l i o t e c a C a p i -
t u l a r y C o l o m b i n a , puso esta a d i c i ó n á l a c i t a referente á Bal tasar 
d e l A l c á z a r : « E s t u v o casado c o n D . a L u i s a Fa j a rdo , de esclare-
c i d o l ina je , h i j a de F ranc i s co H e r n á n d e z M a r m o l e j o , v e i n t i c u a t r o 
de Sevi l la , y de o t ra D . a L u i s a F a j a r d o . » 
(2) E n los a p é n d i c e s y anotac iones de l a H i s t o r i a de l a L i t e -
r a t u r a E s p a ñ o l a de S i s m o n d i , t o m o I (Sev i l l a , 1842), y d e s p u é s 
en l a Revis ta L i t e r a r i a de « E l E s p a ñ o l » , t o m o I I , p á g s . 115-119, 
n ú m e r o de l 25 de M a y o de 1846. 
(3) E n su a r t í c u l o de sc r ip t i vo de l a iglesia p a r r o q u i a l de 
San V i c e n t e (Revis ta de Ciencias, L i t e r a t t i r a y A r t e s de Sev i l l a , 
t o m o I V , p á g s . 409-410) c o p i ó l a p a r t i d a de b a u t i s m o de u n n i ñ o 
(10 de A b r i l de 1542), de q u i e n fue ron p a d r i n o s P e d r o de l A l c á z a r , 
B a l t a s a r de l A l c á z a r , J e r ó n i m o d e l A l c á z a r y L u i s de P r a d o , e n -
t e n d i e n d o que este Baltasar era e l poeta . N o , s ino su p r i m o d e l 
m i s m o n o m b r e , h e r m a n o d e l Ped ro y de l J e r ó n i m o que le a c o m -
p a ñ a r o n en e l pad r inazgo . 
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Entre las personas que tuvieron repartimiento en 
Sevilla cuando el rey San Fernando tomó á los mo-
ros esta ciudad, cuéntase á Pedro Martínez del Alcá-
zar, sobrino del maestre de Uclés y del cual descen-
dió la familia de los Alcázares ( i ) . Fueron, por tanto, 
gente hidalga y, amén de esto, conservaron limpio su 
linaje; pues aunque, ya muy entrado el siglo x v n , 
corrió válida en Sevilla la creencia de que eran des-
cendientes de judíos, ó, á lo menos, de algún peniten-
ciado por la Inquisición como judaizante, especie que 
aseveró en 1627 D. Juan Antonio de Zapata, chantre 
de la Santa Iglesia de aquella ciudad, al declarar en 
ciertas probanzas tocantes al poeta D. Juan de Jáure-
gui (2), este malicioso rumor carecía, á lo que pare-
ce, de sólido fundamento, como propalado, bien por 
enemigos mentirosos, ó bien por sujetos de mala con-
ciencia, de aquellos que solían ocuparse en la infame 
tarea de calumniar á los pretendientes de hábitos, á 
menos que les tapasen la boca con dineros ó cosa que 
los valiese; que tan añejo es en España, y en el mundo 
todo, lo que ahora con flamante palabrilla exótica 
llaman chcmtage. Pero como apenas hay mentira que 
no tenga algún ápice de verdad (pues de ordinario el 
que miente se sirve de la verdad, como de la plata el 
monedero falso, para dar color á su obra), no faltaba 
(1) D . D i e g o O r t i z de Z ú ñ i g a , D i s c u r s o g e n e a l ó g i c o de los O r -
tizes de Sev i l l a ( C á d i z , P e d r o O r t i z , 1670), f o l . 151 . 
(2) D . J o s é J o r d á n de U r r í e s y A z a r a , B i o g r a f í a y estudio c r i -
tico de j f á u r e g u i ( M a d r i d , 1899), p á g . 133. 
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ese ápice á esta mentira; porque, en efecto, un Pedro 
del Alcázar había sido penitenciado por el Santo Ofi-
cio de la Inquisición de Sevilla, bien que, en otras 
pruebas practicadas en 1639, al pretender el hábito 
de Calatrava el capitán Juan Antonio del Alcázar, 
biznieto de un hermano de nuestro poeta, se demos-
tró por declaración de Julián García de Molina, se-
cretario del dicho Tribunal, «que Pedro del Alcázar 
el desacreditado no le tocaba al pretendiente; que 
fué muy moderno y que se acabó su sucesión, aun-
que la tuvo, mientras que Pedro Fernández del A l -
cázar (el antiguo, á quien achacaban lo judaizante) fué 
consultor del Santo Oficio, de los primeros cuando se 
introdujo la Inquisición en esta ciudad..., y que este 
consultor es de línea y sangre del pretendiente» (1). 
Para nuestra época, en la cual, como es de justi-
cia, cada uno es más hijo de sus obras que nieto de 
sus abuelos, pues nunca tanto como ahora se tomó 
en cuenta aquella excelente máxima de San Juan 
Crisóstomo: «Mejor es que tus padres se precien de 
tenerte por hijo, que no que te precies tú de tenerlos 
por padres» (2), para nuestro tiempo, digo, esta pa-
(1) A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l , Ó r d e n e s mi l i t a r e s , Pruebas 
de l a de Cala t rava , n ú m . 7 1 . N o s é q u i é n fuera este P e d r o F e r -
n á n d e z d e l A l c á z a r , y t e m o m u c h o que G a r c í a de M o l i n a hablase 
de m e m o r i a en esto. 
(2) C o m e n t a n d o á San M a t e o , J u a n de M e n a h a b í a d i c h o en 
sus Coplas con t ra los siete pecados cap i ta les : 
D e m u y g r a n t i n i e b l a ofusca 
L a s leyes de gent i leza 
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sada vindicación holgaría, si no fuese porque nunca 
huelga volver por los fueros de la verdad. Por ellos 
aboga al par la noticia de los cargos que ejercieron y 
de las dignidades en que estuvieron constituidos los 
ascendientes próximos de Baltasar del Alcázar, y aun 
éste mismo. Su abuelo paterno, Pedro del Alcázar, 
fué, como lo habían sido sus ascendientes, veinticua-
tro de Sevilla, en virtud de título expedido á 2 de 
Enero de 1478 (1); y en 1502, establecido concierto 
con los Reyes Católicos, quedó por arrendador y 
recaudador mayor de las rentas del arzobispado de 
Sevilla y del obispado de Cádiz é Islas Canarias, por 
Q u i e n n o haze l a nob leza 
Y en sus pasados l a busca. 
Q u i e n de sangre m u y corusca 
Se socorre , y haze fal la , 
C o m o q u i e n uvas n o h a l l a 
A n d a cogendo rebusca . 
Y el i n s igne f ranciscano F r . F r a n c i s c o de Osuna , en su Abeceda-
r i o s p i r i t u a l , p r i m e r a par te , t r a t ado X V I I , cap. I I ( f o l . 105 de l a 
e d i c i ó n de Sevi l la , Juan C r o m b e r g e r , 1528) : « O t r a es nob leza de 
v i r t u d a lcanzada p o r t rabajo : y esta es mas de l o a r y mas p r o p r i a 
a l h o m b r e . O t r a es nob leza de l inage. . . Es ta nob leza es p l u m a y 
r o p a de c o m p o s t u r a pres tada que n o sale de l o p r o p r i o de l a per -
sona, s ino v iene c o m o agua co r r i en t e de o t r a pa r t e a nos , c o m o 
a estanque y balsa d o n d e m u y p e o r e s t á que en su fuen te : y a las 
vezes t o t a l m e n t e se c o r r o m p e y h iede e l agua que en su fontez ica 
estaua buena . L a n o b l e z a d e l l i n a g e en los passados c o m o fuente 
fue b u e n a : en los descendientes c o m o estanque y balsa se co -
r r o m p e p o r soberu ia q u e r i e n d o detener y a p r o p i a r a si mesmos 
l o que n o es suyo : y p iensan que so lo a q u e l l o les basta, n o bus -
cando en s i mesmos n i p r o c u r a n d o nob leza de p r o p r i a v i r t u d . » 
(1) O r t i z de Z ú ñ i g a , o b r a c i tada , f o l . 152 v t o . 
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tiempo de ocho años ( i ) . De su matrimonio con doña 
Beatriz Suárez del Alcázar, su tía, tuvo algunos hijos, 
de los cuales sólo importa mencionar aquí á su pri-
jnogénito Francisco del Alcázar y á Luis del Alcázar, 
padre del poeta, ya que de toda la familia he hecho, 
con datos que saqué de muchos documentos feha-
cientes, el árbol genealógico que acompañará á estos 
renglones. 
En 1504 Francisco del Alcázar, antes de heredar, 
obtuvo de los dichos Reyes una juradería de Sevi-
lla (2), y después, la veinticuatría de su padre, á la 
vez que lo más y lo mejor granado de su cuantio-
sa herencia. Así, fué señor de la villa de la Palma y 
de los heredamientos de Gelo, Cullera y Puñana, y 
de la una y de ios otros fundó, como atrás indiqué, 
sendos mayorazgos para sus cuatro hijos varones Pe-
dro, Jerónimo, Gaspar y Baltasar del Alcázar, habi-
dos, como su hija D.a Beatriz, de su enlace con doña 
Leonor de Prado, Muerta esta señora, casó, ya muy 
avanzado en días, con D.a Beatriz de Mendoza, en 
quien no tuvo sucesión, y falleció en Sevilla á 17 de 
Mayo de 1546(3)-
(1) A s í consta p o r u n a car ta de r e c u d i m i e n t o de los Reyes 
C a t ó l i c o s , fecha en M e d i n a d e l C a m p o á 22 de F e b r e r o de 1504. 
( A r c h i v o M u n i c i p a l de Sev i l l a , T u m b o , l i b r o V I , f o l . 742.) 
(2) P o r carta fecha en M e d i n a d e l C a m p o á 12 de M a r z o de 
1504. ( A r c h i v o M u n i c i p a l de Sevi l la , T u m b o , l i b r o V I , f o l . 763 
v u e l t o . ) 
(3) Este d í a se a b r i ó su tes tamento, o t o r g a d o á 22 de A b r i l 
de l m i s m o a ñ o . E r a F ranc i sco d e l A l c á z a r , a d e m á s de s e ñ o r de 
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Dicho todo esto por v i c i de noticia preliminar, ya 
sería llegada la hora de intentar el bosquejo biográ-
fico de nuestro Baltasar del Alcázar, si no convinie-
ra dejar antes bien determinada la personalidad de 
su primo, para evitar que se le vuelva á confundir 
con el poeta; que en este linaje de estudios todavía 
más trabajo suelen costar los derribos que las edifi-
caciones. 
De aquel homónimo del celebrado autor de la Cena 
jocosa he hallado mucha huella en los antiguos pro-
tocolos de Sevilla, y alguna en el Archivo Municipal 
de aquella ciudad. Había nacido antes del año I5i7> 
pues en 14 de Mayo de 1541, siendo mayor de edad, 
contrataba sobre cierto tributo que había comprado 
á Gómez de León (1), y en 1542 dió en arrenda-
miento toda la parte que tenía en cierto donadío de 
la Isla Menor, y que había recibido como dote de su 
mujer D.a Luisa Fajardo (2). Á la muerte de su pa-
dre Francisco del Alcázar, el Baltasar de quien voy 
tratando tuvo un pleito con su hermana D.a Beatriz, 
l a v i l l a de l a P a l m a y v e i n t i c u a t r o de Sev i l l a , « t e s o r e r o m a y o r de 
l a casa de l a m o n e d a y a lca lde m a y o r y veedo r de l a t i e r r a de 
esta c i u d a d » . V i v í a en l a c o l l a c i ó n de San Juan . ( A r c h i v o de p r o -
toco lo s de Sev i l l a , M a t e o de A l m o n a c i d , l i b r o d e l d i c h o a ñ o , 
en m a l í s i m o estado de c o n s e r v a c i ó n . ) 
(1) I m p o n i é n d o l o este Bal tasar de l A l c á z a r sobre su hereda-
m i e n t o s i to en A l m e n s i l l a , l u g a r d e l aljarafe. ( A r c h i v o de p r o t o -
co los de Sev i l l a , o f i c io I .0, A l o n s o de l a Bar re ra , l i b r o 2.0 de 1541, 
f o l i o 1025.) 
(2) Á 28 de J u l i o . ( A l o n s o de l a Bar re ra , l i b r o 2.0 de 1542, 
f o l i o 213 v t o . ) 
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quien luego que le venció (1550) hizo trabar embargo 
en su heredamiento de Puñana (1). Años después, 
en 1563, su hijo segundo Rodrigo Fajardo, que había 
cumplido los diez y ocho, otorgó testamento, ya falle-
cida D.a Luisa su madre, para profesar en la orden de 
San Francisco de Penitencia, en el monasterio de Santa 
María del Valle (2). En conclusión, este Baltasar del 
Alcázar debió de morir hacia el año de 1573, si no 
interpreto mal cierta anotación referente á su blanca 
de carne, á cuya devolución tenía derecho como 
hijodalgo notorio (3). 
(1) T o d o esto consta p o r una escr i tura que o t o r g ó D . a Bea-
t r i z á 5 de F e b r e r o de 1550. ( O f i c i o 15, A l o n s o de Cazal la , l i b r o I .0 
de 1550, f o l . 294.) 
(2) L l á m a s e el tes tador «h i jo l i g i t i m o de bal tasar d e l alcagar 
y de d o ñ a luysa fajardo su muger , d i fun ta , que dios a y a » . ( O f i -
c io 23, Juan de Santa M a r í a , l i b r o 3.0 de 1563, f o l . 1274.) 
(3) E n u n a m i s m a p l ana de u n l i b r o de c o n t a b i l i d a d ( A r c h i -
v o M u n i c i p a l de Sevi l la , L i b r o de caja de 1570-1574, f o l . 298 a) 
de ja ron rastro los dos A l c á z a r e s : e l poe ta y su h o m ó n i m o . E l de l 
p o e t a : 
« E n 23 de j u l i o [de 1573] IU4S0 mrs- a bal tasar d e l alcasar, de 
t i e m p o de 3 a ñ o s y 4 meses [que] se c u n p l i e r o n en fin d e l mes 
de a b r i l de 1572 a ñ o s c o m o p á r e s e en e l m a n u a l a fojas 368-286 .» 
E l d e l p r i m o h e r m a n o de l poe ta : 
« E n 23 de o t ub re 7U936 mrs . a d o n fran.co de l a alcagar p o r 
bal tasar de l a alcagar su padre , de t i e m p o de 4 a ñ o s hasta fin d e l 
a ñ o de 1572 a ñ o s c o m o parece en e l m a n u a l , 4 0 0 - 2 8 0 . » 
E l devo lve r l a b lanca de carne á u n o p o r o t r o p a r é c e m e q u e 
i n d i c a que este u n o era su causahabiente, y , p o r t a n t o , que h a b í a 
ya m u e r t o e l p r i m o d e l poeta . 
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I I 
El jurado Luis del Alcázar, como segundón que 
era, no quedó muy rico al fallecimiento de sus pa-
dres; pero, en cambio, lo fué tanto de hijos en su 
matrimonio con D.a Leonor de León Garabito, que 
á su muerte vivían once: los que figuran en el ad-
junto árbol genealógico, entre los cuales nuestro 
poeta ocupa el sexto lugar. Tres de sus siete her-
manas fueron monjas, humilde destino que con fre-
cuencia reservaba el mundo á las hidalgas pobres, 
pues, como escribió Fr.Francisco de Osuna, «aquesta 
soberbia—la usual entonces, ahora y siempre — da en 
casamiento a los mercaderes hijas de caualleros... 
e dexa por casar a las hijas de los señores que no 
tienen mucho: e hartas mete monjas sin voluntad 
de lo ser» ( i ) . 
Baltasar del Alcázar nació en Sevilla, no el año 
de 1540, como por yerro de pluma dijo su gran-
de amigo Francisco Pacheco, sino el de 1530. Y así 
lo dejó entender el mismo biógrafo al escribir que 
murió «llegando a los setenta y seis, a 16 de Ene-
ro de 1606». No se sabe con certeza qué día ni en 
qué iglesia fué bautizado: D. Antonio Gómez Aze-
ves afirmaba en 1860 que nació en la calle de la 
Almona Vieja, barrio de D. Pedro Ponce y distrito 
(1) N o r t e de los estados..., f o l . 28 v t o . de l a e d i c i ó n de Burgos , 
J u a n de Junta , 1541. 
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parroquial del Salvador; díjolo dos veces ( i ) , pero 
ni media debemos darlo por seguro, lo uno, porque, 
como solía, no expuso la razón de su dicho, y lo otro, 
porque era hombre harto ligero en el juzgar. Quizás 
nació Alcázar en la collación de Santa Catalina, en 
donde, á lo menos, vivían sus padres siendo él ado-
lescente (2); mas no, de seguro, en la de San Juan y 
calle de los Alcázares, como su apellido ha venido 
haciendo presumir, porque ésta tomó el nombre de 
la casa solariega de la familia, y allí (en lo que des-
pués, y hasta ha pocos años, se llamó Corral del 
Caracol, y ahora ocupan las Hermanas de la Cruz) 
vivió Francisco del Alcázar, principal heredero, pero 
nunca, especialmente después de casado, su her-
mano Luis, padre del poeta. 
No sabemos de la mocedad de Baltasar del Alcá-
zar sino lo poco que dejó escrito Pacheco; esto es: 
que «fue muy estudioso i aventajado en las len-
guas vulgares, i particularmente en la Latina, i obras 
de los Poetas Clasicos, con pura afición a Marcial, 
cuyo imitador fue en las gracias», y que entonces y 
(1) A m b a s en e l t o m o V I de l a Revis ta de Ciencias, L i t e r a t u r a 
y A r t e s de S e v i l l a : una a l t ra ta r de l a ig les ia p a r r o q u i a l de San 
Pedro , p á g . 269, y ot ra , p á g . 406, en u n a n o t i c i a b i o g r á f i c a de 
A l c á z a r , que es m e r o resumen de l a escri ta p o r Pacheco, y en q u e 
l o p o c o a ñ a d i d o n o merece c r é d i t o a l g u n o . 
(2) E l m á s a n t i g u o de los l i b r o s de bau t i smos que se conser-
v a n en esta ig les ia p a r r o q u i a l empieza en 1542; a s í , n o ya ha l la r , 
pe ro n i buscar se puede l a p a r t i d a co r re spond ien te á Bal tasar d e l 
A l c á z a r . 
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después <diosse con sabrosa afición a la curiosidad 
de secretos Naturales, de Metales, Piedras, Yerbas 
i cosas semejantes, en que alcanzó gran conocimien-
to», llegando á tener además «no mediana noticia de 
la Geografia i Astrologia», No se cuidó Pacheco de 
decir quién enseñó Humanidades á nuestro poeta; 
sería, probablemente, ya que no el docto Pero Núñez 
Delgado, profesor en el famoso Colegio de San Miguel, 
porque este preceptor insigne murió en 1535 (1), el 
célebre Pedro Fernández de Castilleja, si gran mú-
sico y notable maestro de seises y de la capilla de 
la Santa Iglesia hispalense por espacio de sesenta 
años (1514-15 74) (2), no menos excelente catedrático 
en el dicho estudio, y «de cuya escuela — decía 
en 1568 Juan de Mal-lara, su mejor discípulo, nuevo 
eslabón de aquella cadena áurea de insignes precep-
tores sevillanos — salieron tantos doctores y maes-
tros como en Seuilla ay, siendo padre de los buenos 
ingenios de esta ínclita ciudad> (3). 
Con todo esto, los estudios principales de la j u -
ventud de Baltasar del Alcázar — dice Pacheco — 
«fueron las Armas, en que fue destrissimo, de gentil 
dispossicion y mucho esfuergo. Militó en las Galeras 
(1} G a l l a r d o , Ensayo de u n a biblioteca e s p a ñ o l a ae l ib ros r a r o s 
y curiosos, t o m o I I I , c o l . 980. 
(2) D . S i m ó n de l a Rosa , L o s seises de l a ca tedra l de Sev i l l a , 
ensayo de i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a (Sev i l l a , F r a n c i s c o de P. D í a z , 
1904), p á g . 77-
(3) L a Ph i losoph ia v v l g a r . . . (Sev i l l a , H e r n a n d o D í a z , 1568), 
cen tu r i a I , n ú m . 15. 
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y Naves de don Alvaro de Bagan, primer Marques de 
Santa Cruz, mucho tiempo, i en su compañía alcangó 
raras Vitorias contra Franceses, con opinión de gran 
soldado (si bien las alcangó mayores de sí, sabién-
dose reportar en apretadas ocasiones). Fue dellos 
preso una vez, i su valor i aspecto los obligó a darle 
libertad>. 
Es de lamentar que Pacheco, en este elogio bio-
gráfico, breve como todos los de su libro, no pun-
tualizara, como pudo, los años de los sucesos que 
refería. ¿Desde cuándo militó Alcázar en las galeras 
de D. Alvaro de Bazán, para quien se creó en 1569 
el título de Marqués de Santa Cruz? (1). ¿Sucedió, por 
ventura, que confundiese Pacheco á este gran mari-
no con su padre y maestro D. Alvaro de Bazán, el 
inventor de los galeones, y que en las naves de éste, 
y no en las de su hijo, sirviese Alcázar? En tal caso, 
bien pudo el poeta asistir en la famosa batalla naval 
de Muros, dada á 25 de Julio de 1543 (2), y en la 
cual fué enteramente derrotada la armada francesa. 
Cierto que por este tiempo Alcázar no había cumpli-
do catorce años; pero entonces el ser muy mancebo 
no era obstáculo para manejar las armas; cabalmente 
(1) F e r n á n d e z D u r o , Centenario tercero de D . A l v a r o de B a -
z á n , en e l B o l e t í n de l a R e a l Academia de l a H i s t o r i a , t o m o X I I , 
p á g i n a 208. 
(2) D e este a ñ o , y n o d e l a n t e r i o r n i de l pos t e r io r , c o m o en 
diversos l i b r o s ha v e n i d o c o r r i e n d o . V é a s e F e r n á n d e z D u r o , A r -
mada e s p a ñ o l a desde l a u n i ó n de los reinos de Cas t i l l a y de LeÓ7i 
( M a d r i d , 1895), t o m o I , n o t a de l a p á g . 2 7 1 . 
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en esta batalla misma se halló D. Alvaro de Bazán el 
mozo, que no pasaba de diez y seis años, «y desta 
escuela militar de su padre — dice Sandoval ( i ) — 
salió tan gran capitán como á todos es notorio que 
lo fué el Marqués de Santa Cruz». 
Pero, á suceder así como lo acabo de indicar con-
jeturalmente, Alcázar, ¿pudo ganar por entonces y 
en pocos años consecutivos la opinión de «gran sol-
dado» que dice Pacheco, quizás con algo de hipér-
bole amistosa? Y cuenta que, por lo tocante á hechos 
navales contra franceses, yo no he logrado saber de 
otros que se ejecutasen en aquel tiempo, hasta el 
año de 1554, en que la infanta D.a Juana, princesa 
de Portugal y gobernadora de los reinos de España 
por ausencia de Carlos V , noticiosa de que había 
salido de Francia una armada de doce naos y galeo-
nes, con designio de robar en la costa de España y 
esperar con el mismo objeto las flotas de Indias, pro-
veyó á D . Alvaro de Bazán, el hijo, por general de 
una armada de diez naos y galeras, para ir en busca 
de la francesa. «Anduvo el dicho D. Alvaro con la 
dicha armada cinco años — dice una relación escrita 
algunos después (2) — guardando las costas de Es-
(1) F r . P r u d e n c i o de S a n d o v a l , H i s t o r i a de l a v i d a y hechos 
de l emperador Car los V, l i b r o X X V I , § X X X I I . 
(2) B i b l i o t e c a de l a R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , C o l e c c i ó n 
de papeles de J e s u í t a s , t o m o 206, n ú m . 1 1 . H a s ido p u b l i c a d a 
esta r e l a c i ó n p o r F e r n á n d e z D u r o , t o m o X I I d e l B o l e t í n de l a 
d i cha A c a d e m i a , p á g s . 193-223. V é a s e a d e m á s E d u a r d o de N a v a s 
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paña y navegación de las Indias, y en este tiempo 
tomó muchos bajeles de corsarios franceses, y defen-
dió que ellos no hiziesen ningún daño en estas cos-
tas ni a las naos que y van y venian de las Indias.» 
Sea de ello lo que fuere, y optando por la primera 
de entrambas conjeturas mientras no haya prueba 
sólida en este punto, ignórase además cuánto tiempo 
dedicó nuestro poeta al ejercicio de las armas. Pa-
checo dice que fué mucho, y, por ser sujeto bien 
enterado, debemos darle crédito; mas como, por otra 
parte, habla de su grande amistad con Gutierre de 
Cetina, en cuya noticia biográfica ( i ) dice que este 
insigne sevillano, después de gastar en la profesión 
de las armas los años de su juventud, «se bolvió a 
su Patria a la quietud de las Musas» y «estuvo reti-
rado gran tiempo en un aldea fuera de Sevilla, a 
donde hizo gran parte de las obras que oi parecen 
suyas...» y desde donde «se comunicava con su inti-
mo amigo Baltasar del Alcagar, i se escrevian varias 
canciones i Epístolas familiares el uno al otro, lla-
mándole él [Cetina] en sus versos Damon, i él [ A l -
cázar] correspondiéndole con el nombre de Vanda-
lio, como parece por algunos sonetos entre las obras 
de Baltasar del Alcagar...» (2), necesario es determi-
c u é s , D . A l v a r o de B a z á n , p r i m e r M a r q u é s de San ta Cruz ( M a -
d r i d , Fo r t ane t , 1888), t o m o I , p á g s . 71 y s iguientes . 
(1) L i b r o de retratos, ya c i t ado , f o l . 63 v t o . 
(2) L o s cua t ro inser tos en las p á g s . 171-173 de l a presente 
e d i c i ó n 
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nar con la mayor exactitud posible cuándo, ocu-
pados como anduvieron los dos lejos de Sevilla, su 
patria, coincidieron en ella y en sus cercanías y pu-
dieron mantener la correspondencia á que Pacheco 
se refiere. 
Gutierre de Cetina, nacido hacia el año de 1520, 
diez ú once antes que Baltasar del Alcázar (1), gastó 
en la profesión de soldado algún tiempo de su juven-
tud. Por los de 1542 estaba en Trento, «donde fre-
cuentó el trato de D. Diego Hurtado de Mendoza, á 
quien prometió escribir al ausentarse el ilustre gra-
nadino de aquella ciudad (2). Cumplió su promesa 
desde Alemania, pasado el mes de Agosto" del si-
guiente año, dándole cuenta, en larga y sabrosa epís-
tola, del asalto y toma de Dura...» (3). «Vuelto á Ita-
lia, en donde aún permanecía por Abri l de 1545 (4), no 
tardó mucho tiempo en regresar á Sevilla, ni en par-
tirse de esta ciudad para el Nuevo Mundo: por docu-
mentos que hallé poco ha se prueba que Gutierre 
de Cetina, desde Tierra Firme, agasajó á su madre 
Francisca del Castillo, enviándole, antes de Junio 
(1) V é a s e H a z a ñ a s y l a R ú a , Obras de G u t i e r r e de Cetina, con 
i n t r o d u c c i ó n y notas (Sevi l l a , F r a n c i s c o de P . D í a z , 1895), t o m o I , 
p á g i n a X X , y m i l i b r o i n t i t u l a d o L u i s B a r a h o n a de Soto, estudio 
bio g r á f i co , b ib l iog rá f i co y c r í t i co ( M a d r i d , Sucesores de R i v a d e n e y -
ra, 1903), p á g . 128 y su n o t a segunda. 
(2) L u i s B a r a h o n a de Soto, p á g . 129, n o t a segunda. 
(3) I b i d . , s igu iendo en t o d o esto á H a z a ñ a s . 
(4) I b i d . , p á g . 130, n o t a segunda, 
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de 1548, cuatro esclavos que la sirviesen (1). Des-
pués de este tiempo hubo de volverse á su patria, á 
la quiehid de las Musas, el delicado cantor de los ojos 
claros, serenos-», todo ello antes que, llamado de un 
hermano suyo, pasase otra vez á Nueva España (2). 
Dos desgracias acaecidas dentro de un año, ó de 
poco más, en las familias de Cetina y Alcázar, respec-
tivamente, debieron de dar motivo á entrambos poe-
tas para regresar á Sevilla. La madre de Cetina falle-
ció poco después de haber otorgado su testamento, 
fechado á 13 de Febrero de 1550 (3), y el padre de 
Alcázar murió al mediar, ó mediado, el año siguiente, 
pues á 3 de Septiembre de 15 51 D.a Leonor, ya viuda, 
y sus hijos, vendían á Luis Sánchez Dalvo 20.000 
maravedís de tributo anual, imponiéndolo sobre un 
heredamiento y molino de Bormujos (4). 
. (1) « I t e m dec la ro que gu t i e r re de get ina m i h i j o m e l l e b a 
e m b i a d o qua t ro piegas desclavos de t i e r ra firme, de los quales 
son b i b o s los dos del los que se l l a m a n j u a n y francisco, que son 
de l a d i cha francisca de l cas t i l lo m i muger , p o r q u e e l d i c h o g u -
t i e r re de get ina los e n b i ó t odos pa ra e l la .» Este tes tamento fué 
o to rgado á 9 de J u n i o de 154S. ( A r c h i v o de p r o t o c o l o s de S e v i -
l l a , Gaspar de L e ó n , l i b r o 3.0 de 1548, f o l . 2447.) 
(2) D e las estancias de Ce t ina en M é j i c o n o se s a b í a hasta 
ahora, c o n certeza, cosa a lguna . U n a d ichosa casua l idad puso en 
m i s manos , en 1905, t r aba jando en e l A r c h i v o genera l de I n d i a s , 
e l t e s t i m o n i o l i t e r a l de c ie r to c u r i o s í s i m o proceso seguido en l a 
P u e b l a de los Ange le s p o r graves her idas hechas á G u t i e r r e de 
C e t i n a en 1554. P r o n t o he de d a r l o á conocer . 
(3) H a z a ñ a s y l a R ú a , o b r a c i tada, t o m o I I , p á g . 273. 
(4) A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Sev i l l a , o f ic io 15, A l o n s o de Ca -
zalla, l i b r o 2.0 de 1551, f o l . 1232. 
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Por más de un concepto es interesante esta escri-
tura, y por ella me percaté de que el Baltasar de 
León que desde una aldea cercana á Sevilla había 
escrito la hermosa epístola en tercetos á que desde 
la ciudad respondió Cetina con otra, ambas sacadas 
á luz quince años ha por D. Joaquín Hazañas y la 
Rúa ( i ) , lejos de tener que ver cosa alguna con el 
Baltasar de León natural de Alanís á quien menciona 
Juan de Castellanos en sus Elegías de varones ilus-
tres de Indias (2), era, ni más ni menos, el poeta Bal-
tasar del Alcázar. En efecto, al principio de la men-
cionada escritura se le llama Baltasar de León (3), 
aunque al fin se le nombra y firma como le llamamos 
hoy y firmó desde entonces en adelante: «... e por 
(1) O b r a c i tada , t o m o I I , p á g . 125. L a de A l c á z a r se ha r e i m -
preso á l a p á g . 173 d e l presente l i b r o . 
(2) P r i m e r a pa r t e , e l e g í a V I , can to I I ( B i b l i o t e c a de R i v a d e -
neyra , t o m o I V , p á g . 56): 
Y u n h o m b r e de A l a n í s , n a t u r a l m í o . 
D e l fuerte B o r i q u é n pesada peste, 
D i c h o J o a n de L e ó n , c o n c u y o b r í o 
A q u í c o b r ó v a l o r c r i s t i ana hueste, 
T r á j o n o s á las I n d i a s u n n a v i o , 
A m í y á Baltasar , u n h i j o d é s t e , 
Q u e h i zo cosas d ignas de m e m o r i a . 
Q u e e l b u e n O v i e d o p o n e p o r h i s t o r i a . 
(3) C o m p a r e c e n p a r a e l o t o r g a m i e n t o D . a L e o n o r de L e ó n , 
v i u d a d e l j u r a d o L u i s d e l A l c á z a r , P e d r o d e l A l c á z a r , v e i n t i c u a -
t r o de l a c i u d a d de Sev i l l a , e l l i c e n c i a d o G o n z a l o S u á r e z de L e ó n , 
el j u r a d o M e l c h o r de L e ó n , y Bal tasar de L e ó n , t o d o s cua t ro her-
m a n o s y vec inos de l a d i c h a c i u d a d . P o r a q u í se echa de ver que 
M e l c h o r d e l A l c á z a r , c o m o Baltasar , t a m b i é n se l l a m a b a de L e ó n 
en aque l t i e m p o . 
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quanto yo el dicho baltasar del alcagar soy mayor de 
veynte e menor de veynte e ginco años juro e pro-
meto...:», etc. A la cuenta, el Marcial sevillano había 
usado hasta entonces el apellido materno, y aún se le 
solía mentar por él. Esto dicho, bien puede presu-
mirse ya cuándo y desde dónde escribió á su maestro 
y amigo la epístola de que son parte los tercetos 
siguientes: 
L a v i d a que a q u í paso es de h o r a en h o r a 
I r v i s i t a n d o el s i lo y e l m o l i n o ; 
M i r a r si acude b i e n ó si mejora . . . 
Y l l ego , ya d e s p u é s de m u y cansado, 
D o cogen l a serranas l a ace i tuna 
Q u e e l ve rde o l i v o a ñ o s o ha t r i b u t a d o ( i ) . 
Por la otoñada de 1551 y en una de las fincas del 
caudal paterno, en el heredamiento y molino de Bor-
mujos, aldea del aljarafe de Sevilla (2), escribió, pro-
(1) P á g s . 175 y 176 de nues t ra e d i c i ó n . 
(2) D e este he redamien to vue lve á hacer m e n c i ó n el poe ta en 
o t r a escr i tura que o t o r g ó á 15 de E n e r o de 1595: « S e p a n quan tos 
esta carta v i e r e n c o m o y o bal tasar d e l alcagar v e c i n o desta c i b -
d a d de Sevil la en l a c o l l a g i o n de sant t i ago h i j o l i g i t i m o de m i s 
s e ñ o r e s lu i s de l alcagar e d o ñ a l e o n o r de l e ó n su m u g e r que sean 
en g l o r i a o t o r g o y conosco que he r r e sg ib ido y r r e g i b i de gaspar 
r ru i z . . . dozientas e veyn te e g inco m i l i m r s . desta m o n e d a que se 
agora usa (sic) los quales son que m e q u e d ó dev iendo y p o r pagar 
de q u a t r o gientas y ochenta y siete m i l i y qu in i en to s mrs . que 
m o n t ó e l p r e c i o de t r eyn ta y dos m i l i e qu in i en to s m r s . de t r i b u t o 
que l e quedauan p o r r r e d i m i r de qua ren ta y siete m i l i y q u i n i e n -
tos mrs . de t r i b u t o de cada v n a ñ o a l q u i t a r que y o ten ia sobre e l 
su h e r e d a m i e n t o de b o r m u j o s que fue de los d i chos m i pad re y 
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bablemente, aquellos versos Baltasar del Alcázar. 
Y de este tiempo y no de otro mucho más lejano 
debía de datar la amistad de entrambos poetas, á 
juzgar por la ceremoniosa cortesía con que se trata-
ban y por expresiones como las siguientes, de la epís-
tola de Cetina ( i ) : 
Y o que e l du l ce cantar de los amores 
Vues t ro s h a b í a l e í d o , deseaba 
D e t a l i n g e n i o ve r otras l abores . 
Y s a l i ó m e m e j o r que l o pensaba, 
P o r q u e m e h a b é i s p i n t a d o a q u í e l a ldea 
T a n n a t u r a l c u a l y o l o i m a g i n a b a . 
Alcázar, que, si mal no lo he conjeturado, antes 
conoció á Marte que á Venus, rindió culto á esta 
diosa y á su hijo el «rapaz ceguezuelo» toda su larga 
vida. En su mocedad cantó, inspirado por la más ava-
salladora de las pasiones, ya en irreprochables poe-
sías del gusto italiano, entonces nuevo en España, ó 
ya en gentiles coplas del neto veduño de Castilla, y 
que se deslizan como agua que corre de copiosa fuen-
te, casi á cuantas mujeres hermosas halló en su ca-
mino: á D.a Isabel de Urrea, quizás de la familia de 
D. Jerónimo de Urrea, el traductor del Orlando f u -
rioso, y á la cual suele llamar Belisa (2); á la agrada-
ble esclavitud en que le tenía Inés (3); á la esperanza 
m a d r e . . . » ( A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Sev i l l a , o f i c i o 15, A l o n s o de 
Cazal la , l i b r o 1.0 de 1565, f o l . 93.) 
(1) H a z a ñ a s , o b r a c i tada , t o m o I I , p á g . 125. 
(2) P á g s . 5, 7, 3 1 , etc., d e l presente l i b r o . 
(3) P á g . 4-
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de ser dueño de Constanza, otra amada suya... ( i ) . 
Pero había buscado lejos de su casa lo que tenía muy 
cerca de ella, y prendado, al fin, de D.a María de 
Aguilera, su prima hermana, hija de su tío el Maris-
cal de León (2), la llevó al altar. 
De las vísperas de su casamiento son unas lindas 
coplas en que, glosando el piececillo Que y a es tar-
de (3), da á entender que otra dama le miraba con 
ojos piadosos é intentaba alejarle de D.a María. Nues-
tro galán tenía, ciertamente, como antaño, corazón 
para dar albergue á más de una; pero se excusa ahora, 
bien que á duras penas, diciendo: 
S i de m i r a r m e g u s t á i s , 
Ojos , n o estoy t a n despacio; 
Q u e y a e s t á pa ra p a l a c i o 
T o m a d o l o que m i r á i s . . . 
Viudo después y cargado de años y de achaques, 
todavía, cuándo en serio y cuándo de burlas, quejá-
base al Amor de que no dejaba de importunarle, y 
unas veces le ruega que, pues militó siguiendo sus 
banderas cuando pudo tener disculpa un mal ejem-
plo, no le rompa la ley de jubilado (4), y otras veces 
le pide que, pues ya no vale un cuarto en el oficio 
de enamorar, le dé carta de pago y finiquito. Y para 
(1) P á g . 12 de l presente l i b r o . 
(2) Á el la deb i e ron de d i r ig i r se , en t re otras compos i c iones , l a 
c a n c i ó n de l a p á g . 14 y e l soneto de l a 37. 
(3) P á g - 16. 
(4) Soneto p r i m e r o de l a p á g . 39. 
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tenerle más propicio, hácele este donosísimo ofre-
cimiento ( i ) : 
Y a y o c o n solas cuentas y b u e n v i n o 
H o l g a r é de pasar hasta e l ex t r emo; 
Y si m e l ib ra s de p r i s i ó n t a n fiera, 
D e a q u í te ofrezco u n v i e j o m i v e c i n o 
Q u e te s i rva p o r m í en e l p r o p i o r e m o , 
C o m o q u i e n se rescata de galera . 
I I I 
No sé á punto fijo cuándo se efectuó el casamiento 
de Baltasar del Alcázar, pero presumo que sería en 
el año de 1565, dos después de haber recibido, muerta 
su madre, el resto de lo que le correspondió de am-
bas herencias (2). Y presúmolo así porque en el dicho 
(1) P á g . 145 d e l presente l i b r o . 
(2) E n 27 de O c t u b r e de 1563 D . a A g u s t i n a d e l A l c á z a r , v i u d a 
de D i e g o de E s t u p i ñ á n de F i g u e r o a , Pedro d e l A l c á z a r , v e i n t i -
cua t ro de Sev i l l a , D . a J e r ó n i m a de L e ó n , m u j e r de P e d r o de R i -
bera , e l l i c e n c i a d o G o n z a l o X u á r e z de L e ó n , M e l c h o r d e l A l c á z a r , 
Bal tasar de l A l c á z a r y P e t r o n i l a d e l A l c á z a r , h i jos y herederos de 
L u i s d e l A l c á z a r y de su m u j e r D . a L e o n o r de L e ó n , o t o r g a r o n 
que, pues p o r m u e r t e de sus padres h a b í a n hecho l a cuenta de l o 
que cada c u a l t e n í a r e c i b i d o de ambas l e g í t i m a s y t a n s ó l o res-
t a b a n p o r ad jud ica r y p a r t i r dos t r i b u t o s , p r o c e d í a n a l r epa r to de 
e l los . A Bal tasar se l e a d j u d i c a r o n 57.500 m a r a v e d í s de r é d i t o s 
anuos en u n o de los dos t r i b u t o s y 2.300 ducados de su p r i n c i p a l . 
P o r esta escr i tura se v iene en c o n o c i m i e n t o de que, a d e m á s de 
los he rmanos m e n c i o n a d o s , t e n í a Bal tasar tres hermanas mon ja s 
en S e v i l l a : D . a Beat r iz S u á r e z y D . a B e r n a r d i n a d e l A l c á z a r , en 
e l monas t e r i o de San L e a n d r o , y D . a Juana d e l A l c á z a r , en e l 
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año trasladó él poeta su domicilio desde una casa de 
la collación de Santiago, procedente de sus padres, 
á otra recibida de su suegro y situada en la collación 
de San Martín, «en la calle que va de san Martín á 
santo Andrés» ( i ) . Vendida esta casa en 1569 (2), 
Alcázar, que ya era, ó fué de allí á poco, alcalde de 
la hermandad de los hijosdalgo de Sevilla (3), mudóse 
á vivir á una huerta sita en el barrio de la Macarena 
y liamada del Corzo, del nombre de Juan Antonio 
de San C lemen te , y a d e m á s o t ra h e r m a n a l l a m a d a D . a L u i s a . 
D . a P e t r o n i l a era en aque l l a s a z ó n m a y o r de ve in t e y m e n o r de 
v e i n t i c i n c o a ñ o s . ( A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Sev i l l a , o f i c io 23, 
J u a n de Santa M a r í a , l i b r o 3.0 de 1563, f o l , 881.) 
(1) E n 15 de E n e r o de 1565 a ú n v i v í a en l a c o l l a c i ó n de San-
t iago , s e g ú n u n a escr i tura de r e d e n c i ó n de c ie r to t r i b u t o ; p e r o en 
15 de D i c i e m b r e de l m i s m o a ñ o , s e g ú n carta de r e c i b o de u n 
esclavo que se l e h a b í a h u i d o á M a r c h e n a , ya v i v í a en l a c o l l a -
c i ó n de San M a r t í n . Q u e esta casa estaba s i tuada d o n d e d i g o en 
e l t ex to consta p o r u n p o d e r que Baltasar d e l A l c á z a r d i ó á su 
h e r m a n o e l l i c e n c i a d o X u á r e z de L e ó n á 23 de A b r i l de 1569. 
(2) E n 12 de D i c i e m b r e , ante Gaspar de L e ó n . V e n d i é r o n l a 
« y o bal tasar de l alcagar e yo d o ñ a m a r i a de agui le ra su m u g e r . . . » , 
en p r e c i o de 1.100 ducados , á Juan F e l i p e . 
(3) A s í se n o m b r a b a , p o r e j emplo , en 10 de O c t u b r e de 1571, 
en l a escr i tura de ven ta de una esclava mor i sca . ( P r o t o c o l o de 
J u a n de Santa M a r í a , l i b r o 4.0 d e l d i c h o a ñ o , f o l . 540.) — H a b í a 
empezado á ejercer t a l cargo p o r E n e r o de 1570: « E n t r a r o n en 
este c a b i l d o bal tasar d e l alcagar y bal tasar de m a t u t e y fue ron 
Receb idos p o r alcaldes de l a h e r m a n d a d y j u r a r o n en f o r m a de 
derecho de vsar b i e n y fielmente y se les en t rega ron los varas de 
j u s t i c i a . » ( A r c h i v o M u n i c i p a l de Sev i l l a , A c t a s capi tu lares , c a b i l -
do de 2 de E n e r o de 1570.) 
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Corzo, señor de Constantina, á quien la compró ( i ) ; 
mas poco tiempo hubo de morar en ella, pues nom-
brándole el Duque de Alcalá por alcalde de su villa 
de los Molares, cerca de Utrera, allí trasladó su es-
tancia (2), bien que no dejase de tener casa en Sevilla, 
ya en la collación de San Román (3), ya en la de San 
Bernardo (4). Entretanto, la Ciudad, atendiendo á 
«los muchos e muy leales servicios» que Baltasar 
del Alcázar, le había hecho y esperaba que le haría, 
«y en alguna emienda e remuneración dellos», le 
donó, para que las pusiese de viñas, cincuenta aran-
zadas de tierra de monte, junto al término de Car-
mona (5). 
(1) Es taba ex t r amuros de l a c i u d a d , á l a Cascajeda, y l i n d a b a 
c o n e l C a m p o de M i r a f l o r e s , en d o n d e v i v i ó r e t i r a d o , a ñ o s des-
p u é s , e l s a p i e n t í s i m o A r i a s M o n t a n o . A l c á z a r , en 14 de D i c i e m -
b r e de 1569, a r r e n d ó esta hue r t a á B a r t o l o m é S á n c h e z d e l C a s t i -
l l o ; en O c t u b r e de 1571 v i v í a a l l í , y en F e b r e r o de 1573, l l a m á n -
dose « v e z i n o de l a v i l l a de mo la re s e a lca lde d e l l a » , l a t o r n ó á 
a r rendar á D i e g o S á n c h e z , h o r t e l a n o , á con ta r desde p r i m e r o 
de M a r z o s iguiente , ( A r c h i v o de proto.colos de S e v i l l a , D i e g o de 
l a Ba r r e ra F a r f á n , l i b r o 3.0 de 1 5 6 9 / f o l . 1105; Juan de Santa M a -
r í a , l i b r o 4.0 de 1571, f o l . 540, y é s t e m i s m o , l i b r o I.0 de 1573, 
f o l i o 755.) 
(2) Cons t a p o r l a ú l t i m a de las escri turas ci tadas en l a n o t a 
an t e r io r . 
(3) E s c r i t u r a de p o d e r á S e b a s t i á n de V e g a , en 21 de F e b r e r o 
de 1573. ( J u a n de Santa M a r í a , l i b r o i . 0 d e l d i c h o a ñ o , f o l . 691.) 
(4) E s c r i t u r a de i m p o s i c i ó n de t r i b u t o , á 9 de E n e r o de 1574. 
(Gaspar de L e ó n , l i b r o I.0 d e l d i c h o a ñ o , f o l . 195.) 
(5) A l c á z a r h a b í a p e d i d o á l a C i u d a d « c i e n t alangadas de los 
d i chos mon te s en que y o pueda p l a n t a r y hazer v n a h e r e d a d » . 
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Ya por este tiempo Alcázar era renombradísimo 
como poeta, y bien se echa de ver por la muy inte-
resante aunque harto cruda Sátira apologética en 
defensa del divino Dueñas, que escribió en 1569 Fran-
cisco Pacheco, tío del pintor del mismo nombre y 
canónigo, poco después, de la Santa Iglesia de Sevi-
lla. En tal composición, vapuladora de la turbamulta 
de poetillas chirles y detestables que por aquellas 
calendas infestaban el parnaso hispalense, decía el 
tan desenfadado como docto jerezano (1): 
Estos hazen que va lga t a n de ba lde 
E l m i l l a r de las r imas y sonetos 
Q u e el d i v i n o H e r r e r a escribe en ba lde . 
D e s t í l e s e e l ce lebro en m i l concetos 
E l de l i cado A l c á z a r en sus obras; 
V e r á c o m o se e n g a ñ a en sus efetos. 
De la prolongada residencia de Alcázar en el refe-
( A r c h i v o M u n i c i p a l de Sevi l la , Papeles i m p o r t a n t e s , s ig lo X V I , 
t o m o X I I , n ú m . 31.) D a d a cuenta de l a p e t i c i ó n en c a b i l d o de 
13 de M a r z o de 1572, se a c o r d ó hacer le m e r c e d de c incuen ta 
aranzadas d o n d e las p e d í a , a l pago de los Conejeros , « las qua -
les... podays p o n e r de v i ñ a s e l o podays vender donar t roca r e 
c anb i a r en t o d o o en par te c o m o quis ierdes e p o r b i e n tuv ie rdes 
ansy p lan tadas c o m o n o p lantadas e l o que p roced ie re del las sea 
vues t ro p r o p i o e de vuestros herederos e s u s g e s o r e s . . . » D e estas 
t ie r ras t o m ó p o s e s i ó n A l c á z a r á 21 d e l m i s m o mes de M a r z o . 
( P r o t o c o l o de J u a n de Santa M a r í a , l i b r o I .0 d e l d i c h o a ñ o , 
f o l i o i o n . ) 
(1) U n a s á t i r a s ev i l l ana de l licenciado Francisco Pacheco, p o r 
Francisco. R o d r í g u e z M a r í n ( M a d r i d , 1908), p á g . 9. ( E x t r a c t o de 
l a Revis ta de Arch ivos , Bibliotecas y Museos, 1907 y 1908.) 
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rido pueblo andaluz dice el biógrafo Pacheco: «Estuvo 
en servicio de don Fernando Enriquez de Ribera i 
de doña Juana Cortés, segundos Duques de Alcalá, 
en su villa de los Molares casi 20 años, con oficios 
onrosos de Alcaide i de Alcalde Mayor, mui estimado 
i favorecido destos Señores. Donde compuso muchas 
de sus obras, i algunas famosas Epístolas celebrando 
aquella ilustrissima Señora, i el nacimiento de su hija 
doña Catalina de Ribera, después Duquesa de Osu-
na (1). Compuso alli el gracioso Dialogo de Boron-
danga i Handrajuelo, que antes de acabarlo le tomó 
el Marques de Tarifa (2), i otra Epístola a su ermano 
Melchior del Alcagar, que assistia en aquel tiempo 
por Alcaide de los Alcagares Reales.» 
No holgará ampliar un poco algunas de estas noti-
cias. Era los Molares en el último tercio del siglo x v i 
un lindo y alegre pueblo de cien casitas encaladas, 
blancas como la nieve, al limpio estilo de toda la 
Andalucía (3). Su feria anual tenía mucha importan-
cia, no sólo por la compra y venta de ganados de 
todas clases, sino también por el comercio de ricas 
(1) P o r casamiento , á 17 de E n e r o de 1594, c o n D . P e d r o G i -
r ó n , tercer d u q u e de este t í t u l o . 
(2) D e este i l u s t r e poe ta hispalense d i no t i c i a s en m i es tud io 
sobre L u i s B a r a h o n a de Soto, p á g s . 145-150. 
(3) E n 1587 t e n í a l a v i l l a de los M o l a r e s c i e n casas, c i en to 
v e i n t e vec inos y qu in ien ta s doce personas. ( D . T o m á s G o n z á -
lez, Censo de p o b l a c i ó n de las p r o v i n c i a s y p a r t i d o s de l a corojta 
de Cas t i l l a en e l siglo X V I , M a d r i d , I m p r e n t a R e a l , 1829, p á g i -
n a 336.) 
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telas ( i ) . En la comarca, y aun fuera de ella, era ade-
más famoso este lugar porque en él había «una torre 
fundada de tal modo — dice un testigo de aquellos 
tiempos — que cualquiera persona de no muy gran-
des fuerzas arrimándose á ella la hace bambolear», 
cosa que los labradores atribuían á milagro (2). De 
dos de las composiciones que Pacheco apunta como 
escritas por Alcázar en los Molares bien se puede 
rastrear cuáles son entre las que han llegado hasta 
nosotros: la epístola á D.a Juana Cortés que sale á la 
página 180 del presente libro y la dirigida á Melchor 
del Alcázar que empieza en la página 185, ambas iné-
ditas hasta ahora; mas de allí es también, sin duda, 
como lo declara su propio asunto, otra epístola que 
igualmente parece dirigida á la Duquesa, y en la cual 
se describe tma fiesta de toros en los Molares (pági-
na 205) (3). Allí asimismo debieron de escribirse. 
(1) E n u n r o m a n c e a n ó n i m o d e l Romancero general , f o l . 179 
v u e l t o de l a e d i c i ó n de 1604 ( M a d r i d , J u a n de l a Cuesta) , se d ice 
h a b l a n d o de C u p i d o : 
¿ Q u é b rocados m e v e n d i ó 
E n l a feria de Mola re s , 
Y q u é ganados en R o n d a , 
Y en Sev i l l a q u é solares? 
(2) D . Gonza lo de C é s p e d e s y Meneses, F o r t u n a v a r i a de l so l -
dado P í n d a r o , § X V , a p u d Bibl io teca de R ivadeney ra , t o m ó X V I I I , 
p á g i n a 305 b . 
(3) E n v a n o he p r o c u r a d o ha l l a r m á s no t i c i a s de esta fiesta, 
que las h a b r í a , seguramente, en las actas de l concejo , c o m o acor-
dada pa ra celebrar u n fausto suceso de l a casa de los s e ñ o r e s de 
l a v i l l a . B i e n c la ro l o dice A l c á z a r : 
Sab ido vues t ro p a r t o deseado. 
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entre otros, los dos sonetos dedicados á Luis Ve-
lázquez (pág. 139) y el madrigal referente al casa-
miento de D.a Ana de Silva con el séptimo duque 
de Medina Sidonia (pág. 183) (1). 
Pero á buen seguro que no todo fué descanso y 
tranquilidad en la vida del Marcial hispalense por los 
años que vivió en los Molares. Allí debió de morir 
D.a María de Aguilera su mujer, de quien le quedó 
solamente una hija, llamada Leonor, que desde niña 
acompañó á sus tías D.a Bernardina y D.a Beatriz, 
monjas en el convento de San Leandro de Sevilla, 
en donde profesó luego que tuvo la edad necesaria 
para ello. Y, muerta su mujer, metióse Alcázar por 
tan mal camino y cogióle tan á su sabor el diablo, 
que bien se echa de ver entre las turbiezas retóricas 
de una de sus composiciones que no le quedaba re-
solución ni aliento para defenderse y libertarse. (¡En 
qué pasos anduvo? ¿ E n qué atolladero se vió metido' 
y á pique de perderse? Aunque no lo dice claramente 
en su precitada epístola á su hermano Melchor, como 
dirigida á quien de todo su mal estaba enterado, algo 
se vislumbra al leer pasajes como los siguientes: 
xxxm * Q j * n \ ^ ~ 
- - * * . Í N l 
E n t r ó luego en c a b i l d o e l r e g i m i e n t o , 
Y de l s a l i ó e l i n s u l t o conce r t ado . 
O r d e n ó s e en a q u e l a y u n t a m i e n t o 
L a amarga fiesta... 
S u p r i m i d o a ñ o s ha e l a y u n t a m i e n t o de los M o l a r e s , sus papeles 
fueron l l evados a l de Ut re ra , ya m u y m e r m a d o s á causa de u n 
i n c e n d i o . E n los que se conse rvan n o hay acuerdos an ter iores 
á 1727. 
(1) Se e f e c t u ó este enlace á 4 de M a r z o de 1574. 
c 
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Y c u á n f i e l amiga es l a exper ienc ia! 
¡ C u a n t a s veces m e d i j o : — Esta carrera 
A l i n f i e rno v a á dar, de agravios l l e n o , 
D o n d e s a t i s f a c i ó n n u n c a se espera! 
P o n e d l a m a n o , a lcaide, en vues t ro seno; 
Q u e en diez a ñ o s de t i e m p o , en vues t ra capa 
V e r é i s si el que a d o r á i s es á n g e l b u e n o . — 
El mismo Baltasar del Alcázar se confesaba esclavi-
zado por el demonio; que este nombre daba él á la 
pasión que le aniquilaba la voluntad: 
Y o conozco q u i é n es y q u é p r o c u r a ; 
Mas b á s e m e en e l cue rpo reves t ido 
C o n su va lo r , grandeza y be rmosura , 
Y a s í , estoy t a n estrecbo y o p r i m i d o , 
Q u e n o veo cosa en m í que l i b r e sea: 
H a s t a el consen t im ien to m e ba r e n d i d o . 
N o bay bumazo , exorc i smo n i cor rea 
Para lanzar le ; t o d o es d e s v a r í o : 
C o n t a l segur idad m e s e ñ o r e a . 
Y al extremo debió de llegar su angustia cuando, 
en términos propios de alcaidía, compuso el siguiente 
soneto, uno de los más hermosos que se han escrito 
en nuestra lengua ( i ) : 
Cercada e s t á m i a l m a de con t ra r ios ; 
L a fuerza, flaca; el castel lano, l o c o ; 
E l p res id io , i n f i e l , b i s o ñ o y p o c o ; 
N i n g u n o s los per t recbos necesarios. 
L o s socorros que espero, v o l u n t a r i o s , 
P o r q u e n i los merezco n i p r o v o c o ; 
( i ) P á g . 163 de l presente l i b r o . 
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T a n desva l ido , que a u n á D i o s n o i n v o c o , 
P o r q u e m i s consejeros a n d a n va r ios . 
L o s combates , c o n t i n u o s , y l a ofensa; 
L o s enemigos , de á n i m o i n d o m a b l e ; 
R o t a p o r todas partes l a m u r a l l a . 
N a d i e qu ie re a c u d i r á l a defensa... 
¿ Q u é h a r á e l cas te l lano mise rab le 
Q u e en t a n t o estrecho y c o n f u s i ó n se halla? 
Bien se deja adivinar en qué clase de garras había 
caído nuestro poeta. Zafóse de ellas, al cabo, de se-
guro con el auxilio de su hermano Melchor, á quien 
lo pedía diciéndole: 
M o s t r a d u n m o v i m i e n t o á m i f o r t u n a . 
C o m o hace l a cuerda i n a n i m a d a 
C u a n d o , igua ladas dos, t o c a n l a una , 
y, dejando el pueblecito dé los Molares, en donde 
había invertido los humildes ahorros de su empleo 
en dos mesones y un cercado de doce aranzadas de 
tierra y olivar, fincas que conservó hasta su muerte, 
trasladó á Sevilla su domicilio hacia el año de 1583. 
Uno después, á fines de 1584, habiendo sucedido 
en el condado de Gelves, por muerte de D. Alvaro 
de Portugal (1581), su primogénito D . Jorge Alberto, 
mozo desatalentado y pródigo, con muchas deudas 
por él contraídas, sobre las no pocas que había dejado 
su padre, se concertó con Baltasar del Alcázar para 
que administrase y desempeñase su caudal (1), cargo 
(1) Y a h a l l é esta n o t i c i a , a ñ o s a t r á s , en el A r c h i v o genera l de 
Ind i a s , en u n d o c u m e n t o de que d i ex t rac to en n o t a de l a p á g i -
na 120 de m i es tudio i n t i t u l a d o Pedro Espinosa ( M a d r i d , 1 9 0 7 ) . 
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difícil por más de un concepto y en el cual duró algu 
Pero d e s p u é s , gracias a l b o n d a d o s o a u x i l i o de l Sr. Paz y M e l i a , 
a r ch ive ro de l a Casa de A l b a , á l a c u a l per tenece h o y e l c o n d a d o 
de Gelves, he v i s to o t ros d o c u m e n t o s referentes á esta a d m i n i s -
t r a c i ó n que estuvo á cargo de Bal tasar d e l A l c á z a r . H e a q u í u n 
l i g e r o resumen de e l l o s : 
Á 24 de D i c i e m b r e de 1584, p o r escr i tura que p a s ó ante F r a n -
cisco V e r a , escr ibano p ú b l i c o de Sevi l la , Bal tasar d e l A l c á z a r y 
su h e r m a n o M e l c h o r d i e r o n p o d e r á P e d r o de I b a r r a pa ra que en 
n o m b r e de ambos y o b l i g á n d o l o s , r espec t ivamente , c o m o p r i n c i -
p a l y fiador i n so l idum, otorgase c o n D . Jo rge A l b e r t o C o l ó n y 
de P o r t u g a l y D . a B e r n a r d i n a V i c e n t e l o , su mujer , condes de G e l -
ves, l a escr i tura de conc i e r to c o n v e n i d a . E n efecto, seis d í a s des-
p u é s ' s e o t o r g ó e n l a v i l l a de Gelves, ante A l o n s o de H e r r e r a . P o r 
t a l c o n c i e r t o Bal tasar de l A l c á z a r t o m ó á su cargo e l c o b r o de 
todas las rentas de p a n y m a r a v e d í s , t r i g o , cebada, etc., de los 
d ichos Condes , a s í en Sev i l l a c o m o en otras partes, y de los j u r o s , 
t r i b u t o s y otras rentas ó deudas, p o r t i e m p o de seis a ñ o s , á con ta r 
desde i . 0 de E n e r o de 1585. A l c á z a r h a b í a de dar á los Condes 
pa ra sus a l imen tos y o t ros gastos las cant idades de d i n e r o y g ra -
nos que se es t ipu lan , y h a b í a de r e n d i r cuenta c o n pago á fin de 
cada u n o de los d i chos seis a ñ o s . « E p o r q u e el d i c h o s e ñ o r ba l t a 
sar d e l alcagar p o r seruir y a c o m o d a r a los d ichos s e ñ o r e s conde 
y condesa les a de socorrer y socor re c o n seis m i l i ducados , log 
dos m i l i ducados luego de contado. . . , e los q u a t r o m i l i ducados 
restantes los ha de dar dende p r i m e r o de hene ro de m i l i q u i n i e n -
tos e ochenta e g inco , en ocho meses p r i m e r o s s iguientes , a l p r i n -
c i p i o de cada mes q u i n i e n t o s ducados.. . , se en t iende e declara que 
a estos d ichos seys m i l i ducados n i a cossa a lguna n i par te de l lo s 
t e n g a n derecho n i recurso acrehedores d e l d i c h o s e ñ o r conde n i 
los p u e d a n embargar. . . , p o r q u e son pa ra e l sustento o r d i n a r i o de 
los d ichos s e ñ o r e s conde y condesa e de su ca sa . . . » , y é s t o s se o b l i -
gan á pagar los en cua t ro a ñ o s . — « I t e n los d ichos s e ñ o r e s conde 
e condesa dan e s e ñ a l a n de sa lar io a l d i c h o bal tasar de l alcagar 
q u i n i e n t o s m i l i mrs . en cada v n a ñ o de los d i chos seys a ñ o s . . . » — 
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nos años, hasta la prematura y desastrada muerte del 
Conde, acaecida en i5"89 ( i ) . 
Falleció en 1590 el veinticuatro Melchor del A l -
cázar, depositario general de la ciudad de Sevilla y 
A l c á z a r d e b í a de ade lan ta r e l d i n e r o necesar io pa ra todas las 
faenas a g r í c o l a s , l o c u a l h a b í a de pagarse « p o r l i b r a m i e n t o s d e l 
conde c o n t e s t i m o n i o de escr ibano p ú b l i c o de c o m o se h a n fecho 
las tales c o s t a s . . . » D e estos ade lan tos h a b í a de hacerse pago A l -
c á z a r c o n las rentas de l a ñ o 1585, «a l fin de l , s in l i b r a m i e n t o de su 
s e ñ o r í a n i o t r o recaudo a l g u n o » . — L a Condesa t e n í a v e i n t e a ñ o s 
a l o to rga r esta escr i tura , y el C o n d e diez y o c h o . 
N o t a r d a r o n en desavenirse los Condes c o n su n u e v o a d m i n i s -
t r ador , y de unos reparos que a ñ o s d e s p u é s h i c i e r o n los acreedo-
res de aque l l a casa á las cuentas rend idas p o r é s t e , que c o m -
p r e n d í a n hasta fin de A b r i l de 1589, entresaco los s iguientes 
p o r m e n o r e s cu r io sos : L o s Condes y a lgunos de sus acreedores 
h a b í a n r e c l a m a d o c o n t r a e l sa la r io de A l c á z a r , t e n i é n d o l o p o r 
excesivo, y p o r autos de v i s t a y rev is ta en e l p l e i t o c o r r e s p o n -
d ien te se l e r edu jo á 300.000 m a r a v e d í s anuales. E l C o n d e h a b í a 
p r e t e n d i d o que se redujese á 1 5 0 . 0 0 0 . — E n 1587, en e l concur so á 
los bienes de l C o n d e , nues t ro A l c á z a r o c u p a b a e l s é p t i m o lugar , 
p o r l o que se le d e b í a de los 6.000 ducados que p r e s t ó . 
(1) M u r i ó de l a c a í d a de u n caba l lo , a l sal tar u n a zanja. E n 
su t es tamento ce r rado , que o t o r g ó á 12 de A b r i l de 1588, p o c o 
antes de i r c o m o caba l l e ro v o l u n t a r i o en l a A r m a d a I n v e n c i b l e , 
y que fué ab ie r to en Gelves ante F e r n a n d o de V i l l a f r a n c a , á 9 de 
A b r i l de 1589, hay esta c l á u s u l a , que demues t ra c u á n m a l se e n -
t e n d í a c o n su a d m i n i s t r a d o r , p o r q u e n o l e d a r í a d i n e r o á l a m a n o 
s ino c o n a r reg lo á l o e s t ipu lado y c o n v e n i d o : « I t e n ruego y enco -
m i e n d o l o mas enca rec idamente que p u e d o a l s e ñ o r d o n d i ego 
de p o r t u g a l m i tío d é o r d e n c o n l a m a y o r b r e v e d a d que ser p u e d a 
c o m o se q u i t e a ba l tasar d e l alcagar de l a a d m i n i s t r a c i ó n p a g á n -
do le l o que parec iere d e b é r s e l e . » (Papeles que fue ron d e l C o n d e 
d e l A g u i l a , h o y de D . M a n u e l Rus , v e c i n o de Sev i l l a . ) 
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teniente de alcaide de sus reales alcázares ( i ) , y su 
hermano Baltasar, que entrañablemente le amaba, 
lloró su pérdida y le elogió en sus versos (2). Este 
pesar, el de haber venido á menos su mediana ha-
cienda (3) y las molestias continuas que le causaban 
el mal de piedra y la gota, le recluyeron casi entera-
mente en su casa, sita en la collación de San Juan de 
la Palma por los años de 1597, y en la de Santa Ca-
(1) H a b í a n a c i d o diez a ñ o s antes que Baltasar . « F u é — dice 
Pacheco — de t a n g r a n capac idad i p r u d e n c i a , que su Mages t ad 
dava p o r i n s t r u c i o n a los Asis tentes que enviaba, que se gove r -
nassen p o r él .» T e s t ó en e l A l c á z a r de Sev i l l a á 7 de N o v i e m b r e 
de 1590, p o c o antes de su muer t e . E s t u v o casado c o n D . a A n a de 
l a Cruz , que l e s o b r e v i v i ó , é i n s t i t u y ó p o r herederos á sus h i jos 
J u a n A n t o n i o , D . Ped ro y D .a L e o n o r , y n o á los d e m á s , L u i s , 
F r . J e r ó n i m o y D . a I sabe l , « p o r q u e t engo ya — dice — c u m p l i d o 
c o n e l los y c o n los mones te r ios adonde son re l ig iosos p r o f e s o s » . 
( A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Sev i l l a , o f i c io 16, F r a n c i s c o de V e r a , 
l i b r o 7.0 de 1590, f o l . 972.) 
(2) P á g . 223 de este l i b r o . 
(3) C o l í g e s e de var ias escri turas. Y , de seguro, esto n o se de-
b í a á que é l se durmiese en buscar su m e d r a : á m e d i a d o s de N o -
v i e m b r e de 1592 p i d i ó l i c e n c i a á l a C i u d a d pa ra hacer u n m o l i n o 
de p a n sobre e l Tagare te , j u n t o a l G u a d a l q u i v i r , y á pesar de l a 
o p o s i c i ó n de los j u r a d o s se o t o r g ó e l p e r m i s o , c o n t a l que e l m o -
l i n o se h i c i e r a n o m á s dis tante de ve in t e ó t r e in t a pasos de l a 
b o c a d e l Tagare te . ( A r c h i v o M u n i c i p a l de Sevi l la , s e c c i ó n 3.a, 
t o m o X I , n ú m . 83.) — O c u p á b a s e a d e m á s en l a ven t a de per las 
y l ienzos . A s í , en 23 de F e b r e r o de 1597, J u a n Asens io , mercader 
en per las , se o b l i g a á pagar le 3.271 reales de p l a t a p o r r a z ó n de 
v e i n t i d ó s marcos y siete onzas d é t o p o s de per las comunes ; á 5 de 
M a r z o s iguiente , Bal tasar de A n r i q u e se l e o b l i g a p o r 22.990 mrs . , 
p r e c i o de 4.180 asientos de perlas; á 18 de E n e r o de 1599, F r a n -
cisco Cosme, h o r a d a d o r de per las , le c o m p r a v e i n t i d ó s onzas y 
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talina por los de 1599 (1). En el mismo año que Mel-
chor del Alcázar, á 19 de Julio, había muerto el Mar-
qués de Tarifa, t ) . Fernando Enríquez de Ribera, muy 
querido del Marcial sevillano, que le dirigió, enco-
miándole, algunos de sus sonetos (2); en 1594 falleció 
Juan Chacón, el pintor y poeta que regalaba á Alcá-
zar con versos y flores (3); en 1596, su íntimo amigo 
Agustín Francés, beneficiado de la iglesia parroquial 
de Santa Marina, y á quien hizo dos epigramas (4); 
seis ochavas y m e d i a de a l j ó f a r suc io , benef i c i ado y p o r benef ic ia r , 
en p r e c i o de 352 ducados en reales; y á 27 d e l m i s m o mes y a ñ o , 
J u a n Bau t i s t a M e r e l o y D . a E l e n a de R i b e r a , su muje r , se o b l i g a n 
á pagar le 812 reales de p la t a , p r e c i o de ochen t a y tres varas y 
m e d i a de h o l a n d a de ley , escr i turas todas que se o t o r g a r o n en e l 
o f i c io de D i e g o de l a Bar re ra . 
(1) Cons t a p o r las escri turas menc ionadas en l a n o t a an t e r i o r . 
(2) L o s c i n c o inser tos en las p á g s . 194-196 de este l i b r o . 
(3) E n l a p á g . 236 se inse r ta l a p o e s í a en que A l c á z a r l e acu -
saba e l r e c i b o de u n o de estos regalos . J u a n C h a c ó n , p i n t o r de 
i m a g i n e r í a , h ab i t ab a en 1593 en l a c o l l a c i ó n de San M a r c o s . A 
15 de M a y o d e l d i c h o a ñ o d i ó car ta de pago a l s e ñ o r D i e g o L ó -
pez de A v a l o s de u n a pa r t e de los Soo ducados que h a b í a de r e c i -
b i r « p o r l a p i n t u r a e d o r a d o de v n R e t a b l o que y o hago pa ra l a 
ygles ia de o n i u n s a n t o r u n desta g i u d a d . ( A r c h i v o de p r o t o c o l o s 
de Sev i l l a , D i e g o de l a Barrera , l i b r o 2.0 de 1593, f o l . 152 v t o . ) 
Poco antes de su muer t e , á 18 de A b r i l de 1594, o t o r g ó t e s t amen-
to , n o m b r a n d o p o r herederas á sus hi jas M a r i a n a y F ranc i s ca A n -
ton ia , hab idas en su p r i m e r m a t r i m o n i o c o n E l v i r a R o d r í g u e z , y 
á Juan , P e d r o , F r a n c i s c o y A m b r o s i a C h a c ó n , h a b i d o s en e l se-
g u n d o c o n L e o n o r V e r d u g o . ( E n el m i s m o p r o t o c o l o , l i b r o I . 0 
de 1594, f o l . 1157.) 
(4) P á g . 65 de este l i b r o . A g u s t í n F r a n c é s t e s t ó , es tando enfer-
m o , á 20 de A g o s t o de 1578. V i v í a en l a p lace ta de l a ca l le de 
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en 1597, mucho tiempo después que su Ltiz, el divino 
Herrera; en 1598, el dominico Fr. Juan de Espinosa, 
retratado por Pacheco, y á cuya muerte dedicó A l -
cázar una elegante elegía (1)... ¡Aquello parecía una 
deserción general de los amigos y camaradas de an-
taño! Con todo esto, Baltasar, que á ratos se entris-
tecía, retornaba pronto á su buen humor, que nunca 
le abandonó enteramente. ¿Apretábale el terrible mal 
de la gota? Pues él distraíase de sus dolores compo-
niendo las ingeniosas redondillas en que compara á 
la gota con el amor (2). (¡Prohibíanle el uso del vino? 
Pues él, que en sus buenos tiempos había seguido á 
Baco, como «el feroz armígero á su Marte», teniendo 
por lo mejor del mundo beber, «sin tasa ni medida». 
U n cua t roan ie jo fino de Cazal la , 
dolíase ahora, entre veras y burlas, de la prohibición: 
D i m e , he rmoso Baco, ¿ q u i é n m e apar ta , 
C o n t r a m i v o l u n t a d , de t u servicio...? ( 3 ) . 
Beatos, c o l l a c i ó n de Santa M a r i n a . E n 31 de l m i s m o mes o t o r g ó 
u n c o d i c i l o , y n o p u d o firmarlo « p o r l a graveza de l a enferme-
d a d » . ( A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Sev i l l a , D i e g o de la Barrera , 
l i b r o 2.0 de l d i c h o a ñ o , fols . 1358 y 1492.) — S a n ó luego , r e v o c ó 
estas d ispos ic iones y o t o r g ó n u e v o tes tamento ante el m i s m o 
escr ibano, á 15 de Sep t i embre de 1596, y e l cua l se a b r i ó á 29 d e l 
s igu ien te mes. I n s t i t u y ó p o r sus herederos á sus he rmanos F r a n -
cisco J e r ó n i m o y M a r í a de L e ó n y á I n é s de L e ó n , su sob r ina , 
vec inos de M e d i n a ( I b i d . , l i b r o 3.0 de 1596, f o l . 927.) 
(1) L a que sale á l a p á g . 229 de este l i b r o . 
(2) P á g . 130. 
(3) P á g - 137-
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Todavía, cumplidos los setenta años de su edad, 
lozaneaba gentilmente, burlando de sí mismo, en 
composiciones como una dirigida A Isabel ( i ) , y mu-
chos de sus epigramas, aun de los más desenfadados, 
parécenme escritos en la senectud; á lo menos, en su 
casa tenía, en los últimos años de su vida, criadas 
de los nombres que en aquéllos más abundan: María, 
Catalina, Inés... 
Entre los contados amigos con quienes comunica-
ba Alcázar en sus últimos tiempos merecen mencio-
narse Lázaro Díaz, autor en 1615 de un romance 
intitulado Nacimiento j> prosapia de la Santísima Vir-
gen María (2 ) ; el famoso poeta Juan de la Cueva, 
que le había dedicado alguna de sus composicio-
nes (3) y celebrado en su poema E l viaje de Sannio, 
poeta, a l cielo de Júpiter, y para cuyo libro intitulado 
Conquista de la Betica é impreso en 1603, escribió un 
elogio (4); Francisco Sarmiento (5), á quien dijo en 
(1) P á g . 128 d e l presente l i b r o . 
(2) M a t u t e y G a v i r i a , H i j o s de S e v i l l a s e ñ a l a d o s en san t idad , 
letras, armas, artes ó d i g n i d a d (Sev i l l a , 1887), t o m o I I , p á g . 109. 
Á L á z a r o D í a z d i r i g i ó A l c á z a r unas r e d o n d i l l a s que e s t á n en l a 
p á g i n a 231 d e l presente l i b r o . 
(3) V e r b i g r a c i a , u n soneto p u b l i c a d o en G a l l a r d o , Ensayo.. . , 
t o m o I I , c o l . 675. 
(4) P á g . 241 d e l presente l i b r o . 
(5) G ó m e z Azeves, en su n o t i c i a b i o g r á f i c a de A l c á z a r , antes 
c i tada en estas notas , d i j o que l a p o e s í a que e m p i e z a : 
D e s e á i s , s e ñ o r Sa rmien to . . . 
fué d i r i g i d a á D . P e d r o S a r m i e n t o , c o n d e de Sa lva t i e r ra . T a m -
p o c o a c e r t ó en esto el s eudoe rud i to s e v i l l a n o ; en e l c ó d i c e que 
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unas admirables redondillas cómo se trataba en la 
vejez ( i ) ; Juan Antonio del Alcázar, sobrino del poeta 
y poeta asimismo, de cuyo alejamiento se quejó en 
otras redondillas (2), y, en fin, el pintor Francisco 
Pacheco, que dice del autor de La cena: «Tuvo estre-
chísima amistad comigo (dezíame: que quisiera que 
fuera su esclavo): manifestavala en muchas ocasiones, 
onrandome con sus versos (a que yo correspondía 
con mi cortedad), particularmente en un Elogio que 
me hizo en coplas castellanas, mui digno de la gran-
deza de su ingenio, i de mejor empleo» (3). 
Por una de las escrituras que otorgó Alcázar y yo 
hallé sábese que en Febrero de 1599 dejó la casa 
de la calle de Sardinas en que habitaba (4); y por 
cierta petición leída en el cabildo de la Ciudad á 10 
de Noviembre del mismo año se averigua que adon-
de mudó su habitación fué al populoso y pintoresco 
fué de D . A u r e l i a n o F e r n á n d e z - G u e r r a , y de que l uego t r a t a r é , 
e s t á pa ten te e l n o m b r e , c o m o e p í g r a f e ó t í t u l o de esta c o m p o s i -
c i ó n : « A F ranc i s co S a r m i e n t o . » 
(1) P á g . 244 d e l presente l i b r o . 
(2) P á g . 238. 
(3) P á g . 224. A d e m á s l e d i r i g i ó dos sonetos, que salen á las 
p á g i n a s 196 y 197. 
(4) A 20 de F e b r e r o de 1599 A l c á z a r a r r i enda y traspasa en 
F r a n c i s c o de V i l l a l o b o s unas casas en l a c o l l a c i ó n de Santa Ca -
t a l ina , ca l le de Sardinas, p o r q u i n c e meses, desde 1.0 de M a r z o 
hasta fin de M a y o de 1600, « q u e s el t i e m p o que a m i m e queda 
p o r c u m p l i r d e l a r r i endo de las dichas c a s a s » . ( A r c h i v o de p r o -
toco lo s de Sevi l la , D i e g o de l a Barrera , l i b r o i .0 d e l d i c h o a ñ o , 
f o l i o 663.) 
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barrio de Triana ( i ) , en el cual permaneció menos de 
tres años. Á una cuaresma de este tiempo debe refe-
rirse, por sus claras alusiones al dicho barrio, sepa-
rado de la ciudad por el Guadalquivir, cierta compo-
sición poética que Pacheco dirigió á su amigo, que es 
quizá respuesta á la de la página 237 de esta colección, 
y que ahora sale á luz por primera vez, como tantas 
otras de las contenidas en el presente libro (2). D i -
ce as í : 
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M i e n t r a s cons igo e l deseo 
D e m i v o l u n t a d ausente, 
O r n e A p o l o vues t ra frente 
C o n las hojas de Peneo . 
Y mien t r a s os hago p l a t o 
A r r i m a n d o l a p i n t u r a , 
A m i s versos s in c u l t u r a 
A p l i c á e l o í d o u n ra to . 
Que , pues c o n n u e v a manera 
H u i s t i s á los estremos, 
Menes te r es puen t e ó remos , 
Y , á fal ta , coche ó l i t e r a . 
S i n duda , q u e r é i s p r o b a r 
D e m i a m i s t a d e l v a l o r ; 
P e r o n o m u d a e l a m o r 
L a m u d a n z a d e l l u g a r . 
(1) E s c r i t o « d e bal tasar d e l alcagar y o t ros vec inos de t r i a n a 
en que p i d e n que l a c i u d a d m a n d e que de l a o t r a b a n d a d e l R í o 
se haga v n a escalera de p i e d r a pa ra que l a j en t e p u e d a bajar a 
t o m a r a g u a . . . » ( A r c h i v o M u n i c i p a l de Sev i l l a , A c t a s cap i tu la res , 
c a b i l d o c i t ado . ) 
(2) E s t á en los c ó d i c e s de A r r o y o y M a l d o n a d o D á v i l a , de 
que l uego t r a t a r é , á los fo l ios 18 y 161 v t o . , r e spec t ivamen te . 
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M a s h a b r á a l g ú n t emera r io 
Q u e n o a r r i ende m i ganancia , 
P o r v e r m e andar l a d i s tanc ia 
Q u e Cr i s to hasta e l C a l v a r i o , 
V i e n d o que en los nazarenos, 
C o n u n a cruz a l q u i l a d a . 
H e menester a lmohada , 
Ó á m i mujer , p o r l o menos . 
¿ C o m o n o vee e l p r o v e c h o 
Q u e m e trae este c a m i n o , 
Y que de l a C r u z c o n t i n o 
H a b r á m e m o r i a en m i pecho? 
E l amar p o r c o n v e r s i ó n 
L o s a l tos mon tes arrasa. 
Pues m e hace vuest ra casa 
L a t i e r r a de p r o m i s i ó n . 
H u é l g o m e ; que n o l o i g n o r o 
L o que m e dais á en tender : 
Q u e en e l c a m p o he de tener 
E l e scond ido tesoro . 
H a l l é l o en ser vues t ro a m i g o , 
Y n o q u i e r o o t ra amis t ad . 
P o r guardar l a l e a l t ad 
D e que h a b é i s de ser tes t igo . 
Pa ra cuando nos veamos, 
Q u e s e r á , á l o que b a r r u n t o . 
C u a n d o h a b r é ya hecho p u n t o 
Para e l D o m i n g o de R a m o s , 
Se q u e d a r á l o restante 
Q u e v iene de q u a n d o en q u a n d o . 
P o r q u e m e estoy p r e p a r a n d o 
Para ser d i c i p l i n a n t e . 
Por este tiempo, ó poco después, pasó una grave 
enfermedad Baltasar del Alcázar, y estuvo tan á pique 
de morir, que el doctor Francisco de Ancona, que le 
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salvó, fué muy elogiado por ello en toda la ciudad. ¿ & ^ ( ' t £ c ' 
El agradecido cliente ensalzóle en un soneto ( i ) , y » ¿ §m%£¡ S> 
otro no menos laudatorio le dirigió Juan de la Cue-
va (2). A l mediar el año de 1602 trasladóse Alcá-
zar nuevamente á la collación de Santiago, y en ella 
vivió, á lo menos, hasta entrado el de 1605 (3), pos-
tradísimo por sus males, tanto, que, al decir de Pa-
checo, «ni a pie ni a caballo podía andar»; pero con 
el entendimiento tan ágil y robusto, que, fuera de 
alguna composición floja y desvaída, como el Ro-
mance contra Inglaterra (4), puede afirmarse que 
poco ó nada escribió más gallardamente que sus 
admirables coplas A los cuartos sellados, no anterio-
res á 1603, pues en este año se mandó sellar la mo-
neda de vellón (5), y las tan edificantes como sueltas 
(1) P á g . 202 de l presente l i b r o , 
(2) P u b l i c a d o en e l Ensayo. . . de G a l l a r d o , t o m o I I , c o l . 678.— 
E l d o c t o r A n c o n a era n a p o l i t a n o , h a b í a cursado en l a U n i v e r s i -
d a d de su p a t r i a y se l i c e n c i ó en l a hispalense á i .0 de A b r i l 
de 1604, d o c t o r á n d o s e á 25 d e l m i s m o mes. [ A r c h i v o U n i v e r s i t a -
r i o de Sev i l l a , l i b r o V I I de Grados mayores de todas facultades 
(1591-1605), fols . 241 y 242.] 
(3) A s í consta p o r tres escri turas que o t o r g ó : l a una, á 26 de 
J u n i o de 1602, p o r l a c u a l v e n d i ó a l v e i n t i c u a t r o Juan M a r t í n e z 
de H e r r e r a c i e r to t r i b u t o ( P r o t o c o l o de Gaspar de L e ó n , l i b r o 4.0 
d e l d i c h o a ñ o , f o l . 940); o t ra , á 20 de M a y o de 1604, d a n d o p o d e r 
á u n s o l i c i t a d o r pa ra seguir c i e r t o p l e i t o ( J u a n L u i s de Santa 
M a r í a , l i b r o i.0 de 1604, f o l . 867), y l a tercera , á 30 de E n e r o 
de 1605, o t o r g a n d o o t r o p o d e r pa ra p l e i t o s . ( E l m i s m o Santa 
M a r í a , l i b r o i.0 de l d i c h o a ñ o , f o l . 255.) 
(4) P á g . 240 de este l i b r o . 
(5) D . A n t o n i o de L e ó n P i n e l o , en l a H i s t o r i a de M a d r i d , 
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redondillas intituladas E l trueco, su última obra, com-
puesta— como advierte Pacheco, á quien la dedicó — 
«en lo postrero de sus dias», y que es «un desengaño 
de vida, o por dezir mejor, disposición para morir». 
El mismo Pacheco, deseoso de contribuir á preparar 
aquella alma para el esperado y temido tránsito, res-
pondió á tales redondillas con las siguientes ( i ) : 
P r u d e n t e acuerdo es dejar 
E l m u n d o cuando p o d é i s ; 
Q u e p o d r á ser, s i q u e r é i s 
O t r a vez, n o l o alcanzar. 
C o n esto o b l i g á i s á D i o s 
Q u e n o fo rme de vos queja 
D i c i e n d o que e l m u n d o os deja 
Y que n o l o d e j á i s vos . 
Jus tamente es m i consejo 
H a g á i s l o que h a b é i s escr i to; 
Q u e y o t a m b i é n m e r e m i t o 
A t ene l lo p o r espejo, 
Y á guardar en esperanza 
P o r p r e m i o desta v i t o r i a . 
Para consegui r l a g l o r i a , 
E l m e d i o p o r d o se alcanza. 
que e s c r i b í a p o r los a ñ o s de 1658, d i j o d e l de 1603: « E n este a ñ o 
se r e s e l l ó l a m o n e d a de v e l l ó n que h a b í a en Cas t i l l a , p o n i é n d o l á 
e l resel lo pa ra que tuviese d o b l a d o va lo r , y l l e g ó su c a n t i d a d á 
dos m i l l o n e s cua t roc ien tos cuarenta y o c h o m i l ducados . N o fue-
r o n pocos los d a ñ o s que de e l lo r e su l t a ron ; pe ro s u é l e s e d i s i m u -
l a r c o n los fu turos que se t emen , p o r r emed ia r los presentes que 
amenazan. E l que luego se e x p e r i m e n t ó fué el de l a c a r e s t í a de 
las m e r c a d u r í a s , que ha i d o en a u m e n t o hasta a h o r a . » 
(1) E s t á en el c ó d i c e que fué de F e r n á n d e z - G u e r r a , y l a s a c ó 
á luz Asens io en l a p á g . X V I I I de su es tudio sobre Francisco 
Pacheco, ya c i t ado en estas notas . 
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Agravada en los últimos meses de 1605 la enfer-
medad de nuestro poeta, aún trasladó su estancia á 
la collación de San Pedro, quizás á la casa de su so-
brina D.a Leonor Ana del Alcázar, y otorgó testa-
mento á 7 de Diciembre del dicho año, instituyendo 
por su heredeta á la mencionada su sobrina, hija de 
su hermano mayor Pedro del Alcázar, ya que era 
monja su hija única, á quien señaló una pensión vita-
licia de ochenta ducados anuales (1). Alcázar no pudo 
(1) P o r su e xc e pc iona l i m p o r t a n c i a i n s e r t a r é í n t e g r a m e n t e 
este d o c u m e n t o : 
E n e l n o m b r e de d ios , amen . Sepan quan tos esta car ta de tes-
t a m e n t o v i e r e n c o m o y o ba l tasar d e l alcagar vez ino desta g i b d a d 
de sev i l l a en l a c o l l a c i ó n de san p e d r o , estando enfe rmo d e l 
cue rpo e sano de l a v o l u n t a d y en m i acuerdo , seso y e n t e n d i -
m i e n t o , y en m i c u n p l i d a e b u e n a m e m o r i a , t a l q u a l d ios nues-
t r o s e ñ o r t u v o e quisso p o r b i e n de m e quere r dar y c r eyendo e 
confesando c o m o creo e confieso en l a sant iss ima t r i n i d a d , p a d r e 
e h i j o y E s p í r i t u santo, tres personas e v n so lo d ios v e r d a d e r o y 
en t o d o a q u e l l o que cree e t iene e confiesa y p e d r i c a l a santa 
ygles ia c a t ó l i c a r r o m a n a y en esta fee e c reencia e b i u i d o e p r o -
testo b i u i r e m o r i r c o m o c a t ó l i c o e fiel c r i s t i ano , e deseando 
p o n e r m i a n i m a en carrera de sa luagion o t o r g o e conosco que 
hago e o t o r g o este m i t e s t amento en l a f o r m a e mane ra s i -
gu ien te . 
P r i m e r a m e n t e e n c o m i e n d o m i a n i m a a d ios nues t ro s e ñ o r que 
l a h i zo , c r i o e r r e d i m i o c o n e l p r e g i o y n f i n i t o de su pregiossa san-
gre, qu i e ra aver p i e d a d e m i s e r i c o r d i a de l la . E r ruego e p i d o p o r 
m e r c e d a l a g lor iossa s ienpre v i r g e n m a r i a que e l la c o n t o d o s los 
santos e santas de l a cor te d e l gie lo sean r rogadores a m i s e ñ o r 
j h s u x p o m e l a qu ie ra p e r d o n a r de las cu lpas e pecados que c o n -
t r a su d i u i n a mages tad e c o m e t i d o e q u a n d o finamiento de m í 
acaegiere m a n d o que m i cue rpo sea en te r rado en e l m o n e s t e r i o 
de san l eandre desta g i b d a d en l a c a p i l l a de m i s padres e a g ü e l o s 
y presente m i cue rpo m e d i g a n v n a mi sa de r r e q u i e n cantada 
of rendada de p a n e v i n o y gera, e las misas rrezadas que paregiere 
a m i s albageas, a q u i e n l o r r e m i t o j u n t a m e n t e c o n e l fune ra l e 
p o n p a de m i en t i e r ro . 
y t e n m a n d o que m e d i g a n las misas cantadas y rrezadas que 
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firmar su testamento, ni una breve adición que le hizo 
pareciere a m i s albaceas o q u a l q u i e r de l los en las yglesias e m o -
nester ios que les paregiere y en las cant idades que qu i s ie ren , s in 
que n i n g ú n juez e c l e s i á s t i c o n i seglar les p i d a quen ta mas de 
aque l l a que el los qu i s i e ren dar e a s imismo r r e m i t o a los d ichos 
m i s albageas el dar l imosnas de m i s bienes e p o r m i a n i m a a los 
e s p í t a l e s e mones te r ios e pa r t i cu la res pobres en las cant idades que 
quis ie ren , s in que m i heredera se en t remeta a se l o es toruar p o r -
que c o n este cargo l e dexo l a herenc ia y r r e m a n i e n t e de m i s b i e -
nes c o m o adelante s e r á dec la rado . 
y t e n m a n d o que se le paguen de m i s bienes a l s e ñ o r j u a n a n -
t o n i o d e l alcagar m i s o b r i n o ve in t e e qua t ro desta g i b d a d todos 
los mrs . que y o le deuo c o m o p a r e g e r á p o r sus l i b r o s e quen ta 
que c o n m i g o t iene en el los s in que se le p i d a mas quen ta de l a 
que é l d ixere y declare p o r su m e m o r i a l , p o r q u e asi l o qu i e ro . 
y t e n dec la ro que e t e n i d o e t engo en m i cassa a ca ta l ina h u r -
tado, donze l la , a l a q u a l le e pagado su seruigio que m e a hecho 
t i e n p o de nueue o diez a ñ o s que a estado en m i casa t o d o q u a n t o 
p o d r í a mereser, y s in enbargo d e l l o p o r el m u n c h o a m o r que 
s ienpre le e t e n i d o e p o r l a buena l ey que en e l la e h a l l a d o m a n -
do que luego que y o sea fa l l eg ido se le de y entregue de l o m e -
naje ( s i c j de m i casa l o s iguiente . 
P r i m e r a m e n t e l a cama en que y o d u e r m o c o n su made ra e cor-
t inaje , c o n qua t ro co lchones que en e l la ay y seis sabanas y qua -
t r o a lmoadas y v n c o b e r t o r b l á n c o y o t r o a m a r i l l o , c o n t o d o l o 
d e m á s per tenegiente a l a d i c h a cama. 
y t e n qua t ro sil las de las que y o t engo las quales escoja l a d i cha 
ca ta l ina h u r t a d o , y v n bufete e l que e l la qu is ie re . 
y t e n cua t ro tapiges de t ap iger ia de flandes y seis guadamegies 
los que l a d i c h a ca ta l ina h u r t a d o quis iere escoger y e l r r e t a b l o de 
nues t ra s e ñ o r a que y o t engo y de las esteras que y o t engo t o m e 
las que quis iere y dos tablas de mante les las que quis iere y de las 
serui l le tas que tengo se le den las que quis iere . 
y t e n g inquen t a ducados p o r v n a vez pa ra l o que l a d i c h a cata-
l i n a h u r t a d o quis iere . 
y t e n m a n d o que desde e l d i a de m i f a l l eg imien to en ade lante 
se l e den de m i s bienes a l a d i c h a ca ta l ina h u r t a d o sesenta reales 
cada mes todos los dias de su v i d a pa ra sus a l i m e n t o s , pagados 
a e l la m i s m a en su persona y n o a o t r i p o r e l la , los quales se l e 
p a g u e n a l p r i n g i p i o de cada mes adelantados; y si se casare o en -
t ra re m o n j a sese esta d i cha m a n d a e n o se l e d e n los d ichos 
sesenta reales cada mes, y si quis iere ser m o n j a l a d o t e n en v n 
c o n v e n t o de los que menos suelen Ueuar, haz i endo le el gasto de 
au i to e v e l o c o n l a menos costa que pueda y entonses sese esta 
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á io de Enero de 1606, «por ynpedimiento — dice el 
m a n d a y se l e d e n pa ra este efeto sietegientos e c i n q u e n t a duca-
dos d e m á s de los c i n q u e n t a ducados que l e t engo m a n d a d o s e 
omenaje de m i casa que a s imi smo l e t engo m a n d a d o . 
y t e n m a n d o que se l e den de m i s bienes a f rancisca h i j a de 
h e r n a n d o a lonso l a q u a l d i cha frangisca es tuvo en m i casa y l a 
c r i é desde edad de seis a ñ o s p o c o mas o menos hasta edad de 
diez y seis a ñ o s , d e m á s de que l e t engo pagado su seru ig io se l e 
den doz ientos ducados pa ra su casamiento o de o t r o estado que 
quis iere t omar ; y s i e l d i c h o su p a d r e n o se con ten ta re c o n esta 
m a n d a p o r t o d o e l d i c h o seruigio , m a n d o que n o se l e de cosa 
a lguna , p o r q u e n o le deuo nada . 
y t e n m a n d o a d o ñ a l e o n o r d e l alcagar m i h i j a m o n j a profesa 
en el mones t e r i o de san l eand re desta g i b d a d que desde e l d í a de 
m i f a l l eg imien to en ade lante l e den du ran t e su v i d a ochen ta d u -
cados cada v n a ñ o , p o r sus tergios o meses adelantados , pa ra l o 
que e l la quis iere , s in que e l d i c h o mones t e r i o n i su abadessa n i 
p r e l a d o n i o t r a persona a lguna se en t remeta a l e es toruar n i y n -
p e d i r l a d i c h a cobranga p o r q u a l q u i e r causa o r r a z o n que sea; y 
s i se en t remet i e ren o y n p i d i e r e , en t a l caso l e r r e b o c o esta m a n d a 
e q u i e r o n o se l e de cosa a lguna; y si l a d i c h a m i h i j a quis iere 
q u e estos ochenta ducados que asi le m a n d o se le R e d i m a , m a n d o 
que se le den de m i s bienes q u i n i e n t o s e sesenta ducados , que 
sale a r r a z o n de siete m i l i e l m i l l a r , y c o n e l lo quede pagada desta 
m a n d a , c o n que d e n t r o de dos meses d e s p u é s de m i f a l l eg imien to 
e l i ja s i qu is ie re se l e pague l a d i c h a r r en t a o se le R e d i m a , y e l i -
g i e n d o se le R e d i m a se l e pague l uego c o m o d i c h o es. 
y t e n m a n d o a ynes de bu iga , h i j a de h e r n a n d o a lonso , se l e 
den c i n q u e n t a ducados p o r v n a vez, q u e son los m i s m o s que l e 
t engo m a n d a d o s pa ra su casamiento . 
y t e n m a n d o a m i s sobr inas d o ñ a ysabe l d e l alcagar y d o ñ a ynes 
de agu i l e ra mon ja s en e l mones t e r i o e c o n v e n t o de nues t ra s e ñ o r a 
de b e l é n que desde e l d i a de m i f a l l e c i m i e n t o en adelante d u r a n t e 
los dias de sus v idas se les de a cada v n a dellas v e i n t e e g i n c o 
ducados de r r e n t a en cada v n a ñ o , y fa l l eg ida l a v n a goze l a 
r r en t a p o r en tero l a o t r a que quedare v i v a ; e fa l legidas anbas 
v u e l v a l a d i c h a r r en t a pa ra m i heredero , s i n que el d i c h o m o -
nes ter io se en t remeta en t omar l e s l a d i c h a r r en t a n i c o m u t a l l a en 
o t ra cosa; y si se en t remet ie re en t o m á r s e l a p o r q u a l q u i e r caussa 
que sea, le r r e b o c o l a d i c h a m a n d a y q u i e r o que n o l a ayan e m i 
heredero n o tenga o b l i g a g i o n a lguna a e l la ; y s i las dichas m i s 
sobr inas gozaren de l a d i c h a r r e n t a s in c o n t r a d i g i o n d e l d i c h o 
mones t e r io y e l i x i e r en d e n t r o de q u a t r o messes d e s p u é s que 
comienzen a gozar de l a d i c h a r r en t a de t o m a r e l p r e n c i p a l que 
d 
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escribano — que tiene en la mano derecha»: la gota 
ba le l a d i cha r r en t a a r r a z o n de siete p o r g ien to m i heredero t e n -
ga o b l i g a c i ó n a d á r s e l o s , y c o n su car ta de pago de las dichas m i s 
sobr inas e s in que prezeda d i l i geng i a de su p e r l a d o aya c u m -
p l i d o . 
y t e n m a n d o a l e o n p r perez [mi ] h e r m a n a de leche que de m i s 
bienes se l e den diez ducados p o r e l a m o r que le t engo , p o r v n a 
vez sola, pa ra que c o m p r e v n ves t ido ; e p o r q u e l a suso d i c h a t i e -
ne en m i p o d e r vnas a lmodas de o r o e v n a p i e d r a bezar e n p e ñ a -
das en seis ducados pa ra v n a amiga suya, m a n d o que se l e v u e l -
v a n las dichas prendas e se l e de d e m á s d e l l o qua t ro ducados , 
c o n que esta m a n d a queda satisfecha y pagada. 
y t e n m a n d o a francisco e j o a n m i s pajes que e l d i a de oy e s t á n 
en m i serv ig io a cada v n o de l los doze ducados pa ra cada v n o , 
pa ra que se v i s t an , y les r r e m i t o o p e r d o n o treze o catorze duca-
dos que m e deben que les e dado ade lan tado p o r quen ta de l o 
que ganasen de su serv ig io , de l q u a l dec la ro n o les debo cosa 
a lguna . 
y t e n dec la ro que y o tengo en m i cassa e serv ig io a ca ta l ina de 
her rera a l a q u a l le pago a r r a z o n de diez e o c h o rreales cada mes 
y c o n e l la n o tengo fenecida l a quen ta de l o que l e debo; m a n d o 
que se le pague l o que l a suso d i c h a d ixere que l e debo e mas 
doze ducados pa ra l o que e l la quis iere , p o r que r ruegue a d ios 
p o r m i . 
y t e n m a n d o a d o ñ a j o a n a de s i lva , estante en m i cassa, diez d u -
cados pa ra c o n que se vis ta , p o r que r ruegue a d ios p o r m i . 
y t e n m a n d o a mar i a , donze l l a de m i cassa, diez ducados pa ra 
c o n que se v i s ta e dec laro que su servig io l o t engo pagado e n o 
le debo cossa a lguna . 
y t e n m a n d o a d o ñ a b e r n a r d i n a m i h e r m a n a v e i n t e ducados p o r 
v n a vez sola. 
y t e n m a n d o a d o ñ a j o a n a m i h e r m a n a v e i n t e ducados p o r 
v n a vez. 
y t e n dec la ro que m e debe d o n d iego de avalos, v e c i n o desta 
c i u d a d , diez m i l i rreales, p o c o menos , p o r dos escri turas e v n a 
zedula que c o n t r a él tengo; m a n d o que se c o b r e n d e l . 
y t e n dec la ro que m e debe j u a n gut ier rez , que v i v e en l a ca l le 
de francos desta c iudad , t rescientos e sesenta rreales de l r res to de 
l o que m e e s t á o b l i g a d o a pagar p o r zedula q u e s t á en m i pode r ; 
m a n d o que se c o b r e n de l . 
y t e n dec la ro que u n fu lano p r i e t o , v e c i n o de mayrena , m e es 
d e u d o r de q u i n i e n t o s rreales, p o c o mas o menos , de r res to de l o 
que me deb ia p o r escr i tura q u e s t á en p o d e r de d o n l u i s de figue-
r o a e l e t engo executado p o r e l lo ante b e r n a r d o agus t in o r t i z , 
escr ibano de p r o v i n c i a ; m a n d o se c o b r e n d e l . 
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se había enseñoreado de ella y de todo él, y le pre-
y t e n dec la ro que dos o tres vec inos de l a v i l l a de v t r e r a m e pa -
gan t r i b u t o s y p o r l o c o r r i d o les t engo executados , cuias escr i turas 
e s t á n en p o d e r de p e d r o gu t ie r rez esc r ivano . 
y t e n dec la ro que g e r ó n i m o lopez de cabrera e su m u j e r m e v e n -
d i e r o n v n t r i b u t o de c i n q u e n t a e ocho m i l i e tan tos maraued i s de 
r r en t a en cada v n a ñ o que l e pagaba a ciertas perssonas, p o r 
q u i e n l o v e n d i e r o n el c a b i l d o e r r e g i m i e n t o desta g iudad , e p o r 
aue rme sa l ido y n g i e r t o e l d i c h o t r i b u t o , t r a to e sigo p l e i t o c o n 
e l los ante h e r n a n d o r r o s i l l o , escr iuano de p r o v i n c i a ; m a n d o que 
m i t i e r e d e r o siga el d i c h o p l e i t o hasta que se c u n p l a c o n l a o b l i -
g a c i ó n que los suso d ichos m e t i e n e n ffecha. 
y t e n dec la ro que e l marques de v i l l a m i z a r se o b l i g ó den t regar -
m e v n j u r o en m i cabeza de c i en to e qu inze m i l i e t an tos maraue -
dis de r r en t a en cada v n a ñ o p o r v n q u e n t o y seis c icutas e diez 
m i l i e t an tos maraued i s que de m i r r e z i b i o , y de n o hazer lo den t ro 
de c i e r to t e r m i n o , ques ya passado, m e p a g a r í a los r r ed i t o s m i e n -
tras n o se m e entregasse e l d i c h o j u r o , d e l que m e h izo escr i tu ra 
ante p e d r o de a l m o n a c i r , escr iuano p u b l i c o de seu i l la , a que m e 
r re f ie ro ; m a n d o que m i heredero c o n f o r m e a l a d i c h a escr i tu ra 
c o b r e d e l d i c h o marques de v i l l a m i z a r l a d i c h a c a n t i d a d de m r s . 
que de m i r r e sc ib io , c o n los c o r r i d o s que d e l se m e deben hasta 
fin de agosto deste a ñ o , p o r n o h a u e r m e en t regado e l d i c h o j u r o , 
dec la ro que t engo cobrados los c o r r i d o s hasta fin de agosto deste 
a ñ o (* ) . 
y t e n dec la ro que el d i c h o marques de v i l l a m i z a r m e paga u n 
zensso de p o r v i d a de l a marquesa su m u g e r de c i en to sesenta 
e v n m i l i maraued i s cada a ñ o , p o r dos escri turas ante p e d r o de 
a l m o n a c i r e de l o c o r r i d o t engo cobrados hasta fin de agosto 
deste a ñ o de seiscientos e c i n c o . 
y t e n dec la ro que en l a v i l l a de los mola res t engo dos messones, 
e l v n o que y o l a b r é y e l o t r o que t engo dado a t r i b u t o , q u e s t á 
j u n t o a e l o t r o . 
y t e n dec la ro que t engo en t e r m i n o de l a d i c h a v i l l a de los m o -
lares v n zercado de doze aranzadas de t i e r r a e o l i v a r . 
y t e n dec la ro que t engo u n t r i b u t o de tres ducados cada v n a ñ o 
sobre v n a v i ñ a que possen (sic) los herederos de a lonso de 
cassaos, c o n f o r m e a las escri turas que d e l l o e s t á n en m i pode r , 
e se m e debe de c o r r i d o m u c h o s a ñ o s ; m a n d o que se c o b r e n los 
d ichos c o r r i d o s . 
y t e n dec la ro que cier tos vec inos de l a v i l l a de V t r e r a m e pagan 
(*) A ñ a d i d o desde declaro que tengo. 
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venía la muerte a brevísimo término, después de mar-
vnos t r i b u t o s p e q u e ñ o s sobre ciertas cassas que t engo a r renda-
das p o r escri turas ante p e d r o gut ie r rez e m e deben co r r i dos ; 
m a n d o que se aber igue l a quen ta de l o que ans i se m e debe e se 
cobre . 
y t e n dec la ro que las l laves de m i e sc r i to r io tengo entregadas a 
e l s e ñ o r j o a n a n t o n i o d e l a l c á z a r , d o n d e ay c a n t i d a d de per las e 
otras cossas que an de bende r m i s albazeas. 
y t e n declaro que d o n j o a n de s i lba , v e c i n o desta c i u d a d , m e 
debe qua t ro m i l i rreales escassos p o r v n a o b l i g a c i ó n y en p r e n d a 
de l los tengo algunas prendas y l e t engo e x é c u t a d o ante j o a n de 
acosta escr ibano. 
y t e n m a n d o que luego que y o sea fa l l ec ido se t o m e de m i s b i e -
nes t an ta c a n t i d a d quan ta sea necessario pa ra c o m p r a r l a r r en t a 
que baste pa ra v n a c a p e l l a n í a de hasta qu inze misas rrezadas 
cada mes e r r e ra i to l a e s t i t uc ion desta cape l l an ia pa t ronazgo e 
cond ic iones de l l a a los d i chos m i s albazeas o q u a l q u i e r a de l los , 
a los quales les encargo l a y s t i t u i a n q u a n d o les paresciere y en 
l a pa r t e e luga r que quis ie ren , s in que n i n g ú n juez n i p r e l a d o les 
pueda ap remia r á e l l o , p o r q u e y o i o dexo a su v o l u n t a d el hazer la 
ys t i t u i r , s e g ú n e c o m o l o tengo c o n e l los c o m u n i c a d o . 
y t e n m a n d o que si pa ra l a d e c l a r a c i ó n de algunas clausulas 
deste m i tes tamento ob ie re a lguna duda , q u i e r o que los d ichos 
m i s albazeas l o dec la ren c o m o les paresciere s in que sea necesa-
r i o que pase p o r t e la de ju s t i c i a , p o r q u e c o n el los t engo c o m u n i -
cado e l descargo de m i conc i enc i a e conf io de l los l o h a r á n c o m o 
y o espero; y ansi q u i e r o que n i n g ú n legado n i m a n d a que y o t e n -
go ffecho p o r este m i tes tamento no p i d a n p o r j u s t i c i a cossa 
a lguna n i m u e v a n p l e i t o a m i heredero , e si l o m o v i e r e n n o se les 
de cossa a lguna . 
y t e n m a n d o que dende e l d i a de m i f f a i l e c imien to qu inze dias 
s iguientes se de de c o m e r a m i s cr iados e criadas s i g u n e c o m o 
hasta a q u i se a ffecho. 
E pa ra c u n p l i r e pagar este m i tes tamento las mandas e c l a u -
sulas de l dexo e n o n b r o p o r m i s albazeas a e l s e ñ o r j o a n a n t o n i o 
de l a l c á z a r y a el l i zenc iado francisco de nauarre te , p re sv i t e ro , a 
los quales e a cada v n o del los y n s o l i d u m d o y t o d o m i p o d e r c u n -
p l i d o bastante pa ra que t o m e n de m i s bienes tan tos quan tos sean 
necesarios pa ra el c u n p l i m i e n t o deste m i tes tamento , e los v e n d a n 
en a l m o n e d a o fuera de l la , e de su v a l o r l o p a g u e n e c u n p l a n 
c o m o a q u i se cont iene , los quales q u i e r o que vssen deste cargo 
n o e-nbargante que sea passado e l t e r m i n o que t i e n e n c o n f o r m e 
a derecho pa ra vsar este albazeazgo. P o r q u e y o l o q u i e r o anssi . 
y pagado e c u n p l i d o este m i tes tamento , mandas e c lausulas 
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tirizarle algunos años. «I llegando a los 76 — dice 
del, de todo lo que quedare de mis bienes ansi muebles como 
rraizes, deudas, derechos e aciones, mando que los aya y herede 
doña leonor ana del alcázar mi sobrina hija del señor pedro del 
alcázar mi hermano, la qual quiero que aya y herede los dichos 
mis bienes e los goze durante sus dias e después della los hijos e 
hijas que tuviere, con que no sean frayles ni monxas profesos, 
porque estos los escluio de la dicha herencia; y en casso que a el 
tienpo de la muerte de la dicha doña leonor ana del alcázar mi 
sobrina no dexare hijos en el siglo que no sean frailes ni mon-
xas, suzeda en esta herencia don diego del alcázar su hermano, 
porque ansi es mi voluntad. 
E rreboco e anulo e doy por ningunos e de ningún efeto e balor 
todos e qualesquier testamentos, mandas e codicillios e otras vlti-
mas dispussiciones que antes deste aya ffecho e otorgado, que 
quiero que no valgan, salvo este mi testamento que agora ago e 
otorgo, porque declaro que es cunplida mi vltima e final vo-
luntad. 
En firmeza de lo qual otorgué esta carta de testamento ante el 
presente escribano publico de Sevilla e testigos, ques ffecha la 
carta en Sevilla en las cassas de la morada del otorgante a siete 
dias del mes de diziembre de mili y seis cientos e cinco años, y 
porque el otorgante no pudo firmar por ynpedimiento que tiene ' 
en la mano derecha a su rruego lo firman los testigos desta carta: 
yo el escribano publico yuso escrito doy fee que conozco a el 
dicho otorgante, testigos miguel anbrosio e bernardo peñafiel e 
alonso de vellorado, escribanos de Sevilla. — Bernardo peñafiel, 
escribano de sevilla. — miguel Ambrosio, escribano de Sevilla.— 
alonso de Vellorado, escribano de sevilla.—Joan bautista peñafiel, 
escribano publico de sevilla. 
A c o n t i n u a c i ó n , en l a misma h o j a : 
en la cibdad de seuilla diez dias del mes de henero de mili e 
seiscientos e seis años el dicho baltasar del alcázar estando en su 
juicio y entendimiento natural dixo que demás de los albageas 
que por este testamento tiene nonbrado nonbra a la dicha doña 
leonor ana del alcagar su heredera por tal su albagea y le dio el 
mismo poder que a los demás y a cada vno ynsolidun y rratificó 
el dicho su testamento, y no firmó porque dixo no poder; firmaron 
por el los testigos desta carta; al qual doy fee conosco: testigos 
miguel ambrosio e francisco de luna e geronimo de acosta, escri-
banos de sevilla. — geronimo de acosta, escribano de sevilla. — 
francisco de luna, escribano de sevilla. — miguel ambrosio, escri-
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Pacheco —, a 16 de Enero de 1606, con admirable 
disposición, recebidos todos los Sacramentos, dexó 
esta vida por la eterna, dando seguras esperanzas de 
su salvación.» Así, por dicha, murió muy cristiana-
mente quien casi siempre había vivido un poco á lo 
gentil. 
Y, á la verdad, parece que requería tal vida sy. 
silvanesco rostro, que en imagen nos ha conservado 
con exactitud el lápiz de Pacheco, cuya habilidad, 
por lo tocante al retrato de que es reducida copia el 
que acompaña á estos renglones, encareció D. Juan 
de Jáuregui, otro pintor y poeta de gran mérito, en 
los versos siguientes (1): 
A q u í t u a n i m a d o a l i en to , 
Y , en é l , t u i n g e n i o s u t i l , 
¡ O h A l c á z a r ! p o r s iglos m i l 
V i v e en s u t i l l i n e a m e n t o . 
¡ T a n t o puede dar de a u m e n t o 
A l a v i d a u n c o r r e g i d o 
T r a s u n t o , m á s p a r e c i d o 
Q u e á l a m i s m a voz e l eco! 
jAs í , en l í n e a s de Pacheco, 
V e m o s t u ser r epe t ido ! 
Tampoco de la muerte de Baltasar del Alcázar se 
conserva noticia en los libros parroquiales sevilla-
b a n o de S e v i l l a . — J o a n bau t i s ta p e ñ a ñ e l , escr ibano p u b l i c o de 
sevi l la . 
( A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Sev i l l a , o f i c io 2 . ° , 
l i b r o 4.0 de 1605, f o l . 619.) 
(1) L i b r o de re t ra tos de Pacheco, e log io de A l c á z a r . 
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nos. En los de entierros de la iglesia de San Pedro 
hay una gran laguna que abarca todo el siglo x v n . 
Gómez Azeves, en dos lugares de un mismo tomo de 
la Revista de Ciencias, Literattira y Artes de Sevilla, 
afirmó que el cadáver de Alcázar fué sepultado en la 
dicha iglesia de San Pedro ( i ) ; pero no debe creerse 
sino que, conforme á la disposición testamentaria, se 
( i ) Á l a p á g . 405 de l t o m o V I (1860), t r a t a n d o de l a ig les ia 
de San Ped ro , y á l a 487, en las N o t i c i a s b i o g r á f i c a s d e l p o e t a . 
E n ambos escri tos t o d o l o que fal ta de i n v e s t i g a c i ó n seria sobra 
de g á r r u l a s dec lamaciones . E n n o t a de l p r i m e r o , d e s p u é s de dec i r 
que en 1822, pa ra hacer e l t o r o de San Ped ro , fué t ras ladada l a 
c a p i l l a de los A l c á z a r e s — c la ro que l a de o t r a r a m a de esta f a m i -
l i a — desde e l p r e sb i t e r i o á l a nave d e l l a d o de l a E p í s t o l a , p o r 
l o c u a l los huesos de l p a n t e ó n p a r a r o n en e l osar io c o m ú n , exc la -
m a : «¡Ay, d o l o r ! D e esta m a l a mane ra las preciosas cenizas d e l 
a u t o r de l a Cena jocosa, de l Eco.. . se m e s c l a r o n (s ic ) y c o n f u n d i e -
r o n pa ra s i empre c o n . . . » Y en l a segunda de tales l u c u b r a c i o n e s 
descr ibe e l en t i e r ro de A l c á z a r , l o m i s m o que si l o hubiese p r e -
senciado : « E n m e d i o de l a a m a r g u r a genera l y de los cord ia les 
l l a n t o s de los amigos de las l e t r a s , sobre los h o m b r o s de sus 
numerosos deudos y admi rado re s , fué t r a í d o e l c a d á v e r de B a l t a -
sar de l A l c á z a r , en r i c o a t a h u d (sic), desde l a P a r r o q u i a de San 
M a r t í n , donde f a l l e c i ó , á esta de San Ped ro , en l a cua l , d e s p u é s 
de unas pomposas y c o n c u r r i d í s i m a s exequias, r e c i b i ó s epu l tu ra 
e c l e s i á s t i c a en el p a n t e ó n de sus r i cos y p rec la ros a b u e l o s . » A l a 
ve rdad , h a b r í a s ido menos r e t ó r i c o , p e r o m u c h o m á s acer tado y 
ú t i l , buscar , hasta h a l l a r l o , e l t e s tamento d e l poe ta . — C o n t o d o 
esto, l a especie de que A l c á z a r fué sepu l t ado en l a ig les ia de San 
P e d r o n o era i n v e n c i ó n de G ó m e z Azeves : ya Asens io , en l a N o -
t i c i a b iográ f ica que p recede á su c o l e c c i ó n &z P o e s í a s de B a l t a s a r 
del A l c á z a r (Sev i l l a , L a P u b l i c i d a d , 1856), a f i rmaba que e l poe t a 
«fué en ter rado en l a c a p i l l a de l a So l edad de l a p a r r o q u i a de San 
Pedro , de l a que eran p a t r o n o s los mayorazgos de su f a m i l i a » . 
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le dió sepultura en la iglesia de San Leandro, en la 
cual estaba «la capilla de sus padres y abuelos», y en 
cuyo monasterio era monja la hija del poeta. 
Mis pesquisas no han ofrecido mejor resultado en 
este templo que en el otro. En el de San Leandro no 
conservan, ó no saben que lo haya, libro en que cons-
ten los nombres de los que allí se llevaban á ente-
rrar ( i ) , y en cuanto á hallar la sepultura de Alcázar, 
ni aun buscarla se puede: en 1752 se terminó una 
costosa obra de aquella iglesia (2), y al poner la nue-
va solería debió de desaparecer tal enterramiento. 
¡Así completa el Tiempo la destructora acción de 
la Muerte! 
I V 
Baltasar del Alcázar tuvo en tan poco el mérito de 
sus composiciones poéticas, mero fruto de sus ratos 
de ocio, que ni pensó en juntarlas para imprimirlas, 
ó para conservarlas siquiera, ni jamás se le dió un 
ardite de la fama póstuma. ¿Cómo, entonces, se han 
conservado? Pacheco nos lo dice en la noticia bio-
gráfica de su amigo: «Las cosas que hizo este ilustre 
varón viven por mi solicitud i diligencia : porque 
(1) A s í m e l o d i j o en carta de 10 de J u n i o de 1908 m i b u e n 
a m i g o D , J o s é M a r í a de V a l d e n e b r o , á q u i e n e n c a r g u é esta d i l i -
gencia . T a m p o c o ha p a r e c i d o el l i b r o an t i guo de profesiones . 
.(2) M a t u t e y G a v i r i a , Anales ecles iás t icos y seculares de la . . . 
c i u d a d de Sev i l l a . . . (IJOI-JSOO), Sev i l l a , E . Rasco, 1887, t o m o I I , 
p á g i n a 105. 
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siempre que le visitava escrevia algo de lo que tenia 
guardado en el tesoro de su felice memoria.» Así, 
pues, el erudito pintor, por su loable curiosidad, lo-
gró poseer coleccionadas las poesías del aquel garri-
dísimo ingenio, las cuales prestó con las suyas pro-
pias, antes ó poco después de la muerte de Alcázar, 
al insigne poeta hispalense D . Francisco de Medra-
no ( i ) , quien dec íaáPacheco en un billete sin fechar: 
«Con este van las poesías de bal tasar del alcázar: las 
de Vm. no, que se les llevaré yo, y a fee que estoy 
enamorado y envidioso de aquellas rimas de la V i r -
gen, que no me harto de leellas» (2). . 
Del manuscrito de Pacheco hubieron de sacarse 
diversas copias, una de ellas por Antonio Moreno 
Vilches, cosmógrafo de la Casa de Contratación de 
Indias y espíritu siempre abierto á toda clase de cul-
tura. Así, cuando por los años de 1617 D. Juan de Fon-
seca y Figueroa, auxiliado por D . Francisco de Cala-
tayud y Sandoval, pensó en publicar, entre otras cosas, 
un copioso Cancionero de poetas andaluces, empresa 
que, por desgracia para nuestra literatura, no pasó 
de proyecto, se contaba con la dicha copia de V i l -
ches: «... la parte de versos de D. Francisco de 
Medrano — decía Calatayud á Fonseca en carta fe-
(1) « P o c o d e s p u é s » d i g o , p o r q u e M e d r a n o m u r i ó antes de 
A b r i l de 1607, l o cua l consta p o r ciertas escr i turas que he h a l l a d o 
en e l A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Sev i l l a , y de las cuales m e s e r v i r é 
en o t r o l i b r o . 
(2) Asens io , es tudio acerca de Pacheco, antes c i t ado , p á g . 84. 
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chada en Sevilla á 13 de Junio de aquel año (1) — 
ya los está trasladando Pedro de Lazcano i en los 
mios si no es con lisonja Vm. no hallará ningunos 
dignos de ocupar el lugar que Vm. los quiere dar... 
Las [obras] de Baltasar del Alcafar entre las de do-
naire tendrán justo asiento por su facilidad i lisura, 
mas creo que perderán mucho impresas: con todo, 
las haré copiar a Antonio Moreno, que las tiene, y los 
versos menos malos mios, por que no le parezca 
a Vm. melindre mi escusa.» 
No han llegado hasta nosotros aquellos primeros 
traslados de la colección de poesías de Alcázar, sino 
otros muy posteriores, en casi todos los cuales, están 
estragadísimas. Y en cuanto á códices del tiempo de 
nuestro autor, sólo sé de uno en que se conserve hasta 
media docena de ellas. Enumeraré brevemente las 
colecciones manuscritas é impresas de que me he ser-
vido para formar la que ahora saca á luz la Real Aca-
demia Española. 
MANUSCRITOS 
I . Flores de varia poesía recoxida de varios poetas 
españoles. Diuidesse en cinco libros, como se declara en 
la tabla que inmediatamente va aqui scripta. Recopi-
losse en la ciudad de México, anno del nasgimiento de 
nuestro Salteador IHuchristo de 7577 annos. 
(1) B i b l i o t e c a N a c i o n a l , M s . Q , 87, h o y n ú r a . 5.781, f o l . 162. 
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En folio, 400 páginas. Biblioteca Nacional, Sección 
de Manuscritos, M. 268, hoy núm. 2.973 C1)-
Esta antología constaba, ó había de constar, según 
reza la dicha tabla, de cinco libros tocantes á lo divi-
no, lo amoroso, lo misivo, lo de burlas y lo indiferen-
te; mas no se conservan sino el primero y parte del 
segundo. Es colección interesantísima, singularmente 
para el estudio de la poesía sevillana en el siglo x v i , 
pues contiene muchas composiciones de Cetina, Hal-
lara, el licenciado Dueñas, Herrera y otros floridos 
ingenios hispalenses, y quizás fué formada por Juan 
de la Cueva durante su estancia en Méjico, como con 
buenos fundamentos conjeturó en 1890 D. Juan Pé-
rez de Guzmán (2). En tal manuscrito (3), que, según 
nota que tieneen una de sus hojas, pertenecía en 1612 
á Andrés Fajardo, vecino de Sevilla, hay seis com-
posiciones de Baltasar del Alcázar, cuatro de ellas 
sin nombre de autor (4), una con el suyo (5), y la 
(1) D e este m a n u s c r i t o , casi i l e g i b l e p o r su m a l í s i m o estado 
de c o n s e r v a c i ó n , hay en l a m i s m a B i b l i o t e c a u n a esmerada y 
fidelísima c o p i a que h i z o e l Sr. Paz y M e l i a y que t i ene l a s igna-
t u r a V , 366, h o y n ú m . 7.982. 
(2) E n su es tud io i n t i t u l a d o Cervantes Salazar, Sa lazar de 
A l a r c ó n , G u t i e r r e de Cetina, los tres p a t r i a r c a s de l a p o e s í a cas-
t e l l ana en M é j i c o , y p u b l i c a d o en L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e -
r i cana , p á g s . 139, 178 y 210 d e l t o m o I I de l d i c h o a ñ o . 
(3) E s t á descr i to y ex t rac tado p o r G a l l a r d o en su Ensayo,. . , 
t o m o I , n ú m . 1.046. 
(4) P á g s , 22, 45 y 394 d e l c ó d i c e o r i g i n a l , y fols . 14 v to . , 30 y 
262 de su c o p i a . 
(5) P á g . 19 de l c ó d i c e o r i g i n a l , y f o l . 12 de l a c o p i a . 
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restante ( i ) con el de Baltasar de León, que, como 
atrás vimos, usaba nuestro poeta en su mocedad. Tres 
de estas seis poesías tomó D. Justo de Sancha para 
su Romancero y cancionero sagrados (2). 
I I . Obras poéticas de Baltagar del Alcafar Illusire 
Sevillano. Recogidas por Don Diego Luis de Arroyo 
y Figueroa, natural de Sevilla. En Sevilla. Año de 
1666 (3). 
En 4.0, 106 hojas foliadas y 16 más sin foliar. 
Este manuscrito, que en 1885 adquirió en Londres 
el Marqués de Jerez de los Caballeros y que hoy para 
con su riquísima biblioteca en el hermoso edificio de 
XdiHispanicSocieíy 0/America,íunda.da. en Nueva York 
por el docto y opulento hispanista Mr. Archer M, Hun-
tington, contiene, copiada de hermosa letra, pero con 
no pocos yerros, casi toda la labor poética de Balta-
sar del Alcázar. Lleva al fin, ocupando las diez y seis 
hojas postreras, un trabajo en prosa intitulado L a 
Pasión en romanze, y en el cual, como mera traduc-
ción ó relato del texto evangélico, nada puso Alcá-
zar de su minerva. Empieza así: 
«Sabiendo Christo Nuestro señor que el tiempo de 
su passion se llegaua...» 
(1) P á g s . 327 d e l c ó d i c e o r i g i n a l , y f o l . 217 v t o . de l a c o p i a . 
(2) B ib l io teca de Au to re s E s p a ñ o l e s , t o m o X X X V . 
(3) E l l uga r y el a ñ o e s t á n impresos ; p e r o este ú l t i m o , que 
d e c í a 1600, t i ene enmendadas á p l u m a las dos ú l t i m a s cifras, pa ra 
que d iga 1666. 
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Y termina: 
«... y ellos gerraron el sepulcro sellando la piedra 
y poniendo guardas.» 
I I I . Obras de Baltasar del Alcagar natural de la 
Ciudad de Seuilla hijo de Luis del Alcagar y Doña Leo-
nor de L.eon. 
En 4.0 m., 42 hojas á dos columnas. Folios 125-164 
del tomo I I de Poesías recogidas en Sevilla por don 
José Maldonado Dávila y Saavedra, tío del analista 
D. Diego Ortiz de Zúñiga. Biblioteca Nacional (Fon-
do de Osuna), Kk, 58, hoy núm. 10.293. 
Esta es la más completa de las colecciones manus-
critas de poesías de Alcázar; pero contra tal cualidad 
tiene dos tachas graves: la una consiste en incluir 
como del Marcial sevillano algunas composiciones 
que averiguadamente no son suyas (1), y la otra, en 
(1) L a s que i n d i c o á c o n t i n u a c i ó n : 
F o l . 126. E l soneto que e m p i e z a : 
I n s i g n e h o n o r d e l r ea l n o m b r e de L a r a . . . 
t a m b i é n i n c l u i d o en e l c ó d i c e de A r r o y o ( f o l . 96) y que n i p o r l a 
referencia á estar escr i to en Sa lamanca , n i p o r l a m e n c i ó n l a u d a -
t o r i a á A l c á z a r m i s m o , puede ser de é s t e . 
F o l . 131 . O t r o soneto que emp ieza : 
L l e g u é á V a l l a d o l i d , r e g i s t r é luego. . . 
es de G ó n g o r a , y c o m o t a l co r r e en sus obras impresas . ( B i b l i o -
teca de A u t o r e s E s p a ñ o l e s , t o m o X X X I I , p á g , 436 b . ) 
F o l . 133. L a e p í s t o l a á D . D i e g o de Fuentes , que c o m i e n z a : 
J u n t o á l a ca l le que, de jando e l n o m b r e . . . 
es de Juan de l a Cueva , y c o m o t a l se encuen t ra en sus obras 
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estar todo ello escrito de puño de Maldonado, cuando 
ya este hombre benemérito se encontraba tan caduco) 
hacia el año de 1680, que no paraba mientes en lo que 
manuscr i t as y a u t ó g r a f a s , y l a c o p i ó G a l l a r d o , Ensayo.. . , t o m o I I , 
c o l u m n a 699. 
F o l . 140. L a e l e g í a que empieza : 
D e Pacheco l a m a n o ar t i f ic iosa . . . 
es de l d o c t o r P e d r o G ó m e z , y c o m o suya e s t á a l fin de l e log io d e l 
maes t ro M e d i n a , ( L i b r o de retratos de Pacheco, f o l . 27.) 
F o l . 149. L a c a n c i ó n A l p a d r e L t d s de l A l c á z a r , de l a C o m p a ñ í a 
de jfestLs, en nombre de su hermano J u a n A n t o n i o de l A l c á z a r , y 
que empieza : 
M i du lce y caro hermano . . . 
n o hay p o r q u é sea de nues t ro poe ta , t í o de en t r ambos . J u a n 
A n t o n i o de l A l c á z a r n u n c a n e c e s i t ó que nad ie h i c i e r a versos p o r 
él , p o r q u e los h a c í a m u y buenos, c o m o d e s p u é s los h i zo su h i j o 
M e l c h o r . D e J u a n A n t o n i o es, p o r e j emplo , e l soneto 
V i ó Bet is que F e r n a n d o a l M o r o fuerte.. . 
que e s t á en los Versos de Fe rnando de H e r r e r a , Sev i l l a , 1619, p á -
g i n a 368. Y suyos son, caba lmente , u n epi taf io (dos d é c i m a s ) á 
su m i s m o h e r m a n o e l p a d r e L u i s de l A l c á z a r y o t ros versos que 
c o p i ó Pacheco en los e logios de P a b l o de C é s p e d e s y e l p a -
d re F e r n a n d o de M a t a . ( L i b r o de retratos, fols . 10 v t o . , 16 v t o . 
y 99 v to . ) 
F o l . 144. E l ep ig rama 
P i n t ó u n ga l l o u n m a l p i n t o r . . . 
que t a m b i é n se a t r i buye á A l c á z a r a l f o l . 124 v t o . d e l t o m o I I I 
de u n a c o l e c c i ó n de p o e s í a s manuscr i tas que p o s e y ó Usoz y e s t á 
h o y en l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l ( n ú m s . 3.795-97), es d e l p i n t o r Pa -
checo, y c o m o t a l fué p u b l i c a d o p o r P e d r o E s p i n o s a en sus F l o -
res de poetas i lus t res ( V a l l a d o l i d , L u i s S á n c h e z , 1605), y m u c h o s 
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escribía. Así, toda la copia está plagada de burdos 
disparates ( i ) . 
a ñ o s d e s p u é s p o r e l m i s m o Pacheco en su A r t e de l a P i n t u r a 
(Sev i l l a , S i m ó n F a x a r d o , 1649), p á g . 457. 
E n e l m i s m o f o l . 144. E l e p i g r a m a 
S a c ó u n cone jo p i n t a d o -
es a s imismo de Pacheco y e s t á c o n e l a n t e r i o r en su A r t e de l a 
P i n t u r a . 
F o l i o 159 v t o . L a s coplas castellanas que e m p i e z a n : 
A b r e , abre las orejas... 
i m i t a c i ó n de las c o n o c i d í s i m a s de M i n g o R e v u l g o , son m u y an te -
r io res á Bal tasar d e l A l c á z a r y se e sc r ib i e ron , á l o que parece, en 
Jerez de l a F r o n t e r a , en t i e m p o de los Reyes C a t ó l i c o s . A l g u n a s 
de ellas p u b l i c ó D . P e d r o J o s é P i d a l en su e r u d i t o p r ó l o g o a l 
Cancionero de Baena. 
F o l . 163. Y , en fin, las r e d o n d i l l a s de l a d e f i n i c i ó n de los celos; 
que e m p i e z a n : 
S o n los celos u n a guerra. . . 
y que c o m o de A l c á z a r h a n p u b l i c a d o casi t o d o s los colec tores 
de sus p o e s í a s , Asens io , G a l l a r d o , los B i b l i ó f i l o s A n d a l u c e s , etc., 
son d e l C o n d e de Salinas, y c o m o tales sa l i e ron á l u z en 1605 en 
las F lo res de poetas i lus t res de Esp inosa . A n o t a n d o esta c o m p o s i -
c i ó n en l a n u e v a e d i c i ó n de esta a n t o l o g í a (Sev i l l a , Rasco , 1896), 
c o n j e t u r é ( p á g . 446) p o r q u é se d e b i e r o n de a t r i b u i r á A l c á z a r 
estas r e d o n d i l l a s ajenas: « A l c á z a r — di je — e s c r i b i ó l a p o e s í a 
( que t a m b i é n , á c o n t i n u a c i ó n , t rae G a l l a r d o ) i n t i t u l a d a O t r a defi-
n i c i ó n de los celos, y p r o b a b l e m e n t e l e s i r v i ó de m o t i v o l a d e l 
C o n d e pa ra escr ib i r la ; mas q u e r i e n d o h u i r de que m u y pos ib les 
co inc idenc i a s l e h i c i e r a n aparecer c o m o p l a g i a r i o , c o p i ó l a c o m -
p o s i c i ó n d e l C o n d e , pa ra que ambas se l eye ran j u n t a s . » C o n t o d o , 
n o h o l g a r á a d v e r t i r que A n t o n i o de V i l l e g a s t i ene en su I n v e n t a r i o 
( M e d i n a de l C a m p o , M . D . L X V ) , a l f o l . L X , D i f i n i c i ó n de los celos. 
(1) M a l d o n a d o D á v i l a n a c i ó en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a ( n o 
en Sev i l l a , c o m o genera lmen te se cree y a u n é l d i o á en tender en 
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Este códice fué á parar antes del año de 1806 á la 
librería de D. Justino Matute y Gaviria (1), docto his-
toriógrafo hispalense, de cuya mano tiene algunas 
apostillas, por lo común, referentes á quedar publi-
cadas en el Correo Literario y Económico de Sevilla 
tales y cuales composiciones. Por cierto que, cote-
jándolas con el texto que salió en este periódico, se 
patentiza que Matute, por sí y ante sí, enmendaba 
acá y allá los versos de Alcázar, á todo su talante, 
cuándo para hacer inteligibles algunas expresiones, 
claras por demás, pero que su escasa cultura poética 
no entendía, y cuándo para remediar unas asonan-
cias que antaño no eran pecado, ni venialísimo; unas 
veces para dejar de aspirar alguna hache de las que 
todo español, y más si era andaluz, aspiraba en el 
siglo x v i , y otras veces para atenuar alguna libertad 
de expresión, acomodándola á monjiles miramien-
tos, poco usados en aquellas remotas calendas. A 
la muerte de D . Justino Matute — 11 de Marzo 
de 1830 (2) — se dispersaron sus libros, y este códice 
a lguna de sus obras) y fué bau t i zado en l a ig les ia p a r r o q u i a l de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a O á 3 de O c t u b r e de 1609 ( l i b r o X X de 
Bau t i smos , f o l . 171). 
(1) Es e l c ó d i c e m i s m o á que él se r e f i r i ó en su N o t i c i a h i s t ó -
r i c a de l D r . y u a n de Sal inas , p u b l i c a d a en e l Correo L i t e r a r i o 
y E c o n ó m i c o de Sevi l la , n ú m . 298, co r r e spond ien t e a l d í a 6 de 
A g o s t o de 1806: « P o s e o etsos [los versos de Sal inas] en u n t o m o 
en f o l i o u n i d o s á los de o t ros poetas e s p a ñ o l e s , de l e t r a d e l m i s -
m o D . Josef M a l d o n a d o . . . » 
(2) D . J o s é V á z q u e z y R u i z , en l a b i o g r a f í a de M a t u t e que p r e -
cede á sus Ana les seculares y ec les iás t icos de l a , „ c i u d a d de S e v i l l a 
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vino á dar en la Biblioteca de la Casa de Osuna, de 
donde ha pasado á la Nacional. • 
I V , Segunda parte de las Obras de Baltasar detr 
Alcágarynsignepoeta sevillano. 
En 4.0, 70 hojás. 
Está encuadernado este manuscrito entre las poe-
sías del Dr. Juan de Salinas y las del Dr. Garay, y 
es de letra de fines del siglo xvn . Túvolo hasta su 
muerte el muy docto académico D. Aureliano Fer-
nández-Guerra, y pertenece hô y á su culto sobrino 
político D. Luis Valdés y Alberti, á cuya bondadosa 
amistad he debido la merced de disfrutarlo á todo 
mi sabor. 
Z-J'Z-t&í'S -<> 
V . Poesías inéditas de Baltasar del Alcázar saca-
das de códices que existen en Sevilla. 
En 4,0, 11 hojas útiles, con la portada, escritas á 
dos columnas por D . Agustín Durán, de cuya librería 
procede este cuadernito, que hoy se conserva en la 
Biblioteca Nacional, Ms, I2,93321, Es colección forma-
da antes de 1556 y todas sus piezas, excepto una (1), 
han ido saliendo á luz de entonces acá. 
(1701-1800), sacados á l u z p o r e l D u q u e de T 'Serclaes . (Sev i l l a , 
E , Rasco, 1887.) 
(1) E l s iguiente e p i g r a m a d e l f o l . 9 v t o , : 
C a y ó I n é s , y y o n o n i ego 
Q u e los pies le v i d e á I n é s , 
P o r q u e c o n aque l los pies 
H i c e aquesta c o p l a luego . 
« — ¿ E n t i e r ra , m i c i e lo , es tás? 
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V I . Poesías de Baltasar del Alcázar. Colección la 
más completa: ilustradas con la biografió, del Autor, 
que, escrita por Francisco Pacheco su amigo, se publicó 
por diligencia de D. Vicente Aviles y D . José Amador 
de los RÍOS: a,hora refundida y adicionada por D . Ca-
yetano Alberto de la Barrera. Madrid, 1854.-1857-1864. 
En 4.0, 337 páginas, algunas de ellas duplicadas y 
aun triplicadas, y todas de letra y con la especial y an-
tipática ortografía de Barrera, salvo algunas compo-
siciones recortadas del tomo I del Ensayo... de Gallar-
do. La biografía y la bibliografía ocupan las cincuenta 
y seis primeras páginas. Tiene además un árbol ge-
nealógico de la familia de Alcázar, mucho menos com-
pleto que el que va en la presente edición. 
Este lindo manuscrito, encuadernado en pasta de 
cuero grabada, fué comprado á la testamentaría de 
Barrera por D. Francisco Asenjo Barbieri, por muerte 
del cual pasó, con muchas otras preciosidades biblio-
gráficas, á poder de D. Marcelino Menéndez y Pela-
yo, quien con bondad de amigo y de maestro me lo 
franqueó cuando yo preparaba los materiales para 
este libro. En cuanto á riqueza, la colección formada 
por Barrera contiene todo lo que hasta ahora cono-
Contigo en t i e r r a ¿ q u i é n d ió? 
— Q u i e n d i ó , — I n é s m e r e s p o n d i ó . » 
Esta es l a cop la , y n o m á s . 
B i e n puede ser de A l c á z a r esta l i n d a p iececi ta ; pe ro c o m o s ó l o l a 
encuen t ro en el m a n u s c r i t o de D u r á n , y é s t e n o d ice de d ó n d e l a 
h u b o , n o m e he resuel to á i n c l u i r l a en l a c o l e c c i ó n . 
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cían de Alcázar los curiosos ( i ) . Así, á no contar yo 
( i ) T a m b i é n en esta c o l e c c i ó n hay t a l cua l p o e s í a i n d e b i d a -
m e n t e a t r i b u i d a á A l c á z a r . A d e m á s de l a que empieza : 
S o n los celos u n a guerra. . . 
que e s t á en l a p á g . 231 y que, c o m o hemos v i s t o , n o es s ino d e l 
C o n d e de Salinas, i n c l u y e ( p á g . 122), t o m á n d o l o de u n m a n u s -
c r i t o de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l ( M . 79, h o y n ú m . 3.885, f o l . 198), 
e l s iguiente e p i g r a m a A l a fiesta d¿ l a comedia que se hage en e l 
Coliseo: 
F a b i o , las t r amoyas v i ; 
Os ten toso es e l o r n a t o , 
V a r i o e l m o n i l apa ra to , 
S i n ser a q u e l l o de a l l í . 
Y s i d i g o l o que s ien to , 
E s u n t o d o r e d u c i d o 
A l a v i s t a y a l o í d o , 
Y nada a l e n t e n d i m i e n t o . 
Ent remeses se e m u l a r o n ; 
F u e r o n tres, que es m á s que dos; 
Y á m á s b e l l a c o sois vos 
U n o á o t r o se apos t a ron . 
A m é n de que esta f r i a l d a d n o parece d e l s i empre j u g o s o i n g e n i o 
de A l c á z a r , n i a u n l e e s t á a t r i b u i d a en el c ó d i c e de d o n d e l a t o m ó 
Bar re ra , hay que a d v e r t i r que, r e f i r i é n d o s e a l Co l i s eo de S e v i l l a 
n o puede en n i n g ú n m o d o ser suya, p o r q u e el tea t ro que l l e v ó 
este n o m b r e n o se a c a b ó de edi f icar hasta e l a ñ o de 1607, n i se 
d i e r o n representaciones en é l hasta e l de 1608, t o d o e l lo des-
p u é s de m u e r t o nues t ro poe ta . ( V é a s e S á n c h e z - A r j o n a , N o t i c i a s 
referentes á los anales de l Teatro en Sev i l l a , desde Lope de Rueda 
hasta fines del s iglo X V I I , Sev i l l a , Rasco, 1898, p á g s . 130-132.) 
A l g u n a s otras compos i c iones ajenas, a d e m á s de é s t a y de las 
que e n u m e r é a l t r a t a r d e l c ó d i c e de M a l d o n a d o , h a n s o l i d o a t r i -
bui rse á A l c á z a r , y a q u í c i t a r é otras tres que recuerdo , u n a de 
las cuales c o p i ó B a r r e r a en su c o l e c c i ó n : 
1.a E l ep ig rama que empieza : 
N o s é á c u á l crea de los dos... 
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con los abundantes códices de Arroyo y Maldonado 
Dávila, bien pocas composiciones habría podido alle-
gar que no estuviesen comprendidas en este manus-
y que se da p o r de A l c á z a r en l a c i t ada c o l e c c i ó n m a n u s c r i t a que 
p o s e y ó Usoz, t o m o I I I , f o l . 124 v t o . N o es s ino de Q u e v e d o , y 
c o m o suya se p u b l i c ó en 1605 en las F lo r e s de poetas i lus t res que 
c o l e c c i o n ó Esp inosa . 
2.a E l soneto que empieza : 
Que re r que v i r t u d tenga u n m a l nac ido . . . 
que i n s e r t ó Asens io en su Colección de p o e s í a s de B a l t a s a r de l 
A l c á z a r (1856), p á g . 130, c o m o a t r i b u i d o á nues t ro poeta , « a u n -
que n o hay suficientes pruebas de a u t e n t i c i d a d » , y c o p i ó Ba r r e ra 
en l a p á g . 266 de su m a n u s c r i t o . 
Y 3.a L a s q u i n t i l l a s i n t i t u l a d a s V i d a de l aldea en e l s iglo X V I , 
que e m p i e z a n : 
O i r m i sa cada d í a . . . 
y que t e n í a G a l l a r d o entre diversas compos i c iones de A l c á z a r 
(Ensayo. . . , t o m o I , c o l . 88) , de d o n d e las c o p i a r o n los B i b l i ó f i l o s 
A n d a l u c e s pa ra su c o l e c c i ó n (1878), p á g . 153. Ta les q u i n t i l l a s n o 
son s ino de Gal legos . L o e c h ó de ver en 1900 D . M a n u e l Serrano 
y Sanz a l examina r en la B i b l i o t e c a N a c i o n a l el M s . n ú m . 2.856, 
p roceden te de l a b i b l i o t e c a de Usoz, y en el c u a l t i e n e n este e p í -
grafe : Obra de Gallegos, que es v i d a de pa lac io (Rev i s t a de A r c h i -
vos, Bibliotecas y Museos, O c t u b r e d e l d i c h o a ñ o ) . Cas i a l m i s m o 
t i e m p o , r e p a r a n d o M r . M o r e l - F a t i o en que de las Coplas en v i t u -
p e r i o de l a v i d a de pa lac io y a lavanza de aldea, hechas p o r Gal le -
gos, secretario de l D u q u e de F e r i a , y existentes en l a B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l de P a r í s , era u n m e r o f ragmento l o que G a l l a r d o t u v o 
p o r c o m p o s i c i ó n de A l c á z a r , a s í l o m a n i f e s t ó en e l B u l l e t i n h i s -
•banique de Burdeos , p á g . 17 d e l t o m o I I I (1901). — Y p r e g u n -
taba e l d o c t o h i span i s t a : « C o m m e n t les dites s t rophes se sont-
elles i n t r o d u i t e s dans le r ecue i l d A l c a z a r ? C'est ce q u e j e ne m e 
charge pas d ' e x p l i q u e r . » N i y o , que n o m e t engo s ino p o r u n 
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crito moderno, ya que el laborioso escritor á quien se 
debe incorporó en él todo el contenido del de Fer-
nández-Guerra. 
IMPRESOS 
En pocas de nuestras antologías poéticas formadas 
desde el siglo x v n hasta ahora faltarán muestras del 
gallardo ingenio de Baltasar del Alcázar: las hay en 
las Flores de poetas ihtstres de Espinosa ( i ) , en el 
Parnaso Español de López de Sedaño (2), en la Co-
lección de D. Ramón Fernández (3), en la Floresta de 
Bohl de Faber (4), en la Biblioteca de Autores Españo-
h u m i l d e a d m i r a d o r y d i s c í p u l o d e l Sr. M o r e l - F a t i o ; mas e c h á n -
d o m e á conje turar , creo que A l c á z a r t e n d r í a c o p i a d o de su l e t r a 
y pa ra su uso este f r agmento , y que a l hal larse ent re sus papeles , 
c o r r e r í a p o r o b r a suya y c o m o t a l se c o p i a r í a en a lguna par te , 
de d o n d e l o t o m ó G a l l a r d o . L o m i s m o que d e b i ó de suceder c o n 
las r e d o n d i l l a s d e l C o n d e de Salinas á que m e r e f e r í notas a t r á s . 
Y l o m i s m o que s u c e d i ó c o n l a t r a d u c c i ó n p a r a f r á s t i c a en verso 
d e l Can ta r de los Cantares hecha p o r A r i a s M o n t a n o : que, en-
c o n t r á n d o l a D . Ped ro A l d r e t e Q u e v e d o ent re los papeles de su 
t í o , y j u n t a c o n l a que é l h a c í a , l a c r e y ó o b r a suya y l a i n c l u y ó 
c o m o t a l en L a s tres A í u s a s ú l t i m a s castellanas. ( M a d r i d , I m p r e n t a 
R e a l , 1670.) 
(1) P r i m e r a p a r t e de las F lores de poetas i lus t res de E s p a ñ a , 
d i v i d i d a en dos l ibros . Ordenada p o r Pedro Espinosa.. . V a l l a d o l i d , 
P o r L u y s S á n c h e z . A ñ o M . D C V . 
(2) T o m o s I V , V I I , V I I I y I X . 
(3) T o m o X V I I I (1797). 
(4) F lo res ta de r i m a s ant iguas castellanas, p r i m e r a y segunda 
par te . 
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les de Rivadeneyra... ( i ) . También se las suele encon-
trar en publicaciones de otras clases, verbigracia, en 
periódicos como E l Correo Literario y Económico de 
Sevilla (2), en catálogos bibliográficos como el de Ga-
llardo (3), etc.; pero colecciones especiales de las 
poesías de Alcázarj dadas á la estampa sin la com-
pañía de otra suerte de escritos, sólo dos han visto 
la luz pública, y ambas en Sevilla, en la hermosa y 
opulenta ciudad que tiene á gala el contar al insigne 
poeta entre sus hijos más preclaros. 
Aunque modernas y harto conocidas de los curio-
sos, la segunda más que la primera, describiré estas 
dos alhajitas bibliográficas: 
I . Poesías | de | Baltasar del Alcázar. | Colección | 
mas completa que todas las anteriores. | (Adorno.) \ 
Sevilla.=:i856. | La Publicidad, imprenta y centro 
de suscriciones, calle | de la Campana número 10. 
8.°, 136 páginas. 
Precede á las poesías, ocupando ocho páginas, una 
Noticia biográfica firmada con la inicial A : la del ape-
llido de D. José María Asensio y Toledo, que preparó 
este librito en su adolescencia. Está dividido en las 
secciones siguientes: sonetos, letrillas, e-pigramas, re-
dondillas, romances y composiciones varias, y en los 
(1) T o m o s X X X I I y X L I Í . 
(2) A ñ o s de 1S06-1808. 
(3) Ensayo de t m a Bibl ioteca E s p a ñ o l a de l ibros r a ros y curiosos, 
t o m o I . 
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apéndices inserta dos elogios de Alcázar—el de Juan 
de la Cueva y el de Cervantes ( i ) — , un soneto de 
filiación dudosa (2), algunas palabras acerca de la 
linda poesía que empieza: 
Esc lavo soy, p e r o c ú y o . . . 
y la lección de la Cena jocosa publicada por López 
de Sedaño. 
11. Sociedad de Bibliófilos Andaluces, 
de | Baltasar de Alcázar (3), | precedidas 
| Poesías | 
de la bio-
(1) Cervantes , en e l Canto de C a l í o f e , l i b r o V I de L a C a l a -
tea ( 1 5 8 4 ) : 
Puedes, famoso Bet is , d i g n a m e n t e 
A l M i n c i o , a l A m o , a l T i b r e aventajar te , 
Y alzar c o n t e n t o l a sagrada frente , 
Y en nuevos anchos senos d i l a t a r t e , 
Pues qu iso el c ie lo , que en t u b i e n consiente , 
T a l g l o r i a , t a l h o n o r , t a l fama dar te 
C u a l te l a a dqu i e r e á tus r iberas bel las 
Bal tasar d e l A l c á z a r , que e s t á en ellas. 
Y Juan de l a C u e v a (1585), en l a oc tava 67 d e l canto V de su 
Viaje de Sannio , p o e m a sacado á l u z en 1887, en el A n u a r i o de 
l a U n i v e r s i d a d de L u n d ( L u n d s Univers i te ts A r s s k r i f t , t . X X I I I ) , 
p o r e l m u y e r u d i t o profesor F . - A . W u l f f : 
P o r q u i e n l evan ta l a he rmosa frente 
" E l g r a n Bet is i a o y r e l n o b l e acento 
A t r á s b u e l v e el fu ro r de l a co r r i en te , 
Sossegando su r a u d o m o v i m i e n t o ; 
I a l n u m e r o s o P l e c t r o e s t á presente 
Phebo , i n v i d i a n d o el celes t ia l c o n c e n t o 
D e l d o t o A l c á g a r , en q u i e n h a l l a a l v i v o 
A l suel to O v i d i o i M a r c i a l fes t ivo. 
(2) E l que empieza : 
Que re r que v i r t u d tenga u n m a l nac ido . . . 
(3) De , en l uga r de de l ( p o r descu ido , á n o d u d a r ) , y l o m i s m o 
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grafía del autor | por | Francisco Pacheco. | Año 
(Escudo hispalense del NOSDO) 1878 | En Sevilla: | 
Imp. de D. Rafael Tarascó, Sierpes 73. 
8.°, XVII I -234 págs., y 4 sin numerar, del índice 
y su portadilla. 
Contiene en las primeras la mencionada biografía, 
tomada del Libro de retratos, y algunos elogios de 
Alcázar (los mismos que la colección anterior), y 
siguen las poesías, agrupadas bajo estos epígrafes : 
epigramas, redondillas, sonetos, quintillas, letrillas y 
composiciones varias. También fué el Sr. Asensio quien 
preparó esta colección. La tirada constó de 300 ejem-
plares. 
Sábese por Pacheco que Baltasar del Alcázar «fué 
mui diestro en la Música» y que «compuso algunos 
Madrigales, a quien hazla el tono i la compostura del, 
que el insigne Maestro Guerrero praticava con gran 
satisfacion, i los estimava en mucho»; pero es de 
creer que estas obritas musicales no se hayan con-
servado. Quizás no habrá que dolerse de igual pér-
dida por lo tocante á otra obra sui géneris de Alcá-
zar, de la cual asimismo dió noticia su grande amigo 
Pacheco: «Hizome gracia — dice— del Libro de las 
Suertes, obra ingeniosa de su mocedad, en que tenia 
debuxados los Arboles, Casas, i Figuras, i escritas la 
en l a an tepor t ada y en l a p á g . X V I I , ú l t i m o verso d e l e log io es-
c r i t o p o r Cervantes , a u n q u i t á n d o l e una s í l a b a : 
Bal tasar de A l c á z a r , que e s t á en ellas. 
E n los d e m á s lugares, s i empre del. 
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mitad de las respuestas, i por sus borradores lo acabé 
de poner en perfecion, afirmando que de su genero 
no ai cosa igual en España.» Y digo que quizás no se 
haya perdido esta obra de Alcázar, pues aunque pre-
sumo que no se conserva su original, creo haber tro-
pezado con copia de él en un viejo cartapacio de 
curiosidades sevillanas. Mas tal asunto no es para 
tratado en este lugar, sobre que conviene ir -termi-
nando aprisa estos ya harto enfadosos apuntes. 
V 
Tratando de como no tardó en abrirse camino la 
reforma poética iniciada en España por Boscán y 
Garcilaso, y de que hasta los mismos que clamaban 
contra ella acabaron por escribir itálico more, dije en 
otro lugar ( i ) : «Y aun aconteció — fenómeno, por 
cierto, muy digno de estudio — que, igualmente que 
los versos y combinaciones métricas, nuestros poetas 
se apropiaron como bienes mostrencos las ideas que 
en ellos habían vertido los italianos, y éstos y los 
clásicos antiguos de Grecia y Roma abastecieron á 
la Musa ibérica de tal modo, que en los unos y en 
los otros pueden buscarse, casi siempre con fruto, 
durante los do^ últimos tercios del siglo x v i y una 
buena parte del xvn , las fuentes de nuestro vasto 
caudal de asuntos y pensamientos poéticos. Todos 
imitaban; todos traducían: trajímonos con los moldes 
( i ) L u i s B a r a l iona da Soto, p á g . 282. 
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la masa echada en ellos, y nuestro Parnaso perdió 
en originalidad genninamente española cuanto ganó 
en brillantez de atavíos, en amplitud de formas y en 
riqueza y variedad de modos de expresión.» 
Con todo esto, entre los poetas del siglo x v i hubo 
uno, Baltasar del Alcázar, de índole tan singular, que 
en orden á lo dicho no puede entrar en docena con 
ningunos otros. Desdeñador de la fama y de la glo-
ria, sólo tuvo á la poesía por agradable recreación y 
deleite; bebió en su vaso, sin anhelar por otro más 
grande ó de mejor vidrio; escribió lo que le dictaron 
su corazón y su fértil ingenio, sin traducir ni glosar 
de griegos, latinos ni italianos: el Brócense, pues, no 
hubiera podido lucirse á su costa, descubriendo y 
enumerando las fuentes á que acudía, como se lució 
mostrando las que abastecieron á la espléndida musa 
de Garcilaso de la Vega. Las contadas veces que A l -
cázar traduce ó imitadlo dice paladinamente ( i ) , y si 
en algún caso no, la omisión se debe á ser lugares 
muy comunes los asuntos, de nadie ignorados, tales 
como el madrigal del Amor y la abeja (2) y aquel otro 
(1) P á g s . 190 y 232 d e l presente l i b r o . 
(2) Es la o d a X X X d e l seudo A n a c r e o n t e , t r a d u c i d a é i m i -
t ada c i en veces. E n m i l i b r o L u i s B a r a h o n a de Soto, p á g s . 309, 
310 y 684, c i t é las im i t ac iones de V i l l e g a s , Salazar y T o r r e s y M o n -
tes de Oca , y tres de L o p e de V e g a . Y t o d a v í a p u e d e n ci tarse 
otras cuantas, entre ellas l a de P e d r o Soto de Rojas (Bib l io teca de 
A u t o r e s E s p a ñ o l e s , t o m o X L I I , p á g . 529) y u n soneto de L a g a r e o 
y u n a estancia a n ó n i m a que e s t á n en el c i t ado c ó d i c e me j i cano , 
f o l i o 210 de l a cop ia , y d i c e n a s í : 
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en que el poeta habla á sus propios suspiros ( i ) . 
SONETO D E LAGAREO 
U n a abeja h i r i ó en l a b l a n c a m a n o 
A l d ios C u p i d o , p o r q u e l e t o m a b a 
L a du l ce m i e l de u n p a n a l que ob raba (s ic ) 
L a s i m p l e c o n las flores d e l ve rano . 
Y é l , v i é n d o s e h e r i d o , c o m o insano , 
Á su he rmosa m a d r e se quejaba, 
Y el dedo de l a m a n o l e mos t raba , 
P i d i é n d o l e r e m e d i o m u y t e m p r a n o . 
Y d í x o l e : «¿Es p o s i b l e que h i r i e n d o 
D a tan ta pena y t an to s e n t i m i e n t o 
U n a n i m a l de t a n p e q u e ñ o p i c o ? » 
R e s p ó n d e l e l a m a d r e s o n r i e n d o . 
G u s t a n d o de sus quexas y l a m e n t o : 
«¿Y t ú , q u é obras haces s iendo ch ico?» 
C o g i e n d o unos panales e l C u p i d o , 
D e V e n u s , que es su m a d r e , en c o m p a ñ í a . 
P i c ó l e u n a abejuela , y c o n g e m i d o 
, Sus quexas á l a m a d r e la d e c í a ; 
Q u e aque l ch i co a n i m a l l e h a b í a m o r d i d o . 
M a y o r en su d o l o r que p a r e c í a . 
R e s p ó n d e l e l a m a d r e s o n r i e n d o : 
« M i h i j o , a s í sois vos , á l o que e n t i e n d o . » 
T a m b i é n d e b e n de tener u n o r i g i n a l c o m ú n e l m a d r i g a l de A l -
c á z a r que empieza ( p á g . 2 6 ) : 
T e n cuenta , A m o r , c o n esta c r u d a fiera... 
y este o t r o que e s t á a l f o l . 63 v t o . de l a c o p i a d e l d i c h o c ó d i c e de 
M é j i c o : 
¿ N o ves. A m o r , que esta g e n t i l m o g u e l a 
B u r l a de t i á l a c lara y de m i suerte 
Y c o n su he rmosu ra 
Presume de t a n fuerte, 
Q u e de t u c r u e l arco n o se cura? 
Y pues en t a l l o c u r a se desvela, 
T í r a l e u n a saeta que l e due la , 
( i ) Es i m i t a c i ó n d e l soneto de Pe t ra rca que empieza : 
I t e , c a l d i sospi r i , a l f r e d d o core... 
V é a s e L u i s B a r a h o n a de Soto, p á g s . 311-313. A las p iecec i l l as 
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Alcázar cultivó en su juventud, como todos los 
poetas, el género amatorio, en el cual tiene sonetos 
que no desmerecen junto á los mejores de su clase, 
y en ellos, como en sus canciones netamente caste-
llanas, hay estimabilísimas delicadezas de forma y de 
pensamiento. Véanse, verbigracia, entre otras poesías, 
las coplas Á Constanza ( i ) . Su fácil vena sabía decir 
bien todo lo tocante al amor, aun las cosas que otros 
sin daño de barras no habrían logrado expresar (2). 
También cultivó tal cual vez el género religioso, 
no solamente componiendo villancicos para las fies-
tas áol Corpus Christi y la Navidad (acaso á solicitud 
del cura de los Molares), sino, además, vertiendo su 
cristiana inspiración en graves sonetos, algunos de 
los cuales, por ser, en realidad de verdad, muy sen-
tidas oraciones, di al docto académico D . Miguel 
Mir para su hermoso devocionario intitulado A l pie 
del altar (3), Muy fervorosas, igualmente, son las quin-
tillas dobles A un Crucifijo, glosa, quizás la mejor. 
p o é t i c a s que a l l í c i t é a ú n p o d r í a n agregarse otras , p o r e j emp lo , 
esta s e g u i d i l l a de L o p e de V e g a ( L a N i n a de p l a t a , acto I I , esce-
n a X X ) : 
C a m i n a d , suspiros , 
A d o n d e s o l é i s , 
Y si d u e r m e m i n i ñ a , 
N o l a r e c o r d é i s . 
(1) Pag. 12 d e l presente l i b r o . 
(2) R e f i é r o m e á dos pensamien tos a n á l o g o s que salen, respec-
t i vamen te , en las r e d o n d i l l a s A d o ñ a Isabel y en u n soneto á M a -
r í a , p á g s . 7 y 37. 
(3) M a d r i d , 1902. 
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del verso muchas veces glosado Donde vos tenéis los 
pies ( i ) . El soneto A Jesús (2), de que trataré luego 
á otro propósito, es una admirable jaculatoria llena 
de fervor, que debiera recitarse en todo hogar cris-
tiano. A no saberse de quién es esta joyita de nues-
tro Parnaso, bien podríamos ahijarla conjeturalmen-
te á San Juan de la Cruz, ó á la mística Doctora de 
Avila, que siempre llevaba á Jesús en su nombre y 
en su corazón. Dos de las poesías religiosas de A l -
cázar, los dos sonetos en que se glosa el pie i Quién 
(1) P á g . 157. Y a en los buenos t i e m p o s de D . D i e g o H u r t a d o 
de M e n d o z a andaba p o r e l m u n d o este b o r d o n c i l l o , pues c o n é l 
a c a b ó ( e d i c i ó n de K n a p p , p á g . 383) su l i n d o e n i g m a de los celos : 
N o les puso n o m b r e A d á n , 
N i e l los t i e n e n haz n i e n v é s ; 
Mas s i ha l l a r l o s p r e t e n d é i s , 
Sabed, s e ñ o r a , que e s t á n 
D o n d e vos t e n é i s los pies. 
E n el Ochavar io sac ramenta l de G i r ó n de R e b o l l e d o ( V a l e n -
cia, 1572) hay u n a glosa ( fo l , 32) d e l p r o p i o v e r s i l l o , y o t r a en el 
Vergel de p l a n t a s d iv inas de Juan ¡ L ó p e z de U b e d a ( A l c a l á de 
Henares , 1588). T a m b i é n se a lude á é l en e l acto V , escena ú l t i m a 
de L a L e n a d e l c a p i t á n A l f o n s o V e l á z q u e z de Ve lasco ( M i l á n , 
1602), p á g . 273, y , en fin, p o r n o conceder m á s a t e n c i ó n á esta 
n o n a d a , C o v a r r u b i a s , en su Tesoro de l a lengua castellana ó 
e s p a ñ o l a , a r t í c u l o besar, d i c e : « B e s a r l a t i e r r a que ha p i sado o t r o 
es g r a n enca rec imien to pa ra s ign i f icar h u m i l d a d y amor , y a s í 
anda g losado c o n diferentes sent idos u n m o t e c i l l o que d i c e : 
« D o n d e vos p o n é i s los p i e s . » Parece ser t o m a d a esta frasis de l a 
Esc r i t u r a , P s a l m . 131, v.0 7 : A d o r a b i i m i s i n loco u b i fleterunt 
peaes eius. '» 
(2) P á g . 167 d e l presente l i b r o . 
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puede dar, donde no la hay, salida} ( i ) , parecen escri-
tas para un certamen ó academia (2). 
(1) P á g . 161 de l presente l i b r o . 
(2) A s í l o hace p r e s u m i r l a c i r cuns t anc i a de haber en e l 
c ó d i c e de M é j i c o , f o l . 15 de l a cop ia , u n soneto a n ó n i m o en que 
se glosa el m i s m o p i e : 
D e n o s r a z ó n el h o m b r e m á s p r u d e n t e 
C ó m o el Padre ab eterno n o c r i a d o , 
C ó m o e l H i j o es e terno y engendrado , 
Y e l S p i r i t u e terno y p roceden te . 
Y c ó m o s iendo tres d i s t i n t amen te , 
S o n tres u n solo D i o s g l o r i f i c a d o , 
Y cada u n o en esencia es apa r t ado 
Y n i n g u n o en substancia d i ferente . 
¡ O h c ienc ia h u m a n a , m i r a d ó n d e l legas , 
Mise rab l e , apocada y aba t ida ; 
C ó m o c o n t u r a z ó n y luz te ciegas! 
S i de l a fe n o fueses soco r r ida , 
¿ C ó m o e n t e n d e r í a s l o que niegas? ( ú c ) 
i Q u i é n puede d a r (donde no l a hay) salida? 
Y escri tos pa ra ce r t amen ó academia parecen a s imismo el cuen to 
d é l a p á g . 117 de nues t ra c o l e c c i ó n y l a E l e g í a a l maestro E s p i n o -
sa, p á g . 229; é s t a , p o r l o que c l a ramen te d i ce en e l commiato , y 
a q u é l , p o r q u e l a m i s m a a n é c d o t a que A l c á z a r en coplas reales 
cuenta el t a m b i é n s e v i l l a n o Bal tasar de Escoba r en u n soneto . 
H e l o a q u í : 
E s t a n d o pa ra darse e l fiero asalto^ 
E l Papa, y F l o r e n t i n e s de o t r o b a n d o . 
E l C a r d e n a l de E s p a ñ a i b a a n i m a n d o 
Y q u i t a n d o á l a gente el sobresal to . 
C o n valerosa voz les d i c e : — A l t o , 
So ldados , ¿ q u é t e m é i s , que e s t á i s dudando? 
C u a n t o s a q u í mur i e re i s pe l eando 
V a i s á cenar c o n C h r i s t o a l p r i m e r sa l to .— 
Y s in que u n solo p u n t o m á s aguarde, 
Se sale d e l e j é r c i t o y camina . 
D í c e n l e : — M o n s e ñ o r , v o l v é a l a la rde , 
Y g o z a r é i s de cena t a n d i v i n a , — 
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A decir verdad, en estas suertes de poesía nuestro 
poeta no fué sino uno de tantos autores estimables 
como florecieron en su tiempo; mas en el género fes-
tivo, que cultivó con mucha preferencia á los demás, 
nadie le igualó entonces, ni le ha igualado, ni menos 
aventajado, después, en la garrideza del donaire, ni 
en la gallarda soltura con que manejó el verso cas-
tellano. En el gracejo es único, y así dijo el Sr. Me-
néndez y Pelayo, mi venerado maestro y amigo, que 
por él, por Alcázar, «la sal andaluza no tuvo que en-
vidiar á la sal ática recogida en el mismo mar donde 
nació Venus» ( i ) . Muy agudo y jocoso ingenio fué, 
sin duda, el del Dr. Juan de Salinas; pero, como 
observa en otro lugar el mismo eminente crítico (2), 
se contagió hasta no más, especialmente en su vejez. 
R e s p o n d i ó e l C a r d e n a l : — C o m í a lgo ta rde , 
Y a s í , n o t engo gana t a n a í n a . 
Es te soneto e s t á s in n o m b r e de au to r en los manusc r i t o s de l a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l , M . 4, f o l i o 258, y 3.795-97, t o m o I , f o l . 78 , 
b i e n que en este ú l t i m o ha a ñ a d i d o D . J u a n P é r e z de G u z m á n e l 
n o m b r e de Bal tasar de Escobar , c o n e l cua l aparece a l f o l . 152 
d e l M s . M . 251 , h o y n ú m . 4.141 de l a m i s m a B i b l i o t e c a , de d o n d e 
l o c o p i ó M r . F o u l c h é - D e l b o s c pa ra l a Revue H i s p a n i q u e , a ñ o V I , 
p á g i n a s 398-99. A s í las q u i n t i l l a s c o m o el soneto t r aen á l a m e -
m o r i a p o r su asunto e l Razonamiento de u n c a p i t á n á su gente, de 
C r i s t ó b a l de Cas t i l l e jo (B ib l io t eca de A u t o r e s E s p a ñ o l e s , t o m o 
X X X I I , p á g . 162 b ) . 
(1) H i s t o r i a de las ideas es té t icas en E s p a ñ a , t o m o I I , v o l u -
m e n I I , p á g . 628. 
(2) P á g . X X I V d e l es tudio sobre e l P. P e d r o de Q u i r ó s que 
precede á las P o e s í a s d i v i n a s y h u m a n a s de é s t e , p u b l i c a d a s pol -
l a Soc i edad d e l A r c h i v o Hispa lense , Sev i l l a , 1887. 
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de las sutilezas y los retruécanos, «de que siempre 
anduvo libre aquel otro inmortal artífice de redondi-
llas que con sus donaires ennobleció la taberna». 
La cualidad más estimable entre las de Alcázar fué 
la soltura, en realidad, pasmosa, de su vena poética. 
No parece que le costara esfuerzo alguno dejar caer 
de la jocunda péñola esas limpias y sonoras redondi-
llas que brotan de su estro naturalísimamente, como 
agua que fluye de su manantial, «¿Qué cosa aventaja— 
preguntaba Lope de Vega en el prólogo de su Isi-
dro ( i ) — á una redondilla de Garci Sánchez ó don 
Diego de Mendoza?» «Nada — pudo responderle cual-
quier sevillano culto de aquel tiempo — nada, si no 
la aventajare una redondilla de Baltasar del Alcázar.» 
Pero en nuestro poeta, por caso raro y punto menos 
que maravilloso, á la sin igual soltura, que — singu-
laridad aún más notable — nunca degeneró en garru-
lería, antes es tan sobria que no puede quitársele 
palabra, acompañan siempre una flexibilidad y una 
finura de entendimiento tales, que juega con las ideas 
á la par que con las formas de su expresión, y vuelve 
y revuelve y modifica gallarda y artísticamente las 
unas y las otras, como conviene á su propósito, asom-
brando á la vez que deleitando á sus lectores. De esta 
doble habilidad pueden citarse como ejemplos más 
acabados la lindísima canción que empieza: 
Esclavo soy; pero cuyo... (2) , 
(1) Madrid, 1599. 
(2) P á g . 4. La copla inicial es ajena, y en el D i c c i o n a r i o de 
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obra de las lozanías de su juventud, y la composición 
intitulada A los cuartos sellados, en que lo festivo 
no obsta á lo serio y sentencioso, escrita, como atrás 
dije, á los setenta y tres años de su edad. Mas, puesto 
chi lenismos d e l d o c t o e c l e s i á s d c o D . M a n u e l A n t o n i o R o m á n , 
San t iago de C h i l e , 1901-1908, t o m o I , p á g . 490, l a veo a t r i b u i d a á 
A n t o n i o de V i l l e g a s , y en esta f o r m a : 
E s c l a v o soy, p e r o c ú y o 
Eso n o l o d i r é yo ; 
Pues c u y o soy m e m a n d ó 
N o dijese que soy suyo . 
Sea ó n o de V i l l e g a s esta c o p l a , que , á l o menos , n o e s t á en su 
I n v e n t a r i o , y que hace r e c o r d a r aque l l a o t r a que anda g losada en 
e l Cancionero g e n e r a l de H e r n a n d o d e l C a s t i l l o ( t o m o I I , p á g i -
n a 154 de l a e d i c i ó n de los B i b l i ó f d o s E s p a ñ o l e s ) , l a cua l d i c e ; 
N o soy m í o ; í c ú y o so? 
T u y o soy, s e ñ o r a , t uyo ; 
Y si n o t u y o , d i c ú y o , 
S e ñ o r a , p u e d o ser y o , 
es c i e r to que ya en 1582 era p o p u l a r í s i m a , t an to , que a u n andaba 
con t rahecha á l o d i v i n o , de esta mane ra ( V e r g e l de p l a n t a s d i v i -
nas, de J u a n L ó p e z de U b e d a , f o l . 27 de l a e d i c i ó n de 1588): 
E s c l a v o soy, p e r o c ú y o 
Esso n o n e g a r é yo ; 
Q u e c u y o soy m e c o m p r ó 
Y estoy he r r ado p o r suyo. 
E n el t ea t ro s a l í a á cada paso l a andar iega c o p l i l l a : L o p e de 
V e g a l a s a c ó á las tablas , g l o s á n d o l a s iempre , n o menos que en 
cua t ro de sus c o m e d i a s : L o s mel indres de Be l i sa ( B i b l i o t e c a de 
Au to res E s p a ñ o l e s , t o m o X X I V , p á g . 323 c ) , E l m a y o r impos i -
ble ( I b i d . , t o m o X X X I V , p á g . 466 a). L a esclava de su g a l á n 
( I b i d . , p á g . 494 c) y Los Prados de L e ó n ( I b i d . , t o m o L I I , p á g i -
n a 442 a) . L u i s de B e l m o n t e , en su S a í n e t e y e n t r e m é s nuevo de 
U n a r a n a hace ciento ( F l o r de entremeses y s a í n e t e s de diferentes 
f 
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á citar composiciones alegres de Alcázar, ¿cómo omi-
tir las dos más dignas de renombre? Ya Pacheco las 
mencionaba señaladamente en su elogio biográfico, 
autores ( l ó j y ) , M a d r i d , F o r t a n e t , 1903, p á g . 183, hace dec i r á l a 
R a n i l l a : 
S i soy rana ó n o soy rana, 
E s o n o l o d i r é á nad ie ; 
Q u e cuya soy m e m a n d ó 
Q u e l o rece y n o l o cante . 
Es t a m u l e t i l l a asoma t a m b i é n de c u a n d o en c u a n d o en e l t ea t ro 
de C a l d e r ó n . E n su c o m e d i a Saber del m a l y de l bien, j o r n a d a I , 
d i ce G a r c í a : 
Pe ro c o n dec i r c o n c l u y o 
Q u e soy c r i ado ; mas c ú y o , 
Eso n o l o d i r é y o . 
Y en l a j o r n a d a I I I de E l M á g i c o p rod ig ioso h a b l a n a s í e l D e m o -
n i o y C i p r i a n o : 
— Q u i e r o que sepas que ha s ido 
E l D e m o n i o d u e ñ o t u y o . 
— ¿ Q u é dices? 
— Q u e y o l o soy. 
— i C o n c u á n t o a s o m b r o te escucho! 
— Para que veas n o s ó l o 
Q u e esclavo eres, pe ro c ú y o . 
D e estas pa labras de E l M á g i c o prod ig ioso n a c e r í a p r o b a b l e -
m e n t e el b u r d o c u e n t e c i l l o que cuen ta e l P . N o y d e n s en su H i s -
t o r i a m o r a l del dios M o m o ( M a d r i d , F r a n c i s c o N i e t o , 1666), p á -
g i n a 287 : « C u i d a d o , D o n c e l l a s , y e l que se p r e c i a de b u e n i n g e -
n i o t a m b i é n se p rec ie de b u e n e n t e n d i m i e n t o , n o escriua cosa 
que o fenda los o idos y m a n c h e e l a lma , que es b i e n de p o n d e r a r 
que ha p o c o s a ñ o s andana v n can ta r p r o f a n o que v n Poeta au ia 
i n u e n t a d o , y era este: Esc l auo soy, pe ro cuyo, & . Y s u c e d i ó que 
sacando v n Sacerdote los E s p í r i t u s de v n a E n d e m o n i a d a , p r e -
g u n t ó p o r c u r i o s i d a d (que s i e m p r e se ha de h u i r en tales casos) 
a l D e m o n i o , q u é s a b í a ? R e s p o n d i ó que era M ú s i c o , h i zo e l Sacer-
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por estas palabras: «Pero entre tantos Sonetos, Epís-
tolas, Epigramas, i cosas de donaire, la Cena jocosa es 
una de las más luzidas cosas que compuso: i el Eco 
de lo más trabajado i artiñcioso que ay en nuestra 
lengua> ( i ) . 
El juicio más acertado que de las poesías de Alcá-
zar puede formarse lo emitió su paisano D. Juan de 
Jáureguí, y lo trasladó Pacheco á su libro. «Los ver-
sos de Baltasar del Alcagar — dijo — descubren tal 
gracia i sutileza, que no solo le juzgo superior a todos, 
sino entre todos singular: porque no vemos otro que 
aya seguido lo particularíssimo de aquella suerte de 
escrivír. Suelen los que escríven donaires, por lograr 
alguno, perder muchas palabras: mas este solo Autor 
usa lo festivo i gracioso más cultivado que las veras 
do te t raer v n a v i g ü e l a , y de t a l mane ra meneaua los dedos de l a 
v i l l a n a , que p a r e c í a e l h o m b r e m á s d ies t ro d e l m n n d o , y d i z i e n -
d o l e que cantasse d i x o : 
Esc l auo soy, p e r o el cuyo 
N o p u e d o nega r lo y o , 
Pues c u y o soy m e m a n d ó 
Q u e dixesse que era suyo 
Pues a l I n f i e r n o m e e m b i ó . 
P o r el ú l t i m o verso p u e d e verse, a d e m á s , c ó m o e l d i a b l o gustaba 
de las s i n é r e s i s m á s insuf r ib les , c u a n d o p o r acaso c o m p o n í a ver -
sos á l a castel lana. 
( i ) P á g s . 78 y 81 (dos lecc iones diversas) y 96. — ¿ F u é per -
sona v i v i e n t e este D . L o p e de Sosa de l a C V ^ P P r o b a b l e m e n t e s í . 
A l o menos , y o he e n c o n t r a d o en e l A r c h i v o de p r o t o c o l o s de Se-
v i l l a á u n D . L o p e de Sosa de Cas t i l l a , que o t o r g ó c o d i c i l o en 
aque l l a c i u d a d p o r los a ñ o s de 1566. ( O f i c i o 2 1 , l i b r o 2.0 d e l 
d i c h o a ñ o , f o l . 682.) 
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de Oracio. No sé que consiguiese Marcial salir tan 
corregido i limpio de sus Epigramas. I lo que más 
admira es que a vezes con senzilla sentencia, o nin-
guna, haze sabroso plato de lo más frió: i labra en sus 
burlas un estilo tan torneado, que solo el rodar de 
sus versos tiene donaire, i con lo más descuidado 
despierta el gusto. En fin, su modo de componer, 
asi como no se dexa imitar apenas se acierta a des-
crivir.> 
Veamos en unos ejemplos hasta qué punto es ver-
dad esto de que Alcázar, «con senzilla sentencia, o 
ninguna >, sabía hacer sabroso plato. Melchor de 
Santa Cruz había dado cabida en su Floresta espa-
ñola ( i ) al chistecillo siguiente: «Mirando vn caba-
llero dende vna ventana de su casa a vn criado de 
vn official, que se burlaua con su ama, preguntóle 
pasando por su puerta: Soys vos el maestro? Res-
pondió: Señor, soy su obrero. Dixo el cauallero: Mala 
obra le haceys.» Leyó Alcázar estos renglones y con-
tó el caso, mejorándolo muy mucho con la belleza de 
la expresión, en las siguientes redondillas (2): 
D e s d e e n c i m a de u n t e r r ado 
V i d o c ie r to caba l l e ro 
L a m u j e r de u n zapatero 
Bur l a r se c o n su c r i a d o . 
Pero , c o m o b u e n v e c i n o , 
P r e g u n t ó a l m a n c e b o u n d í a 
(1) F o l i o 57 de l a e d i c i ó n de Bruselas, 1598. 
(2) P á g . 89 de l presente l i b r o . 
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Por su a m o y q u é h a c í a 
É l en casa de c o n t i n o . 
R e s p o n d i ó : — S e ñ o r , sostengo 
M i v i d a en este e je rc ic io ; 
M i s e ñ o r m e d i o este o f i c io 
Y en su o b r a m e m a n t e n g o . — 
D i j o e l c a b a l l e r o : •— Sobra 
E n vues t ro a m o l a v i r t u d ; 
Mas t a l t e n g á i s l a s a l u d 
C o m o vos l e h a c é i s l a o b r a . 
Entre las oraciones populares más comunes, corría 
en la segunda mitad del siglo x v i — y corre aún, con 
leves variantes, en la tradición oral — una de que se 
conserva copia en los papeles que el Santo Oficio de 
la Inquisición de Valencia halló por los años de 1600 
en la casa de D.a Vicenta Benavides (1). Dice así: 
O R A C I Ó N P A R A E N L E V A N T Á N D O S E 
J e s ú s sea en m i cabeza y en m i n o m b r a m i e n t o ; 
J e s ú s sea en m i s ojos y en m i a l u m b r a m i e n t o ; 
J e s ú s sea en m i b o c a y en m i p a r l a m e n t o ; 
J e s ú s sea en m i c o r a z ó n y en m i pensamien to ; 
J e s ú s sea c o n m i g o en t o d o t i e m p o ( 2 ) . 
Grac ias a l Padre , gracias a l H i j o , gracias a l E s p í r i t u San to . 
Nuestro Alcázar, tomando asunto de esta jaculato-
ria, hizo el notable soneto siguiente (3): 
(1) A r c h i v o H i s t ó r i c o N a c i o n a l , I n q u i s i c i ó n de V a l e n c i a , 
causa c o n t r a A l o n s o Ber l anga , legajo 28, n ú m . 1. 
(2) D e b i e r a dec i r en todo momento, que es c o m o l o ha c o n -
se rvado l a t r a d i c i ó n o r a l . 
(3 ) P^g- ráy d e l presente l i b r o . 
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Á J E S Ú S 
J e s ú s , b e n d i g o y o t u santo n o m b r e ; 
J e s ú s , m i v o l u n t a d en T i se emplee ; 
J e s ú s , m i a l m a s i empre te desee; 
J e s ú s , y o te confieso D i o s y h o m b r e ; 
J e s ú s , l ó e t e y o c u a n d o te n o m b r e ; 
J e s ú s , c o n v i v a fe p o r T i pelee; 
J e s ú s , c o n t u l ey santa m e recree; 
J e s ú s , sea m i g l o r i a t u r e n o m b r e , 
J e s ú s , c o n t e m p l e en T i m i e n t e n d i m i e n t o ; 
J e s ú s , m i c o r a z ó n en T i se i n ñ a m e ; 
J e s ú s , m e d i t e en T i m i pensamien to . 
J e s ú s de m i s e n t r a ñ a s , y o t e ame; 
J e s ú s , v i v a y o en T i t o d o m o m e n t o ; 
J e s ú s , ó y e m e T ú c u a n d o te l l a m e . 
Pero ¿cuál mejor prueba de lo aseverado por el 
insigne traductor del Aminta que el partido que de 
un mal lance ocurrido á un gozquejo infeliz sacó el 
bizarro ingenio de Alcázar en su donoso Diálogo en-
tre dos perrillos ( i ) , germen, probablemente, de una 
de las mejores Novelas ejemplares de Cervantes: del 
Coloquio que pasó entre Cipióny Berganza? ( 2 ) . 
(1) P á g . 210 d e l presente l i b r o . 
(2) N o puede 'dudarse que e l D i á l o g o de A l c á z a r es a n t e r i o r 
a l Coloquio de Cervantes , a u n q u e é s t e fuera escr i to en S e v i l l a p o r 
l o s a ñ o s de 1600 á 1603: el gozque Z a r p i l l a cuenta sus m a l a n d a n -
zas, acabada de suceder l a ú l t i m a de ellas y s i endo a lca ide su a m o , 
y A l c á z a r d e j ó de ser a lca ide de los M o l a r e s antes d e l a ñ o 1585, 
y n o d e s e m p e ñ ó n i n g u n a o t r a a l c a i d í a . T a m p o c o es a n t e r i o r á 
este D i á l o g o el r o m a n c e de G ó n g o r a que emp ieza : 
M u r m u r a b a n los rocines . . . 
e n d o n d e re la tan unos cuantos de e l los las v idas de sus amos, 
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En resolución, y por lo que atañe á los epigramas v 
entendiendo por esta voz lo que de ordinario enten-
demos hoy, cuantos poetas del siglo x v n acá los han 
compuesto han tenido á Alcázar por modelo insupe-
rable de esta dificilísima especie poética, en que el 
Marcial hispalense fué continuador, más bien que 
imitador — y nunca copiante — del bilbilitano ( i ) . Y 
¡á saber si en sonetos como los que pintan á la Dido 
buscona (2) no aprendería el inmortal Velázquez, 
leyéndolos por los años de 1612 y siguientes en la 
colección manuscrita de su maestro, el gentil paro-
diar de las figuras de las antiguas historias, que hoy 
luce en diversas joyas artísticas del Museo del Prado, 
con los nombres de Esopo, Menipo y Marte...! 
p o r q u e esta c o m p o s i c i ó n fué escri ta en 1593, a l dec i r de D . A n -
t o n i o C h a c ó n en l a p á g . 182 d e l t o m o I I de l a m a g n í f i c a c o p i a 
de las Obras de G ó n g o r a , que fué de Gayangos y h o y pa ra en l a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
(1) U n e j e m p l o p o r m u c h o s . A A l c á z a r hue le que t rasc iende 
y á su e p i g r a m a 
U n s o c a r r ó n mesonero . . . ( p á g . 45) , 
e l cuentezuelo que Ro jas Z o r r i l l a p o n e en b o c a de C r i s p í n en l a 
j o r n a d a I I de su c o m e d i a Obligados y ofendidos, y g o r r ó n de Sa la -
manca : 
U n d í a a l amanecer 
D i j o u n t ue r to á u n c o r c o v a d o : 
— M u y de m a ñ a n a ha ca rgado 
Vuesa rced , a l parecer . 
— Y a se ve que es de m a ñ a n a 
( D i j o e l c o r c o v a d o a l t ue r to ) , 
Pues que vuesarced n o ha a b i e r t o 
M á s de esa m e d i a ven tana . 
(2) P á g . 144 d e l presente i i b r o . 
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Quizás algunos lectores demasiadamente timoratos 
y asustadizos se escandalicen y espanten de las liber-
tades de pensamiento y de palabra que Alcázar se 
permitió en algunas de sus composiciones. Á estos 
tales diré, si no lo han por enojo, que no se les alcanza 
mucho en achaque de antiguas ingenuidades poéti-
cas; que Alcázar no echó, ciertamente, por ninguna 
senda poco trillada cuando escribió así ( i ) , y que, 
no ya para leer, mas aun para representar al vivo 
ante magnates y damas encopetadas, se habían es-
crito cosas harto más cargadas de pimienta. Un ejem-
plo de entre mi l : la égloga de Plácida y Vitoriano de 
Juan del Encina. Además, las poesías de Baltasar del 
Alcázar son hoy, digámoslo así, piezas de nuestra 
arqueología literaria, y la pátina de los siglos les da-
en las esferas del Arte y de la Historia el seguro que 
tienen las pinturas murales lascivas y los amuletos 
obscenos hallados en las excavaciones de Pompeya. 
Adrede — para que se vea con qué tiento procedimos 
en materia tan delicada—hemos dejado fuera de este 
libro una poesía: las quintillas dobles dirigidas á 
Francisco Chacón, el que casó en mal hora con doña 
Juana de Acebedo; y aun estas quintillas — bueno 
( i ) D e A l c á z a r b i e n puede decirse l o que de M a r c i a l e s c r i b í a 
J e r ó n i m o de Z u r i t a a l Santo O f i c i o de l a I n q u i s i c i ó n , d á n d o l e su 
parecer sobre p r o h i b i c i ó n de l i b r o s de p o e s í a y o t ros de en t re te -
n i m i e n t o ( B i b l i o t e c a N a c i o n a l , M s . 18.634, 2 hojas, en f o l i o ) : 
« Q u a u d o n o t ra ta de cosas lascivas — y A l c á z a r t ra ta de el las 
raras veces — t iene avisas d i chos c o n m a l i c i a sabrosa y e rud i t a , 
e n v u e l t a en m u c h o donayre. . .> 
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será decirlo — distan mucho de ser inéditas : que 
andan de molde en el Ensayo... de Gallardo y en la 
colección de Alcázar que publicó en 1878 la Sociedad 
de Bibliófilos Andaluces (1). 
En fin, de cualesquiera torpezas ú omisiones que se 
adviertan en el presente libro reconócese muy de su 
grado autor y responsable el que escribe este mal 
pergeñado proemio, ó lo que ello fuere (2); pero, á la 
(1) T a m b i é n de m a n o , y s in n o m b r e de autor , en e l f o l . 137 
v u e l t o d e l M s . n ú m . 3.890 de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
(2) Escasos de p u n t u a c i ó n los manuscr i tos , y , l o que es p e o r 
que esto, s i endo m a l a l a p o c a que t i enen , he l u c h a d o c o n graves 
d i f i cu l t ades (de las que s ó l o conoce b i e n e l que en casos a n á l o -
gos ha menester a f rontar las) pa ra fijar e l sen t ido de m u c h o s pa -
sajes. A u n los m i s m o s temas, p o r su rareza, hacen t a l c u a l vez 
sub i r de p u n t o l a d i f i c u l t a d . Conf ieso que hasta d e s p u é s de es tam-
p a d o n o e n t e n d í b i e n e l soneto de l a p á g . 193 n i c a í en l a cuenta 
(nada estaba m á s le jos de m i i m a g i n a c i ó n ) de que se refiere á l a 
s u b i d a d e l agua d e l T a j o hasta e l A l c á z a r de T o l e d o , a rdua e m -
presa á que d i ó c i m a e l po r t en toso i n g e n i o de Janelo T u r r i a n o . 
Y , pues to á r eco rda r m i s culpas , n o se m e quede s in confesar e l 
descu ido en que he i n c u r r i d o de j ando cor re r entre los sonetos 
amorosos u n o ev iden temen te fest ivo, el que empieza : 
Cabe l lo s crespos, breves, c r i s ta l inos . . . 
n i l a o m i s i ó n de u n retazo de e p i g r a m a i n t i t u l a d o Á u n a d a m a 
cosiendo, que e s t á c o m o de A l c á z a r en el c ó d i c e de M a l d o n a d o , 
f o l . 150 v t o . , y d i ce a s í : 
S i l a aguja c o n que agora 
E l ar te de a r a ñ a h o n r á i s 
Es flecha c o n que m a t á i s 
A q u i e n os m i r a , s e ñ o r a . . . 
C o n t o d o esto, q u é d a m e una m u y c o n s o l a d o r a esperanza: l a 
de que l o h a r á m u c h o m e j o r que y o e l que venga d e t r á s de m í 
b i o g r a f i a n d o á A l c á z a r y c o l e c c i o n a n d o y e s tud iando sus p o e s í a s . 
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vez, ruega con mucho encarecimiento á los lectores 
que estén persuadidos de su deseo de acertar en 
todo y de hacérseles agradable y útil, anhelo bien 
demostrado, entre otras cosas, con la particularidad 
de ofrecerles en esta colección, amén de no pocas 
noticias biográficas ignoradas hasta hoy, más de cien-
to veinte composiciones inéditas del privilegiado in-
genio á quien nuestro Menéndez y Pelayo llamó «el 
gran cincelador de la redondilla: el casi perfecto Bal-
tasar del Alcázar». 
FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN. 
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Además, conviene rectificar tres pasajes, á saber 
Versos 2-5 de l ep ig rama X C V I , p á g . 7 6 : 
... d i r á n 
C o n r a z ó n que S o l i m á n 
H a s t a en t u ros t ro ha queb rado . 
S i no^es que n o le has c o m p r a d o . . . 
Versos 4-6 d e l p r i m e r soneto de l a p á g . 138 : 
L l e n o de v a r i e d a d de C i p r o y D é l o , 
C o n per las , á m b a r , o r o , g rana y ye lo 
( N i e v e quise d e c i r : n o fué pos ib le) ; . . . 
Versos 10-12 de l soneto de l a p á g . 193: 
T e veo en l a c u m b r e ya; de l b u e n t rabajo 
Coges e l f ru to ; que los reyes m í o s 
Y tuyos gratos , en su rea l pa lac io . . . 
















Á UNA D A M A M U Y HERMOSA 
I 
Vuestra gracia y perfeción, 
líermosa dama y discreta, 
Es causa de mi afición 
Y voluntad muy perfeta. 
Y pues mi contemplación 
En vos, mi alma, se emplea, 
Déme Fortuna ocasión 
Para que yo siempre os vea 
Y goce conversación. 
I I 
Hallo que os ha hecho Dios 
En tal punto de fineza, 
Que ni la naturaleza 
Pudo hacer más, ni vos 
Desear mayor belleza. 
Porque, con vuelo invencible, 
De hermosura visible 
Lo que puede ser pasáis, 
Y allá las alas quemáis 
En el término'imposible. 
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10 
Vencióme vuestra beldad, 
Mano, entendimiento y ojos: 
Segura os queda la tierra; 
Recoged la libertad 
Y el alma, como despojos 
Ganados en justa guerra. 
Y si de mi corazón 
Gustáis quedar vitoriosa, 
¿Qué suerte más venturosa 
Que velle en vuestra prisión, 
Donde la fuerza y razón 
Es todo una misma cosa? 
CANCIÓN 
10 
Esclavo soy; pero cúyo. 
Eso no lo diré yo; 
Qne cuyo soy me mando 
Que no diga que soy suyo. 
Cuyo soy jurado tiene 
De ahorrarme si lo digo: 
Líbreme Dios de un castigo 
Que á tales términos viene. 
¿Yo horro, siendo de un cuyo 
Tal cual quien me cautivó? 
¡Bien librado estaba yo 
Si dijera que soy suyo! 
Ando á ganar para mí, 
No para mi libertad; 
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15 Que ésta de mi voluntad 
Por ser esclavo la di. 
Harto he dicho; pero cuyo 
Puedo yo ser, eso no; 
Dígalo quien 7ne mando' 
20 Que no diga que soy suyo. 
Púsome en el alma el clavo, 
Su dulce nombre y la S, 
Porque ninguno pudiese 
Saber de quién soy esclavo. 
25 Quien quisiere saber cúyo, 
Lea donde se escribió 
Y verá quién me mandó 
Que no diga que soy suyo. 
Quiero, al fin, decir quién es, 
30 Si no me lo estorba el miedo: 
Soy de Inés... ¡Perdido quedo! 
¡Señores, no soy de Inés! 
Burlando estaba en el cúyo... 
¡Mal haya quien me engañó; 
35 Que en mi seso estaba yo 
De no decir que soy suyo! 
Á DOÑA ISABEL DE URREA 
Señora doña Isabel, 
Amor, que en mi libre pecho, 
Por su pasatiempo, ha hecho 
Lo que se esperaba dél, 
Favorece cuanto halla 
Que me ofende, porque gusta 
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35 
Que, siendo mi queja justa, 
No tenga de quien formalla. 
Dice que no hay culpa en vos 
Y oblígame á que lo crea; 
No da causas, pero sea: 
Quede este juicio á Dios. 
Y quede también mi queja, 
Aunque yo sé si es malicia, 
Y si tiene ó no justicia 
Quien tan libre della os deja. 
Quejarme del mismo Amor 
No hallo que hay para qué; 
Que en mis ocasiones fué 
Causado, y no causador. 
Si encendió en llamas después 
Cuanto á las manos le di, 
Mire quien vive por sí; 
Que él hace como quien es. 
Pues si de mí mismo fundo 
Queja alguna, no es razón; 
Que yo sigo la opinión 
Más justa que tiene el mundo. 
Y aunque este caso es violento, 
Descubre tal calidad. 
Que el alma y la voluntad 
Prestaron consentimiento. 
La fortuna no es de quien 
He de quejarme tampoco. 
Ni soy tan ciego ni loco 
Que quiera dar mal por bien. 
Pues es evidencia clara 
Que para mi pretensión 
Me dispuso la ocasión, 
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40 Si hubiera quien le ayudara. 
Pues de mis ojos, no es justo; 
Por ellos al alma vienen 
Los bienes que la entretienen 
En sus agravios con gusto. 
45 Y es poner esto en olvido 
Dalle á la razón de mano, 
Ser á mis ojos tirano 
Y á Dios desagradecido. 
Del tiempo, no puede ser; 
5 0 Que suele causar bonanza, 
Y, contra toda esperanza, 
Me trajo á vuestro poder. 
Y en la fortuna que sigo 
Podrá ser que ordene Dios 
55 Que el tiempo haga con vos 
Lo que Amor hace conmigo. 
Pues considerado bien, 
¿Vióse mayor confusión 
Que quejarme con razón, 
6 0 Sin averiguar de quién? 
Y así, acuerdo reportarme 
Y no venirme á quejar 
De más que de no hallar, 
Señora, de quién quejarme. 
Á DOÑA ISABEL 
Señora doña Isabel, 
El verme de vos ausente 
No lo extraña ni lo siente 
Mi pensamiento fiel. 
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Porque supo retrataros 
En mí tan al natural, 
Que tengo por gloria igual 
Al veros el contemplaros. 
En mí gozo un bien extraño 
Sin miedo á varias mudanzas, 
Y en mí están mis esperanzas 
Con hoja y flor todo el año. 
En mí os hablo y en mí os veo, 
Y en mí, sin impedimento, 
Suele conseguir su intento 
Mi desenvuelto deseo. 
Mas dicen, y con derecho. 
Mis ojos que, pues -os vieron. 
Que del bien que me adquirieron 
Usurpo todo el provecho. 
Piden, como á verdaderos 
Autores del bien que tengo. 
Les dé parte, y así vengo. 
Por dársela, siempre á veros. 
V I L L A N C I C O 
No quiero, mi madre, 
Los montes de oro. 
Sino sólo holgarme 
Con quien adoro. 
L' alma enamorada 
Y algo sospechosa 
No cudicia cosa 






Y así, estimo en nada 
Cualquiera tesoro, 
Sino sólo holgarme 
Con quien adoro. 
Al que en esta vida 
Tesoros procura 
Déle la ventura 
Los que tuvo Mida, 
Yo, de Amor vencida, 
No quiero tesoro. 
Sino sólo holgarme 
Con quien adoro. 
Goce el avariento 
Sus bienes ajenos, 
Y en sus cofres llenos 
Funde su contento; 
Pero el fundamento 
Sobre que atesoro 
Es sólo holgarme 
Con quien adoro. 
Y si hubiere alguna 
Que esto no me crea. 
Como yo se vea 
Y en igual fortuna: 
Verá que ninguna 
Cosa importa el oro 
Tanto como holgarme 
Con quien adoro. 
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25 
30 
Desde el corazón al alma 
Determino de mudaros, 
Para jamás olvidaros. 
Tanta beldad y valor 
No está bien aposentada; 
Mejóreseos la morada, 
Pues hay morada mejor. 
El alma es quien dice Amor 
Que merece aposentaros, 
Para jamás olvidaros. 
Aunque el corazón se ofende, 
No quiere volver por sí, 
Porque granjea de aquí 
Todo cuanto bien pretende. 
Mudaros el alma entiende 
Que es un firme aseguraros. 
Para jamás olvidaros. 
El corazón, al fin, muere : 
No es bien que moréis en él; 
Que, aunque os ha de ser fiel. 
Serlo ha en tanto que viviere. 
Sola el alma es la que quiere 
Y la que puede hospedaros. 
Para jamás olvidaros. 
Téngaos el alma, señora. 
Que es su final interés; 
El de los agravios es 
El corazón que os adora. 
Llora el triste..., mas no llora; 
Porque, al fin, es mejoraros. 







El pastor más triste 
Que en el valle y sierra 
Por la yejrba verde 
Su ganado lleva, 
Con lágrimas dice 
Á la causa dellas 
Sus ansias mortales, 
Que mucho le aquejan : 
—Morena bella, 
Tdquete de mi fuego 
Una centella. 
Del alado Dios 
Un rayo te encienda, 
Pues al de tus ojos 
No hallo defensa. 
Aunque, para verte, 
En ceniza vuelva 
Lo que más deseo 
Y menos deseas. 
Morena bella, 
Toquele de mi fuego 
Una centella. 
Me llamas, Belisa, 
Más falso .que Eneas, 
Y, sin conocerme. 
Por tal me condenas. 
Si otro cielo adoro. 
Fálteme la tierra, 
Y el de tu hermosura 
Me oscurezca ausencia. 







Tóquete de mi fuego 
Una centella. 
La luz de tu rostro, 
Que mis ojos ciega, 
Destierre del mío 
Las tristes tinieblas. 
Hasta que te ablanden, 
Crezcan mis endechas, 
Crezcan mis suspiros. 
Mis lágrimas crezcan. 
Morena bella, 
Tóquete de mi fuego 
Una centella.— 
Y porque caían 
De las altas sierras 
Las escuras sombras 
De la noche negra. 
Hacia su majada 
El pastor da vuelta, 
Y en el monte y valle 
El eco resuena: 
".Morena bella, 




Si tan hermosa esperanza 
Se ha de perder aquel día 
Que os goce, Costanza mía. 
S í 





Nunca Dios quiera, Costanza, 
Que yo vea 
Lo que mi alma desea, 
Con tan dañosa mudanza. 
Basta el esperar gozaros; 
Que, aunque el efeto no venga. 
Bien hay en que se entretenga 
Quien pudo veros y amaros. 
Sin que acuda 
Cosa que me ponga en duda 
La gloria del desearos. 
Nunca se acabe la historia 
Que escribe Amor de los dos. 
Ni en tal guerra me dé Dios 
Tan perjudicial vitoria; 
Pues no siendo 
Vencedor, salgo venciendo. 
Coronado de más gloria. 
No debe tener igual 
El gozaros; pero ^quién 
Se ha de aventurar á bien 
Que promete mayor mal? 
Y no quiero 
Mayor bien que ver que espero 
Mi esperanza es mi caudal. 
Con mi esperanza recreo 
Todas mis ansias pasadas; 
Cudicias desordenadas 
Vuelven lo hermoso feo. 
Y es de suerte. 
Que temo menos la muerte 
Que el fruto de mi deseo. 
En ésta deposité 
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Todo el bien, ella es mi erario; 
Si vive el depositario 
Tengo mi caudal en pie. 
Dios no quiera 
Que el depositario muera, 
Ni que en tal peligro esté. 
Á DOÑA MARÍA 
CANCION 
Señora doña María, 
L'alma mía, 
Considerando su pena 
Y á vos; que sois quien la ordena. 
La tiene por granjeria. 
Y así, ofrezco 
Por la que por vos padezco 
Cuanto bien me ha dado Dios; 
Que el padecella por vos 
Es premio que no merezco. 
Al fuego en que así me quemo 
No le temo, 
Porque me mostráis vos luego 
Que lo queréis; y así, el fuego 
Viene á templar el extremo. 
Con tal tiento. 
Que recibo y cobro aliento 
Y quedo en un punto tal, 
Que es el calor natural 
Con que la vida sustento. 
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Aunque, por ley especial, 
Es igual 
El bien al mal que padezco. 
Sólo el mal os agradezco; 
25 Que el bien es fruto del mal. 
Al penar 
Se sigue gloria sin par. 
Tan precisa y tan forzosa, 
Que no quedáis poderosa 
30 Para podella estorbar. 
En la pena que me veo 
Me recreo: 
Una ley parece extraña 
Estimar lo que me daña . 
35 Con mi alma y mi deseo. 
Tanto puede 
El bien que al daño sucede. 
Que, estimándose este bien. 
Ha de estimarse también 
4 0 El mal de donde procede. 
No hay descanso si no es veros 
Y quereros; 
Quien en lo contrario piensa 
Determina vuestra ofensa, 
45 Y es dañoso el ofenderos. 
No me engaño; 
Que el que hu5re como extraño 
De vuestra jurisdición 
Descubre su sinrazón 
50 Y pronostica su daño. 
¿Á quién pudo dar Amor 
Bien mayor 
Que á los ojos con que os veo, 





Autores de aquel deseo 
Que de mi mal es autor? 
Y así, han hecho 
Un fuego ardiente en mi pecho, 
Que consumió como diestro 
Todo lo que no era vuestro. 
Como cosa sin provecho. 
Y así mi alma, señora, 
Que os adora. 
Ha venido á conocer 
Cuánto le está mejor ser 
Vencida que vencedora, 
Y en prisión. 
Donde ella y el corazón. 
Perdida la libertad. 
Viven á su voluntad, 
Sin saber de la razón. 
VILLANCICO 
10 
Mirado me habéis piadosos. 
Ojos, y así Dios os guarde, 
Que ya es tarde. 
Si eso fuera más temprano, 
Ojos, yo os lo aconsejara, 
Primero que me mirara 
Quien os ganó por la mano; 
Bien sé lo que en ello gano, 
Pero háceme cobarde 
Ser ya tarde. 
Si'de mirarme gustáis. 
Ojos, no estoy tan despacio; 
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30 
Que ya está para palacio 
Tomado lo que miráis; 
Y si encender procuráis 
Otro fuego del que arde, 
Ya es muy tarde. 
Mirarme otro tiempo fuera, 
Ojos, mejor granjeria; 
Agora el alma no es mía. 
Que es lo que daros pudiera; 
Sabe Amor cuánto quisiera 
Acudir á vuestro alarde; 
Mas ya es tarde. 
El camino por do voy. 
Ojos, mal podré dejalle; 
Aguardad á que me halle 
Libre del paso en que estoy; 
Pero siendo cuyo soy, 
Ninguna beldad me aguarde; 
Que es ya tarde. 
DEFINICION DE LOS CELOS 
Temo obedecerte tarde. 
Ya que rehusar no puedo: 
Ser temerario de miedo 
No es dejar de ser cobarde. 
Si acierto ó si desvarío, 
Sólo que obedezco muestro: 
El atrevimiento es vuestro. 
Pues mi corazón no es mío. 
Y no me faltan razones 
Para vivir recatado, 
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Si arguye trato doblado 
Tener vos dos corazones. 
Y, en fin, pues es vuestro intento, 
Diré lo que celos son; 
15 Que donde no hay corazón 
No hay miedo'ni atrevimiento. 
Son celos, sin tener sed, 
Un amor que, con porfía 
Y con sed de hidropesía, 
2 0 Del miedo empezó á beber. 
De nada se satisfacen; 
Son escrupuloso enredo; 
Proceden de amor y miedo, 
Porque no mueren ni nacen. 
25 * Entre dudar y creer 
Vacilando perseveran; 
No son nada; si algo fueran, 
Pudieran dejar de ser. 
Ilusión acreditada, 
30 Lucifer en presumir. 
Con Dios quieren competir 
En hacer algo de nada. 
Mina de eterno despecho 
Allá en el alma metida, 
35 Infiernos son de por vida 
Portátiles en el pecho. 
Laberintos fabricados 
De contrarios pensamientos, 
Y guerra de entendimientos, 
4 0 Muertos por ser condenados. 
Fijo en la imaginación 
Tienen todo el movimiento: 
Ya natural, ya violento, 
POESIAS AMATORIAS 10 
Ya es todo trepidación. 
45 Destierran lo muy pesado 
Del agua las avenidas; 
Incendios son de por vidas 
Y aire en la mano apretado. 
Son todo lo que tememos; 
50 No admiten ningún abono; 
Otro caos y nuevo tono, 
Mixto de muchos extremos. 
Son acídente traidor, 
Á su propia causa ingrato; 
55 Influencias de recato 
Y exhalaciones de amor. 
Son cosecha del ausencia, 
Archivos de la tristeza, 
Fuerza que hace flaqueza, 
6 0 Que excede á toda violencia. 
Solícitos, porflados, 
Tímidos como furiosos. 
Son, compitiendo, envidiosos; 
Poseen desconfiados. 
65 Viven siempre en emboscada; 
Son ofensa presumida; 
Tienen tanto de creída. 
Que parece averiguada. 
Son fantástica obediencia 
70 Y casi honrosa locura; 
Presumen de arquitectura 
' Y tachan correspondencia. 
Procuradores de pena. 
Cargados de informaciones; 
75 Jüez que por presunciones 
Á dar tormento condena. 




Son relámpago antojado, 
Rayos de furor después; 
Sólo sobre si es, no es, 
Pleito y tribunal formado. 
Son sueños que quitan sueño 
Y de pesadumbres junta; 
Tiro que á otra parte apunta 
Y revienta contra el dueño. 
Agasajada violencia; 
Enójanse sin por qué; 
Quieren derribar la fe 
Y empiezan por la paciencia. 
Curiosidad insaciable, 
Malicia de sed ardiente, 
Hacer cierto lo aparente 
Y lo imposible palpable. 
Parecen demostraciones, 
Son pesadas liviandades; 
Sus mentiras y verdades 
Fúndanse en supersticiones. 
Vencen con puro temor 
Más que el esfuerzo vencido; 
Si apaciguan el ruido. 
Lo hacen mucho mayor. 
Todo les aprieta y duele; 
De sombras hacen cimiento; 
Son un molino de viento 
Que con cualquier aire muele. 
Son pólvora refinada. 
Que el daño la manifiesta, 
O de ministros respuesta, 
Que hallan medio entre algo y nada. 
Siéntense, pero no hay vellos; 
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i io Cánsanse con la razón; 
No ven calva la ocasión 
Y tráenla por los cabellos. 
De Amor cubierto bajío, 
Tampoco se fían de sí; 
115 Temático frenesí 
De calenturas y frío. 
Es el inquirir su oficio; 
Ciegos ministros de Amor, 
Averiguar lo peor 
120 Tienen por mayor servicio. 
No ven con ojos abiertos, 
Y con sol andan á escuras; 
Lluvia y mezcla de locuras; 
Pesadilla de dispiertos. 
125 Duermen en cama de espinas; 
No hallan seguro lado; 
Á todos los que han minado 
Vuelven á hacer contraminas. 
De asombros de ajeno bien 
130 Alimentan los sentidos. 
Sin ojos, lengua ni oídos, 
Tras que oyen, hablan y ven. 
Cuanto encuentran fiscalizan; 
De todo sacan veneno; 
135 Si algo tienen de bueno. 
Es que no contemporizan. 
Siempre dan malos consejos; 
Buscan lo que no procuran; 
De cerca no se aseguran 
140 Y saben matar de lejos. 
Tornasolados colores. 
Con indiferentes visos 
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D a n e q u í v o c o s a v i s o s , 
L i n c e s p a r a v e r t e m o r e s . 
145 D i f e r e n c i a n d e s o s p e c h a s 
E n n o d e j a r s e f u n d a r , 
C u a n t o v a d e s o s p e c h a r 
Á d a r l a s c o s a s p o r h e c h a s . 
C a r c o m a q u e n o se c r í a 
150 D e e v i d e n t e g l o r i a a j e n a , 
P o r q u e m a d r u g a l a p e n a 
D e s d e c u a n d o s e t e m í a . 
D e a g ü e r o s s a c a n a f r e n t a ; 
D e s c o n f i a n z a o b s t i n a d a ; 
155 C e r o s q u e , n o s i e n d o n a d a , 
H a c e n i n f i n i t a c u e n t a . 
S o n u n a e t e r n a q u e r e l l a ; 
M a l q u e n o c o n s i e n t e c a l m a , 
Y , f r a g u á n d o s e e n e l a l m a , 
160 S e q u e d a n p o r f r a g u a d e l l a . 
B u s c a d o d e s a s o s i e g o , 
V i d a e n t r e b r a s a s s e l l a m a . 
A u n q u e p a r e c e m á s l l a m a : 
Q u e e s t á e n e l a i r e s u f u e g o . 
165 S o n s e m i n a r i o d e d u e l o s ; 
A n s i a e n e l a l m a a r r a i g a d a ; 
S i s o n c e l o s , n o s o n n a d a ; 
S i s o n a l g o , n o s o n c e l o s . 
Y s i p u e d e n t e n e r s é r 
170 L o s q u e d i g o , m o n s t r u o s s o n , 
P u e s l o s c o n c i b e v a r ó n , 
Y l o s e n g e n d r a m u j e r . 
H o n r o s o d e s c o n f i a r 
P r o p i o , a j e n o ó n a t u r a l , 
175 S i n v o s , n a d a h i c i e r a m a l : 
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A m a r , t e m e r n i o l v i d a r . 
E s t a h i d r a , e s t a q u i m e r a 
D e v o s r e s u l t a 5̂  r e d u n d a . 
P u e s t o d o es c a u s a s e g u n d a ; 
180 V o s s o l a , c a u s a p r i m e r a . 
T é r m i n o , c o m p á s n i p a u s a 
N o c o n o c e n s u s a p r i e t o s ; 
C a u s a s o n d e m i l e f e t o s , 
Y v o s d e s u s c a u s a s c a u s a . 
OCTAVA SOLA 
¿ C ó m o ? ¿ P o r q u é n o pagas? D i , ¿ q u é es e s to? 
¿ A d ó n d e h a d e l l e g a r t u t i r a n í a ? 
T o m a , s e ñ o r a , y a p o r p r e s u p u e s t o 
A q u e l l a p u r a f e d e l a l m a m í a . 
L o q u e d e b e s es b i e n p a g a l l o p r e s t o , 
Y m á s á q u i e n t e d i ó c u a n t o t e n í a . 
¿ N o q u i e r e s , p u e s , q u e n a d a d e t i s o b r e ? 
¡ A y , D i o s , d e c i e n d a t u v e n g a n z a y c o b r e ! 
CANCIÓN 
S i s e m b r ó s o b r e p i e d r a e l a m o r m í o , 
¿ C ó m o e n t i e m p o t a n á s p e r o h a m e d r a d o , 
Y l a f a l t a d e h u m o r n o l e h a d a ñ a d o 
Y e l v i e n t o s e c o y f r í o ? 
P u d i e r a s u s t e n t a r l e u n a e s p e r a n z a ; 
M a s é s t a , ¿ q u i é n a l canza? 
E n d u d a , m i f e v i v a 
E s l a q u e l e s u s t e n t a y l e c a p t i v a . 





M a s ¿ q u i é n m e o b l i g a á t r a b a j a r e n v a n o ? 
¿ Q u i é n c o g i ó f r u t o q u e s e m b r a s e e n p i e d r a ? 
Q u e , a u n q u e l a p l a n t a c o n r e g a l o m e d r a , 
D a l a e s p i g a s i n g r a n o . 
S i e s t o es a s í , s i es v e r d a d e r a c i e n c i a , 
¿ Q u é h a c e m i p a c i e n c i a ? 
¿ P o r q u é n o d e s a m p a r o 
L o q u e a l c o g e r h a d e c o s t a r t a n c a r o ? 
E n e s t a c e g u e d a d d e m i p o r f í a 
Y a l n o a c u d i r m e e l f r u t o q u e p r e t e n d o , 
N o s é d e q u i é n m e a g r a v i e , n i l o e n t i e n d o : 
L a c u l p a t o d a es m í a . 
A m o r m e d i o á e s c o g e r , y m i d e s t i n o 
E c h ó p o r u n c a m i n o 
Q u e , a u n q u e p a r e c e b u e n o , 
D e m i l i n c o n v e n i e n t e s e s t á l l e n o . 
A l fin, y o h e d e m o r i r p o b r e y m e n d i g o ; 
P o r q u e l a t i e r r a , e l a g u a , e l f u e g o , e l v i e n t o . 
T o d o es c o n t r a r i o a l o b s t i n a d o i n t e n t o 
Q u e c o n t a l a n s i a s i g o . 
S ó l o p a r a v i v i r s e m e c o n c e d e 
P e n s a r q u e e l t i e m p o p u e d e . 
C o n a l g u n a m u d a n z a . 
H a c e r g r a n a r l a e s p i g a y l a e s p e r a n z a . 
MADRIGALES 
I 
VERSOS EXAMETROS Y PENTAMETROS 
E n t a n t o q u e e l t i e r n o h i j o d e l a d i o s a C i p r i n a 
D e s i l v e s t r e r a m o c o g e l a b l a n c a r o s a . 
D e s c u i d a d o e l n i ñ o c o n l a c u d i c i a g r a n d e , p i c ó l e 
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U n a a g u d a e s p i n a l a d e l i c a d a m a n ó . 
5 V i é n d o s e h e r i d o , c o r r e á s u b e l l í s i m a m a d r e 
Y , b a ñ a d o e n l á g r i m a s , m u é s t r a l e l a h e r i d a . 
L a m a d r e , c o n risa, b e s a n d o a l r e g a l a d o h i j u e l o . 
L e d i j o : — N o l l o r e s , h i j o ; n o es e s t o n a d a . 
M á s d u r o c a s t i g o p u d o s u c e d e l l e á l a m a n o 
10 Q u e e n e l m u n d o t i e n e t a n t o s a g r a v i o s h e c h o s . 
I I 
A CUPIDO 
E n t a n t o q u e e l h i j u e l o s o b e r a n o 
D e V e n u s c o g e l a s i l v e s t r e r o s a . 
U n a e s p i n a e n o j o s a 
L a s t i m ó d e l r a p a z l a b l a n c a m a n o . 
C o r r i ó l l o r a n d o p o r e l v e r d e l l a n o 
Á s u m a d r e l a d i o s a , 
Y m o s t r ó l e l a m a n o l a s t i m a d a . 
V e n u s , m u e r t a d e r i s a y r e g o c i j o , 
L i m p i á n d o l e l a s l á g r i m a s a l h i j o , 
D í j o l e : — H i j o , n o l l o r e s , q u e n o es n a d a . 
M a y o r c a s t i g o h u b i e r a m e r e c i d o 
M a n o q u e t a n c r u e l a l m u n d o h a s i d o . 
I I I 
D e j ó l a v e n d a , e l a r c o y e l a l j a b a 
E l l a s c i v o r a p a z , ¡ d o n o s a c o s a ! 
P o r c o g e r u n a b e l l a m a r i p o s a 
Q u e p o r e l a i r e a n d a b a . 
M a g d a l e n a , l a n i n f a , q u e m i r a b a 
S u d e s c u i d o , h u r t ó l e 
L a s a r m a s y d e j ó l e 
E n e l h e r m o s o p r a d o , 
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C o m o á m u c h a c h o b o b o y d e s c u i d a d o . 
Y a , d e h o y m á s , n o d a A m o r g l o r i a n i p e n a ; 
Q u e e l v e r d a d e r o A m o r es M a g d a l e n a . 
I V 
T e n c u e n t a . A m o r , c o n e s t a c r u d a fiera 
M i r a c u á n l i b r e m e n t e 
G o z a l a d u l c e y v e r d e p r i m a v e r a . 
B u r l a n d o d e l a g e n t e 
Q u e p o r s e ñ o r t e s u f r e y t e c o n s i e n t e , 
Y d i c e : — Á t u p e s a r , c r ü e l t i r a n o , 
H e d e p i s a r l a s flores d e s t e l l a n o . — 
P u e s , p o r q u e m á s l a i n g r a t a n o se e s t i m e . 
F l é c h a l e u n t i r o . A m o r , q u e l a l a s t i m e . 
i5 
D e c i d m e , f u e n t e c l a r a . 
H e r m o s o y v e r d e p r a d o 
D e v a r i a s flores l l e n o y a d o r n a d o , 
D e c i d m e , a l e g r e s á r b o l e s , h e r i d o s 
D e l f r e s c o y m a n s o v i e n t o , 
C a l a n d r i a s , r u i s e ñ o r e s . 
E n l a s q u e j a s d e a m o r e n t r e t e n i d o s , 
S o m b r a d o y o g o c é d e a l g ú n c o n t e n t o , 
¿ D ó n d e e s t á a g o r a a q u e l l a q u e s o l í a 
P i s a r l a s flores t i e r n a s y s ü a v e s , 
G u s t a r e l a g u a f r í a ? 
M u r i ó . ¡ D o l o r c r u e l ! ¡ A m a r g a h o r a ! 
Á r b o l e s , f u e n t e , p r a d o , s o m b r a y a v e s . 
N o es t i e m p o d e v i v i t : q u e d á e n b u e n h o r a ; 
Q u e e l a l m a h a d e i r b u s c a n d o á s u p a s t o r a . 
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V I 
I d , s u s p i r o s a r d i e n t e s , 
R o m p e d e l d u r o y e l o 
Q u e h a d e r r a m a d o e l c i e l o 
S o b r e a q u e l c o r a z ó n e m p e d e r n i d o , 
C o n t r a q u i e n n o h a n p o d i d o 
L á g r i m a s n i r a z ó n , a m o r n i r u e g o , 
Y l a n i e v e i n s u f r i b l e 
C o n v e r t i l d a , s u s p i r o s , o s r e q u i e r o . 
E n o t r o t a n t o f u e g o ; 
P e r o m i r a d p r i m e r o 
N o o s f u e r c e e l y e l o e n y e l o á c o n v e r t i r o s . 
Y s i e s t o n o es p o s i b l e . 
S u s p i r o s , y a y o m u e r o ; 
Y a y o m u e r o , s u s p i r o s . 
V I I 
R a s g a l a v e n d a y m i r a l o q u e h a c e s . 
R a p a z ; q u e e n e s t a e d a d n o es h e c h o h o n r o s o 
R o m p e r m e e l s u e ñ o y l a s a n t i g u a s p a c e s ; 
D e s a r m a e l a r c o , d é j a m e e n r e p o s o , 
P o r q u e l a h e l a d a s a n g r e n o a p r o v e c h a , 
N i es d i s p u e s t o s u j e t o 
D o n d e h a g a s u e f e t o 
L a v e n e n o s a y e r b a d e t u flecha. 
P e r o s i d e t e r m i n a s 
C o n t u s a r m a s d i v i n a s . 
R o m p i e n d o m i s e n t r a ñ a s , 
H a c e r m e h i s t o r i a d o r d e t u s h a z a ñ a s , 
A b l a n d a e l p e c h o d é s t a q u e t e p r i v a 
D e t u i m p e r i o y v a l o r c o n s u d u r e z a . 
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15 I g u a l á s u b e l l e z a , 
S i n o q u i e r e s , A m o r , q u e , c u a n d o e s c r i b a 
F o r z a d o e n l a s c a d e n a s , 
C a n t e p o r t u s h a z a ñ a s l a s a j e n a s . 
SONETOS 
N o e l r e y d e l o s m e t a l e s p o d e r o s o , 
E n r i c o s l a z o s , c o m o y o , e n l a z a d o ; 
N o e l á m b a r q u e m e e n c i e n d e , d e r r a m a d o 
C o n l a h a b l a y e s p í r i t u d i c h o s o ; 
N o d e a l a b a s t r o e l m u r o g e n e r o s o 
D o , c u a l t e s o r o r e a l , e s t á g u a r d a d o . 
D e l a s c o n c h a s e l p a r t o , s u s t e n t a d o 
C o n a r t e d e l r u b í m a r a v i l l o s o ; 
M a s u n m o d e s t o y n o e s q u i v o s e m b l a n t e , 
U n e m p a c h o c o r t é s , c o n u n a e s c a s a 
M a n o , u n a v i s t a b r e v e y r e c e l o s a . 
M e t i e n e n y t e r n á n d e a q u í a d e l a n t e 
R i c o y m e d r o s o , c u a l a q u e l q u e p a s a 
Ú n i c o b i e n p o r p a r t e p e l i g r o s a . 
I I 
D e s p u é s q u e A m o r , p o r n o h e r i r e n v a n o , 
E s t a b l e c i ó s u i m p e r i o y m o n a r q u í a 
E n e s o s b e l l o s o j o s d e a l e g r í a 
Y e n e s e e n t e n d i m i e n t o s o b r e h u m a n o , 
Y q u e p o r m e d i o d e s a b l a n c a m a n o 
L a s a l m a s c o n q u i s t ó q u e é l n o p o d í a . 
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Y a es j u s t i c i a y r a z ó n l a t i r a n í a 
Y A m o r p e r d i ó y a e l n o m b r e d e t i r a n o . 
L o s s u s p i r o s , l a s a n s i a s , l o s e n o j o s , 
Y a t i e n e n o t r o n u e v o s e n t i m i e n t o 
C o n e l n u e v o l i n a j e d e v i t o r i a ; 
Q u e v u e s t r o e n t e n d i m i e n t o , m a n o y o j o s 
H a n d a d o c a l i d a d a l v e n c i m i e n t o 
Y a l d i c h o s o v e n c i d o l u s t r e y g l o r i a . 
I I I 
¿ N o s o i s , h e r m o s o s o j o s , l o s q u e f u i s t e s 
C a u s a d e m i d o l o r ? S í . P u e s ¿ q u é h a s i d o 
L a c a u s a p o r q u e h a b é i s d e s c o n o c i d o . 
O j o s , e l m e s m o d a ñ o q u e h i c i s t e s ? 
B e l l o s o j o s , ¿ n o s o i s l o s q u e r e n d i s t e s 
M i a l m a á v u e s t r o s p i e s ? S í . P u e s ¿ q u i é n v i d o 
Q u e n o t r i u n f é i s d e u n v e n c i m i e n t o h a b i d o , 
O j o s , s i s ó l o h a b e l l o p r e t e n d i s t e s ? 
R e c o g e d , p u e s , d e l c a m p o e n t e n d i m i e n t o , 
L i b e r t a d , a l m a y v i d a , q u e d e s p o j o s 
S o n h a b i d o s d e g u e r r a y d e l p e r d e r m e . 
M o s t r a d m e a l g ú n p l a c e r ; q u e b a s t a , o j o s . 
P a r a q u e d a r v e n c i d o y o y c o n t e n t o . 
V e r o s q u e d a r c o n t e n t o s d e v e n c e r m e . 
I V 
Q u i e n m e t i e n e m i a l m a d e s t r u i d a . 
H e r i d o , s o l o y e n p r i s i ó n e s c u r a . 
V o s s o i s , o j o s d e a m o r y h e r m o s u r a . 
V e r d u g o s d e m i a l e g r e y l i b r e v i d a . 
Y s i e n d o t a n d a ñ o s a l a h e r i d a . 
M i r a d q u é h i z o e l c i e l o y m i v e n t u r a ; 
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P u s i e r o n e l r e m e d i o d e l a c u r a 
E n e l p r o p i o p o d e r d e l h o m i c i d a . 
P u e s a l t o ; a u n q u e m e h a b é i s y a d e s t r u i d o , 
V o l v e o s á v e r m e , ¡ a y , o j o s d e e s p e r a n z a ! 
P o r q u e e n m i s m a l e s s o i s ú n i c o m e d i o . 
S e r é y o c o m o T é l e f o , h e r i d o 
D e l h i j o d e P e l e o , q u e l a l a n z a 
P r o p i a q u e l e h i r i ó f u é s u r e m e d i o . 
V 
D e l h a b e r m e m i r a d o y d e s t r u i d o 
N o h a l l o c u l p a e n v o s , p o r q u e d e s p o j o s 
S o n d e b i d o s p o r l e y á v u e s t r o s o j o s 
L a l i b e r t a d y e l a l m a d e l v e n c i d o . 
L a c u l p a e s t á , s e ñ o r a , e n h a b e r s i d o 
V u e s t r o r i g o r t a n g r a n d e e n m i s e n o j o s , 
Q u e j u z g u é i s q u e es r a z ó n l o q u e es a n t o j o s 
Y e l t o r n a r m e á m i r a r t i e m p o p e r d i d o . 
Y a s í , l o d e b e s e r e n m i p r o v e c h o 
T r a t a r d e v e r o s m e n o s r i g u r o s a ; 
P e r o ^ q u é es l o q u e p i d o e n t a n t o e s t r e c h o ? 
Q u e , p o r r e p a r o , a l a l m a t r a b a j o s a 
C o n m i r a r m e a p r o b é i s e l d a ñ o h e c h o . 
M a s ¿ q u i é n p o d r á c o n v o s t a n f á c i l cosa? 
V I 
¿ C a b e e n r a z ó n , b e l l í s i m a h o m i c i d a . 
Q u e p o r v o s , y s i n c a u s a q u e o s o f e n d a , 
D e l e s t a d o m e j o r m i a l m a d e c i e n d a 
A l a m a y o r m i s e r i a d e l a v i d a ? 
R a r o e j e m p l o e n a m o r es m i c a í d a , 
P a r a q u e e n e l l a e l c o n f i a d o a p r e n d a ; 
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P u e s n o m e a s e g u r ó l a r i c a p r e n d a 
P o r p r e m i o d e m i s m a l e s p o s e í d a . 
^ Q u é p e c h o á t a n t o d a ñ o se d i s p u s o -
S i n a l g u n a o c a s i ó n , g r a v e ó l i v i a n a ? 
V o s , a l fin, r e m o v é i s e n m í l a h i s t o r i a 
D e l s a c r i l e g o E r ó s t r a t o , q u e p u s o 
F u e g o a l e f e s i o t e m p l o d e D i a n a , 
P o r d i l a t a r s u h e c h o y s u m e m o r i a . 
V I I 
N o p e n s a d a t r a i c i ó n , n o t r a t o u r d i d o 
D e c o r a z ó n c r u e l i n j u r i a d o , 
N i d e f e r o z c a b a l l o m a l d o m a d o 
E n e l v e l o c e c u r s o d e s p e d i d o . 
N o e n flaca n a v e e l g o l p e e m b r a v e c i d o 
D e l e s p a n t o s o m a r y v i e n t o a i r a d o . 
N i e n t e n e b r o s a n o c h e e l d e s a r m a d o 
P e c h o á e n e m i g a s a r m a s o f r e c i d o . 
P u d i e r a s o l o u n p u n t o d e r r i b a r m e . 
A u n q u e y a l o i n t e n t a r o n , d e l a s u e r t e 
Ó l í m i t e q u e e l C i e l o q u i s o d a r m e . 
Y a g o r a , l i b r e d e s t o , ¡ c a s o f u e r t e ! 
L o s o j o s d e B e l i s a , c o n m i r a r m e , 
S o n o c a s i ó n d e m i t e m p r a n a m u e r t e . 
V I I I 
T i é n e m e á u n a c o l u n a A m o r l i g a d o , 
D o e l m á s r i c o y s o b e r b i o t e c h o c a r g a , 
C o n u n a t r e n z a d e o r o g r u e s a y l a r g a , 
D e m i h á b i t o a n t i g u o d e s p o j a d o , 
Y a l l í , c o n u n a s m a n o s , o b s t i n a d o , 
D e c r i s t a l b e l l o , m a s d u r o , d e s c a r g a (sic) 
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G o l p e s s i n c u e n t o e n m í , c o n c r u e l y a m a r g a 
V i s t a , c o m o e n e s c l a v o v i l h e r r a d o . 
M a s a q u í d e l o s o j o s i n h u m a n o s 
S e h u y e , p o r n o v e r s e é l m i s m o , i Á t a n t a 
L á s t i m a m u e v o ! A s í p a s o c o n t e n t o : 
P o r q u e g o z o d e l o r o e n e l t o r m e n t o 
D e l c a b e l l o , e l m a r f i l d e l a g a r g a n t a , 
Y e l c r i s t a l q u e m e h i e r e d e l a s m a n o s . 
I X 
D e c i d m e , g u s t o s í s i m a e s p e r a n z a , 
¿ Q u é d e s m a y o s s o n e s t o s c o n q u e o s v e o , 
S i o s e s f u e r z a y s u s t e n t a m i d e s e o 
C o n t o d o c u a n t o p u e d e y c u a n t o a l canza? 
¿ N o v e i s q u e es e n m i d a ñ o e sa m u d a n z a 
Y q u e e l d e s a m p a r a r m e es c a s o feo? ( i ) 
A l e n t a o s , e s p e r a n z a ; q u e n o c r e o 
Q u e h a d e f a l t a r t r a s t e m p e s t a d b o n a n z a . 
V i v i e n d o v o s , n o t e m o l a f o r t u n a ; 
M i s t r a b a j o s c o n v o s s o n e j e r c i c i o ; 
Q u e s o i s l a l u z s e r e n a d e m i d í a , 
L a v i d a d e m i s o b r a s , l a c o l u n a 
Q u e s u s t e n t a s e g u r o e l e d i f i c i o 
Q u e A m o r f u n d ó s o b r e l a s u e r t e m í a . 
X 
S e m b r a n d o a m o r a n d a b a n u n o s o j o s 
E n l a s a l m a s q u e l e e r a n m á s a m i g a s ; 
D e r o j o g r a n o l l e n a s l a s e s p i g a s 
S e g u é , m a s , a l c o g e r , f u e r o n a b r o j o s . 
L a y e r b a q u e l e a h o g ó f u e r o n e n o j o s , 
( i ) V é a s e , a l fin, l a no t a co r r e spond ien t e . 
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V o l v i e n d o m i c e n t e n o e n m i l o r t i g a s ; 
M i s b i e n e s , q u e a q u í f u e r o n l a s h o r m i g a s , 
M u r i é r o n s e a l a n d a r p o r l o s r a s t r o j o s . 
E l m a l c r e c i ó y e l b i e n m u r i ó p e q u e ñ o ; 
H a l a g o d e e s c o r p i ó n f u é a q u í e l t e m p e r o ; 
E l t r i g o f u é e s p e r a n z a s , y a ñ u b l ó s e . 
Q u i e n t u v o c u l p a e n e l s e m b r a r f u é e l d u e ñ o , 
Q u e b i e n s u r c ó e n m i a l m a e l d u r o a c e r o ; 
M a s s e m b r ó t a r d e a l ñ n , y a r r e p i n t i ó s e . 
X I 
A LA ESPERANZA VANA 
C r u e l h a r p í a e n a m o r o s o t r a j e , 
F u e r z a q u e l e v a n t a r h a c e s l a s p e ñ a s , 
P r ó d i g a e n t u s p a l a b r a s h a l a g ü e ñ a s . 
S i e n d o e l m e n t i r t u n a t u r a l l e n g u a j e ; 
F u n e s t a c r u z , p l a n t a d a e n e l p a s a j e . 
C o n q u e t u s t r i s t e s h e c h o s n o s e n s e ñ a s . 
G u í a q u e p r e c i p i t a s y d e s p e ñ a s 
Á t o d o s l o s q u e s i g u e n t u v i a j e ; 
O r i o n t u r b u l e n t o e n l a b o n a n z a . 
D e e n g a ñ o s a s i r e n a d u l c e c a n t o , 
C o m e t a c l a r o , d e g r a n m a l p r e s a g i o ; 
F i n g i d a r i s a , p a l i a d o l l a n t o , 
T u s a t r i b u t o s s o n , v a n a e s p e r a n z a . 
P o r q u i e n p a d e z c o m í s e r o n a u f r a g i o . 
X I I 
S i á v u e s t r a v o l u n t a d y o s o y d e c e r a , 
¿ C ó m o se c o m p a d e c e q u e á l a m í a 
V e n g á i s á s e r d e p i e d r a d u r a y f r í a ? 
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D e t a l d e s i g u a l d a d , ¿ q u é b i e n se e s p e r a ? 
L e y es d e a m o r q u e r e r á q u i e n o s q u i e r a , 
Y a b o r r e c e r l e , l e y d e t i r a n í a : 
M í s e r a f u é , s e ñ o r a , l a o s a d í a 
Q u e o s h i z o e s t a b l e c e r l e y t a n s e v e r a . 
V u e s t r o s t e n g o r i q u í s i m o s d e s p o j o s , 
Á f u e r z a d e m i s b r a z o s g r a n j e a d o s : 
Q u e v o s n u n c a r e n d í r m e r l o s q u i s i s t e s ; 
Y p u e s A m o r y e s o s d i v i n o s o j o s 
H a n s i d o e n e l d e l i t o l o s c u l p a d o s . 
R o m p e d l a i n j u s t a l e y q u e e s t a b l e c i s t e s . 
X I I I 
N o c o n s i d e r a u n e s c u l t o r c o n e c t o 
Q u e e n m á r m o l n o se e n c i e r r e ó p i e d r a d u r a , 
Y a q u e e l b u r i l l o f o r m a y l o figura, 
Q u e a l v i v o e n t e n d i m i e n t o e s t á s u j e t o . 
E l m a l q u e h u y o , e l b i e n q u e m e p r o m e t o , 
E n t u v a l o r s e e n c i e r r a y h e r m o s u r a ; 
M a s h a l l o , p o r l a f a l t a d e v e n t u r a . 
C o n t r a r i a e l a r t e a l d e s e a d o e f e t o . 
N o es , p u e s , A m o r , s e ñ o r a , m i r e c e l o . 
N i b e l d a d , n i d u r e z a , n i d e s v í o , 
C a u s a d e m i d o l o r a g u d o y f u e r t e . 
S i j u n t a s e n t u a l m a p u s o e l C i e l o 
M u e r t e y p i e d a d , y e l b a j o i n g e n i o m í o 
L o q u e s a b e s a c a r s ó l o es l a m u e r t e . 
X I V 
C a b e l l o s c r e s p o s , b r e v e s , c r i s t a l i n o s . 
F r e n t e q u e d e m i r a l l a t u r b a y m a t a , 
C e j a s c u y o v a l o r v e n c e á l a p l a t a 
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Y e l a l a b a s t r o y n i e v e h a c e i n d i g n o s , 
O j o s d e p e r l a s , b l a n d o s y b e n i g n o s , 
N a r i z q u e á c u a l q u i e r o t r a d e s b a r a t a . 
B o c a , s i n fin a l e g r e a l q u e l a t r a t a . 
D i e n t e s d o n o s o s , r a r o s , p e r e g r i n o s . 
T r e p a d o c u e l l o d i g n o d e r e s p e t o . 
M a n o s c o n f o r m e s a l t r e p a d o c u e l l o , 
P e c h o p r o f u n d o y t i e r n o s i n d e f e t o . 
M e l i n d r o s o a d e m á n , d u l c e y d i s c r e t o . . . 
S i l o q u e v e m o s p ú b l i c o es t a n b e l l o , 
¡ C o n t e m p l a d , a m a d o r e s , l o s e c r e t o ! 
X V 
G l o r i o s a p e n a y m i p e n o s a g l o r i a . 
T u g r a n d e g l o r i a t r a e a l h o m b r e e n p e n a ; 
N o p i d o g l o r i a e n p r e m i o d e m i p e n a . 
M a s q u e á m i p e n a m i r e s d e t u g l o r i a . 
C o r r a l a p e n a e n p r e m i o d e m i g l o r i a . 
Q u e a n s í e n t u g l o r i a s e v e r á m i p e n a , 
Y e s t é t u g l o r i a á c u e n t a c o n m i p e n a ; 
Q u e e n m á s m i p e n a a l c a n z a r á t u g l o r i a . 
S i e m p r e á t u g l o r i a r e s p e t é e n m i p e n a , 
Y e n s e r m e p e n a á c a u s a d e t u g l o r i a 
N o h a y o t r a g l o r i a e n q u e p a g a r m i p e n a . 
M a s s i es q u e e n p e n a h a d e i n c u r r i r t u g l o r i a , 
P o r q u e t u g l o r i a s e h o n r e c o n m i p e n a , 
M u e r a e n m i p e n a y v i v a s e n t u g l o r i a . 
X V I 
Q u i e n p o r l i b r e e l e c c i ó n t r a t a d e a m a r o s 
V a c o n t r a l o q u e e l s é r v u e s t r o m e r e c e . 
P o r q u e , p a r a e l e g i r o s , y a p a r e c e 
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Q u e p u d o l i b r e m e n t e c o n t e m p l a r o s . 
5 Y s i l i b r e s e v i ó s o b r e m i r a r o s , 
A g r a v i o es q u e e l v a l o r v u e s t r o p a d e c e , 
P u e s t é r m i n o n o a d m i t e ó c o m p a d e c e 
E n t r e v e r o s , s e ñ o r a , y d e s e a r o s . 
T a n j u n t o l i a d e s e r t o d o , q u e e l q u e o s v i d o 
IO J u z g u e q u e e l v e r y a m a r f u é u n s o l o e f e t o ; 
P o r q u e s i , c o n t e m p l a n d o , e l i g e y a m a . 
L a f u e r z a d e l v a l o r l e f u e r z a y l l a m a , 
Y , s i e n d o a s í , n o p u e d e s e r p e r f e t o 
U n h e r e j e p o r f u e r z a c o n v e r t i d o . 
X V I I 
AL DESEO 
D e c i d , v a n o d e s e o , ¿ q u é os e n g a ñ a ? 
¿ Q u é s a l i d a s s o n é s t a s q u e h a b é i s h e c h o . 
R o m p i e n d o e l t r i s t e y l i m i t a d o p e c h o . 
P a r a i n t e n t a r t a n b á r b a r a h a z a ñ a ? 
5 ¿ N o v e i s q u e a q u e l l o s o j o s m u e s t r a n s a ñ a . 
E n q u i e n e s t á m i d a ñ o y m i p r o v e c h o , 
Y q u e , á l a fin, h a b é i s , á m i d e s p e c h o . 
D e v o l v e r o s a l p u e s t o c o n l a c a ñ a ? 
N o d e i s d e v o s a l m u n d o m á s v e n g a n z a ; 
i o R e p r i m i d e l e x c e s o , q u e es d e l i t o 
Q u e s u e l e s e r d e l t i e m p o c a s t i g a d o , 
Y p o r e s t e c a m i n o d e t e m p l a n z a . 
P o r v e n t u r a d e s e o d e p r e c i t o , 
P o d r é i s v e n i r á s e r p r e d e s t i n a d o . 
X V I I I 
— ¿ Q u é m e d i o h a b r á p a r a l l e v a r t e , a u s e n c i a ? 
— R e p r i m i r e l r i g o r d e t u d e s e o . 
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— { C ó m o , c r e c i e n d o e l f u e g o e n q u e m e v e o ? 
— B i e n se p o d r á a p a g a r s i h a y d i l i g e n c i a . 
— Y é s a , ¿ c u á l h a d e ser? — L a r e s i s t e n c i a 
Á l a c r u e l m e m o r i a . — E s c a s o f e o 
C e r r a r l a p u e r t a a l b i e n . — H a z n u e v o e m p l e o , 
— N o m e q u e d ó c a u d a l , n i e sa l i c e n c i a . 
— P u e s f o r m a e n e m i s t a d c o n t u e n e m i g o . 
— ¿ Q u i é n es? — Q u i e n f u é l a c a u s a q u e y o f u e s e ; 
Q u e y o c a u s a d a s o y ; n o c a u s a d o r a . 
— S o s p e c h o s o c o n s e j o , a u s e n c i a , es é s e ; 
M á s t o l e r a b l e c o s a es t u c a s t i g o 
Q u e a b o r r e c e r e l a l m a l o q u e a d o r a . 
X I X 
N o s i e n t o y o , b e l l í s i m a M a r í a , 
C o n n o v e r o s d o l o r , p o r q u e d e s e o 
Y a m o r o s r e p r e s e n t a n , y a s í , o s v e o 
Y e s t á c o n v o s g o z a n d o e l a l m a m í a . 
E n m í j u e g o c o n v o s c o n o s a d í a 
Y g o z o p o r v e r d a d l o q u e n o c r e o , 
Y e n e s t e l i b r e e s t a d o q u e p o s e o 
N o h a l l o q u i e n m e t u r b e e l a l e g r í a . 
P e r o b u s c a n m i s o j o s s u d e r e c h o 
Y a l é g a n m e , c o n l á g r i m a s y ñ e r o s , 
Q u e n o v e r o s c o n e l l o s es m a l h e c h o . 
Q u e , p u e s f u e r o n a u t o r e s d e q u e r e r o s , 
N o h e d e u s u r p a r m e y o t o d o e l p r o v e c h o , 
Y a s í , p o r d a r l e s p a r t e , a c u e r d o v e r o s . 
X X 
¿ Q u é r e g a l o s s o n e s t o s q u e e n t i v e o , 
Q u é b l a n d u r a s , q u é r o s t r o . A m o r m a l i g n o . 
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T a n f á c i l , t a n r i s u e ñ o , t a n b e n i g n o . 
C o n t a n g r a n d e s p r o m e s a s a l d e s e o ? 
¿ Q u é m o s t r a r m e q u e y a c a s i p o s e o 
L o q u e h i z o i m p o s i b l e m i d e s t i n o ? 
¿ Q u i é n t e c r e y e s é . A m o r ? M a s ¡ a y m e z q u i n o . 
Q u e , p o r m i d e s v e n t u r a , y a t e c r e o ! 
Y a y o h e b e b i d o e l e n g a ñ o s o t r a g o 
D e t u s o f e r t a s , c o n q u e n o s i n c i t a s ; 
P e r o s i t e c r e í , y a t e n g o e l p a g o . 
D e D i o s t u s i n s o l e n c i a s s e a n m a l d i t a s . 
P u e s h a l a g a s , t r a i d o r , y es t u h a l a g o 
P r o p i o e l d e l a l a c r á n , á q u i e n i m i t a s . 
X X I 
AL MIERCOLES DE CENIZA 
H o y s e r e c o g e A m o r á v i d a e s t r e c h a ; 
P e r o t e m e d fingidas d e v o c i o n e s : 
H o y t r a z a s u s a y u n o s y e s t a c i o n e s , 
Y e n t o d o d a d e s í m a y o r s o s p e c h a . 
S i n a r m a s a n d a y a ; m a s ¿ q u é a p r o v e c h a ? 
D o q u i e r a l a s h a b r á q u e h a y a o c a s i o n e s ; 
Y a m u e s t r a q u e l e e n f a d a n c o r a z o n e s . 
S i é l n o f u e s e t r a i d o r d e s u c o s e c h a . 
¿ V e i s l e d e v o t o , m a n s o , h u m i l d e y s o l o , 
T r o c a d a s u a s p e r e z a e n m a n s e d u m b r e ? 
P u e s t e m e l d e l a v u e l t a d e s u f u r i a : 
Q u e n o h i z o e n e l m u n d o t a n t a i n j u r i a 
E l m a l r e g i d o c a r r o d e l a l u m b r e 
Q u e e l m í s e r o F a e t ó n h u b o d e A p o l o . 
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X X I I 
L a n o v e d a d , A m o r , e n q u e m e p o n e s 
N o es d e d i s c u r s o h o n r o s o n i d i s c r e t o ; 
N o s o n m a d u r o s a ñ o s b u e n s u j e t o 
E n q u e p o d e r f u n d a r t u s p r e t e n s i o n e s . 
H á c e s m e d a r c o n p ú b l i c o s p r e g o n e s 
N o t i c i a a l m u n d o d e t u m a l c o n e c t o . 
P u e s q u i e r e s q u e e n m í l e a n s i n r e s p e t o 
L o q u e es m e j o r p a s a l l o e n t r e r e n g l o n e s . 
B á s t e t e , A m o r , s a b e r q u e h e m i l i t a d o 
S i g u i e n d o t u s b a n d e r a s y t u i m p e r i o , 
C u a n d o t u v o d i s c u l p a u n m a l e j e m p l o . 
N o m e r o m p a s l a l e y d e j u b i l a d o . 
P u e s y a l a s a r m a s d e s t e m i n i s t e r i o 
A d o r n a n l a s p a r e d e s d e t u t e m p l o . 
X X I I I 
¿ V o l v e r á l o q u e f u é ? M a l es s i n c u r a . 
D e g o l p e c a e l a n i e v e : a d i ó s , t i r a n o ; 
Q u e p u e s p a s ó e l o t o ñ o , e s t í o y v e r a n o . 
N o es t i e m p o y a d e f r u t a n i v e r d u r a . 
Y a es a c h a c o s o i v i e r n o : n o es c o r d u r a 
Q u e se t r a t e e l e n f e r m o c o m o s a n o ; 
Y a d e c l i n a l a l u z , p r e s a g i o l l a n o 
Q u e y a l a t r i s t e n o c h e se a p r e s u r a . 
V e n c i d o s o y d e l t i e m p o ; y a m e v e o 
P o r t o d a s p a r t e s r o t o e l m o r t a l v e l o ; 
M a s v e n c e d o r d e m i p a s a d o d a ñ o . 
P a r a d , v a n a e s p e r a n z a , y v o s , d e s e o , 
B a t i d l a s a l a s y s u b i o s a l c i e l o ; 
Q u e a l l á r e s t a u r a r é i s e l c o m ú n d a ñ o . 






A DOS CORCOVADOS 
C o n t e m p l a b a u n c o r c o v a d o 
L a c o r c o v a d e l v e c i n o , 
T e n i é n d o s e p o r d i v i n o 
Y a l o t r o p o r d e s d i c h a d o . 
P o r q u e l o q u e se u s a m á s 
E s v e r a j e n o s d e f e c t o s ; 
T e n e r s e p o r m á s p e r f e c t o s ; 
T r a e r s u c o r c o v a a t r á s . 
I I 
A UN LOCO 
I b a e n u n a p r o c e s i ó n 
U n d o n o s o l o c o u n d í a , 
Y u n g a l á n q u e a t r á s v e n í a 
L e s a c u d i ó u n p e s c o z ó n . 
E l l o c o , l a m a n o a l z a n d o , 
D i ó o t r o t a l a l d e l a n t e r o , 
D i c i é n d o l e : — C o m p a ñ e r o , 
D a d , ,mo v e i s q u e v i e n e n d a n d o ? 
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I I I 
E s t e n o m b r e Pedro es b u e n o , 
P o r l a m e m o r i a e s t i m a d o 
D e l p o n t í f i c e n o m b r a d o 
S u c e s o r d e l N a z a r e n o . 
P e r o s i q u e r é i s q u i t a l l e 
L a c u a r t a l e t r a , y d e j a l l e . 
S e r e s u e l v e e n t a l s u s p i r o . 
Q u e n i n g u n o h a b r á q u e á t i r o 
D e a r c a b u z o s e e s p e r a l l e . 
I V 
A c o n s e j á n d o l e á I n é s 
S e q u i t e d e s u m a r i d o . 
Q u e a n d a e n t r e p u t a s p e r d i d o . 
R e s p o n d i ó c o m o q u i e n es : 
— A u n q u e v e o p o r e x t e n s o 
L o m a l q u e h a c e e n d e j a r m e , 
Y o n o p i e n s o d é l q u i t a r m e ; 
M a s d e s q u i t a r m e s í p i e n s o . 
V 
J u a n a , p u e s q u e n o d a i s c a b o 
A l t o r m e n t o e n q u e m e v e i s 
Y d e o r d i n a r i o v o l v é i s 
Á m i s l á s t i m a s e l r a b o , 
T e m o q u e q u e r é i s d i n e r o ; 
S i es c i e r t o l o q u e r e f i e r o . 
B i e n p o d é i s d e a q u í a d e l a n t e 
B e s a r m e e n e l c o n s o n a n t e 
Q u e t i e n e e l v e r s o p r i m e r o . 
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V I 
Á UN GIBOSO DE DELANTE 
U n . s o c a r r ó n m e s o n e r o 
D i j o á u n g i b o s o a l r e v é s : 
— N o m e n e g u é i s e s t a v e z 
Q u e c a r g a s t e i s d e l a n t e r o . — 
E l g i b a d o á e s t a s r a z o n e s 
R e p l i c ó : — E s m u y i m p o r t a n t e 
L l e v a r l a c a r g a d e l a n t e 
Q u i e n se h a l l a e n t r e l a d r o n e s . 
V I I 
L o q u e d e J u a n a p a r e c e 
M e r e c e t e m p l o e n l a t i e r r a ; 
L o q u e e l b l a n c o v e l o e n c i e r r a 
N o s é y o l o q u e m e r e c e . 
Q u i e n v i e r e l a o c u l t a g l o r i a 
P o d r á d a r l a c i e r t a n u e v a , 
S i d e A c t e ó n n o r e n u e v a 
L a t r i s t e y m í s e r a h i s t o r i a . 
V I I I 
V i v e D i o s , q u e á p a r d e m u e r t e 
S i e n t o , I n é s , v e r q u e n o p u e d o 
Q u e r e r t e c o n e l d e n u e d o 
Q u e f u e r a r a z ó n q u e r e r t e . 
F l o j u e l o e s t o y ; n o t e p e n e ; 
D e j a p a s a r e s t a l u n a : 
P o d r á s e r q u e l a f o r t u n a 
H a g a m e j o r l a q u e v i e n e . 
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I X 
EPITAFIO A UNA DAMA MUY DELGADA 
Y a c e e n e s t a l o s a d u r a 
U n a m u j e r t a n d e l g a d a , 
Q u e e n l a v a i n a d e u n a e s p a d a 
S e t r a j o á l a s e p u l t u r a . 
A q u í a l h u é s p e d n o t i f i q u e 
D u r a p u n t a ó p o l v o l e v e 
Q u e a l p a s a r n o s e l a l l e v e , 
Ó a l p i s a r l a n o se p i q u e . 
X 
D e C a r m e n a e l e c o es mona; 
D e G u a d a l a j a r a ^ a r a , 
Y d e B a r c e l o n a , lona; 
D e s t o s t r e s e c o s h o l g a r a 
S e r y o e l e c o d e C a r m e n a . 
Y a s í a c u e r d o p r e t e n d e l l o ; 
P u e s t e n g o a n d a d o y a e n e l l o 
H a s t a l l e g a r á b e l l a c o , 
C u m p l a e l g e n e r o s o B a c o 
L o q u e f a l t a p a r a s e l l o . 
X I 
T r u j o a l p r e g ó n I s a b e l ( i ) 
S u v i r g o , y a l q u e l l e g a b a . 
C o m o á c o m p r a d o r , l e d a b a 
P a r a p r u e b a u n t r a g o d é l . 
D e s t a s y o t r a s a v e n t u r a s 
V i n o l a p o b r e m u j e r 
(i) V é a s e , a l fin, l a no t a co r respond ien te . 
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Á n o t e n e r q u e v e n d e r , 
P o r q u e se f u é e n g u s t a d u r a s (i). 
X I I 
— ¿ Q u é es c o s a y c o s a , C o s t a n z a ? 
— D i r é i s v o s , q u e y o n o s é . 
— D e s t a v e z c o g i d o o s h e . 
¿ N o es m u y b u e n a a d i v i n a n z a ? 
P e r o v o s , e n c o n c l u s i ó n , 
¿ M e l a da i s? ( 2 ) — C o s a es f o r z o s a . 
— P u e s d i g o q u e c o s a y c o s a , 
C o s t a n z a , d o s c o s a s s o n . 
X I I I 
Á INÉS, AMIGA DE RECIBIR 
I n é s , v o s q u e r é i s q u e A n d r é s 
O s d é , y q u e p o r v o s se m u e r a , 
Y s e r á d e l a m a n e r a 
Q u e v o s l o q u e r é i s , I n é s . 
P u e s h a b i é n d o l e h e c h o D i o s 
G a l l e g o , c o m o s a b é i s . 
S i o s q u i e r e y o s d a , v e r é i s 
C ó m o se m u e r e p o r v o s . 
X I V 
Á UNA DAMA QUE PEDÍA MUCHO, 
Y CON DESPRECIO DE LO QUE PEDÍA 
D i c e I n é s q u e n a d a es 
C u a n t o m e p i d e , y y o l u e g o 
(1) y (2) V é a n s e , a l fin, las notas cor respondien tes . 
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D i g o q u e n a d a l e n i e g o 
D e c u a n t o m e p i d e I n é s . 
5 I n é s t a n t o se c o m i d e , 
Q u e c u a n t o m e p i d e es n a d a ; 
Y y o , á q u i e n t a n t o e s t o a g r a d a , 
L e d o y l a n a d a q u e p i d e . 
Y t a n l i b e r a l h e a n d a d o , 
10 Q u e , p o r n o p e c a r d e n e c i o . 
C u a n t o p i d e c o n d e s p r e c i o , 
T a n t o l e d o y c o n a g r a d o . 
X V 
E n t r a r o n e n u n a d a n z a 
D o ñ a C o s t a n z a y d o n J u a n ; 
C a y ó d a n z a n d o e l g a l á n , 
P e r o n o d o ñ a C o s t a n z a . 
5 D e l a g e n t e c o r t e s a n a 
Q u e l o v i o q u e d ó j u z g a d o 
Q u e d o n J u a n e r a p e s a d o ; 
D o ñ a C o s t a n z a , l i v i a n a . 
X V I 
Á UN GALÁN QUE RECIBIÓ POR PRIMER FAVOR 
DE UNA DAMA Á QUIEN SERVÍA, MÁS PEDIGÜEÑA QUE 
DADIVOSA, UNA BANDA VERDE 
M e p e d í s , F a b i o , q u e o s d i g a 
Q u é s e n t i d o d o y á q u e 
C e l i a , s i n p e n s a r , o s d é 
U n a v e r d e b a n d a ó l i g a . 
5 T o m a l d a ; p o c o se p i e r d e ; 
M a s y o v e n g o á s o s p e c h a r 
Q u e os q u i e r e , F a b i o , p u r g a r , 
P u e s os e m p i e z a á d a r v e r d e . 
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X V I I 
H a y e n e l c i e l o s e g u n d o 
L a e s t r e l l a K e r m e s f a m o s a , 
Y r e f i é r e s e u n a c o s a 
L a m á s d o n o s a d e l m u n d o . 
N o s a b e n q u i é n l a r e f i e r e ; 
M a s y o s a b r é d é l l o c i e r t o , 
S i s é q u i é n es , y n o es m u e r t o , 
S i l o h a l l o , y é l q u i s i e r e . 
X V I I I 
C i e l o s o n t u s o j o s , A n a ; 
C i e l o d i s p u e s t o á l l o v e r , 
P u e s s i e m p r e s u e l e n t e n e r 
N u b e s , á t a r d e y m a ñ a n a . 
R e l á m p a g o s , a g u a y n i e v e . 
C o n p e r p e t u o d e s c o n s u e l o . 
S i D i o s n o t i e n e o t r o c i e l o . 
N u n c a D i o s a l l á m e l l e v e . 
X I X 
A m o r es u n a t i n a j a . . . 
D i r é i s m e q u e d e s v a r í o 
Y q u e es e r r o r e s t e m í o 
D e u n h a b l a d o r d e v e n t a j a . 
¡ P u e s y o s é b i e n s i es e r r o r ! 
M a s n o n o s o i g a n p o r e s o : 
Y o m e r e t r a c t o , y c o n f i e s o 
Q u e t i n a j a n o es a m o r . 
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X X 
D e l a b o c a d e I n é s p u e d o 
C o m o t e s t i g o a f i r m a r 
Q u e l e f a l t a p o r l l e g a r 
Á l a s o r e j a s u n d e d o . 
Y s i á r e i r l a p r o v o c a 
Q u i e n l e c o n t a r e c o n s e j a s ( i ) , 
Q u e d a n a t r á s l a s o r e j a s 
Y s u b e a r r i b a l a b o c a . 
X X I 
J u a n a e s p e r a l a v e n i d a 
D e s u m a r i d o ; n o e n t i e n d o 
P o r q u é n o v i e n e , t e n i e n d o 
L a m u j e r t a n m a l s u f r i d a . 
M a l h a c e : n o se d e t e n g a 
N i p i e r d a e s t a c o y u n t u r a , 
S i n o q u i e r e p o r v e n t u r a 
V e n i r t a r d e c u a n d o v e n g a . 
X X I I 
T u s c a b e l l o s , e s t i m a d o s 
P o r o r o c o n t r a r a z ó n , 
Y a s e s a b e , I n é s , q u e s o n 
D e p l a t a s o b r e d o r a d o s . 
P u e s ¿ q u e r r á s q u e se c e l e b r e 
P o r v e r d a d l o q u e n o es? 
D a r p l a t a p o r o r o , I n é s , 
E s v e n d e r g a t o p o r l i e b r e . 
( i ) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r respond ien te . 
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X X I I I 
Á INÉS ENFERMA 
S i t u m a l d i e r a e n e l c u r a 
S i n q u e t e c u p i e r a p a r t e , 
N o e r a m e n e s t e r c u r a r t e , 
C o m o e l c u r a n o se c u r a . 
M a s , p u e s e l m a l s e t e a t r e v e 
M á s q u e a l c u r a , b e b e , I n é s , 
L a z a r z a p a r r i l l a u n m e s . 
Y a q u e e l c u r a n o l a b e b e . 
X X I V 
B e l l o s o j o s t i e n e s , A n a ; 
M a s p o r q u e , á m i p a r e c e r . 
S e i n c l i n a e l m u n d o á t e n e r 
P o r t a n b e l l o s l o s d e J u a n a , 
H a z q u e t e p r e s t e l o s s u y o s 
Y á l z a t e d e s p u é s c o n e l l o s ; 
Q u e n o es b i e n q u e o j o s t a n b e l l o s 
S e d i g a q u e n o s o n t u y o s . 
X X V 
¿ Q u e r é i s s a b e r d e C o s t a n z a 
C u á n c a s t a y h o n e s t a sea? 
Q u e n i n g u n o l a d e s e a 
Q u e q u e d e c o n e s p e r a n z a . 
P o r q u e c o m o e l l a l o s e p a , 
L u e g o l e a p l i c a e l r e m e d i o . 
S i n d e j a r l u g a r e n m e d i o 
D o n d e l a e s p e r a n z a q u e p a . 
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X X V I 
N o l e d e s l a m a n o , I n é s , 
Á n i n g ú n s u j e t o h u m a n o , 
P o r q u e s i l e d a s l a m a n o , 
T ú t e n d r á s u n a y é l t r e s . 
Y c u a n d o c e s e e s t e d a ñ o . 
D e l m i s m o h e c h o s e i n f i e r e 
Q u e l a m a n o q u e é l t e d i e r e 
S e r á , I n é s , d e l a s d e l a ñ o . 
X X V I I 
L l o r a s u p e n a y e n o j o 
T i e r n a m e n t e C a t a l i n a , 
Y l l ó r a l o l a m e z q u i n a 
S i e m p r e c o n s ó l o e l u n o j o . 
S i q u i e r e s a b e r a l g u n o 
Q u e l a c a u s a d e l l o i g n o r a 
P o r q u é c o n u n o j o l l o r a , 
P o r q u e n o t i e n e m á s d e u n o . 
X X V I I I 
H i e r e l a h e r m o s a E l v i r a 
D e a m o r e s á c u a n t o s m i r a , 
P o r q u e s u s o j o s s o n flechas 
Q u e a l c o r a z ó n v a n d e r e c h a s . 
C o m o á b l a n c o d o n d e t i r a . 
M a s l u e g o , p o r b u e n r e s p e t o . 
L o s c u r a y s a n a , e n e f e t o . 
C o m o l e c a i g a n á l a n c e . 
N o h a y q u i e n e l s e c r e t o a l c a n c e . 
P o r q u e l o s c u r a e n s e c r e t o . 
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X X I X 
D i c e n d e l p i e d e V i o l a n t e 
Q u e p o r c o m p á s es i g u a l 
D e l t o b i l l o a l c a r c a ñ a l 
Q u e d e l t o b i l l o a d e l a n t e . 
N o l o h e v i s t o ; p e r o s é 
Q u e s i v e s t i d a y c a l z a d a 
F u e r e a l c i e l o , t o d o es n a d a , 
P o r q u e h a d e e n t r a r c o n m a l p i e . 
X X X 
V e d l o q u e J u a n a se e s t i m a , 
Q u e j u r a á D i o s t r i n o y u n o 
Q u e n o l e h a d e e c h a r n i n g u n o 
D e b a l d e l a p i e r n a e n c i m a . 
Y es r a z ó n q u e se l e c r e a , 
P o r q u e s i e l l a n o l o p a g a , 
N i n g u n o h a b r á q u e t a l h a g a . 
P o r g r a n b e l l a c o q u e sea . 
X X X I 
B i e n t e q u i e r e G u a r d i o l a , 
T r i s c a d o r c i l l a V i o l a n t e ; 
P e r o q u i é r e t e e l b e r g a n t e 
B a ñ a d a , d e s n u d a y s o l a . 
Q u é d a m e d e s t o u n a d u d a . 
P o r q u e , a u n q u e a s í l o r e f i e r e , 
C a l l a e l p a r a q u é t e q u i e r e 
B a ñ a d a , s o l a y d e s n u d a . 
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X X X I I 
T u s b o t i n e s , D o r o t e a , 
T i e n e n y a l a flor g a s t a d a ; 
D á s e l o s á t u c r i a d a , 
O u c l o s m e r e c e y d e s e a . 
D á s e l o s d e b u e n a g a n a , 
Q u e á t i n o t e h a n d e f a l t a r , 
P u e s q u e t e l o s s u e l e n d a r 
A p a r e s p o r l a m a ñ a n a . 
X X X I I I 
H u r t á r o n l e á M a g d a l e n a 
L o s c h a p i n e s y j e r v i l l a s ; 
B r a m a y h a c e m a r a v i l l a s 
D e s u c u e r p o , c o n l a p e n a . 
M a s d a r á p o r b i e n h u r t a d o s 
L a s j e r v i l l a s y c h a p i n e s , 
D á n d o l e u n p a r d e b o t i n e s 
D e l o s q u e l l a m a n c e r r a d o s (i). 
X X X I V 
D o s g a l a n e s p e l e a r o n 
S o b r e C o s t a n z a u n a t a r d e ; 
M i r a d , a s í D i o s o s g u a r d e , 
P a r a d ó n d e l o g u a r d a r o n . 
S i n a c i ó l a e n e m i s t a d 
D e v e r s e u n p o c o a p r e t a d o s . 
D o s p u e d e n c a b e r h o l g a d o s , 
Y a u n t r e s , á n e c e s i d a d . 
( i ) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r respond ien te . 
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X X X V 
B i e n e n t i e n d o , I n é s a m i g a , 
A u n q u e c a l l o y d i s i m u l o , 
Q u e a r g é n o s f u e r z a y o b l i g a 
H a s t a d a r c o n v o s d e c u l o , 
Y á l a s v e c e s d e b a r r i g a . 
Y s i e s t o , I n é s , es v e r d a d , 
P o d é i s , p o r c u r i o s i d a d , 
C o n u n p a l i c o d e e s p a r t o 
C o n t a r h a s t a e l v e r s o c u a r t o , 
Y a l c a b o d é l m e b e s a d . 
X X X V I 
Q u i e n m i l i b r e c o r a z ó n 
H i z o e s c l a v o es C a t a l a n a , 
U n a h e r m o s a v i l l a n a 
D e v i l l a n a c o n d i c i ó n . 
S i s u n o m b r e h a s t a a q u í 
N o se a l c a n z a n i p e n e t r a . 
Q u í t a l e l a s e x t a l e t r a , 
Y e n s u l u g a r p o n l a i . 
X X X V I I 
M u c h o m e c o m e e l t r a s e r o 
D e s d e a y e r , s e ñ o r A r m e n t a ; 
P e r o h e c h a b i e n l a c u e n t a , 
M á s m e c o m e m i e s c u d e r o . 
B i e n s e r á , s i o s p a r e c i e r e . 
D e l e s c u d e r o d a r c a b o . 
P o r n o t e n e r m á s q u e e l r a b o 
Q u e r a s c a r , s i m e c o m i e r e . 
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X X X V I I I 
Q u í s o s e I n é s s a c u d i r 
L a s f a l d a s , y d e s c u b r i ó 
M á s q u e l a l e y p e r m i t i ó 
Q u e p u d i e s e d e s c u b r i r . 
Y h u b o u n m i l a g r o q u e a d m i r a ; 
Y es q u e a l t i e m p o q u e l a v i 
Y o e r a t u e r t o , y m e v o l v í 
D e r e c h o c o m o u n a v i r a . 
X X X I X 
D e l m a l q u e I n é s h a e s c a p a d o 
E s c a p ó c o n s o l o u n o j o , 
Y m a l d i t o s e a e l e n o j o 
Q u e d e p e r d e l l o h a t o m a d o . 
H a c e s u c u e n t a q u e D i o s 
N o l e h i z o a g r a v i o a l g u n o : 
S i d e l o s d o s p e r d i ó e l u n o , 
D e l o s t r e s l e q u e d a n d o s . 
X L 
C i e r r a l a p u e r t a , R u f i n a , 
P o r q u e d e n o e s t a r c e r r a d a 
N o t e h a l l e s m a l o g r a d a 
C o m o t u h e r m a n a M a r i n a . 
P e r o s i n o t i e n e s g a n a 
D e c e r r a r n i d e e n c e r r a r t e . 
D e b e s q u e r e r m a l o g r a r t e , 
C o m o M a r i n a t u h e r m a n a . 
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X L I 
D o n d e e l s a c r o B e t i s b a ñ a 
C o n m a n s o c u r s o l a t i e r r a 
Q u e e n t r e s u s m u r o s e n c i e r r a 
T o d a l a g l o r i a d e E s p a ñ a , 
R e s i d e I n é s l a g r a c i o s a , 
L a d e l d o r a d o c a b e l l o ; 
P e r o á m í , ¿ q u e m e v a e n e l l o ? 
M a l d i t a d e D i o s l a c o s a . 
X L I I 
T u n a r i z , h e r m a n a C l a r a , 
C o n v e r s e v i s i b l e m e n t e 
Q u e p a r t e d e s d e l a f r e n t e . 
N o h a y q u i e n s e p a d o n d e p a r a . 
M a s p u e s t o q u e n o h a y a q u i é n . 
P o r d e r i v a c i ó n se s aca 
Q u e u n a n a r i z t a n b e l l a c a 
N o p u e d e p a r a r e n b i e n . 
X L I I I 
M a g d a l e n a m e p i c ó 
C o n u n a l f i l e r e l d e d o ; 
D í j e l e : — P i c a d o q u e d o ; — 
P e r o y a l o e s t a b a y o . 
R i ó s e , y c o n s u c o r d u r a 
A c u d i ó a l r e m e d i o p r e s t o : 
C h u p ó m e e l d e d o , y c o n e s t o 
S a n é d e l a p i c a d u r a . 
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X L I V 
S i e l e n v i u d a r o s c o n v i e n e , 
C o m p a d r e , n o es t a n b a r a t o 
C o m o p e n s á i s e s e r a t o , 
P o r q u e l a r a p a z a t i e n e 
, M á s a l m a s q u e t i e n e u n g a t o (i). 
P e r o d e j a l d a v i v i r 
A s u s a n c h o s , y n o d u d o 
Q u e os v e r é i s p r e s t o c o r n u d o . . . 
N o a c e r t é : q u i s e d e c i r 
Q u e o s v e r é i s p r e s t o v i u d o . 
X L V 
Á UNO QUE TRAÍA UNA CAPA VIEJA 
N o es d e l i t o c o n t r a e l P a p a 
R e í r o s , s e ñ o r C e n t e n o ; 
P e r o n o t e n g o p o r b u e n o 
Q u e se r í a v u e s t r a c a p a . 
Y s i r o p e r o q u e o s f í e 
N u e v a c a p a n o t e n é i s . 
M e j o r s e r á q u e l l o r é i s 
C u a n d o l a c a p a se r í e . 
X L V I 
T i e n e I n é s , p o r s u a p e t i t o . 
D o s p u e r t a s e n s u p o s a d a : 
E n u n a , u n h o y o á l a e n t r a d a , 
Y e n o t r a , c o l g a d o u n p i t o . 
E s t o es a v i s a r q u e c u a n d o 
V i n i e r e a l g u n o g i m i e n d o . 
S i h a d e e n t r a r , e n t r e c a y e n d o ; 
S i n o c a j ' e n d o , p i t a n d o . 
(i) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r re spond ien te . 
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X L V I I 
M o s t r ó m e I n é s , p o r r e t r a t o 
D e s u b e l l e z a , l o s p i e s ; 
Y o l e d i j e : — E s o es , I n é s , 
B u s c a r c i n c o p i e s a l g a t o . — 
R i ó s e , y c o m o e r a n b e l l o s 
Y e l l a p o r e x t r e m o b e l l a , 
A r r e m e t í p o r c o g e l l a , 
Y e s c a p ó s e m e p o r e l l o s . 
XLVIII 
R e v e l ó m e a y e r L u i s a 
U n c a s o b i e n d e r e í r ; 
Q u i é r e t e l o , I n é s , d e c i r , 
P o r q u e t e c a i g a s d e r i s a . 
H a s d e s a b e r q u e s u t í a . . . 
N o p u e d o d e r i s a , I n é s ; 
Q u i e r o r e í l l o , y d e s p u é s 
L o d i r é , c u a n d o n o r í a . 
X L I X 
T u v e p o r l a m á s l i v i a n a 
M u j e r d e l m u n d o y o á I n é s ; 
D i c e A n a q u e n o l o es , 
Y e n s í l o e c h a d e v e r A n a . 
D a á c a d a a m a n t e G u i o m a r , 
P o r e x c u s a r s u s p o r f í a s . 
D e l d í a u n h o r a , y m u c h o s d í a s 
L e f a l t a n h o r a s q u e d a r . 
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L I 
Á UNO MUY GORDO DE VIENTRE Y MUY PRESUMIDO 
DE VALIENTE 
N o es m u c h o q u e e n l a o c a s i ó n , 
J u l i o , m u y v a l i e n t e seas . 
S i h a c e s c u a n d o p e l e a s 
D e l a s t r i p a s c o r a z ó n . 
L I I 
N o j u g u é i s m á s , p o r m i v i d a , 
T a n m a l j u e g o , b e l l a J u a n a , 
P o r q u e o s h a l l a r é i s m a ñ a n a 
C a n s a d a y a r r e p e n t i d a . 
5 V e d s i o s c u a d r a e l q u e s é y o ; 
Q u e e s t a n d o e n é l o c u p a d a . 
P o d r á s e r v e r o s c a n s a d a ; 
P e r o a r r e p e n t i d a , n o . 
L U I 
L a v e n t a j a , C a t a l i n a , 
Q u e e l c o l o r d e l o r o fino 
Q u e d e l a s A r a b i a s v i n o 
H a c e a l d e l a p l a t a fina. 
É s t a l e h a c e , y m a y o r . 
E l c o l o r d e t u s c a b e l l o s , 
A q u i e n l a i n d u s t r i a h i z o b e l l o s , 
Á s u n a t u r a l c o l o r . 
C u a n d o t e d e s c u i d a s d e l l o s . 
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L I V 
A UN LETRADO TRAMPOSO Y CUDICIOSO 
C i e r t o j u r i s t a a b o g a d o 
J u r a b a p o r s u p r o v e c h o 
Q u e h a b í a t o d o e l D e r e c h o 
E n u n a n o c h e p a s a d o . 
5 C r e y ó s e l o e l l i t i g a n t e , 
S i n v e r q u e , s i l o p a s ó . 
F u é p o r q u e e l l i b r o m u d ó 
P a r a l i m p i a r e l e s t a n t e . 
L V 
Á UNA MUJER BRAVA QUE SU MARIDO ERA CAZADOR 
L a e s c o p e t a y l a m u j e r 
D i c e n q u e s o n d e i g u a l c o s t a : 
D o s e s c o p e t a s , A c o s t a , 
E n ca sa h a s d e m a n t e n e r . 
5 M i r a n o t o m e s á C l a r a 
P o r l a o t r a , s i t e a p r e s t a s . 
P u e s e n c o c e s y r e s p u e s t a s 
L o m i s m o es c u a n d o d i s p a r a . 
P e r o á c a r g a r l a s t e e n s e ñ a , 
10 O h a r á s u n g r a n d e y e r r o . 
D e p ó l v o r a l a d e h i e r r o 
Y l a d e h u e s o d e l e ñ a . 
L V I 
Y a l a v e r d e p r i m a v e r a 
P a s ó y e l a r d i e n t e e s t í o , 
Y e l o t o ñ o v a y a f u e r a . 
P r e c u r s o r d e l t i e m p o f r í o . 
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Y a l o s d í a s s o n p e q u e ñ o s ; 
Y a e m p i e z a n i e v e á c a e r : 
Y a es t i e m p o , I n é s , d e v o l v e r 
L o s c u c h i l l o s á s u s d u e ñ o s (i). 
L V I I 
M u c h o h a s e n t i d o L e o n o r 
L a t a r d a n z a d e l m a r i d o ; 
M a s p a r é c e m e q u e h a s i d o 
L l a m a d e e s t o p a e l d o l o r . 
P o r q u e y a d i c e n q u e t o m a 
L a t a r d a n z a d e m a n e r a . 
Q u e y a n o e s p e r a , y s í e s p e r a 
Q u i e n l a c u d i c i a l e c o m a . 
L V I I I 
O b r e g ó n e n s ó l o u n a ñ o 
S e e m p e ñ ó e n g r a n c a n t i d a d , 
P o r q u e l a n e c e s i d a d 
L e h i z o t o m a r á d a ñ o . 
M a s d e u d a s n u e v a s y v i e j a s 
T o d a s l a s p a g ó e n u n d í a , 
P o r q u e d i ó c u a n t o t e n í a . 
H a s t a n o q u e d a l l e o r e j a s . 
L I X 
C o m p a d r e , p u e s m e q u e r é i s 
T a n t o c o m o p u b l i c á i s . 
R u e g o á D i o s q u e n o s e á i s 
A q u e l l o q u e p a r e c é i s . 
( i ) V é a s e , a l fin, la no t a co r re spond ien te . 
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P o r q u e n o m e h a d a d o g u s t o 
V e r q u e l a g e n t e s o s p e c h a 
Q u e s o i s d e v u e s t r a c o s e c h a 
L o q u e p a r e c é i s a l j u s t o . 
L X 
S i c u a l q u i e r c o s a p e s a d a , 
P o r l a s e n t r a ñ a s a d e n t r o 
D e l a t i e r r a , c o r r e a l c e n t r o , 
Q u e es e l fin d e l a j o r n a d a , 
Y e l d e b e r p e s a l o m i s m o , 
¿ C ó m o a l q u e d e b e y n o p a g a 
L a t i e r r a n o s e l o t r a g a 
H a s t a l l e v a l l o a l a b i s m o ? 
L X I 
Á UNA QUE SE BAÑÓ EN EL RÍO DE LA CINTURA ABAJO 
Y ENFERMÓ DEL AIRE QUE LE DIÓ 
Á e c h a r e l o j o e n r e m o j o 
F u i s t e , J u a n a , y c o n d o n a i r e 
D i z q u e e c h a s t e e l o j o a l a i r e : 
¡ M i r a t ú á q u é e c h a s t e e l o j o ! 
5 G a l l e g o e r a e l a i r e y l u e g o 
S e t e e n t r ó á h a c e r t e n i a l ; 
Q u e s ó l o p o r o j o t a l 
S e e n t r a r a , J u a n a , u n g a l l e g o . 
L X I I 
Á UN PAPAGAYO 
E s c u c h a y d a m e r e s p u e s t a , 
L o r o : ¿ q u i é n es l a s e ñ o r a 
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( R e s p o n d e t ú : « P e r r a m o r a » ) 
Q u e c o n e l a b a d se a c u e s t a ? 
Y s i c o m o á c o r o n i s t a 
F i e l t e m a t a r e e l a b a d , 
M o r i r á s p o r l a v e r d a d , 
C o m o e l p r e c u r s o r B a p t i s t a . 
L X I I I 
•— ¿ Á q u e n o m e d a s u n be so? • 
M e d i j o I n e s i l l a l o c a , 
T e n i e n d o e n s u l i n d a b o c a 
D e p u n t a u n a l f i l e r g r u e s o . 
Y o , q u e s i e m p r e m i p r o v e c h o 
S a c o d e s u s b u r l a s , s a b i o . 
F i n g í d á r s e l o e n e l l a b i o 
Y se l o p l a n t é e n e l p e c h o . 
L X I V 
CULPA Á UN AMIGO 
A l p o b r e d e V a l d e r r a m a 
N o h a f a l t a d o q u i e n l e a r g u y a 
Q u e t i e n e u n a d e u d a s u y a 
D e o r d i n a r i o á m e s a y c a m a . 
V i ó s e s o b r e e s t o a p r e t a d o ; 
M a s , c o n c a l l a r y s u f r i r , 
T o d o s l e d e j a n v i v i r 
A l p o b r e e n s u m a l e s t a d o . 
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L X V 
LO DISCULPA 
H e r e d ó e l b u e n V a l d e r r a m a ; 
Y a n o h a b r á m á s q u i e n l e a r g u y a ; 
L u e g o e c h ó l a d e u d a s u y a 
D e s u casa , m e s a y c a m a . 
Y a n o t e n d r á , d e a p r e t a d o . 
P o r q u é c a l l a r y s u f r i r . 
P u e s , a l fin, p o d r á v i v i r 
L i b r e d e t a n m a l e s t a d o . 
L X V I 
Á AGUSTÍN FRANCÉS 
S i o s h u b i e r a h e c h o D i o s 
M a l f r a n c é s p o r m i r e g a l o . 
V e r t i e r a e l a g u a d e l p a l o 
P o r n u n c a s a n a r d e v o s . 
¿ Q u i é n v i d o t a n n u e v o m e d i o 
D e t e n e r s a l u d , c u a l e s 
D e s e a r e l m a l f r a n c é s 
Y a b o r r e c e r e l r e m e d i o ? 
L X V I I 
AL MISMO 
D o l o r e s e n l a s r o d i l l a s , 
C o n g r a n h i n c h a z ó n d e p i e s , 
Y r e m a n e c e r d e s p u é s 
B o c a s e n l a s e s p i n i l l a s , 
S u e l e n d e c i r mal francés, 
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M a s v o s , F r a n c é s , e n q u i e n f u n d o 
L a v i d a y s a l u d q u e e s p e r o , 
S i e n d o e l r e g a l o d e l m u n d o . 
N o s o i s e l f r a n c é s p r i m e r o , 
P o r q u e s o i s e s t e s e g u n d o . 
L X V I I I 
E s e a n t o j o q u e t e n é i s 
D e j a l d e y t o m a d e l m í o ; 
V e r é i s , I n é s , y o l o f í o , 
M á s d e l o q u e a g o r a v e i s . 
Y c u a n d o e l a n t o j o s e a 
C o m ú n á e n t r a m b o s á d o s . 
Y o v e r é m á s : l o q u e v o s 
N o h a b é i s q u e r i d o q u e v e a . 
L X I X 
M a r i q u i t a d e A l c o c e r 
N o t i e n e p r e c i o e n l a t i e r r a : 
A s í s e d i c e y n o y e r r a 
Q u i e n es d e s t e p a r e c e r . 
Q u i e r e d e c i r , s i n o es n e c i o . 
N o v a l e c o s a c r i a d a ; 
Y á l o q u e n o v a l e n a d a , 
¿ Q u i é n q u e r r á p o n e l l e p r e c i o ? 
L X X 
M e j o r se p o d r á n c o n t a r 
L a s p u l g a s e n p r i m a v e r a , 
L o s p i o j o s e n g a l e r a , 
L a s m o s c a s a l v e n d i m i a r . 
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Q u e t ú , m i d u l c e fregona, 
L a s g a r r a p a t a s , l a d i l l a s , 
L i e n d r e s , g r a n o s y p o s t i l l a s 
Q u e t i e n e s e n t u p e r s o n a . 
L X X I 
D i c e n d e O b r e g ó n q u e t r a e 
O r e j a s e n l o s z a p a t o s , 
Y n o s i e m p r e , s i n o á r a t o s , 
C u a n d o a l g u n a fiesta c ae . 
Y q u e p o r h a z a ñ a s v i e j a s , 
N o h a b i e n d o fiesta s o l e n e , 
A planta peáis n o t i e n e , 
Usque ad vertícem, o r e j a s . 
L X X I I 
S é a t e , I s a b e l , a v i s o 
Q u e á s u a m i g a e l c a r n i c e r o 
N o l a q u i s o p o r H e b r e r o , 
P e r o p o r M a r z o l a q u i s o . 
Y e n t r e t a n t o , b u e n a m o r , 
P o n t e a l g a l i a e n l o s s o b a c o s , 
P o r q u e t e a r g u y e n b e l l a c o s 
Q u e n o es d e a l g a l i a e l o l o r . 
L X X I I I 
S i e n d o a s í , ¿ q u é f r u c t o t r a e 
E l p o n e r e n v o s l a m i r a 
D e a l a b a r o s , s i l a v i r a , 
S u b i e n d o , d e s m a y a y cae? 
L a v o l u n t a d q u e e n v o s v e o 
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E s l o q u e á m í m á s m e i m p o r t a ; 
P o r q u e s i l a p l u m a es c o r t a , 
R e c i b i r é i s m i d e s e o . 
L X X I V 
P o r t u f e , C o s t a n z a , d a l e 
T u v i r g o á f r a y J u a n T o m á s ; 
Q u e e l p r o v e c h o s e r á m á s , 
A l d o b l e , q u e e l v i r g o v a l e . 
Y s i n o f u e r e e l p r o v e c h o 
A l d o b l e q u e v a l e e l v i r g o . 
C o n u n a h e b r a d e s i r g o 
S o l d a r á s e l d a ñ o h e c h o . 
L X X V 
DUDA SI HERO GOZÓ Á LEANDRO 
T i e m p o f u é e n q u e se d u d ó 
S i t u v o ó n o d o ñ a H e r o 
L a v e l a e n s u c a n d e l e r o 
C u a n d o L e a n d r o s e a n e g ó . 
Y c e r t i f i c ó m e L a r a , 
S u d u e ñ a , q u e n o ; p u e s f u e r a 
C i e r t o q u e , s i l a t u v i e r a , 
L e a n d r o n o se a n e g a r a . 
L X X V I 
EPITAFIO Á LOS MISMOS 
Á H e r o y L e a n d r o e n c i e r r a . 
E s p o s o s d e m a l a d a t a , 
E s t a p o c a a r e n a i n g r a t a ; 
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Q u e a u n n o a l c a n z a n b u e n a t i e r r a . 
5 C o n s u m a r o n , p a r a d a r 
D e l o c o a m o r t e s t i m o n i o , 
E n e l t e m p l o , e l m a t r i m o n i o ; 
E l d i s p a r a t e , e n e l m a r , 
LXXVU 
OTRO 
S o g a f u é L e a n d r o , y H e r o 
C a l d e r o ; p o z o f u é e l m a r , 
Y v i n o e l d e m o n i o á e c h a r 
L a s o g a t r a s e l c a l d e r o . 
L X X Y I H 
Á UNA SEÑORA, MUJER DE UN JUEZ, QUE NO REHUSABA 
SER POSTIGO DE LOS COHECHOS DE SU MARIDO 
V u e s t r a m u j e r e n s u t r a t o 
E s u n m i l a g r o m o d e r n o . 
P u e s h a s t a e l s o l d e l i n v i e r n o 
S a l e á t o m a r c o n r e c a t o . 
5 L i c e n c i a d o , l a f o r t u n a 
S e l o p a g u e ; m a s r e p a r e 
E n q u e s i e l s o l n o o s t o m a r e , 
O s q u e d a r é i s á l a l u n a . 
L X X I X 
AL MISMO JUEZ 
P o n g a l í m i t e e l S e ñ o r , 
P u e s l o p u s o a l m a r s a l a d o , 
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A l f a l l o d e u n l i c e n c i a d o 
Y a l r é c i p e d e u n d o c t o r . 
T e x t o s y a f o r i s m o s s o n 
P a r a h a c i e n d a s , p a r a v i d a s , 
E s c o p e t a s p r e v e n i d a s 
D e A v i c e n a y d e J a s ó n . 
¡ Q u e l l e g u e n — ¡ m i s e r i a s u m a ! — 
Á e s t a r cosas d e t a l p r e c i o 
E n l o s d o s d e d o s d e u n n e c i o . 
C o n e l p u l s o y c o n l a p l u m a ! 
L X X X 
Á UN JUEZ AMIGO DE DINEROS 
S e g ú n l a j u s t i c i a t r a t a 
E l C o r r e g i d o r , s o s p e c h o 
Q u e n o h i c i e r a d e r e c h o 
S i n o f u e r a p o r l a p l a t a . 
L X X X I 
RESPUESTA DE UN LETRADO A OTRO 
QUE LE PEDÍA CONSEJO 
D e m a n d á i s m e m u y p e r p l e j o . 
S a p i e n t í s i m o d o c t o r . 
Q u e o s d i g a c u á l es m e j o r , 
D a r ó r e c i b i r c o n s e j o . 
E s t o q u e m e h a b é i s p r o p u e s t o 
T i e n e m u y f á c i l s a l i d a : 
Y o n o l o s é , p o r m i v i d a . 
¿ P u e d e s e r m á s f á c i l q u e es to? 
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L X X X I I 
Á UN LETRADO AFLIGIDO DE QUE UN GALÁN 
SOLICITABA Á SU MUJER, ACONSEJÁNDOLE SE AUSENTASE 
DEL CON ELLA 
¡ Q u é m i e n t r a s m á s flaca es 
L a m u j e r , j u s t o e s q u e a s o m b r e , 
M e n o s f u e r z a s t e n g a u n h o m b r e 
P a r a g u a r d a r l a , o h V a l d é s ! 
5 L e t r a d o s o i s , n o l o i g n o r o ; 
N o a g u a r d é i s , p o r v u e s t r a v i d a . 
H a b i e n d o l e y d e P a r t i d a , 
A v e r l a s l e y e s d e T o r o . 
Lxxxm 
Á LA SEVERIDAD DE UN JUEZ MORTIFICADO EN UNA 
LIBERTAD DE SU VIENTRE, COMETIDA CON PUBLICIDAD 
Y DISIMULADA CON VERGÜENZA 
N o s o n t a n g r a n d e s e x c e s o s 
S o l t a r p r e s o s d o n B e l t r á n , 
L i b e r a l m e n t e , s i e s t á n 
T a n p o r c o s a d e a i r e p r e s o s . 
S i es c o h e c h o ó n o es c o h e c h o , 
Á e x c u s a s l o s e c h a , y j u r a 
D o n B e l t r á n c o n v e r d a d p u r a 
Q u e s a l e n p o r s u d e r e c h o . 
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L X X X I V 
Á UN MAL POETA 
Á t u m u s a y á t u s e t a 
. M i l m a l d i c i o n e s e c h a r a , 
A n o c r e e r q u e b a s t a r a 
V e r t e , S a l u c i o , p o e t a . 
L X X X V 
DEFINICIÓN DE UN POETA 
S i es p o e t a e l s e r l a d r ó n . 
M á s p o e t a s o i s q u e C a c o ; 
Q u e H o r a c i o n o f u é t a n flaco. 
N i O v i d i o f u é m á s n a s ó n . 
L X X X V I 
Á UNO MUY PRESUMIDO' DE CORTESANO Y MUY LLAGADO 
EN LA CAMA 
B i e n e n c o r t e a p r o v e c h a d o 
V u e s t r o e n t e n d i m i e n t o e s t á , 
P u e s n o p o d é i s a n d a r y a , 
S i l v e r i o , m á s d e l i c a d o . 
P u e s d e p u r o c o r t e s a n o . 
E l E c o , s i á v e r o s v i e n e . 
D e d o a s i r o s a u n n o t i e n e , 
S i o s h a d e a s i r p o r l a m a n o . 
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L X X X V I I 
Á UNO QUE GASTÓ SU CAUDAL PORQUE EN SU LUGAR 
LE LLAMASEN «DON» 
F u é l e á J u a n l a p r e t e n s i ó n 
D e l don q u e t i e n e t a n c a r a , 
Q u e c a s i n o l e q u e d a r a 
S o b r e q u é a s e n t a s e e l don. 
5 P e r o ¿ q u é m u c h o , s i a n d a b a 
D e m u d a r t a n i m p o r t u n o . 
V i e n e á s e r a l c a n z a r u n o 
E l q u e t a n t o s d o n e s d a b a ? 
LXXXVI1I 
Á I A FAMILIA DE UN SEÑOR MUY MISERABLE 
QUE SE SERVÍA DE CRIADOS LLAMÁNDOLES «DON N.» 
A u n q u e d e dones v e s l l e n o s 
M u c h o s q u e m i r a n d o e s t á s , 
H e r n a n d o , á q u i e n j u z g a s b u e n o s . 
L a c a sa es é s t a q u e m á s 
D o n e s h a c e , d a n d o m e n o s . 
L X X X I X 
Á UNA DAMA MUY DESEOSA DE CASARSE, TRAYÉNDOLE 
Á LA MEMORIA UN EJEMPLO DE UNA HERMANA 
SUYA 
¿ Q u i e r e s v e r t r a b a j o c u á n t o 
E s , J u a n a , e l casa r se? P u e s 
M i r a q u e t u h e r m a n a I n é s 
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N o se c a s ó e n t i e m p o t a n t o . 
5 P o r q u e s u p a d r e t e m í a 
C a s a r l a p o r d e l i c a d a , 
E s t a n d o u n a v e z p r e ñ a d a , 
S i n t r e s q u e p a r i d o h a b í a . 
X C 
Á UNA DAMA QUE SE ACORDABA DE SERVICIOS 
DE TIEMPO PASADO 
E n t r e v o s y m í , e l d i o s c i e g o 
U n i n f i e r n o h a r e p a r t i d o ; 
S e ñ o r a , y o n o l o n i e g o : 
Y o s o y l a p e n a d e l f u e g o ; 
V o s , e l r e i n o d e l o l v i d o . 
X C I 
Á UNA MUJER Á QUIEN DIERON UNA CUCHILLADA POR 
LA CARA, QUE LA TENÍA MUY ANCHA, CUYA SATIS-
FACCIÓN GRANJEÓ CON FINGIR MUCHA DESNUDEZ Y 
POBREZA. 
E n fin, s e ñ o r a A n a G i l , 
L a d e l a faz r o m a y r o t a . 
Q u e v o s d e s p a c h á i s p o r R o t a 
E n e l D e r e c h o c i v i l . 
Y a n o h a y q u i e n d i n e r o o s c o m a ; 
N o e n c u b r á i s q u e e s t á i s m e d r a d a , 
P u e s o s v a l i ó l a C r u z a d a 
L o q u e s a b e v u e s t r a R o m a . 
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X C I I 
A UNA DAMA QUE ESTANDO DURMIENDO SE DESCUIDÓ 
CON EL HUSILLO DE LAS TRIPAS 
R e f r e n á m á s v u e s t r o a n t o j o , 
S e ñ o r a , p e s e á m i s h a d o s ; 
Q u e , a u n c o n l o s o j o s c e r r a d o s . 
D i c e n q u e h a c é i s m a l d e o j o . 
P e r o , I n é s , d o r m i d s e g u r a 
D e q u e p e s a d u m b r e o s d e n ; 
Q u e b i e n p o d r á q u i e n t a n b i e n 
S a b e e l s u e ñ o y l a s o l t u r a . 
X C I I I 
Á UNA DAMA MUY MALDICIENTE Y ENFERMA DEL PECHO 
D e l p e c h o se q u e j a l o c a 
L e o n o r , y , á l o q u e s o s p e c h o , 
N u n c a t e n d r á b u e n o e l p e c h o 
Q u i e n t a n m a l g u a r d a l a b o c a . 
xcrv 
A UNA QUE LLAMABA A SU GALAN COMO UN ORO, 
SIENDO DE LINAJE Y COSTUMBRES DEPRAVADAS 
L l a m a s c o m o u n o r o , I n é s , 
Á t u g a l á n , p o c o s a b i a ; 
M a s , s i é l es o r o , es d e A r a b i a ; 
Q u e c r i s t i a n o , n o l o es . 
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X C V 
Á UNA DAMA MORENA É INTERESABLE 
D e S a n t o T o m é es D o m i n g a , 
P e r o n o h a y q u i e n se l e e s c a p e ; 
P u e s a l m e j o r q u e l a p r i n g a , 
C u a n d o n o l e d a , es d e z a p e ; 
C u a n d o l e d a , es d e M a n d i n g a . 
X C V I 
Á UNA DAMA DE UN MERCADER QUE QUEBRÓ, Y SE 
LLAMABA DEL NOMBRE QUE DICE EL EPIGRAMA 
L o s q u e d e t i v e a n m u d a d o 
E l c o l o r , A n a , d i r á n 
C o n r a z ó n q u e e l s o l i m á n 
H a s t a e n t u rostro h a q u e b r a d o . 
5 S i n o es q u e n o l e h a s comprado, 
P u d i e n d o m á s e l d e l e i t e 
E n t i d e a h o r r o q u e a f e i t e . 
P o r q u e d i c e n q u e se h a a l z a d o . 
X C V I I 
Á UNA DAMA MUY MELINDROSA 
A A n a u n p e l o t o c ó , 
Y v i v i ó : ¡ g r a n m a r a v i l l a 
E n q u i e n p e r d i ó u n a c o s t i l l a , 
D e u n p e l i t o q u e q u e b r ó ! 
5 Y a s í , s u e s p o s o C o l i n d r e s 
T a n t o e l m i l a g r o e n c a r e c e . 
Q u e u n á t o m o d e o r o o f r e c e 
A l t e m p l o d e l o s m e l i n d r e s . 
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X C V I I I 
A l c a e r A n a , j u z g o y o 
Q u e es d e g u s t o p a r a s í , 
P u e s u n a v e z q u e c a y ó 
Q u i e n l a v i ó m e d i j o á m í 
Q u e t a n t o o j o se l e a b r i ó . 
X C I X 
Á UNA MOZA DE RESOLUCIÓN DE LAS PASADAS 
EN TALES IDAS Y VENIDAS 
G u i o m a r , m u c h o m e c o n g o j o . 
Y o t e l o j u r o p o r é s t a , 
D q q u e m o z a t a n h o n e s t a 
S e a n d e h a c i e n d o d e l o j o . 
M a s s e r á j u s t o a d v e r t i r 
Q u e h a c e r d e l o j o es , G u i o m a r , 
E n t o d a s p a r t e s l l a m a r , 
Y e n t i , p a r a d e s p e d i r . 
C 
A UNA LAVANDERA DE MALA CONDICION 
O j o s d a b a M a r g a r i t a 
Á s u r o p a , c o n e n o j o s 
D e v e r l a s u c i a y m a l d i t a ; 
Q u e y a c o n o j o s se q u i t a 
E l m a l q u e h i c i e r o n l o s o j o s . 
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15 
CENA JOCOSA 
(Leccio'ti del códice de Fernández-Guerra.) 
E n J a é n , d o n d e r e s i d o , 
V i v e d o n L o p e d e S o s a , 
Y d i r é t e , I n é s , l a c o s a 
M á s b r a v a d é l q u e h a s o í d o . 
T e n í a e s t e c a b a l l e r o 
U n c r i a d o p o r t u g u é s . . . 
P e r o c e n e m o s , I n é s , 
S i t e p a r e c e , p r i m e r o . 
L a m e s a t e n e m o s p u e s t a ; 
L o q u e se h a c e n a r , j u n t o ; 
L a s t a z a s y e l v i n o , á p u n t o : 
F a l t a c o m e n z a r l a fiesta. 
R e b a n a p a n . B u e n o e s t á . 
L a e n s a l a d i l l a es d e l c i e l o ; 
Y e l s a l p i c ó n , c o n s u a j u e l o , 
¿ N o m i r a s q u é t u f o da? 
C o m i e n z a e l v i n i l l o n u e v o 
Y é c h a l e l a b e n d i c i ó n : 
Y o t e n g o p o r d e v o c i ó n 
D e s a n t i g u a r l o q u e b e b o . 
F r a n c o f u é , I n é s , e s e t o q u e ; 
P e r o a r r ó j a m e l a b o t a ; 
V a l e u n florín c a d a g o t a 
D e s t e v i n i l l o h a l o q u e ( 1 ) . 
¿ D e q u é t a b e r n a se t r a j o ? 
M a s y a : d e l a d e l c a n t i l l o ; 
D i e z y s e i s v a l e e l c u a r t i l l o ; 
(1) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r r e spond ien t e . 
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N o t i e n e v i n o m á s b a j o . 
P o r N u e s t r o S e ñ o r , q u e es m i n a 
3 0 L a t a b e r n a d e A l c o c e r ; 
G r a n d e c o n s u e l o es t e n e r 
L a t a b e r n a p o r v e c i n a . 
S i es ó n o i n v e n c i ó n m o d e r n a , 
V i v e D i o s , q u e n o l o s é ; 
35 P e r o d e l i c a d a f u é 
L a i n v e n c i ó n d e l a t a b e r n a . 
P o r q u e a l l í l l e g o s e d i e n t o . 
P i d o v i n o d e l o n u e v o , 
M í d e n l o , d á n m e l o , b e b o , 
4 0 P á g o l o y v o i m e c o n t e n t o . 
E s t o , I n é s , e l l o s e a l a b a ; 
N o es m e n e s t e r a l a b a l l o ; 
S o l a u n a f a l t a l e h a l l o : 
Q u e c o n l a p r i e s a se a c a b a . 
45 L a e n s a l a d a y s a l p i c ó n 
H i z o fin; ¿ q u é v i e n e a h o r a ? 
L a m o r c i l l a . ¡ O h , g r a n s e ñ o r a . 
D i g n a d e v e n e r a c i ó n ! 
¡ Q u é o r o n d a v i e n e y q u é b e l l a ! 
50 ¡ Q u é t r a v é s y e n j u n d i a s t i e n e ! 
P a r é c e m e , I n é s , q u e v i e n e 
P a r a q u e d e m o s e n e l l a . 
P u e s ¡ s u s ! , e n c ó j a s e y e n t r e . 
Q u e es a l g o e s t r e c h o e l c a m i n o . 
55 N o e c h e s a g u a , I n é s , a l v i n o . 
N o se e s c a n d a l i c e e l v i e n t r e . 
E c h a d e l o t r a s a n i e j o . 
P o r q u e c o n m á s g u s t o c o m a s : 
D i o s t e s a l v e , q u e a s í t o m a s , 
6 0 C o m o s a b i a , m i c o n s e j o . 
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M a s d i : ¿ n o a d o r a s y p r e c i a s 
L a m o r c i l l a i l u s t r e y r i c a ? 
¡ C ó m o l a t r a i d o r a p i c a ! 
T a l d e b e t e n e r e s p e c i a s . 
65 i Q u é l l e n a e s t á d e p i ñ o n e s ! 
M o r c i l l a d e c o r t e s a n o s , 
Y a s a d a p o r esas m a n o s , 
H e c h a s á c e b a r l e c h o n e s . 
¡ V i v e D i o s , q u e se p o d í a 
70 P o n e r a l l a d o d e l R e y ! 
P u e r c o , I n é s , á t o d a l e y . 
Q u e h i n c h e t r i p a v a c í a . 
E l c o r a z ó n m e r e v i e n t a 
D e p l a c e r . N o s é d e t i 
75 C ó m o t e v a . Y o , p o r m í , 
S o s p e c h o q u e e s t á s c o n t e n t a . 
A l e g r e e s t o ) ^ v i v e D i o s . 
M a s 05^6 u n p u n t o s u t i l : 
¿ N o p u s i s t e a l l í u n c a n d i l ? 
8 0 ¿ C ó m o r e m a n e c e n dos? 
P e r o s o n p r e g u n t a s v i l e s ; 
Y a s é l o q u e p u e d e s e r : 
C o n e s t e n e g r o b e b e r 
S e a c r e c i e n t a n l o s c a n d i l e s . 
85 P r o b e m o s l o d e l p i c h e l . 
¡ A l t o l i c o r c e l e s t i a l ! 
N o es e l h a l o q u i l l o t a l , 
N i t i e n e q u e v e r c o n é l . 
¡ Q u é s u a v i d a d ! ¡ Q u é c l a r e z a , 
9 0 <!Qué r a n c i o g u s t o y o l o r ! 
¡ Q u é p a l a d a r ! ¡ Q u é c o l o r . 
T o d o c o n t a n t a fineza! 
M a s e l q u e s o s a l e á p l a z a . 
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L a m o r a d i l l a v a e n t r a n d o , 
95 Y a m b o s v i e n e n p r e g u n t a n d o 
P o r e l p i c h e l y l a t a z a . 
P r u e b a e l q u e s o , q u e es e x t r e m o : 
E l d e P i n t o n o l e i g u a l a . 
P u e s l a a c e i t u n a n o es m a l a : 
IOO B i e n p u e d e b o g a r s u r e m o . 
P u e s h a z , I n é s , l o q u e s u e l e s : 
D a c a d e l a b o t a l l e n a 
S e i s t r a g o s . H e c h a es l a c e n a : 
L e v á n t e n s e l o s m a n t e l e s . 
105 Y a q u e , I n é s , h e m o s c e n a d o 
T a n b i e n y c o n t a n t o g u s t o , 
P a r e c e q u e s e r á j u s t o 
V o l v e r a l c u e n t o p a s a d o . 
P u e s s a b r á s , I n é s h e r m a n a , 
110 Q u e e l p o r t u g u é s c a y ó e n f e r m o . . . 
L a s o n c e d a n ; y o m e d u e r m o : 
Q u é d e s e p a r a m a ñ a n a . 
LA CENA 
(Lección de los códices de Arroyo y Maldpnado.) 
E n R o n d a , d o n d e r e s i d o , 
M o r a d o n D i e g o d e S o s a , 
Y d i r é t e , I n é s , l a c o s a 
M á s b r a v a d é l q u e h a s o í d o . 
T e n í a e s t e c a b a l l e r o 
U n c r i a d o p o r t u g u é s ; 
P e r o c e n e m o s , I n é s , 
S i t e p a r e c e , p r i m e r o . 
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L a m e s a t e n e m o s p u e s t a ; 
10 L o q u e se h a d e c o m e r , j u n t o , 
Y e l v i n o y t a z a s á p u n t o ; 
P u e s c o m i é n c e s e l a fiesta. 
R e b a n a p a n . B u e n o e s t á . 
L a e n s a l a d i l l a es d e l c i e l o ; 
15 Y e l s a l p i c ó n y e l a j u e l o , 
¿ N o m i r a s q u é t u f o da? 
E s t o , I n é s , e l l o s e a l a b a ; 
N o es p i e n e s t e r a l a b a l l o ; 
S o l a u n a f a l t a l e h a l l o : 
20 Q u e c o n l a p r i e s a se a c a b a . 
E c h a v i n o , y , p o r t u v i d a . 
Q u e l e d e s t u b e n d i c i ó n ; 
Y o t e n g o p o r d e v o c i ó n 
D e s a n t i g u a r l a b e b i d a . 
25 B u e n o f u é , I n é s , e s e t o q u e ; 
F r a n c o f u é ; m a s y o , ¿ q u é hago? 
V a l e u n florín c a d a t r a g o 
D e s t e v i n i l l o h a l o q u e . 
L a t a b e r n a d e l a e s q u i n a 
30 L o s u e l e á v e c e s v e n d e r ; 
G r a n d e c o n s u e l o es t e n e r 
L a t a b e r n a p o r v e c i n a . 
E c h a o t r a v e z , s e r á n d o s . 
Y a q u e l a c o s a v a r o t a . 
35 ¡ Q u i é n d é l t u v i e r a u n a b o t a 
P a r a m á s s e r v i r á D i o s ! 
L a e n s a l a d a y s a l p i c ó n 
H i z o fin; ¿ q u i é n v i e n e a g o r a ? 
L a m o r c i l l a . ¡ O h , g r a n s e ñ o r a , 
4 0 D i g n a d e v e n e r a c i ó n ! 
¡ Q u é o r o n d a s a l e y q u é b e l l a ! 
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¡ Q u é b i z a r r o g a r b o t i e n e ! 
Y o s o s p e c h o , I n é s , q u e v i e n e 
P a r a q u e d e m o s e n e l l a . 
45 P u e s ¡ s u s ! , e n c ó j a s e y e n t r e , 
Q u e es a l g o a n g o s t o e l c a m i n o . 
N o e c h e s a g u a , I n é s , a l v i n o . 
N o se e s c a n d a l i c e e l v i e n t r e . 
A n d e a p r i e s a e l t r a s a n i e j o , 
50 P o r q u e c o n m á s g u s t o c o m a s ; 
D i o s t e g u a r d e , q u e a s í t o m a s . 
C o m o s a b i a , e l b u e n c o n s e j o . 
M a s d i : ¿ n o a d o r a s y p r e c i a s 
L a m o r c i l l a i l u s t r e y r i c a ? 
55 ¡ C ó m o l a t r a i d o r a p i c a ! 
T a l d e b e d e e s t a r d e e s p e c i a s . 
¡ Q u é l l e n a e s t á d e p i ñ o n e s ! 
M o r c i l l a d e c o r t e s a n o s , 
Y a s a d a p o r esas m a n o s , 
6 0 H e c h a s á c e b a r l e c h o n e s . 
V i v e D i o s , q u e se p o d í a 
P o n e r a l l a d o d e l R e y ; 
A l fin, p u e r c o á t o d a l e y , 
Q u e h i n c h e t r i p a v a c í a . 
65 P r o b e m o s l o d e l p i c h e l , 
A l t o l i c o r c e l e s t i a l : 
N o es e l h a l o q u i l l o t a l , 
N i t i e n e q u e v e r c o n é l . 
¡ Q u é s u a v i d a d ! ¡ Q u é c l a r e z a ! 
70 ¡ Q u é c u e r p o , r a n c i o y o l o r ! 
¡ Q u é p a l a d a r , q u é c o l o r . 
T o d o c o n t a n t a fineza! 
E l c o r a z ó n m e r e v i e n t a 
D e p l a c e r , y á t i t e v e o 
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75 M u e r t a d e r i s a : y o c r e o 
Q u e d e b e s d e e s t a r c o n t e n t a . 
M a s e l q u e s o s a l e á p l a z a , 
L a m o r a d i l l a v a e n t r a n d o , 
Y a m b o s v i e n e n p r e g u n t a n d o 
8o P o r e l p i c h e l y l a t a z a . 
P r u e b a e l q u e s o , q u e es e x t r e m o ; 
L o d e P i n t o n o l e i g u a l a ; 
Y l a a c e i t u n a n o es m a l a : 
B i e n p u e d e b o g a r s u r e m o . 
85 P u e s haz , I n é s , l o q u e s u e l e s ; 
D a m e d e l a b o t a l l e n a . 
B e b a m o s . H e c h a es l a c e n a : 
L e v á n t e n s e l o s m a n t e l e s . 
Y a , I n é s , q u e h a b e m o s c e n a d o 
90 T a n b i e n y c o n t a n t o g u s t o . 
P a r e c e q u e s e r á j u s t o 
V o l v e r a l c u e n t o p a s a d o . 
P u e s s a b r á s , I n é s h e r m a n a . 
Q u e e l p o r t u g u é s c a y ó e n f e r m o . . . 
95 L a s o n c e d a n ; y o m e d u e r m o : 
Q u é d e s e p a r a m a ñ a n a . 
EN RIVALIDAD CON UN SUJETO 
APELLIDADO VACA 
¿ C i e g o r a p a z , d ó n d e e s t á s ? 
¿ N o v e s l a vaca e n t u p r a d o ? 
B á s t e t e l o q u e h a m e d r a d o ; 
N o q u i e r a s q u e m e d r e m á s . 







É c h a l a f u e r a y o r d e n a 
Q u e q u e d e e l p a s t o s e g u r o ; 
S i n o , y o , vaca, t e j u r o 
Q u e h a s d e p a c e r c o n t u p e n a . 
Vaca q u e p a c e t a l p r a d o . 
M u c h a s v e c e s c o n s i d e r o 
Q u e e n t r e g a l l a a l c a r n i c e r o 
S e r á l o m á s a c e r t a d o . 
B a s t e y a , e n b u e n a r a z ó n , 
L a p a s a d a b u r l e r í a ; 
M u e r a , y d e n o s u n b u e n d í a , 
C o m o q u i e n m a t a c e b ó n . 
H a c e r m e m a l l o q u e t o m o 
P o r l a b o c a es c o n t i n g i b l e ; 
M a s n o p a r e c e p o s i b l e 
D a ñ a r m e l o q u e n o c o m o . 
P u e s e s t o y e n t a n e x t r a ñ o 
T é r m i n o y t a n d e s i g u a l . 
Q u e vaca m e h a c e m a l . 
S i n p r o b a r l a e n t o d o e l a ñ o . 
¿ Q u i é n , s e ñ o r a , o s a c o n s e j a 
C o m e r vaca, p u e s A m o r 
N o s l o p r o h i b e e n r i g o r . 
C o m o e l p u e r c o l a L e y V i e j a ? 
Y o , á l o m e n o s , g o r d a ó flaca, 
L a m a l d i g o y l a r e p r u e b o , 
P o r q u e p a r a m i m a l n u e v o 
N o es á p r o p ó s i t o vaca. 
T o r o , v e n a d o , c a b r ó n . 
O v e j a , p u e r c o s i n s a l . 
S o n c o s a s q u e h a c e n m a l 
A l d e flaca c o m p l e x i ó n . 
Y s i e n d o l a m í a t a n flaca, 
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L a s c o m e r é t o d o e l a ñ o , 
S i n t e m o r d e n i n g ú n d a ñ o ; 
40 Q u i e n m e h a c e m a l es vaca. 
Y o c o n t o r o h e c o m b a t i d o ; 
C o n vaca, n o l o h e p r o b a d o ; 
P e r o , d e i n c o n s i d e r a d o . 
L o q u e n o f u é m e h a v e n i d o . 
45 L o q u e d e s t o e l a l m a saca 
E s d e s e a r , h e c h o u n m o r o . 
V e r m e e n l o s c u e r n o s d e u n t o r o 
P r i m e r o q u e e n l o s d e vaca. 
Vaca q u e p o r h o r a s v i e n e s 
50 A l b e l l o p a s t o , ¡ a y d o l o r ! 
P r í v e t e d e l p a s t o A m o r 
Q u e t a n e n m i d a ñ o t i e n e s . 
P e r o s i m u c h o e s t o s i e n t e s 
Y A m o r c a l l a y n o t e saca , 
55 , G o z a d e t u p a s t o , vaca, 
H a s t a q u e c o n é l r e v i e n t e s . 
A UNA MONA 
T r a t a r d e l a v i d a a c t i v a 
P a r e c i ó m e a l g ú n e x c e s o . 
P o r q u e y o , s e ñ o r , p r o f e s o 
L a v i d a c o n t e m p l a t i v a . 
P a r t a M a r t a , n o r a b u e n a , 
P u e s A m o r q u i e r e q u e p a r t a , 
P a r a q u e e n l u g a r d e M a r t a 
Q u e d e s o l a M a g d a l e n a . 
C o n o z c o q u e M a r t a a n d u v o 
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1 o S o l í c i t a e n m i s e r v i c i o , 
Y q u e m i n i s t r ó s u o f i c i o 
C o n c u a n t o s d o n a i r e s t u v o . 
Q u e n o l e s í i a l l o s e g u n d o ; 
P e r o ¿ q u é p r e s t a , s e ñ o r ? 
15 Q u i e n e l i g i ó l o m e j o r 
Q u i e r e s e r s o l a e n e l m u n d o . 
D a l d e á M a i - t a m i d i s c u l p a 
S a n e a l d e m i b u e n p e c h o ; 
D e c i l d e q u e d e l o h e c h o 
20 S u h e r m a n a t i e n e l a c u l p a . 
P u e s q u i e r e q u e , s i n r e s p e t o , 
M e d é t o d o á c o n t e m p l a r 
C o s a s q u e p u e d o e x c u s a r , 
P o r q u e n o h a n d e h a b e r e f e t o . 
25 T a m b i é n l e p o d é i s d e c i r 
Q u e s i c o n m i g o se e n t o n a . 
Q u e p u b l i c a r é q u e es m o n a 
L a q u e m e h a c e e s c r i b i r . 
Y q u e c o n t o r n a r m e y o 
30 M o n a t a m b i é n c o m o e l l a , 
N o se m e d a r á p o r e l l a 
L o q u e e n B u l l o n e s c o s t ó . 
B i e n es v e r d a d q u e q u e r r í a 
F u e r a e l e n o j o q u e s i g o 
35 S e r d e M a r t a t a n a m i g o 
C o m o l o s o y d e M a r í a ; 
P o r q u e , p a r a c o n c l u s i ó n 
D e l t r a n c e á q u e A m o r m e e x h o r t a , 
L a s o l i c i t u d m e i m p o r t a 
4 0 M á s q u e l a c o n t e m p l a c i ó n . 
H o l g a r a , c o m p a d r e m í o . 
S a b e r m e m á s e x t e n d e r . 
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45 
P a r a q u e p u d i e r a n s e r 
S e i s c o p l a s e s t a s q u e e n v í o , 
S o b r e M a r t a t o d a s e l l a s ; 
P e r o p u e s f a l t ó e l c a u d a l , 
R e c e b i l d a s b i e n ó m a l 
Y d i s i m u l a d c o n e l l a s . . 
C A N C I O N 
10 
A q u í , s u s p i r o , t e e s p e r o : 
C o r r e y d i l e á m i s e ñ o r a 
Q u e y a es h o r a 
Q u e m a n d e á s u d e s p e n s e r o 
Q u e m e a b r a , 
P u e s q u e m e d i o l a p a l a b r a 
D e q u e s e r é y o e l p r i m e r o . 
Y q u e é s t e es t i e m p o o p o r t u n o 
D e r e c o g e r m e á s u c e n t r o . 
S i n e n c u e n t r o 
D e o t r o o p o s i t o r a l g u n o , 
Y , e n e f e t o . 
Q u e se l u z g a , y l e p r o m e t o 
Q u e h a y a t r e s m e s e s q u e a y u n o . 
S U B I E N D O C O S T A N Z A A H I N C A R U N C L A V O 
EN LA PARED, SE LE SOLTARON ALGUNOS CONSONANTES 
DEL MARTILLO 
C o s t a n z a , c o s a s t e n é i s . 
C i e r t o , m u y p a r a e s p a n t a r : 
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Q u e a p r e t é i s p a r a s o l t a r 
Y q u e s o l t a n d o a p r e t é i s . 
D e s g r a c i a d a h a b é i s a n d a d o ; 
S u c e s o s s o n h a r t o t r i s t e s , 
P u e s t o d o l o q u e p u s i s t e s 
L o h a b é i s , C o s t a n z a , t i r a d o . 
( ¡ Q u i é n d e a q u e l v u e s t r o t r a b a j o 
H a b r á q u e d i g a ó e s c r i b a 
Q u e f u é e l s u b i r o s a r r i b a 
P a r a i r o s p o r aba jo? 
M a s v u e s t r a d e s t r e z a a l a b o ; 
Q u e n a d i e , á l o q u e i m a g i n o . 
S a c a r a p o r t a l c a m i n o 
U n c l a v o c o n o t r o c l a v o . 
N o es v u e s t r o c u a r t o m u y h u e c o , 
B i e n q u e n o h e v i s t o e l t r a s e r o ; 
M a s d e v u e s t r a f u e r z a i n f i e r o 
Q u e n o d a i s g o l p e s i n e c o . 
SUCEDIDO 
D e s d e e n c i m a d e u n t e r r a d o 
V i d o c i e r t o c a b a l l e r o 
L a m u j e r d e u n z a p a t e r o 
B u r l a r s e c o n s u c r i a d o . 
P e r o , c o m o b u e n v e c i n o , 
P r e g u n t ó a l m a n c e b o u n d í a 
P o r s u a m o y q u é h a c í a 
E l e n ca sa d e c o n t i n o . 
R e s p o n d i ó : — S e ñ o r , s o s t e n g o 
M i v i d a e n e s t e e j e r c i c i o ; 
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15 
M i s e ñ o r m e d i o e s t e o f i c i o 
Y e n s u o b r a m e m a n t e n g o . — 
D i j o e l c a b a l l e r o : — S o b r a 
E n v u e s t r o a m o l a v i r t u d ; 
M a s t a l t e n g á i s l a s a l u d 
C o m o v o s l e h a c é i s l a o b r a . — 
Á UN AMIGO POBRE 
C o n t á r o n m e c i e r t a g r a c i a ; 
C o m p a d r e , q u i e r o s a b e r 
S i es v e r d a d , p o r q u e , á m i v e r , 
N o l a t e n g o p o r d e s g r a c i a : 
Q u e e l r i c o v u e s t r o v e c i n o , 
Q u e n o s a b e l o q u e t i e n e , 
O s e s t o r b a y e n t r e t i e n e 
E n r e m i e n d o s d e c o n t i n o . 
P e r o á l a p a g a a t e n d e d . 
C u a n d o d i c e m u y c r i s t i a n o : 
— D i o s m e t r a i g a á t i e m p o , h e r m a n o , 
E n q u e o s ' p a g u e e s t a m e r c e d . — 
E l t i e n e l a m e s a p u e s t a 
Y e l f r a s c o p u e s t o á e n f r i a r ; 
V o s , s i n o h a b é i s q u e c e n a r , 
C e n a r é i s c o n s u r e s p u e s t a . 
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A UNA DAMA 
QUE TRAÍA UNA MUERTE DE ORO EN UN ROSARIO DE 
PERLAS, SIENDO ELLA TAN EEA COMO PRECIOSA LA 
JOYA. 
D o r o t e a , y o d e s e o 
M u e r t e d o s v e c e s e n t i : 
U n a es l a q u e t e v i 
Y o t r a es p o r q u e t e v e O . 
5 L a m u e r t e es p e n a y r e g a l o ; 
L a m u e r t e es h e r m o s a y f ea , 
A l b u e n o q u e l a d e s e a , 
Y a l q u e l a a b o r r e c e m a l o . . 
U n o y o t r o es c o s a c l a r a 
ID Q u e es p a r a t o d o s t u m u e r t e . 
P u e s es d e o r o , y l a c o n v i e r t e , 
S e ñ o r a , e n c i e n o t u c a r a . 
Á LA MISMA DOROTEA 
E s p á n t a m e , D o r o t e a , 
Q u e t e n g a n á b u e n a s u e r t e 
T a n t o s q u e l e s d e s l a m u e r t e . 
S i e n d o , s e ñ o r a , t a n f ea . 
M a s , p u e s d e s e r h o m i c i d a 
C o n d i c i ó n t e g u a r d a y c a r a , 
M e n o s d a r á s , c o s a es c l a r a . 
C u e n t a s , s i e n d o d e t u v i d a . 
L á g r i m a s s o n , D o r o t e a , 
L a s q u e t i e n e s , n o l o i g n o r o . 
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P o r q u e es b i e n q u e e n m u e r t e d e o r o 
E l l l a n t o d e p e r l a s sea . 
A LA MISMA MUERTE DE ORO 
E n n a d a ¡ o h m e t a l i n g r a t o ! 
H e r m o s o m a l , o r o f u e r t e , 
P u d o e s t a r c o m o e n l a m u e r t e 
T u v e r d a d e r o r e t r a t o , 
S i n o es y a q u e e n t u t e s o r o 
L a m u e r t e e s t á r e t r a t a d a ; 
Q u e l a b u e n a m u e r t e h o n r a d a 
E s o r i g i n a l d e l o r o . 
B i e n e n l a s c u e n t a s t e a s i e n t a s 
D o n d e l o s r e m a t e s t i e n e s ; 
Q u e s i e m p r e ¡ o h m u e r t e ! q u e v i e n e s 
E s p a r a r e m a t a r c u e n t a s . 
Á UNA VIUDA LLAMADA MARCELA 
QUE SE CASÓ CON UNO DE SU MISMO NOMBRE, DE QUIEN 
SE AFICIONÓ VIÉNDOLE HACER UN BAILE QUE L L A -
M A N «CAPONA>, QUE SE COMENZABA Á USAR NUEVO. 
N a d a h a c e a c a s o e l c i e l o , 
P u e s c u a n d o e l m u n d o a d m i r a b a 
T a n t o m a r c e l a r , c r i a b a 
A u n a M a r c e l a u n M a r c e l o . 
5 U n n o m b r e h a n f o r m a d o v i v o 
E n g r a m á t i c a t a n a l t a , 
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Y u n M a r c e l o n e u t r o f a l t a 
P a r a s e r b u e n a d j e t i v o . 
D e l o r i g e n c o m p r e h e n d o 
D e s t e m a t r i m o n i o s a n t o , 
Q u e é l h a r á b a i l a n d o c u a n t o 
E l l a l e m a n d a r e r i e n d o . 
M u d a n z a s l e h a n p e r s u a d i d o ; 
P e r o m á s a d m i r a c i ó n 
E s q u e e n b a i l e d e c a p ó n 
S e i n t r o d u j e s e á m a r i d o . 
Á LA MISMA 
M a r c e l a , á d e c i r v e r d a d , 
J u s t í s i m o f u é t u c e l o 
E n u n i r t e c o n M a r c e l o , 
S i b u s c a b a s s u a m i s t a d . 
D e t u p a ñ o d e s c o g i d o 
H a y m a r i d o á t u p l a c e r ; 
Q u e o t r a c o s a v e n í a á s e r 
R e m i e n d o , q u e n o m a r i d o . 
A UNA DAMA 
QUE APAGÓ UNA VELA PARA QUE Á ESCURAS 
LA GOZASE SU GALÁN 
D i s c r e t í s i m a h a s a n d a d o , 
A r a ú z , 
P u e s e n t a n s o l a u n a l u z 
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C i e n l l a m a s h a s a p a g a d o . 
H a g a s o m b r a t u ñ u b l a d o 
S i e m p r e á flores, s i e m p r e á f u e n t e s ; 
Y s i s i e n t e s 
G u s t o e n l o q u e h i c i s t e a h o r a , 
N u n c a t e f a l t e n , s e ñ o r a , 
L u c e s s i n c u e n t o q u e a p a g u e s ; 
Y á m í , p a r a q u e m e p a g u e s 
E s t e d e s e o , e n m i s l u c e s 
N o m e f a l t e n A r a u z e s . 
Á L A D I F I C U L T A D D E L A D O N C E L L U R A 
Ó f u e s e c r i b a ó h a r n e r o . 
Y o s é q u e y a e n m i l u g a r 
N o h a b r á q u i e n o s e l l e v a r 
E l a g u a a u n e n e l c a l d e r o . 
P o r q u e « jqué c o s a h a y m á s n u e v a 
Q u e v e r u n a m u j e r c l a r a 
Q u e d o n c e l l a s e q u e d a r a 
D e s p u é s d e c u a l q u i e r a p r u e b a ? 
Q u e s i e m p r e , s i n d u d a a l g u n a , 
P r u e b a s f u e r o n m e n e s t e r 
P a r a l l e g a r á c r e e r 
O u e e s t a b a d o n c e l l a u n a . 
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Á UNA QUE DIÓ UNA CAÍDA 
EN QUE HIZO PÚBLICO SU MAYOR . SECRETO 
V u e s t r o o j o e s t a b a e n f a d a d o , 
Y c o n g r a n r a z ó n , L u c í a , 
P o r q u e o j o y n o v e r , d e c í a 
Q u e e r a o j o r e f o r m a d o . • 
Y v o s , c o n g r a n p r e s u n c i ó n . 
P a r a q u e v i e s e d a i s t r a z a . 
H a c i e n d o , s e ñ o r a , p l a z a 
L o q u e es t a n p a r a r i n c ó n . 
M a s s i c o n v o s m e e n e m i s t o . 
D i g o q u e v u e s t r o o j o h a d a d o . 
S i n o d e m u y a t i n a d o . 
S e ñ a l e s d e m u y b i e n q u i s t o . 
A I N E S 
A p e s o d e t u d o n a i r e . 
S i n o es q u e f a l t a a l r e v é s , 
M i e n t e q u i e n t e t i e n e , I n é s , 
P o r d o n c e l l a d e b u e n a i r e . 
D i c e n q u e e r e s m u y i n q u i e t a , 
Y y a , p o r m i m a l , l o s i e n t o ; 
S e ñ a l a , I n é s , o t r o v i e n t o 
Y s e r á s b u e n a v e l e t a . 
D e l i c a d a c u a n t o h e r m o s a 
F u i s t e s i e m p r e y , á m i v e r . 
D e v i d r i o , I n é s , d e b í a s s e r . 
P u e s h a s p a r a d o e n v e n t o s a . 
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DISCURSO DE UNOS CUERNOS 
A V E R I G U A D O S POR L A H E R M O S A ECO 
GALÁN. 
5 E c o . 
GALÁN. 
IO E c o . 
GALÁN. 
I 5 E c o . 
GALÁN. 
2 0 E c o . 
GALÁN. 
25 E c o . 
GALÁN. 
E n e s t e l u g a r m e v i d e 
C u a n d o d e m i a m o r p a r t í ; 
Q u i s i e r a s a b e r d e m í , 
S i l a s u e r t e n o l o i m p i d e . 
P i d e . 
T e m o n o v e d a d ó t r u e c o , 
Q u e es f r u t o d e u n a p a r t i d a ; 
M a s ¿ q u i é n m e d i j o q u e p i d a 
C o n u n t é r m i n o t a n seco? 
E c o . 
¿ L a q u e s i g u i ó c o n t a l p r i e s a 
L a s p i s a d a s d e N a r c i s o ? 
(La q u e p o r J ú p i t e r q u i s o 
S e r c o n t r a J u n o t r a v i e s a ? 
É s a . 
¿ Q u é a n d a s p o r a q u í b u s c a n d o . 
B e l l a n i n f a ? ¿ E s á t u a m o r , 
Y , v e n c i d a d e l d o l o r . 
A n d a s t u s m a l e s l l o r a n d o ? 
A n d o . 
¿ S u e l e s , p o r o r d e n d e l c i e l o . 
R e v e l a r c o s a s á q u i e n 
L a s d e s e a , o r a d e b i e n . 
O r a d e s u d e s c o n s u e l o ? 
S u e l o . 
A s í N a r c i s o t e v e a 
C o n m á s p i e d a d q u e s o l í a , 
Q u e i n f o r m e s a l a l m a m í a 
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D e l a s c o s a s q u e d e s e a . 
30 E c o . S e a . 
GALÁN. R e s p ó n d e m e , p u e s , d e l c e r r o 
C a v e r n o s o : h a b e r m e i d o , 
¿ F u é y e r r o , n o h a b i e n d o s i d o 
N e c e s a r i o m i d e s t i e r r o ? 
35 E c o . Y e r r o . 
GALÁN. ¿ N o v e d a d hay? D i , s e ñ o r a : 
P o r e l v e n t u r o s o e s t a d o 
Q u e A m o r m e d i o , ¿ q u é h a p a s a d o , 
Q u e p a r e c e q u e e m p e o r a ? 
4 0 E c o . H o r a . 
GALÁN. H o r a d e b i ó s e r m e n g u a d a . 
D o n d e r e i n ó e l i n t e r é s . 
L a l e a l t a d y f e d e I n é s , 
¿ Q u é h a m e d r a d o e n m i j o r n a d a ? 
45 E c o . N a d a . 
GALÁN. E l c a s o v a d e s c u b i e r t o : 
A l g ú n d e s c o n c i e r t o h a h e c h o . 
¿ E s c i e r t o l o q u e s o s p e c h o 
D e l l a y d e s u d e s c o n c i e r t o ? 
50 E c o . C i e r t o . 
GALÁN. ¿ V í s t e l e r o m p e r e l h i l o 
Q u e a ñ u d ó n u e s t r a a m i s t a d ? 
N o q u i e r a s c o n l i v i a n d a d 
H a c e r m e c e r a y p a b i l o . 
55 E c o . V i l o . 
GALÁN. Á vilo n o h a y q u e d u d a r s e ; 
Y o t e d o y e n t e r a f e ; 
M a s l o q u e v i s t e , ¿ q u é f u é ? 
¿ F u é o l v i d a r m e , ó f u é m u d a r s e ? 
6 0 E c o . D a r s e . 
GALÁN. ¡ Q u e e n t a l e s t r a n c e s y p u n t o s 
7 
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I n é s c o n o t r o se h a l l a ! . . . 
D i c ó m o l o s v i s t e , y c a l l a 
L a s c i r c u n s t a n c i a s y a d j u n t o s . 
65 E c o . J u n t o s . 
GALÁN. E l l a f u é n a v e s i n l a s t r e , 
Q u e d i ó c o n s i g o a l t r a v é s . 
Y ¿ d e q u é c a l i d a d es 
E l a u t o r d e m i d e s a s t r e ? 
70 E c o . S a s t r e . 
GALÁN. M i r a n o se l o l e v a n t e s : 
A n t e s q u e l a c o n o c i e s e 
P u d o s e r q u e s a s t r e f u e s e . 
M a s n o e n t i e m p o s s e m e j a n t e s . 
75 E c o . A n t e s . 
GALÁN. P u e s y a , n o u s a n d o e l o f i c i o , 
¿ Q u é m u c h o q u e se e n g a ñ a s e ? 
¿ Q u i é n l a o b l i g ó á q u e o l v i d a s e 
M i t i e r n o a m o r y s e r v i c i o ? 
80 E c o . V i c i o . 
GALÁN. A c a b a d e r e s u m i r t e : 
D e e s e v i c i o y p e r d i c i ó n , 
¿ C u á l f u é l a c i e r t a o c a s i ó n ? 
Q u e t e n g a y o q u e s e r v i r t e . 
85 E c o . I r t e . 
GALÁN. P u e s p r e s t o v i n e ; m a s t a r d e 
P a r a c o r a z ó n t a n v a r i o . 
¿ Q u i e r e b i e n á m i c o n t r a r i o ? 
D í m e l o , a s í D i o s t e g u a r d e . 
90 E c o . A r d e . 
GALÁN. ¡ A r d a , p u e s t a n p o c o v a l g o . 
Q u e d e j o a r d e r e s o s . f u e g o s ! 
¿ R e s i s t i ó m u c h o á l o s r u e g o s 
D e l v e n t u r o s o h i d a l g o ? 
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95 E c o . 
GALÁN. 
IOO E c o 
GALÁN. 
105 E c o . 
GALÁN. 
110 E c o . 
GALÁN. 
I 15 E c o . 
GALÁN. 
120 E c o . 
.GALÁN. 
125 E c o . 
GALÁN. 
D í a s . 
A l g o , 
L a s a m o r o s a s p o r f í a s 
Y r e c a u d o s i m p o r t u n o s , 
¿ D u r a r o n m e s e s a l g u n o s ? 
D i l o , p u e s q u e l o e n t e n d í a s . 
L a p a g a p a r e c e b r e v e , 
Y p u e s q u e l o r e d u j e r o n 
A d í a s , d i c u á n t o s f u e r o n . 
A u n q u e m i m a l se r e n u e v e . 
N u e v e . 
C o r t a e n p a l a b r a s a n d u v o , 
P r o p i e d a d d e v i z c a í n o s . 
Y ¿ h u b o a c a s o e n l o s v e c i n o s 
Q u i e n t a n t a v e n t u r a t u v o ? 
H u b o . 
P u e s á p r o p ó s i t o l l e g a , 
D i m e e l n o m b r e s i n t a r d a n z a 
D e l q u e t a l m a r e n b o n a n z a 
Y e l v i e n t o á p o p a n a v e g a . 
V e g a . 
P r i m e r o q u e m e p a r t i e s e 
T u v e d é l m u y m a l a e s p i n a . 
¿ N o es V e g a , j u n t o á l a e s q u i n a , 
C o n q u i e n t u v e e l i n t e r e s e ? 
É s e . 
¿ Q u e c o m e t i ó a q u e l d e l i t o , 
Q u e t o d o s s a b e n , d e l t r i g o . 
P o r q u i e n l e v i n o e l c a s t i g o 
Q u e e n flor l o d e j ó m a r c h i t o ? 
¡ C h i t o ! 
¿ Q u e ca l l e? ¡ D o n o s a e s t á s ! 
¿ N o f u é p ú b l i c o e l e n g a ñ o ? 
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Y é l , ¿ n o m e h a h e c h o m á s d a ñ o 
Q u e y o l e h a r é j a m á s ? 
130 E c o . M á s . 
GALÁN. P u e s s i e l p i c a ñ o m e d e b e 
L o q u e D i o s y e l m u n d o s a b e , 
D i m e : ¿ q u é c u l p a m e c a b e 
D e p u b l i c a l l e s u a l e v e ? 
135 E c o . L e v e . 
GALÁN. A l fin s u a m o r f u é a l d e s g a i r e ; 
D e b i ó s e r p o r q u e , e n e f e t o . 
C u a n t o l e d i f u é u n s o n e t o 
Y o t r o s v e r s o s d e d o n a i r e . 
140 E c o . A i r e . 
GALÁN. YO s e l o s d i p o r d i n e r o 
D e m á s v a l o r y p r o v e c h o ; 
M a s ¿ q u é s o n v e r s o s e n p e c h o 
S i n a m o r , h e c h o d e a c e r o ? 
145 E c o . C e r o . 
GALÁN. P o r e x p e r i e n c i a l o v i ; 
Q u e r e a l m e n t e e n m i s a m o r e s 
C u d i c i ó f r u t o , y n o ñ o r e s ; 
¿ T ú n o l o e n t i e n d e s a s í ? 
150 E c o . S í . 
GALÁN. ¡ C ó m o l a i n g r a t a o l v i d ó 
L o q u e m o s t r a b a e s t i m a r ! 
Y é l , ¿ d e q u é a r d i d s u p o u s a r , 
Q u e t a n p r e s t o l a r i n d i ó ? 
155 E c o . D i ó . 
GALÁN. A c e r t ó , y es e l d e c o r o 
Q u e h a d e g u a r d a r e l q u e a m a ; 
P e r o ¿ q u é l e d i ó á l a d a m a 
Q u e t a n s i n t é r m i n o a d o r o ? 
160 E c o . O r o , 
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GALÁN. 
165 E c o . 
GALÁN. 
170 E c o . 
GALÁN. 
175 E c o . 
GALÁN. 
180 E c o . 
GALÁN. 
185 E c o . 
GALÁN. 
190 E c o , 
GALÁN. 
A r t i l l e r í a es q u e e x p u g n a 
L a m a y o r f u e r z a d e a m o r . 
Y ¿ h u b o a c a s o e n s u f a v o r 
D e l g a l á n t e r c e r a a l g u n a ? 
U n a . 
D í g o l o p o r q u e é s t a a l l a n a 
C u a l q u i e r d u d a y l a a t r e p e l l a ; 
B i e n s é q u e f u é h e r m a n a d e l l a , 
P e r o n o s é c u á l h e r m a n a . 
A n a . 
S i a l g u n a t e r c e r a h u b i e r e , 
E s a h a d e s e r y o t r a n o . 
L a m a d r e , ¿ c ó m o c a l l ó 
V i s t o e l d e s h o n o r q u e a d q u i e r e ? 
Q u i e r e , 
¿ Y es b i e n q u e se d o b l e ó t u e r z a 
Y q u e e n l a m a l d a d l a s iga? 
¿ Q u i é n á s u f r i l l o l a o b l i g a 
Y á n o e s t o r b a l l o l a e s fue rza? 
F u e r z a . 
D i c u d i c i a y d i r á s q u i é n 
L e p u s o e l p e c h o t a n t i e r n o . 
¿ C ó m o l e v a c o n e l y e r n o . 
A u n q u e y o l o s o y t a m b i é n ? 
B i e n . 
D e L e o n o r n o t e n g o a v i s o 
S i c o n t r a d i j o l a s b o d a s , 
O s i q u i s o , c o m o t o d a s 
L a s d e m á s p o r q u i e n p e s q u i s o . 
Q u i s o . 
P u e s ¿ c o n m i g o n o q u e d ó 
D e e n t r e t e n é r m e l a u n a ñ o , 
G u a r d a d a c o m o o r o e n p a ñ o ? 
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195 E c o . 
GALÁN. 
200 E c o . 
GALÁN. 
Í05 E c o . 
GALÁN. 
:IO E c o . 
GALÁN. 
215 E c o . 
GALÁN. 
220 E c o . 
GALÁN. 
225 E c o . 
GALÁN. 
¿ Q u i é n v i d o q u e d e s m a y ó ? 
Y o . 
¡ G e n t i l o r d e n d e g u a r d a l l a ! 
C o s t a n z a e n e s t a o c a s i ó n , 
¿ Q u é h a c e á t a l s i n r a z ó n , 
I n d i g n a d e p u b l i c a l l a ? 
C a l l a . 
¡ C a l l a , y q u i z á es l a p r i m e r a 
D e l a s d e l b e r e n j e n a l ! 
¿ N o es e n e m i g a m o r t a l 
D e e m b u s t e s d e s t a m a n e r a ? 
E r a . 
Y a n o ; q u e t o d a s l e p r e c i a n . 
M a d r e y h i j a s j u n t a m e n t e , 
Y á m í , p o r p o b r e y a u s e n t e . 
M e s i l b a n y m e n o s p r e c i a n . 
Etiam. 
L a t í n s a b e s c o m o y o . 
L a v i e j a q u e l e d e j é 
P o r g u a r d a , ¿ c ó m o se f u é ? 
¿ Q u é c a u s a ó fin l a m o v i ó ? 
V i ó . 
V i ó m i s s u c e s o s a m a r g o s ; 
B i e n h i z o e n s a l i r s e a f u e r a : 
¿ Q u i é n g u a r d á r m e l a p u d i e r a 
D e o r o , a u s e n c i a y p a s o s l a r g o s ? 
¿ Y c i e n A r g o s d e o j o s l l e n o s 
B a s t a r a n á r e s i s t i l l a , 
Y e n p u e b l o s c o m o S e v i l l a , 
V i c i o s í s i m o s y amenos . . . ? 
M e n o s . 
M i s v e r s o s q u i s i e r a s o l o s 
A r g o s . 
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2 3 0 E c o . 
GALÁN. 
235 E c o . 
GALÁN. 
2 4 0 E c o . 
GALÁN. 
245 E c o . 
GALÁN. 
2 5 0 E c o . 
GALÁN. 
255 E c o . 
GALÁN. 
C o b r a r , p e r o n o m e a t r e v o . 
¿ D i ó l o s a l a m a n t e n u e v o , 
O p o r v e n t u r a e s c o n d i ó l o s ? 
D i ó l o s . 
¡ Q u e á t a l c o s a s e d i s p u s o 
L a d e s e n v u e l t a m u c h a c h a ! 
Y é l , ¿ p u s o e n l o s v e r s o s t a c h a . 
S a b i e n d o q u i é n l o s c o m p u s o ? 
P u s o . 
H a l l a r í a l o s e s c u r e s , 
V e r s o s i n ú t i l e s , c o j o s , 
D u r o s , b a j o s , y t a n flojos. 
Q u e se c a e n d e m a d u r o s . 
D u r o s . 
¡ B i e n s a b e d e c o r t e s a n o ! 
¿ N o e s t á l l a n o q u e e n b l a n d u r a 
S o n s i n i g u a l , y e n l i s u r a 
Y e n e s f i l o c a s t e l l a n o ? 
L l a n o , 
P e r o e l s u j e t o f u é i n d i n o : 
N o m e e s p a n t o . Y l a i n f i e l , 
¿ V i n o á m u r m u r a r c o n é l 
T a m b i é n d e l v e r s o d i v i n o ? 
V i n o . 
¿ Q u i é n t a n g r a n m a l d a d h i c i e r a 
P o r u n a m a n t e s e g u n d o ? 
¿ C ó m o h a d e U a m a l l a e l m u n d o 
C u a n d o e l c a s o se r e f i e r a ? 
F i e r a . 
P o c o es fiera: y o l e h a l l o 
M e j o r n o m b r e q u e l e d e n ; 
M a s c a l l a , q u e y o t a m b i é n 
M e c o r r o d e p u b l i c a l l o . 
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2 6 0 E c o . 
GALÁN. 
265 E c o . 
GALÁN. 
2 7 0 E c o . 
GALÁN. 
275 E c o . 
GALÁN. 
2 8 0 E c o . 
GALÁN. 
285 E c o . 
GALÁN. 
2 9 0 E c o . 
GALÁN. 
C a l l o . 
( D e q u é i n d u s t r i a se a p r o v e c h a 
Q u e s i r v a d e e n t r e t e n e l l a s ? 
P o r q u e d e c u a l q u i e r a d e l l a s 
S e p u e d e t e n e r s o s p e c h a . 
P e c h a . 
Y e n d o e l n e g o c i o á l a l a r g a 
P o d r á s u s t e n t a l l a s m a l ; 
Q u e h a m e n e s t e r g r a n c a u d a l 
E l q u e d e t a n t a s se e n c a r g a . 
C a r g a . 
Y a l o s é , m a s p o b r e m e n t e ; 
Y s i p a g a , c o m o es l l a n o , 
D i , p o r s u h o n o r , e n t o s c a n o : 
^ Q u é t e n d r á d e r e m a n i e n t e ? 
Miente. 
P e r o d i r á n : « D e l a d i t a . 
Q u e d e b a l o q u e d e b i e r e ; 
Y e n t a n t o q u e n o s a l i e r e 
Q u i e n l o q u e d e b e r e p i t a . . . » 
P i t a . 
Q u e s u f r a y o u n a q u e r e l l a 
T a n j u s t a n o q u i e r a D i o s . 
M u e r a e l u n o d e l o s d o s : 
¿ C u á l s e r á , d i , n i n f a b e l l a ? 
E l l a . 
¿ L a p a l o m i l l a s i n h i é l 
H a d e m o r i r ? ¡ A y d o l o r ! 
¿ C u á l h a l l a s t ú q u e f u é a u t o r 
D e s t e d e l i t o c r u e l ? 
É l . 
P u e s m u e r a , q u e y o n o s o y 
D e q u i e n n o es b i e n q u e se a l a b e . 
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295 E c o . 
GALÁN. 
3 0 0 E c o . 
GALÁN. 
305 E c o . 
GALÁN. 
3 1 0 E c o . 
GALÁN. 
315 E c o . 
GALÁN. 
3 2 0 E c o . 
GALÁN. 
325 E c o . 
GALÁN. 
¿ C u á n d o q u i e r e s q u e l o acabe? 
P o r q u e r e s o l u t o e s t o y . 
H o y . 
M u c h a p r i e s a es p a r a m í : 
P o r h o y n o m e d e t e r m i n o . 
O y e o t r o n u e v o c a m i n o 
M e j o r q u e e l q u e y o e n t e n d í . 
D i . 
R e m a t a r e s t e d e b a t e 
C o n m u e r t e , h a y D i o s q u e l o v e d e ; 
P u e s m á t e l o D i o s ^ q u e p u e d e , 
Y a s e g ú r a s e e l r e m a t e . 
M a t e . 
S i y o l o m a t o , m e p i e r d o . 
P o r q u e n o h a y c a s o e s c o n d i d o : 
¿ Q u é t e p a r e s c e q u e h a s i d o 
T o d o e s t e m i n u e v o a c u e r d o ? 
C u e r d o . 
V i v a l o q u e D i o s m a n d a r e ; 
S ó l o m e d i l o q u e h a g a 
D e l d e s e o q u e m e e s t r a g a . 
P a r a q u e m i m a l r e p a r e . 
P a r e . 
¿ C ó m o h a d e p a r a r u n p o t r o 
C e r r e r o y d e s e n f r e n a d o ? 
Y ¿ c u á l a m o r h a y c r i a d o 
Q u e o l v i d a r m e h a g a e s o t r o ? 
O t r o . 
Y a t e e n t i e n d o , y es e x c e s o : 
Q u i e r e s d e c i r q u e p r o c u r e 
N u e v o a m o r q u e e l v i e j o c u r e , 
P o r h a b e r s a l i d o a v i e s o . 
E s o . 
N o o s a r é i n t e n t a r t a l c o s a , 
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3 3 0 E c o . 
GALÁN. 
335 E c o . 
GALÁN. 
3 4 0 E c o . 
GALÁN. 
345 E c o . 
GALÁN. 
3 5 0 E c o . 
GALÁN. 
355 E c o . 
GALÁN. 
3 6 0 E c o . 
P o r q u e q u i z á es e s c a p a r 
D e u n a d e s v e n t u r a , y d a r 
E n o t r a m á s p e l i g r o s a . 
O s a . 
Y c u a n d o m e a v e n t u r a r a , 
¿ Q u é d a m a f u e r a m e j o r 
P a r a s e r v i r , s i n t e m o r 
Q u e c o n o t r o s e m e z c l a r a ? 
C l a r a . 
D e s u m a d r a s t r a h e s a b i d o 
Q u e es b e l l í s i m a y h o n r a d a . 
B l a n d a , h u m i l d e y a v i s a d a ; 
P e r o t i e n e u n m a l m a r i d o . 
I d o . 
Y a s é q u e se f u é á l a g u e r r a ; 
M a s h a y q u i e n l e p r o f e t i c e . 
S i n o y e r r a e l q u e l o d i c e , 
Q u e s e r á p r e s t o e n l a t i e r r a . 
Y e r r a . 
¿ Q u i e r e s d e c i r q u e m i n t i ó ? 
¿ A l fin fin n o h a d e v o l v e r 
A s u casa y s u m u j e r , 
C o m o a l p a r t i r l o o r d e n ó ? 
N o . 
P u e s e l m a y o r s o b r e s a l t o 
M e a l l a n a s , y o h e d e p r o b a r , 
P o r t u c o n s e j o , á s a l t a r 
E s e p e l i g r o s o s a l t o . 
A l t o . 
Q u e y a e n t i e n d o q u e l o m a n d a 
Q u i e n l a r u e d a m u e v e y g u í a ; 
Y s i e n d o a s í , n i n f a m í a , 
Y o m e p a r t o e n l a d e m a n d a . 
A n d a . 
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Á INES 
G r a n b o c a t i e n e s , I n é s , 
M á s d e l o q u e y o q u i s i e r a , 
P o r q u e d i j o l a p a r t e r a 
L o q u e h a s d e s a b e r d e s p u é s 
Q u e l a b o c a , s e a c u a l es . 
E s t a n d o e x t e n d i d a b i e n . 
C o m o l o s e x t r e m o s d e n 
E n l a o r e j a , es l o p r e c i s o 
Q u e n a t u r a l e z a q u i s o 
D a r d e l a r g o n o s é á q u i é n . 
P ú d o l o t u m a d r e o i r ; 
R i ó l a s p a l a b r a s feas . 
D i c i e n d o : — M a l d i t a seas , 
Q u e a s í m e h a s h e c h o r e i r . — 
N o t e s a b r é m á s d e c i r 
D e l a r i s a , m u c h a ó p o c a . 
P o r q u e , c o m o n o m e t o c a , 
' N o v i b i e n e n q u é p a r ó ; 
S ó l o v i q u e l a c a u s ó 
L a m e d i d a d e t u b o c a . 
Á LA MISMA 
Ó y e m e j a s í D i o s t e g u a r d e . 
Q u e t e q u i e r o , I n é s , c o n t a r 
U n c u e n t o b i e n s i n g u l a r 
Q u e m e s u c e d i ó e s t a t a r d e . 
H a s d e s a b e r q u e u n f r a n c é s 
P a s ó v e n d i e n d o c a l d e r a s . . . 
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E s t á m e a t e n t a : n o q u i e r a s 
Q u e l o c u e n t e e n b a l d e , I n é s . 
L l a m é l o y d e s q u e m e v i d o . . . 
E s c ú c h a m e c o n r e p o s o ; 
Q u e es e l c u e n t o m á s d o n o s o 
D e c u a n t o s h a b r á s o í d o . 
D í j e l e : — A m i g o , á c o n t e n t o , 
¿ C u á n t o p o r e s t a c a l d e r a ? . . . — 
¿ N o m e escuchas? . . . P u e s y o m u e r a 
S i n o l i o s i t e l o c u e n t o . 
Á VALENTINA 
15 
T r a z a n d o e s t o y e n q u é m o d o 
P o d r í a e s c r i b i r a g o r a 
V u e s t r o n o m b r e , c o n señora 
Y e l don, e n u n v e r s o t o d o . 
S a l e e l e f e t o d i v e r s o . 
P o r q u e p o r s í l a b a s s a l e n 
E l señora doña Valen, 
Y e l tina s o b r a d e l v e r s o . 
P u e s s i e n t r a r e e l v e r s o c o n 
¡Oh, señora Valentina!, 
N o es r a z ó n , n i es c o s a d i g n a . 
P o r q u e a l n o m b r e f a l t a e l do7i. 
Y q u i t á r s e l o a l d e s g a i r e 
P o r m e d i r e l v e r s o a l j u s t o , 
E s u n d o n a i r e s i n g u s t o , 
Y a u n p e l i g r o s o d o n a i r e . 
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LOS BOTINES 
V e d s i l a i n d u s t r i a d e I n é s 
M e r e c e s e r c e l e b r a d a : 
N o t e n i e n d o l a c u i t a d a 
C o n q u é c u b r i r s e l o s p i e s , 
H i z o d e e s p i n a c a s t i e r n a s 
D e s a t a d a s c o n o r i n e s 
U n o s h e r m o s o s b o t i n e s 
Q u e l e c u b r e n p i e s y p i e r n a s . 
C o n q u e l a s h a r e d u c i d o 
Á t a n g r a n d e h o n e s t i d a d , 
Q u e n i n g u n o c o n v e r d a d 
J u r a r á q u e se l a s v i d o . 
R e s t a q u e p o r t a l h a z a ñ a 
S e l e d é p r e m i o y c o r o n a 
D e l a m á s g e n t i l f r e g o n a 
Q u e h a y e n b o d e g ó n d e E s p a ñ a . 
CONSEJO 
S i v u e s t r a m u j e r n o es c a s t a 
Y e s t o , c o m p a d r e , o s l a s t i m a , 
E c h a l d e l a l l a v e e n c i m a , 
S i o s p a r e c i e r e q u e b a s t a . 
P e r o n o m e s a t i s f a c e . 
P o r q u e n i o s l i b r a n i e s c a p a . 
P o r s e r d e s u e r t e l a c h a p a , 
Q u e c u a l q u i e r l l a v e l e h a c e . 
P a r a s e m e j a n t e s c o s a s . 
Q u e s o n d e t a n t a i m p o r t a n c i a , 
S a n g r í a s e n a b u n d a n c i a 
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S u e l e n s e r m a r a v i l l o s a s . 
P e r o e l r e m e d i o s o l e n e 
Q u e e l d e m o n i o d i ó a l p i n t o r 
E s d e t o d o s e l m e j o r , 
Y é s e , c o m p a d r e , o s c o n v i e n e ( 1 ) . 
Á SIRINGA 
D i c e n q u e S i r i n g a e r a 
L o q u e d e s p u é s f u é j e r i n g a , 
P o r q u e l e f a l t ó á S i r i n g a 
U n a a y u d a e n l a c a r r e r a . 
. O t r a s n o a l c a n z a n u n p a n , 
Y a q u é s t a d e P a n h u í a ; 
Q u e c o n l a b e l d a d se c r í a 
T a n d e s c o r t é s a d e m á n . 
C r i a d a e n o c i o y r e g a l o . 
S i n h i l a r c o m o m u j e r , 
N o l e d e b í a s a b e r 
B i e n á s e c a s p a n t a n m a l o . 
M a s P a n , p o r d á r s e l o á secas , 
C o r r i d o d e c o r r e r , d i ó 
E n q u e l a q u e n u n c a h i l ó 
D i e s e c a ñ a s p a r a r u e c a s . 
SOBRE LOS CONSONANTES 
Q u i s i e r a l a p e n a m í a 
C o n t á r t e l a , J u a n a , e n v e r s o ; 
(1) V é a s e , a l fin, l a no t a co r respond ien te . 
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P e r o t e m o e l fin d i v e r s o 
D e c o m o 5'-o l o q u e r r í a . 
5 P o r q u e s i e n v e r s o s r e f i e r o 
M i s c o s a s m á s i m p o r t a n t e s , 
M e f u e r z a n l o s c o n s o n a n t e s 
Á d e c i r l o q u e n o q u i e r o . 
E j e m p l o : I n é s m e p r o v o c a 
i o A d e c i r m i l b i e n e s d e l l a ; 
S i e n v e r s o l a l l a m o bella, 
D i c e e l c o n s o n a n t e loca. 
Y a s í v e n g o á d e s c u b r i r 
C o n t é r m i n o d e s c o m p u e s t o 
15 Q u e es u n a l o c a , y n o es e s t o 
L o q u e y o q u i e r o d e c i r . 
Y s i l a a l a b o d e a g u d a , 
P r e s t a y v i v a c o m o f u e g o , 
A l aguda d i c e l u e g o 
20 E l c o n s o n a n t e picuda. 
Y a s í , l a l l a m o e n s u s t a n c i a 
P i c u d a , q u i z á s i n s e l l o , 
A l o m e n o s , s i n q u e r e l l o . 
P o r s o l a l a c o n s o n a n c i a . 
25 Y es d e t r i m e n t o q u e i m p i d e , 
P u e s p o d r á s h a c e r m e c a r g o 
Q u e e n l a r e l a c i ó n m e a l a r g o 
M á s d e l o q u e e l c u e n t o p i d e , 
Y n o s i é n d o t e n o t o r i a 
30 L a c a u s a q u e h a y , h a r á s b i e n ; 
S i e n d o e l c o n s o n a n t e q u i e n 
H a c e p r o l i j a l a h i s t o r i a . 
Y es n o a c e r t a r á e s c r i b i r t e , 
P u e s e l m e n t i r s e c o n d e n a , 
35 Y es d e c i r t e d e m i p e n a 
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M á s q u e t e n g o q u e d e c i r t e . 
A u n q u e p u e d e h a b e r d i s c u e n t o , 
S i e l m e n t i r n o es e x c e s i v o ; 
P u e s s i m i e n t o e n l o q u e e s c r i b o , 
4 0 P o r l o s c o n s o n a n t e s m i e n t o . 
Y es , e n e f e t o , m e n t i r t e , 
P u e s e l c o n s o n a n t e o r d e n a 
Q u e t e d i g a d e m i p e n a 
M á s q u e t e n g o d e d e c i r t e , 
45 S i n p o d e r , a u n q u e l o i n t e n t o , 
R e p a r a r l o q u e a s í f u e r e ; 
D e s u e r t e q u e , s i m i n t i e r e . 
F o r z a d o d e l v e r s o m i e n t o . 
D e m á s d e s t o , t e n g o d u d a 
5 0 Q u e m i v e r s o t e c o n t e n t e 
M i r a d o m e n u d a m e n t e . 
P o r q u e d e s p u n t a s d e a g u d a . 
Y , n o s i e n d o c u a l d e s e a s , 
T ú a b o r r e c e s v e r s o s m a l o s , 
55 Y s e r á d a r t e d e p a l o s 
O b l i g a r t e á q u e l o s l e a s . 
P u e s , J u a n a , s i h a g o f u c i a 
D e r e l a t á r t e l a e n p r o s a . 
T ú e r e s l i m p i a y m e l i n d r o s a , 
6 0 Y es m i p r o s a u n p o c o s u c i a . 
P o r q u e , p o r s e r t a n a n i e j o 
Y a e n l o s a ñ o s , s u e l o u s a r 
E n e s c r i b i r y e n h a b l a r 
V o c a b l o s d e l t i e m p o v i e j o , 
65 C o m o , d i g a m o s , engorra, 
Escopetina, zancajo, 
Topatorondos, gargajo, 
Lomienhiesto y cachiporra; 














Matatús y badulaque; 
Guadramaña, maxmorddn, 
Zafarraya y Alfamate, 
Galambao, calamorrate, 
TrÍ7icapiñones, choclón. 
Y s i t e o b l i g o á l e e l l a , 
T o d a j u n t a ó c u a l q u i e r p a r t e , 
S e r á l o p r o p i o q u e d a r t e 
D e t a l e g a z o s c o n e l l a . 
Y l a e x p e r i e n c i a m e a v i s a 
Q u e n o s e r á m a r a v i l l a 
Q u e l a e s p e r a d a m a n c i l l a 
L a c o n v i e r t a s t o d a e n r i s a . 
Y a s í , s i y o n o m e e n g a ñ o , 
P a r e c e r á m e n o s f e o 
D e s a m p a r a r m i d e s e o 
Q u e s e g u i l l o c o n m i d a ñ o . 
P u e s d e s t a s d i f i c u l t a d e s 
D e s c u b r i r á s , s i l o m i r a s . 
Q u e e n e l v e r s o i r á n m e n t i r a s 
Y e n l a p r o s a n e c e d a d e s . 
P u e s , J u a n a , p o r q u e m e p r e c i o 
D e p u n t ü a l y e n t e n d i d o . 
N o q u e r r í a s e r t e n i d o 
P o r m e n t i r o s o n i n e c i o . 
Y a s í , e s t o y d e t e r m i n a d o 
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D é j a r e l c u e n t o s u s p e n s o : 
N i e n v e r s o n i e n p r o s a p i e n s o 
P o n e r m e e n e se c u i d a d o . 
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SECRETO 
PARA CONCILIAR Y SACUDIR EL SUEÑO 
N o es e l s u e ñ o c i e r t o l a n c e ; 
V a r i e d a d e s t i e n e e l s u e ñ o : 
Y a l o a l c a n z a p r e s t o e l d u e ñ o , 
Y a n o p u e d e d a l l e a l c a n c e . 
E s t e t a n v a r i o a c í d e n t e 
S u e l e á v e c e s d a r d i s g u s t o ; 
Y o l o c o r r i j o y a j u s t o 
C o n e l a v i s o s i g u i e n t e : 
C u a n d o e l s u e ñ o se d e t i e n e , 
R e z o p o r p o d e r p a s a r , 
Y e n c o m e n z a n d o á r e z a r . 
E n e l m i s m o p u n t o v i e n e . 
S i c a r g a m á s q u e d e b r í a . 
P i e n s o e n l a s d e u d a s q u e d e b o , 
Y e l s u e ñ o h u y e d e n u e v o , 
C o m o l a n o c h e d e l d í a . 
V e d e l á s p e r o y c r u e l 
C u á n m a n s o v u e l v e a l o f i c i o 
Y c o n c u á n p o c o a r t i f i c i o 
H a g o l o q u e q u i e r o d é l . 
C o n t a n t a p u n t u a l i d a d , 
Q u e , c o m o g a l á n y d a m a , 
T e n e m o s á m e s a y c a m a 
P e r p e t u a c o n f o r m i d a d . 
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R e v e l ó m e e s t e s e c r e t o 
U n a v i e j a d e A n t e q u e r a , 
Q u e d e s d e l a v e z p r i m e r a 
H i z o v e r d a d e r o e f e t o . 
Y a s í , p o r l a r g a e x p e r i e n c i a . 
H e v e n i d o á c o n o c e r 
Q u e c o n r e z a r y d e b e r 
S e r e p a r a e s t a d o l e n c i a . 
A PADILLA 
15 
P a d i l l a , v e d q u é g r a n m a l : 
E l l i b r o d e v u e s t r a m a n o 
U n o s l e l l a m a n l i v i a n o , 
Y o t r o s , q u e p e s a u n q u i n t a l . 
Y o , c o m o s o y v u e s t r o a m i g o . 
S o y d e c o n t r a r i a o p i n i ó n , 
Y á g r i t o s , h e c h o u n l e ó n , 
D e s t a m a n e r a l e s d i g o : 
— E l q u e h a l l a r e e s t a s u m a 
P e s a d a , es d e n o e n t e n d e l l a ; 
P o r q u e n o h a y e n t o d a e l l a 
C o s a q u e p e s e u n a p l u m a . 
Y e l q u e l i v i a n a y s i n t o m o , 
T i e n e i n t e n c i ó n s o s p e c h o s a ; 
P o r q u e n o h a y e n e l l a c o s a 
Q u e n o p e s e m á s q u e p l o m o . 
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SÁTIRA 
A q u í m o r a e l g r a n H o r c ó n , 
Á q u i e n se l e d i o p o r c a r g o 
U n j o y e l t r i s t e y a m a r g o 
P a r a s u c o n d e n a c i ó n . 
5 Y h a b i e n d o c o n s i d e r a d o 
Q u e n o l o p u e d e g u a r d a r , 
L o e n t r e g a a l b r a z o s e g l a r , 
Y é l s e r e c o g e á s a g r a d o . 
A q u í m o r a l a p a c i e n c i a 
10 Q u e f a l t ó á S a n J u l i á n , 
F u n d a d a s o b r e e l r e f r á n 
Q u e c a l l o p o r l a c o n c i e n c i a . 
N o t e m e n i e c h a d e v e r 
Q u e h a y d e q u é , y s i l o m i r a r a 
15 C o n v i s t a u n p o c o m á s c l a r a . 
V i e r a l o q u e h a y q u e t e m e r . 
A q u í v i v e B a r u q u e l , 
A q u i e n p u s o l a f o r t u n a 
S o b r e e l c u e r n o d e l a l u n a , 
2o P e r o D i o s l o l i b r e d é l . 
Y s i es b i e n a c o n s e j a d o . 
N o s a l t e t a n t o n i b r i n q u e ; 
Q u e t e m o n o se l e h i n q u e , 
S i n o se l e h a y a h i n c a d o . 
25 A q u í m o r a e l b u e n B a p t i s t a 
S i n p e s a d u m b r e n i e n o j o , 
M a s c o n e l p e l i g r o a l o j o 
D e v e r s e p u e s t o e n l a l i s t a . 
P e r o y a a t a j ó s u s d a ñ o s , 
30 P o r q u e , p o r m i e d o d e v e r s ^ 
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C o r n u d o , q u i s o v a l e r s e 
D e s e r j u r a d o d o s a ñ o s . 
L a c o n f u s i ó n y a p a s a d a 
D e B a b i l o n i a se h a v u e l t o : 
D i a n a se h a y a r e v u e l t o 
C o n V e n u s m a l m a r i d a d a . 
E l c e l e s t i a l H i m e n e o , 
Q u e t a n t o e s t i m ó s u o f e n s a . 
R o m p i d o e l v e l o , d i s p e n s a 
C o n c u a l q u i e r t o r p e d e s e o . 
CUENTO 
13 
E s t a n d o l o s e s c u a d r o n e s 
F l o r e n t i n e s y r o m a n o s , 
D e i n d i g n a d o s c o r a z o n e s . 
P a r a v e n i r á l a s m a n o s 
P o r s u s a n t i g u a s p a s i o n e s . 
I b a e l C a r d e n a l d e E s p a ñ a 
R o d e a n d o l a c a m p a ñ a 
Y a n i m a n d o á s u s s o l d a d o s , 
Q u e e n t r a s e n d e t e r m i n a d o s 
E n l a m i l i t a r h a z a ñ a , 
D i c i é n d o l e s : — ¡ E a , s e ñ o r e s ! 
P e l e a d c o m o d e b é i s . 
P u e s e n t o d o s o i s m e j o r e s , 
Y t a n t a s v e c e s h a b é i s 
V e n c i d o t r a n c e s m a y o r e s . 
L a d e s e a d a v i t o r i a 
Q u e e s p e r á i s y a e s t á n o t o r i a ; 
N o t e n é i s p o r q u é d u d a l l a ; 
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L o s m u e r t o s e n l a b a t a l l a 
20 V a i s á c e n a r á l a g l o r i a . — 
Y o y e n d o e l r u m o r v e c i n o , 
E c h ó l e s l a b e n d i c i ó n , 
Y e n u n c a b a l l o s a b i n o , 
H i j o d e p a d r e f r i s ó n , 
25 T o m ó d e R o m a e l c a m i n o . 
V i e n d o l o s s o l d a d o s e s t o . 
Q u e e r a i n d i c i o m a n i f i e s t o 
Q u e i b a e l C a r d e n a l h u y e n d o . 
D á b a n l e v o c e s , d i c i e n d o : 
30 — M o n s e ñ o r , n o o s v a i s t a n p r e s t o 
Y a l o s e n e m i g o s v i e n e n ; 
L a b é l i c a t r o m p a s u e n a 
P a r a q u e t o d o s se o r d e n e n : 
H a l l a r o s h e i s á l a c e n a 
35 Q u e a d e r e z a d a n o s t i e n e n . — 
É l r e s p o n d i ó s i n p a r a r : 
— Y o h o l g a r a d e q u e d a r . 
P o r d a r o s g u s t o ; m a s h o y 
C o m í t a n t a r d e , q u e v o y 
40 D i s p u e s t o d e n o c e n a r . 
Á DOÑA BEATRIZ 
H a m e d a d o v o l u n t a d . 
H e r m o s í s i m a B e a t r i z , 
D e a v e r i g u a r c o n v e r d a d 
L o q u e s a b e u n a p e r d i z 
C o m i d a p o r N a v i d a d . 
P o r q u e l a f a m a p a r l e r a 
D e l p r i m e r p o l o a l s e g u n d o 




L o c e l e b r a d e m a n e r a , 
Q u e e n t r e l o s g u s t o s d e l m u n d o 
L e d a l a p a l m a p r i m e r a . 
E s A b r i l c u a n d o e s t o q u i e r o : 
¡ V e d q u é c o n f u s i ó n t a n n u e v a ! 
P o r q u e s i á D i c i e m b r e e s p e r o , 
Q u e es e l t i e m p o d e l a p r u e b a , 
P o d r é m o r i r m e p r i m e r o ; 
Y s i l a p r u e b o e s t e m e s . 
N o h a b r á p e r d i z e n t r e m i l 
Q u e sea t a l ; y s i l o es . 
N o d a r á e l g u s t o e n A b r i l 
C o m o l o d a r á d e s p u é s . 
E n e s t a e m p r e s a q u e s i g o . 
Q u e q u i z á f u é p o r m i m a l , 
M e d i j o u n f a l s o t e s t i g o 
Q u e n i n g ú n r e m e d i o h a y t a l 
C o m o t e n e r o s c o n m i g o . 
P o r q u e d e v u e s t r a b e l d a d 
S e a v e r i g u a u n c a s o e x t r a ñ o ; 
Y es q u e e n e s a b e l l a e d a d 
Y e n c u a l q u i e r a m e s d e l a ñ o 
S o i s p e r d i z p o r N a v i d a d . 
CANCIONES 
I 
T r e s c o s a s m e t i e n e n p r e s o 
D e a m o r e s e l c o r a z ó n : 
La bella Inés, y jamón, 
Y berenjenas con queso. 
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5 U n a I n é s , a m a n t e s , es 
Q u i e n t u v o e n m í t a l p o d e r . 
Q u e m e h i z o a b o r r e c e r 
T o d o l o q u e n o e r a I n é s . 
T r á j o m e u n a ñ o s i n s e s o , 
i c H a s t a q u e e n u n a o c a s i ó n 
Me dio á merendó.?' jamón 
Y berenjettas con queso. 
F u é d e I n é s l a p r i m e r p a l m a ; 
P e r o y a j u z g a r s e h a m a l 
15 E n t r e t o d o s e l l o s c u á l 
T i e n e m á s p a r t e e n m i a l m a . 
E n g u s t o , m e d i d a y p e s o 
N o l e s h a l l o d i s t i n c i ó n : 
Ya quiero Inés, ya jamón, 
20 Ya berenjenas con queso. 
A l e g a I n é s s u b e l d a d ; 
E l j a m ó n , q u e es d e A r a c e n a ; 
E l q u e s o y l a b e r e n j e n a . 
S u a n d a l u z a n t i g ü e d a d . 
25 Y e s t á t a n e n fil e l p e s o . 
Q u e , j u z g a d o s i n p a s i ó n . 
Todo es uno : Inés, jamón 
Y berenjenas co?t queso. 
S e r v i r á e s t e n u e v o t r a t o 
30 D e s t o s m i s n u e v o s a m o r e s 
P a r a q u e I n é s s u s f a v o r e s 
N o s l o s v e n d a m á s b a r a t o . 
P u e s t e n d r á p o r c o n t r a p e s o 
S i n o h i c i e r e r a z ó n , 
35 Una lonja de jamón 
Y berenje7ias con queso. 
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¿ C ó m o , I n é s , d e m i d i n e r o 
H a s d a d o y a c a b o , d i? 
P u e s y o m e d o y d e s d e a q u í 
Por pobre y por majadero. 
Y o , I n é s , s a q u é d e m i t i e r r a 
D i e z d u c a d o s d e s t a v e z . 
C o n q u e p u d e a l r e y d e F e z 
Y a l p r e s t e J u a n h a c e r g u e r r a . 
Y , c o m o n o s o y g u e r r e r o . 
D e p o s i t ó l o s e n t i . 
D i c i e n d o t o d o s d e m í 
Que so un fino majadero. 
S u s p e n s o e s t o y , h e c h o u n c e s t o , 
D e s ó l o c o n s i d e r a r 
E n q u é p u d i s t e g a s t a r 
T a n t o d i n e r o , y t a n p r e s t o . 
N o f u é e l t i e m p o m e s e n t e r o ; 
P u e s y o n o m e l o c o m í . 
E n fin, I n é s , q u e c a í 
Como fino majadero. 
I I I 
P u e s e l p a g o d e m i f e , 
J u a n a , es v e r m e c u a l e s t o y , 
A l Rey.de Francia me voy: 
No me preguntes á qué { i ) . 
S u f r i e n d o l a s s i n r a z o n e s 
Q u e m e h a c e s , m e h a n s a l i d o 
(i) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r respond ien te . 
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D o s b u l t o s t r a s e l o í d o , 
Q u e p a r e c e n l a m p a r o n e s . 
S i l o s o n , y o n o l o s é ; 
M a s , p o r l a d u d a e n q u e e s t o y , 
A l Rey de Francia me voy: 
No me pregtmtes d qué. 
S i n o f u e r a s m e l i n d r o s a , • 
P a s a r a c o n b u e n g o b i e r n o . 
S i n i n t e n t a r s o b r e i n v i e r n o 
J o r n a d a t a n t r a b a j o s a . 
P e r o c o m o e n e l l a e s t é 
T a n c u r s a d o c o m o e s t o y , 
Adiós, que d F?-ancia me voy: 
No me preguntes d qué. 
I V 
i S 
Y a q u e m e d a b a s c o n t r a r i o , 
F a l s o A m o r , e n e s t a l i d . 
Fuera mi contrario el Cid, 
Y no mi fraile trinitario. 
C o n t r a r i o b r a v o q u e a s o m b r e ; 
N o r u b i o b a r b i p u n i e n t e : 
Y o p i c ó m e d e v a l i e n t e , 
P e r o n o d e g e n t i l h o m b r e ; 
Y a s í q u i s i e r a e l c o n t r a r i o ; 
P o r q u e e n l a a m o r o s a l i d 
/ Voto d Dios! no puede el Cid 
Lo que puede un trinitario. 
C o m b a t i e r a e s t a q u e r e l l a 
C o n G a r c i P é r e z d e V a r g a s , 
Q u e n u e s t r a s l a n z a s y a d a r g a s 
F u e r a n l o s j ü e c e s d e l l a , 
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Y n o A m o r c o n u n c o n t r a r i o 
T a l , q u e á s a l m o s d e D a v i d 
Hará confesar al Cid 
20 Que es mejor un trinitario. 
D e U l i s e s es o p i n i ó n 
Q u e c o n p a l a b r i l l a s v i l e s 
G a n ó l a s a r m a s d e A q u i l e s 
C o n t r a e l f u e r t e T e l a m ó n . 
25 Y a s í , e n t i e n d o d e o r d i n a r i o 
Q u e es i r r e p a r a b l e a r d i d 
Para trompicar al Cid 
E l pico de un trinitario. 
Y t ú . A m o r , q u e e r a s m i a b r i g o 
30 Y á l o s d o s j ü e z i g u a l , 
¿ T e h a s d e c l a r a d o p a r c i a l 
Y a c u d e s á m i e n e m i g o ? 
P u e s s i t ú m e e r e s c o n t r a r i o , 
Q u i e r o d e j a r y a e s t a l i d : 
35 De las ganancias del Cid 
Goce el señor trinitario. 
J u a n a , s i á p a s o s c o n t a d o s 
V i n i e r e s á l o q u e q u i e r o . 
P o r l a f e d e c a b a l l e r o 
De darte he dos mil ducados. 
S i t e p a r e c e q u e es j u e g o 
Y q u e h e d e d e j a r t e e n b l a n c o . 
E n s i r v i e n d o t ú d e b a n c o . 
Y o t e l o s l i b r a r é l u e g o . 
M a s p o r s e r a d e l a n t a d o s , 
M i r a s i es l o g r o p r i m e r o ; 
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Q u e y o , á f e d e c a b a l l e r o , 
De darte he dos mil ducados. 
Y p o r q u e v e n g a n i g u a l e s 
L a s o b r a s c o n l o a c o r d a d o , 
15 V e s a q u í l u e g o e n c o n t a d o 
D o s d o c e n a s d e r e a l e s . 
Y s i á r e m i e n d o s p a g a d o s 
L o t i e n e s p o r m a l a g ü e r o , 
D o y l a f e d e c a b a l l e r o 
20 De cumplir dos mil ducados. 
S ó l o s e r á n e c e s a r i o . 
P o r q u e d e s p u é s n o t e q u e j e s . 
Q u e s i c o b r a r e s , m e d e j e s 
P a r a m i g a s t o o r d i n a r i o . 
25 Q u e p a r a m í y m i s c r i a d o s 
N o s e r á , p o r l o q u e i n f i e r o . 
M e n e s t e r t a n t o d i n e r o 
Que llegue á dos mil ducados. 
S i l l e g a r e s á l a c o p i a , 
30 H a z c u e n t a q u e y a l o s t i e n e s 
E n l o m e j o r d e m i s b i e n e s . 
C o n p o d e r e n c a u s a p r o p i a . 
Y s i h a l l a r e s c o b r a d o s 
L o s d e s t e t e r c i o p r i m e r o , 
35 E n e l s e g u n d o y t e r c e r o 
Bien habrá dos mil ducados. 
Y s i a l c o b r a r s e t e o f r e c e 
Q u i e n i m p e d í r t e l o q u i e r a . 
P o r o t r a d e u d a p r i m e r a , 
4 0 C o m o á v e c e s a c o n t e c e . 
D o s c u e n t o s t e n g o p r e s t a d o s 
A l D u q u e : d e l l o s e s p e r o 
C u m p l i r c o m o c a b a l l e r o . 
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Juana, tus dos mil ducados. 
45 E n l a g u e r r a d e A l e m a ñ a 
S e l o s p r e s t é y n o se a c u e r d a ; 
D e b e q u e r e r q u e l o s p i e r d a ; 
P u e s ¡ v o t o á D i o s q u e se e n g a ñ a ! 
L o s t e s t i g o s s o n p a s a d o s 
50 D e s t e s i g l o ; m a s i n f i e r o 
Q u e , n o f a l t a n d o d i n e r o , 
T e s t i g o s h a b r á s o b r a d o s . 
S i q u i s i e r e s l a m i t a d 
E n h o m e n a j e s y a r r e o s , 
55 T e d a r é c i e n c a m a f e o s . 
Q u e v a l e n l a c a n t i d a d 
E n q u e l o s t e n g o e m p e ñ a d o s 
D e s d e e l p a s a d o F e b r e r o ; 
Y es , á f e d e c a b a l l e r o , 
6 0 Por solos cuatro ducados. 
V I 
A CUPIDO 
C o n t é n t a t e y a , r a p a z . 
D e l a s t r a v e s u r a s h e c h a s ; 
Depón el arco y las flechas; 
Tengamos la fiesta en paz. 
N o d e s p i e r t e s d e s h o n e s t o 
L a m e m o r i a d e m i s d a ñ o s 
Y d e l o s p a s a d o s a ñ o s 
L o s t r a n c e s e n q u e m e h a s p u e s t o . 
Y p u e s m e h a l l o , r a p a z . 
L i b r e d e c a n t a r e n d e c h a s , 
Depón el arco y las flechas; « 
Gocemos la fiesta en paz. 
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N o m e o b l i g u e s á m á s d u e l o s , 
N i á b e b e r c o n c i e g o e r r o r 
15 A q u e l a m a r g o l i c o r 
Q u e e n t u casa l l a m a n c e l o s . 
N i m e t r a i g a s m á s , r a p a z , 
E n t r e m i e d o s y s o s p e c h a s : 
Desa?-ma el arco y las flechas, 
20 Pues has pj-egonado paz. 
N o q u i e r o s u f r i r t u a v a r a 
C o n d i c i ó n , c r u e l v e r d u g o , 
N i t o r n a r e l c u e l l o á u n y u g o 
Q u e A l c i d e s n o l o l l e v a r a . 
25 N i a t a r m e á l e y e s , r a p a z . 
T a n r i g u r o s a s y e s t r e c h a s : 
Maldiga Dios tu arco y flechas, 
Turbadoras de la paz. 
N u n c a y o t o r n e á t e n e r t e 
30 P o r s e ñ o r e n e s t a e d a d . 
P u e s es t u p a g a c r u e l d a d . 
C o n f u s i ó n , v e r g ü e n z a y m u e r t e . 
Y p u e s t a n p o c o , r a p a z , 
Á l o s t u y o s a p r o v e c h a s , 
35 Seis higas d tu arco y flechas 
Y á tu escandalosa paz. 
LETRILLA 
S i t e casas c o n J u a n P é r e z , 
i Qué más quieres? 
S i t e t r a e d e l m e r c a d i l l o 
S a y a y m a n t o d e s o p l i l l o 
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5 Y u n d o n p a r a e l c o l o d r i l l o , 
P r e n d i d o c o n a l f i l e r e s , 
¿ Qué más quieres} 
S i es d e t a n b u e n a c o n c i e n c i a . 
Q u e l l e v a r á c o n p a c i e n c i a 
10 S o b r e c u e r n o s p e n i t e n c i a 
L a v e z q u e se l o s p u s i e r e s , 
¿ Qué más quieres? 
S i t e p e r m i t e q u e v e a s 
Y g o c e s l o q u e d e s e a s , 
15 Y a l fin p a s a p o r q u e seas 
L a p e o r d e l a s m u j e r e s , 
5* Qué más quieres? 
S i p a r a t u c o n d i c i ó n 
L o d e s e a s d o r m i l ó n , 
20 Y d u e r m e m á s q u e u n l i r ó n 
C u a n d o m e n e s t e r l o h u b i e r e s , 
5? Qué más quieres? 
S i es J u a n P é r e z d e h e c h u r a 
Q u e t o d o e l a ñ o p r o c u r a 
25 C o n e l s a c r i s t á n y e l c u r a 
Q u e t e h a g a n m i l p l a c e r e s , 
¡í Qué más quieres? 
OTRA LETRILLA 
D e l a d a m a q u e d a l u e g o 
S i n d e c i r : « V o l v é á l a t a r d e » . 
Dios os guarde. 
D e l a q u e á n a d i e d e s p i d e 
Y a l q u e l e p i d e á l a s n u e v e 




Á l a s d i e z y a n o l e d e b e 
N a d a d e l o q u e l e p i d e ; 
D e l a q u e a s í s e c o m i d e 
C o m o s i n o h u b i e s e t a r d e , 
Dios os guarde. 
D e l a q u e n o d a e s p e r a n z a , 
P o r q u e n o c o n s i e n t e m e d i o 
E n t r e e s p e r a n z a y r e m e d i o . 
Q u e e l u n o a l o t r o se a l c a n z a ; 
D e q u i e n d e s d e s u c r i a n z a 
S i e m p r e a b o r r e c i ó d a r t a r d e . 
Dios os guarde. 
D e l a q u e e n t a l p u n t o e s t á . 
Q u e d e t o d o se a d o l e c e , 
Y a l q u e n o l e p i d e o f r e c e 
L o q u e a l q u e l e p i d e d a ; 
D e q u i e n d i c e a l q u e se v a 
S i n p e d i l l e q u e es c o b a r d e . 
Dios os guarde. 
D e l a q u e f o r m a q u e r e l l a 
" D e q u i e n e n s u t i e r n a e d a d 
L e i m p i d i ó l a c a r i d a d 
Y l o s e j e r c i c i o s d e l l a ; 
D e l a q u e s i f u é d o n c e l l a 
N o se a c u e r d a , p o r s e r t a r d e . 
Dios os guarde. 
Á ISABEL 
D e u n a e n f e r m e d a d s e c r e t a 
T e n g o , B e l i s a , u n a n t o j o 
B i e n b e l l a c o s i e m p r e a l o j o . 





Q u e c o n l a s l u n a s n i e a p r i e t a . 
R e p a r a , p u e s , e s t o s d a ñ o s ; 
Q u e n o es b i e n q u e u n a t r e v i d o 
D e s e o , d e a y e r n a c i d o . 
P u e d a m á s q u e s e t e n t a a ñ o s . 
O y e , B e l i s a : b i e n v e o 
Q u e e n s e t e n t a y d i e z y s i e t e 
N o h a y p r o p o r c i ó n , n i p r o m e t e 
C o n f o r m i d a d m i d e s e o . 
M a s e s t o n o t e d é p e n a : 
V e i n t e y s i e t e h a y e n s e t e n t a ; 
N o a p l i q u e s m á s á t u c u e n t a ; 
P o d r á s e r q u e s a l g a b u e n a . 
C u a n d o v e i n t e y s i e t e s a q u e s . 
Q u e d a r á n c u a r e n t a y t r e s ; 
B u e n o s s e r á n p a r a I n é s , 
Q u e n u n c a m i r a e n a c h a q u e s . 
P u e s , s i n b u s c a r i n v e n c i o n e s 
P a r a d i s p e r t a r e l g u s t o , 
C u a n t o l e d a n c o m e a l j u s t o : 
C e b a d a , p a j a y g r a n z o n e s . 
M a s v e o , B e l i s a m í a , 
P o r n o h a b e r q u i e n p o r m í r e c e . 
Q u e t ú t e e s t á s e n t u s t r e c e : 
Y o , e n m i a n t o j o e l q u e s o l í a . 
Y p u e s n o e s t a m o s l o s d o s 
D e u n a c u e r d o , y a l o e s t o y 
C o n I n é s . I n é s , y a v o y . 
B e l i s a , q u é d a t e á D i o s . 
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EL MAL DE GOTA Y EL AMOR 
T e n g o l a c a b e z a r o t a , 
E n e s t a c a m a t e n d i d o , 
D e l c r u e l d o l o r h e r i d o 
Q u e m é d i c o s l l a m a n g o t a , 
5 L a s h o r a s q u e e l s u f r i m i e n t o 
C o n e l a l i v i o c o b r a b a 
N u e v a f u e r z a y se a p r e s t a b a 
P a r a e l f u t u r o t o r m e n t o . 
C o n s i d e r a n d o m i m a l 
10 Y e l q u e p a d e c e u n a m a n t e , 
H a l l é l e t a n s e m e j a n t e , 
Y a l m a r t i r i o t a n i g u a l . 
Q u e v e n g o á d a r p o r s e n t e n c i a . 
C o m p a d r e m í o y s e ñ o r , 
15 Q u e e n t r e l a g o t a y a m o r 
N o p u s o D i o s d i f e r e n c i a . 
D e s t a m i s e n t e n c i a d a d a 
N o f a l t a r á q u i e n a p e l e , 
P o r q u e u n a o p i n i ó n n o s u e l e 
20 S e r d e t o d o s a p r o b a d a . 
M a s p o r q u e e n t e n d á i s s i a n d u v e 
J u s t i f i c a d o , ¡ s u s , p l u m a : 
Á h a c e r u n a b r e v e s u m a 
D e l a s r a z o n e s q u e t u v e ! 
25 L a g o t a , g e n e r a l m e n t e , 
D e u n h u m o r c a l i e n t e e m p i e z a 
Q u e c o r r e d e l a c a b e z a 
C o m o d e s u p r o p i a f u e n t e ; 
Y a s í , a m o r d e f u e g o v i e n e 
30 Y e n l a c a b e z a se c r í a , 
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C u a n d o l a h a l l a v a c í a 
D e l s e s o q u e l e c o n v i e n e . 
C o m o r e m e d i o d i v i n o 
Q u i t a n e l v i n o a l g o t o s o , 
35 Y a l a m a n t e l e es f o r z o s o , 
P o r q u e n o h a d e o l e r á v i n o . 
Y s i , p o r s e r c o s a n u e v a , 
M a n d a n q u e n o se l e q u i t e , 
A l g a l á n se l e p e r m i t e , 
4 0 C o m o s u d a m a l o b e b a . 
C u a n d o l a g o t a se e n f r í a 
Y e l d o l o r q u i e r e a p l a c a r , 
L u e g o se h i n c h a e l l u g a r 
D o n d e e l d o l o r s e s u f r í a ; 
45 Y c u a n d o e l a m a n t e a c i e r t a 
Á s e r d o s v e c e s m i r a d o . 
L u e g o l e v e r é i s h i n c h a d o . 
Q u e n o c a b e p o r l a p u e r t a . 
S i l a g o t a q u i t a e l s u e ñ o , 
50 L a p a c i e n c i a y e l c o m e r , 
N o es a m o r n i s u e l e s e r 
M á s h i d a l g o c o n s u d u e ñ o . 
Y s i e l c u i t a d o p a c i e n t e 
C a n t a c a n t a r e s d i v e r s o s , 
55 E l a m a d o r h a c e v e r s o s 
Q u e d e s c u b r e n l o q u e s i e n t e . 
E n l a s c o y u n t u r a s d u e l e 
L a g o t a c o n m á s r i g o r , 
Y e n c o y u n t u r a s a m o r 
6 0 H a c e r m a r a v i l l a s s u e l e . 
Y s i s u e l e d a r e n c a m a 
L a g o t a c o n e l m á s f u e r t e , 
A m o r , d e l a m i s m a s u e r t e , 







C o n e l a m a n t e y s u d a m a . 
L a g o t a d a d e o r d i n a r i o 
E n u n p i e ó e n u n a m a n o , 
Y c u a n d o os t e n é i s p o r s a n o 
R e m a n e c e e n e l c o n t r a r i o ; 
Y e l g a l á n q u e 3^a se s i e n t e 
L i b r e d e l m a l q u e p a d e c e , 
L u e g o e l d i a b l o l e o f r e c e 
Q u i e n d e n u e v o l e a t o r m e n t e . 
C u a n d o e l m a l a l p i e d e c i e n d e 
Y e l d o l o r h i e r e s i n t a s a , 
L a s o m b r a y a i r e q u e p a s a , 
T o d o l e a g r a v i a y o f e n d e ; 
Y a s í , q u i e n d e v e r a s a m a 
T a l e s c e l o s f o r m a y c r í a . 
Q u e a u n e l a i r e n o q u e r r í a 
Q u e l e t o c a s e á s u d a m a . 
E n e l d o l o r b r a v o y c r u d o , 
C u a n d o a l g o t o s o l e v i e n e , 
C o n c l u y e n q u e l e c o n v i e n e 
S a c a r s e s a n g r e á m e n u d o ; 
Y s i l a g o t a c o n v i d a 
Q u e l e e c h e n l a s a n g r e f u e r a , 
A l a m a n t e u n a t e r c e r a 
L e c h u p a l a s a n g r e y v i d a . 
A l g o t o s o e n s u d o l o r 
S u e l e n p o r t o d a s l a s v í a s 
A p l i c a r l e c o s a s f r í a s 
Q u e r e s i s t a n a l c a l o r ; 
Y a p l i c a d a d e s t e m o d o 
E n l a a m o r o s a d o l e n c i a 
L a n i e v e d e l a r g a a u s e n c i a , 
S u e l e c u r a l l a d e l t o d o . 
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E l g o t o s o , c o m ú n m e n t e , 
C u a n d o m á s s a l u d a l c a n z a , 
S i e l t i e m p o h a c e m u d a n z a , 
100 L u e g o e n s u s a l u d l o s i e n t e ; 
Y a l g a l á n q u e s i n r a z ó n 
S u d a m a se l e r e t i r a , 
L u e g o v e r é i s q u e s u s p i r a 
Y e n f e r m a d e l c o r a z ó n . 
105 C u a n d o l a g o t a se e n s a ñ a , 
L o q u e m á s es m e n e s t e r 
E s l a t e m p l a n z a e n c o m e r . 
P o r q u e t o d o e x c e s o d a ñ a ; 
Y e l g a l á n n o v a l e u n c u a r t o 
110 S o b r e h a b e r m u c h o c e n a d o ; 
Q u e , e l j u e g o d e a m o r t r a b a d o . 
L u e g o s e m u e r e d e h a r t o . 
C u r a d a l a g o t a e n v a n o . 
V i e n e e l n e g o c i o á p a r a r 
115 P o r u n t i e m p o e n c o j e a r . 
C o n u n b o r d ó n e n l a m a n o ; 
Y a s í a m o r , p o r g a l a r d ó n . 
V i e n e á d a r e l m a l f r a n c é s , 
Y á n o t e n e r s e e n l o s p i e s 
120 E l g a l á n s i n u n b o r d ó n . 
P u e s , c o m p a d r e , a u n q u e p u d i e r a 
T r a e r o s á c o n s e c u e n c i a 
E n f a v o r d e m i s e n t e n c i a 
M i l c o s a s d e s t a m a n e r a , 
125 E s t o es , e n r e s o l u c i ó n . 
L o q u e m e m o v i ó á t e n e r 
U n t a n n u e v o p a r e c e r : 
J u z g a d s i t e n g o r a z ó n . 





T r a t é e n m i m o c e d a d , p o r f a t a l o r d e n , 
U n a f r e g o n a d e h e r m o s o s o j o s , 
D e u n m e z c l a d o c o l o r d e g r a n a y n i e v e 
Y d e u n c a b e l l o d e m a d e j a s d e o r o . 
U n m e s a l j u s t o ; p o r q u e e n e s t e t i e m p o 
M e p u s o d e p r o p ó s i t o l o s c u e r n o s . 
N o s a b í a y o e n t o n c e s q u é e r a n c u e r n o s ; 
P e r o y a m i d e s c u i d o y m a l a o r d e n 
E n e l d i s c u r s o d e s t e b r e v e t i e m p o 
M e e n s e ñ a r o n l a c i e n c i a á v i s t a d e o j o s , 
Y c u á n d i s p u e s t a l e ñ a es p l a t a y o r o 
P a r a e n c e n d e r u n c o r a z ó n d e n i e v e . 
P a s a d o e l h u m o q u e c a u s ó l a n i e v e 
C u a n d o a r g é n l a e n c e n d i ó , v i m e e n t r e c u e r n o s . 
F r u t o d e u n a e s m e r a l d a y c u e n t a s d e o r o . 
D i j e a l A m o r : — B e l l a c o , ¿ e s b u e n a o r d e n 
Q u e u n s a s t r e c o j o y t u r b i o d e l o s o j o s 
T r i u n f e d e m í e n c a t o r c e d í a s d e t i e m p o ? — 
Y r e s p o n d i ó m e A m o r : — U s o es d e l t i e m p o . 
C u b r í m e d e u n s u d o r f r í o d e n i e v e , 
Y , b a ñ a d o s e n l á g r i m a s l o s o j o s , 
H i c e b a r r e r l a casa d e l o s c u e r n o s 
Y s a h u m a r l a t o d a p o r b u e n o r d e n 
C o n t r a s a s t r e , e s m e r a l d a y c u e n t a s d e o r o . 
P i d i ó m e u n b o l s o c a i r e l a d o d e o r o . 
D í j e l e : — I n é s , p u e s e n t a n p o c o t i e m p o 
M e p i d e s b o l s o , n o s i g u e s b u e n o r d e n . — 
E n m u d e c i ó , m á s f r í a q u e l a n i e v e . 
D e b i ó t r a z a r e n t o n c e s e s t o s c u e r n o s . 
P o r l o q u e d e s p u é s v i d e p o r l o s o j o s . 
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35 
4 0 
¿ Q u i é n v i ó t a n g r a n d e a f r e n t a p o r s u s o jos? 
P u e s n o h a d e a p r o v e c h a r m e t o d o e l o r o 
Q u e t u v o S a l o m ó n á q u e m i s c u e r n o s 
D e j e n d e s e r m e c u e r n o s t o d o e l t i e m p o 
Q u e l a s i e r r a d e R o n d a d i e r e n i e v e 
Y e l o r d e n c e l e s t i a l c o r r a p o r o r d e n . 
A l fin, d e i n a d v e r t i d o , n o d i e l o r d e n 
Q u e d e b i e r a t e n e r e n b u s c a r o j o s 
Q u e g u a r d a r a n d e l s o l m i b l a n c a n i e v e . 
A u n q u e c o s t a r a e l o j o á p e s o d e o r o . 
D i m e á s e m b r a r p r o m e s a s , y e n e l t i e m p o 
D e l a c o s e c h a , v i n e á c o g e r c u e r n o s (1). 
Á CUPIDO 
ODA 
S u e l t a l a v e n d a , s u c i o y a s q u e r o s o ; 
L a v a l o s o j o s l l e n o s d e l é g a ñ a s ; 
C u b r e l a s n a l g a s y e l l u g a r o p u e s t o . 
H i j o d e V e n u s . 
D e j a l a s a l a s , l a s d o r a d a s flechas. 
A r c o y a l j a b a , y e l a r d i e n t e f u e g o . 
P a r a q u e , e n f a l t a t u y a , l o g o b i e r n e 
H o m b r e d e s e s o . 
C u a n d o t u m a d r e se s i n t i e r e d e s t o . 
P u e d e s d e c i l l e q u e , c o m o á m u c h a c h o 
L o c o , a t r e v i d o , v a n o , a n t o j a d i z o , 
N o t e q u e r e m o s . 
Y q u e , p u e s t i e n e , d e q u i e n e l l a s a b e , 
M i l C u p i d i l l o s , q u e n o s d é d e t a n t o s 
(1) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r r e spond ien t e . 
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U n o q u e r i j a s u a m o r o s o i m p e r i o , 
M e n o s i n f a m e . 
T ú , m i s e r a b l e , v i é n d o t e s i n h o n r a , 
V u é l v e t e á casa d e t u b e l l a m a d r e , 
P o r q u e t e v i s t a ; q u e a n d a s d e s h o n e s t o , 
P i c a r o h e c h o . 
P o n i ó p o r o b r a , p o r q u e n o m e h a g a s 
Q u e a n d e e l a z o t e . M a s , s i n o m e e n g a ñ o , 
D e s t o s a z o t e s , y a u n d e m í , t e r í e s . 
F i e r o t i r a n o . 
SONETOS 
H e c h o se h a p e s c a d o r e l d i o s C u p i d o 
Y l a m a r e n q u e p e s c a es e l p o b l a d o ; 
R u b i a s y h e r m o s a s n i n f a s , e l p e s c a d o ; 
D e p l a t a s o n l a s r e d e s q u e h a t e n d i d o . 
E l p l o m o q u e p o r e l l a s h a e s p a r c i d o 
S o n t a l e g o s c o n m u c h o d e l d u c a d o . 
C a d e n a s d e o r o , s a y a s d e b r o c a d o . 
Á m b a r , p e r l a s , c r i s t a l , m a r f i l b r u ñ i d o . 
Y o l e d i j e : — A m o r c i e g o , n o t e a r r o j e s ; 
P o n e n e s t a t u r e d d i e s t r a o s a d í a . 
I l u s t r e s a n g r e , i n g e n i o s c e l e s t i a l e s . — 
R e s p o n d i ó e l h i d e p u t a : — E n l o s r e l o j e s 
H a y h a r t o i n g e n i o , e n fieras v a l e n t í a , 
Y h a r t a s a r m a s t i e n e n l o s r e a l e s . 
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I I 
S i g a e l f e r o z a r m í g e r o á s u M a r t e 
Y e l i n g e n i o s o á l a p a r c i a l M i n e r v a ; 
S i g a e l t o c a d o d e a m o r o s a y e r b a 
D e l a d i o s a l a s c i v a e l e s t a n d a r t e . 
Á l a c a s t a D i a n a , e l q u e c o n a r t e 
L e c o r t a e l p a s o á l a l i g e r a c i e r v a ; 
Y e l r ú s t i c o , á s u C e r e s , q u e c o n s e r v a 
C o n s u f e c u n d i d a d l a h u m a n a p a r t e . 
S u j e t o s v a r i o s , c é l e b r e c a n a l l a 
Q u e h a b é i s h e c h o e x p e r i e n c i a , y o l o f í o , 
D e t o d o s l o s e s t a d o s d e l a v i d a , 
B e b i e n d o e s t o y s i n t a s a n i m e d i d a 
U n c u a t r o a n i e j o fino d e C a z a l l a ( 1 ) : 
D e c i d m e s i h a y e s t a d o i g u a l a l m í o . 
I I I 
D i m e , h e r m o s o B a c o , ¿ q u i é n m e a p a r t a 
C o n t r a m i v o l u n t a d d e t u s e r v i c i o 
Y d e a q u e l g u s t o s í s i m o e j e r c i c i o 
Q u e a l e g r a , h i n c h e , t r a b a , m a s n o h a r t a ? 
¿ N o m e c o n t a s t e t ú p o r b u e n a s a r t a . 
C o n e l p i c h e l c o l m a d o , al- s a c r i f i c i o ? 
¿ N o h e g a s t a d o e n s a í n e t e s d e l o f i c i o 
C u a n t o P e d r o d e v a n a y h i l a M a r t a ? 
P u e s ¿ c ó m o a g o r a , t r i s t e , n o t e v e o ? 
¿ C ó m o n o v u e l v o á t i? ¿ C ó m o l a v i d a 
G a s t o , s i n t u l i c o r d i v i n o , a r d i e n t e ? 
D u l c í s i m o p e l i g r o es ¡ o h F i n e o ! 
S e g u i r u n r o j o d i o s q u e t r a e c e ñ i d a 
S i e m p r e d e v e r d e s p á m p a n o s l a f r e n t e . 
(1) V é a s e , a l fin, l a n o t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
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I V 
H a z u n s o n e t o q u e l e v a n t e e l v u e l o 
S o b r e e l C á u c a s o , m o n t e i n a c c e s i b l e , 
D e e s t i l o g e n e r o s o y a p a c i b l e , 
L l e n o d e v a r i e d a d d e C i p r o y D é l o . 
C o n p e r l a s , á m b a r , o r o , g r a n a y y e l o . 
N i e v e q u i s e d e c i r , n o f u é p o s i b l e : 
N o s e a l o e s e n c i a l i n t e l i g i b l e ( i ) . 
P u e s q u e n o h a d e f a l t a r l e u n V e l u t e l o (2). 
L u e g o q u e e s t e s o n e t o se c o n c l u y a 
C u e n t a e l c a u d a l ; s i v e s q u e h a p r o p a g a d o , 
B u e n o s e r á , p u e s h i z o a l g ú n e f e t o ; 
M a s s i , p o r m i d e s g r a c i a y p o r l a tu3ra . 
N o h a l l a s u n b a y o c o m e j o r a d o , 
¿ P a r a q u é s e r á b u e n o e s t e s o n e t o ? 
A u n q u e yo t e p r o m e t o 
Q u e s é p a r a q u é es b u e n o e l c u i t a d i l l o ; 
P e r o t e n g o v e r g ü e n z a d e d e c i l l o . 
S i q u i e r e s c o n f e r i l l o , 
S i n l a p a s i ó n d e p a d r e , a l l á e n t u s e n o . 
T ú s a b r á s c o m o y o p a r a q u é es b u e n o . 
V 
R e f i e r e u n b i z a r r í s i m o c e r b e l o 
C o m o d e l u s i t a n o s se a v e r i g u a 
Q u e e l b u e n v e l l u d o d e l a e d a d a n t i g u a 
E r a m e j o r q u e n u e s t r o t e r c i o p e l o . 
Y d i c e m á s : q u e se e n v e j e c e e l c i e l o , 
Y a l e g a u n s a l m o c o n q u e l o a t e s t i g u a , 
Y q u e s o n l a f a n t a s m a y l a e s t a n t i g u a . 
H i j a s d e u n p a d r e y n i e t a s d e u n a g ü e l o . 
(1) y (2) V é a n s e , a l fin, las notas cor respondien tes . 
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P a r é c e m e , a n d a l u c e s e s c r i p t o r e s 
Q u e h a b é i s l a s s a c r a s a r a s d e M i n e r v a 
C o n p r o l i j o s e s t u d i o s f r e c u e n t a d o , 
Q u e c o n e s t o s a v i s o s y p r i m o r e s 
Y s e t e c i e n t o s m i l d e r e n t a e n y e r b a 
P a s a r a b i e n l a v i d a u n h o m b r e h o n r a d o . 
V I 
A m i g o L u i s V e l á z q u e z , A l f r a g a n o 
A f i r m a p o r v e r d a d , c o n j u r a m e n t o . 
Q u e l a e s t r e l l a m e n o r d e l firmamento 
Q u e p e r c i b i l l a p u e d e e l o j o h u m a n o 
E s m a y o r q u e l a t i e r r a : ¡ c a s o v a n o ! 
S i es l a q u e m i l e a l t a d y s u f r i m i e n t o . 
S i r v i e n d o a l h o m b r e , m í s e r o a v a r i e n t o . 
P u d i e r o n a d q u i r i r m e , y o e s t o y l l a n o . 
M a s s i s e e n t i e n d e e l m u n d o , e l l a es l o c u r a , 
O p i n i ó n s i n g u l a r y r e p r o b a d a ; 
D e m á s q u e J u a n A l o n s o e l s a l i n e r o 
T i e n e q u e t o d a s j u n t a s , y l o j u r a . 
C a b r á n e n e l c o r r a l d e s u p o s a d a . 
P u e s t e n i d o es p o r h o m b r e v e r d a d e r o . 
D e a q u í , s e ñ o r , i n f i e r o , 
H a b e r s i d o A l f r a g a n o u n i g n o r a n t e , 
P u e s l e e c h a e l S a l i n e r o e l p i e d e l a n t e . 
Y h a s i d o u n i m p o r t a n t e 
B i e n p a r a e l m u n d o h a b e r s e a v e r i g u a d o 
U n e r r o r t a n c o m ú n c o m o e l p a s a d o . 
v n 
S e ñ o r V e l á z q u e z , p í d e m e u n a d a m a 
Q u e l e s a q u e fiado e n f e r i a h o g a ñ o 
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T e r c i o p e l o , d a m a s c o , r a s o y p a ñ o , 
Y t a f e t á n a z u l p a r a u n a c a m a , 
Y o b l i g a a l s a n e a m i e n t o s u h o n r a y f a m a 
( M o n t a r á c i e n d u c a d o s t o d o e l d a ñ o ) , 
Y q u e d o h e c h o a l c a i d e p o r u n a ñ o 
D e l a c i u d a d b e l l í s i m a d e A l h a m a . 
P e r o t e m o d e s p u é s q u e n o m e a l e g u e 
Q u e e l u s o d e l a s p r e n d a s l a s e s t r a g a , 
Y q u e h a d e h a b e r r e c o n v e n c i ó n e n d u d a . 
P u e s ¿ q u é o s p a r e c e ? ¿ Q u e c o n c e d a , ó n i e g u e , 
C o r r i e n d o e l r i e s g o a l t i e m p o d e l a p a g a 
D e q u e p a s e l a m o c h a p o r c o r n u d a ? 
V I H 
A d i ó s , c r u e l e s o j o s ; y o m e a c o j o 
Á l o s p i a d o s o s o j o s d e C o s t a n z a , 
Q u e p r o m e t e n c e r t í s i m a e s p e r a n z a 
D e a l e g r e fin á m i p a s a d o e n o j o . 
D o s a ñ o s h e s e g u i d o v u e s t r o a n t o j o , 
L l e n o d e u n a l e a l d e s c o n f i a n z a ; 
P o r a c á se m e o f r e c e e l m a r b o n a n z a . 
E l v i e n t o á p o p a , e l d u l c e p u e r t o a l o j o . 
B i e n s a b e A m o r c u á n d u r a m e n t e l l e v o 
D e j a r o s , o j o s ; m a s , ó y o e s t o y c i e g o , 
Ó v u e s t r a e s q u i v i d a d n o t i e n e e n m i e n d a . 
Y a s í , a c u e r d o m u d a r m e á b a r r i o n u e v o ; 
N o h a l l á n d o m e b i e n , m e v u e l v o l u e g o , 
S i e n t r e t a n t o l a c a sa n o se a r r i e n d a . 
I X 
— D i , v a n o a m a n t e , ¿ q u é es l o q u e i m a g i n a s , 
R e c o g i d o e n l o s h o m b r o s , t a n s u s p e n s o ? 
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— A m o r , ¿ q u é m e p r e g u n t a s l o q u e p i e n s o ? 
T ú l o s a b e s m e j o r y l o a d i v i n a s . 
— A c a b a ; d i l o , p u e s . — E n l a s d i v i n a s 
P i e r n a s d e h e r m o s u r a y s é r i n m e n s o . . . 
— B a s t a , y a l o s é t o d o p o r e x t e n s o , 
Y h e l á s t i m a d e t i , q u e d e s a t i n a s . 
P o r q u e l a l e y d i v i n a , c o m p a ñ e r a 
D e l a s h u m a n a s l e y e s , l a s h a h e c h o . 
E n t u d e s g r a c i a , i n a c c e s i b l e s b i e n e s . 
— N o m e a c o r d a b a d e e s o ; r a z ó n t i e n e s . 
¡ S u s , p e n s a m i e n t o m í o , p i e r n a s f u e r a , 
Q u e n o n o s p u e d e n d a r n i n g ú n p r o v e c h o ! 
X 
¿ F r a i l e s e n v u e s t r a casa , v o s a u s e n t e ? 
M u j e r m o z a , r i s u e ñ a , m a l s u f r i d a . 
P o r n e c e d a d se t i e n e e s t a b l e c i d a 
Y c o m o t a l s e g u a r d a c o m ú n m e n t e . 
C o m p a ñ í a es d e D i o s s a n t a y p r u d e n t e ; 
M a s g u á r d e o s É l d e f u r i a r e p r i m i d a , 
S i a f l o j a e l ñ u d o q u e l a t i e n e a s i d a , 
Ó h a c e , d e a p r e t a d o , q u e r e v i e n t e . 
P o r q u e c o m o , s e ñ o r , V i t r u b i o m u e s t r a 
Q u e e n M i t i l e n e , s i e l o c a s o v i e n t o 
S o p l a , h a c e t o s e r l o s m o r a d o r e s . 
N o es b i e n q u e o s d e s c u i d é i s d e s t o ' s s e ñ o r e s , 
P o r q u e s i A m o r l e s s o p l a e l p e n s a m i e n t o , 
T o d o s h a n d e t o s e r á c o s t a v u e s t r a . 
X I 
P a r é c e m e , b e l l í s i m a C o s t a n z a , 
Q u e p o r p a s o s c o n t a d o s h a v e n i d o 
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Á h i n c h á r s e o s e l v i e n t r e , h a b i e n d o s i d o 
E j e m p l o d e p u r e z a y d e t e m p l a n z a . 
A l g u n a flor q u e e s t a v i r t u d a l c a n z a , 
C o m o m a d a m a J u n o , h a b r é i s c o g i d o . 
Q u e l a h i z o o l v i d a r d e s u m a r i d o . 
D e q u i e n q u i s o t o m a r j u s t a v e n g a n z a . 
C o s t a n z a , ¿ q u é s e r á s i e s t e v e r a n o 
P a r i é s e d e s u n M a r t e h o r r e n d o y fiero, 
D e i n c l i n a c i o n e s á s p e r a s y b r a v a s ? 
A u n q u e y o , d e p i a d o s o , a n t e s i n f i e r o 
Q u e s e r á u n f r a i l e c i l l o f r a n c i s c a n o , 
P o r q u e q u i e n s i e m b r a h a b a s , c o g e h a b a s . 
X I I 
A s í t e s a n e D i o s d e t u c e g u e r a , 
Q u e a c a b e m o s . A m o r , c u e n t a t a n l a r g a ; 
L a n z a r é d e m i s h o m b r o s u n a c a r g a 
Q u e n o l a l l e v a r á u n a r e c u a e n t e r a . 
F e n e z c á m o s l a e n p a z d e l a m a n e r a 
Q u e t u n o m b r e d u l c í s i m o l o e n c a r g a ; 
M a s p a r é c e m e . A m o r , q u e se m e a l a r g a 
Y q u e h a b r á d e d u r a r h a s t a q u e m u e r a . 
M a l d i t a s s e a n t u s m a ñ a s y r e v u e l t a s , 
Q u e a l m a s s o n d e p o r v i d a l o q u e q u i e r e s ; 
M a s y a q u e s é q u e v p r e n d e s y n o s u e l t a s , 
M i l i b e r t a d a c u e r d o y m i s p l a c e r e s 
P r o c u r a l l o s d e h o y m á s á e s p a l d a s v u e l t a s , 
Y d e j a r t e , r a p a z , p a r a q u i e n e r e s . 
X I I I 
D i , r a p a z m e n t i r o s o , ¿ e s e s t o c u a n t o 
M e p r o m e t i s t e p r e s t o y á p i e q u e d o ? 
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¿ A n d a r m i r l a d o e n t r e e s p e r a n z a y m i e d o , 
C e r c a d o d e r e s p e t o s , h e c h o u n t a n t o ? 
S u s t o s , c e l o s , f a v o r e s , r i s a y l l a n t o . 
D a l o s , A m o r , á q u i e n se l a m e e l d e d o ; 
L o s q u e m e d i s t e á m í t e v u e l v o y c e d o : 
N o q u i e r o t o m a r m á s c o s a d e e s p a n t o . 
B i e n s i e n t o l a s h e r i d a s , y q u e s a l g o 
D e t u p o d e r p a r a p o n e r m e e n c u r a , 
P o r q u e t e n g o a ú n a b i e r t a s l a s p r i m e r a s . 
Y j u r o p o r l a f e d e h i j o d a l g o 
D e s i m i b u e n p r o p ó s i t o m e d u r a , 
D e n o p a r t i r d e h o y m á s c o n t i g o p e r a s . 
X I V 
Á LA LUNA 
B a j a d e l a l t a c u m b r e e n q u e t e h a s p u e s t o 
D e t u c e r c o m a y o r , h e r m o s a l u n a , 
A l f o n d o d é l , y s i e n d o h o r a o p o r t u n a . 
D e l a u g e d e l m e n o r h a s t a e l o p u e s t o . 
V e r á s á E n d i m i o n , s i h a c e s e s t o . 
E n t u s b r a z o s t r i u n f a r d e l a f o r t u n a . 
H a s t a q u e l a o c a s i ó n l l e g u e i m p o r t u n a 
Q u e t e o b l i g u e á s u b i r c o n v u e l o p r e s t o . 
P e r o s i e r e s t a n f á c i l y t a n v a r i a 
Q u e e n l a m a y o r a l t e z a d e t u e s f e r a 
M e r c u r i o e n r e g a l a r t e e l t i e m p o g a s t a , 
¿ C ó m o t e a c o r d a r á s d e q u i e n t e e s p e r a 
E n e l f a m o s o L a t m i o d e l a C a r i a , 
D o n d e p e r d i s t e e l n o m b r e y d o n d e casta? 
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X V 
A DIDO 
A n a , d e c i l d e á v u e s t r a h e r m a n a D i d o 
Q u e m e a c o j a e s t a n o c h e e n s u p o s a d a , 
P o r q u e s o y d e l a s a n g r e c o l o r a d a 
D e P o r r a s y N e g r e t e d e c e n d i d o . 
Q u e l e q u i e r o c o n t a r c o m o h e v e n i d o 
H u y e n d o a q u í p o r c i e r t a c u c h i l l a d a ; 
Q u e c o n c i e r t e e l n e g o c i o d e c a l l a d a , 
P o r h o n r a d e S i q u e o , s u m a r i d o , 
Y q u e s ó l o a l e s t r u e n d o d e m i n o m b r e , 
N i n g ú n V i r g i l i o h a b r á q u e d e l l o e s c r i b a , 
Y q u e l e m a n d o u n m a n t o , a u n q u e m e e m p e ñ e . 
D e m á s , q u e d o y l a f e d e g e n t i l h o m b r e 
D e n o p a s a r á I t a l i a e n c u a n t o v i v a . 
N i d e d a l l e o c a s i ó n q u e se d e s p e ñ e ( i ) . 
X V I 
E N R E S P U E S T A D E L P A S A D O 
(Por los mismos consonantes.) 
A n a , d i á e s c g a l á n q u e d i c e D i d o 
Q u e á q u i e n h a d e a l o j a r e n s u p o s a d a 
D e l a s a n g r e h a d e s e r , n o c o l o r a d a , 
S i n o a m a r i l l a ó b l a n c a d e c e n d i d o . -
Y q u e á m í , ¿ q u é m e i m p o r t a h a b e r v e n i d o 
P o r q u e e n s u t i e r r a d i ó u n a c u c h i l l a d a ? 
Q u e m e e n t r i e g u e l a b o l s a d e c a l l a d a , 
S i q u i e r e s e r S i q u e o m i m a r i d o . 
( i ) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r r e spond ien t e . 
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Y q u e n o h e m e n e s t e r s a b e r s u n o m b r e , 
N i s o n e t o s d u l c í s i m o s m e e s c r i b a , 
C o m o t r a i g a d i n e r o s ó q u é e m p e ñ e . 
M a s q u e s i v i e n e p u r o g e n t i l h o m b r e , 
P o d r á p a s a r s e á I t a l i a , a d o n d e v i v a 
S i n p e n a n i t e m o r q u e m e d e s p e ñ e . 
X V I I 
A m o r , n o es p a r a m í y a t u e j e r c i c i o . 
P o r q u e c o s a q u e i m p o r t a n o l a h a g o ; 
A n t e s , l o q u e t ú i n t e n t a s y o l o e s t r a g o , 
P o r q u e n o v a l g o u n c u a r t o e n e l o f i c i o . 
H a z m e , p u e s , p o r t u f e , e s t e b e n e f i c i o : 
Q u e m e s u e l t e s y d e s c a r t a d e p a g o ; 
I n f a m i a es q u e t u s t i r o s d e n e n v a g o ; 
P r o c u r a s a n g r e n u e v a e n t u s e r v i c i o . 
Y a y o c o n s o l a s c u e n t a s y b u e n v i n o 
H o l g a r é d e p a s a r h a s t a e l e x t r e m o ; 
Y s i m e l i b r a s d e p r i s i ó n t a n fiera. 
D e a q u í t e o f r e z c o u n v i e j o m i v e c i n o 
Q u e t e s i r v a p o r m í e n e l p r o p i o r e m o , 
C o m o q u i e n se r e s c a t a d e g a l e r a . 





CANCIÓN AL NACIMIENTO 
15 
Sonando está, Virgen bella, 
Celestial música en Vos: 
La canción dice que Dios 
Nació de Madre doncella. 
T o d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
Q u e e n e l c u r s o h u m a n o h a b í a 
C o n e s t a n u e v a a r m o n í a 
M u d a r o n s u s c a l i d a d e s . 
Y t o d o á fin, V i r g e n b e l l a , 
P a r a q u e f u é s e d e s V o s 
Donde se cantase Dios 
Nacido de una doncella. 
L a f a l s a s i n c o n c o r d a n c i a 
D e p a r t o y v i r g i n i d a d , 
T r o c a d a e n V o s c a l i d a d , 
Y a es p e r f e t a c o n s o n a n c i a . 
Y e l e s t r u e n d o . V i r g e n b e l l a , 
Q u e d e l l a r e s u l t a e n V o s , 
Suena que ha nacido Dios 
De purísima doncella. 
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L a d i s t a n c i a q u e h a y d e l h o m b r e 
H a s t a D i o s , y a D i o s l a t r a j o 
Á p e r p e t u a u n i ó n , d e b a j o 
D e u n a c l á u s u l a y u n n o m b r e . 
25 Y es c l á u s u l a , V i r g e n b e l l a . 
B i e n á p r o p ó s i t o e n V o s , 
Pues co?itiene al Hombre Dios, 
Nacido de mía doncella. 
L a d e s i g u a l d a d o d i o s a 
3 0 Q u e h a y d e c o r d e r o á l e ó n 
Y a e s t á p u e s t a e n p r o p o r c i ó n 
Y es t o d o u n a m i s m a c o s a . 
Y a m b o s á d o s , V i r g e n b e l l a , 
H a c e n u n a f u g a e n V o s , 
35 Y uno y otro canta d un Dios 
Nacido de una doncella. 
4 0 
45 
M a n d a t o c a r l a t r o m p a . 
M u n d o d i c h o s o , y e s t e n a c i m i e n t o 
H u m i l l e e l c u e l l o e x e n t o 
D e L u c i f e r , y a q u e l l a h u m i l d e p o m p a 
D e t a n g l o r i o s o p a r t o l e a t o r m e n t e . 
G i m a d e n u e v o , a f l í j a s e y l a m e n t e , 
C l a m a n d o : « ¡ F u e g o , f u e g o ! » , y c o r r a a l f u e g o 
Q u e e l m i s e r a b l e e n c i e n d e , 
Y e n e l d i v i n o t r i u n f o v a y a e l c i e g o 
L i g a d o a l c a r r o d e l q u e l e d e f i e n d e . 
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— Hola, zagalejo, 
t Ves qué lindo Pati? 
— Lindo es; dime cómo 
De gracia lo dan. 
— E s t e P a n d i v i n o 
Q u e s o l o es s u s t e n t o 
D e l C i e l o n o s v i n o 
P o r m a n t e n i m i e n t o . 
L l e g a y t e n a l i e n t o , 
Q u e á t o d o s d a r á n . 
— Pero dime cómo 
De gracia lo dan. 
— A l a r g a d e l p l a t o , 
V e d l a m e s a p u e s t a ; 
Q u e l o d a n b a r a t o : 
S ó l o q u e r e r c u e s t a . 
V u e s t r a es e s t a fiesta, 
¡ O h h i j o s d e A d á n ! 
— Dime el precio, ó cómo 
De gracia lo dan. 
— P a n t o d o g r a c i o s o , 
Q u e d a g r a c i a y v i d a ; 
S i h a y a l g ú n g o l o s o , 
R i c a es l a c o m i d a ; 
T u b o c a es m e d i d a : 
A b r e y t e h a r t a r á n . 
— Pero dime cómo • 
De gracia lo dan. 




— C o m e s i q u i s i e r e s 
O l v i d a r p e s a r e s ; 
Q u i e n b u s c a p l a c e r e s 
D e j e o t r o s m a n j a r e s . 
D i c h o s o e l q u e h a r t a r e s , 
S o b e r a n o P a n . 
— Lindo es; dime cómo 
De gracia lo dan. 
— P u e s E l n o s c o n v i d a , 
¿ P o r q u é n o l l e g a m o s ? 
T a l d u l c e c o m i d a 
N o es r a z ó n p e r d a m o s . 
V a m o s t o d o s , v a m o s . 
Q u e á t o d o s d a r á n . 
— Pero dime cómo 
De gracia lo dan. 
JI 
D i mi cuerpo y sangre 
Por el pecador: 
Decid, mi dulce Madre, 
Si le tengo amor. 
S i e n d o s o b e r a n o . 
S o y d e a m o r v e n c i d o ; 
T i é n e m e r e n d i d o 
E l g é n e r o h u m a n o . 
S o y h e c h o s u h e r m a n o 
P o r h u m a n a u n i ó n ; 
Decid, mi dulce Madre, 
Si le tengo amor. 
C u a n d o e l h o m b r e c u e r d o 
G i m e s u p e c a d o 
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N u n c a m á s m e a c u e r d o 
D e l y e r r o p a s a d o . 
A b r o m i c o s t a d o , 
D o y l e e l c o r a z ó n : 
Decid, mi dulce Madre, 
Si le tengo amor. 
C u a n t o e l m u n d o e n c i e r r a , 
C u a n t o y o h e c r i a d o , 
E l c i e l o y l a t i e r r a . 
M i c u e r p o s a g r a d o , 
• (0 
M i v i d a y p a s i ó n : 
Decid, mi dulce Madre, 
Si le tengo amor. 
I I I 
— S i á t i m e d o y p o r c o m i d a , 
D i , a l m a , ^ q u é m e d a r á s ? 
— D i o s m í o , l o q u e m e d a s . 
Q u e es d a r t e m i p r o p i a v i d a . 
— ¿ S i t e d o y p a n a l d e v i d a 
D e l a b o c a d e l l e ó n . . . ? ( 2 ) 
— D a r é t e m i c o r a z ó n , 
E n q u e h a g a s t u m a n i d a . 
•— Y s i l a g r a c i a c u m p l i d a 
T e d i e r e , ¿ q u é m e d a r á s ? 
— Q u e d e m í n o s e r á m á s 
T u M a j e s t a d o f e n d i d a . 
(1) F a l t a u n verso . 
(2) V é a s e , a l fin, l a no t a c o r r e s p o n d i e n t e . 
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— ¿ S i e n e s t a m e s a s a g r a d a 
M i c a r o e y s a n g r e t e do. . .? 
— D i o s m í o , d a r é t e y o 
L a m í a p u r i f i c a d a . 
— ¿ S i t e t o m o p o r m a n i d a 
Y t e e s t o y g l o r i f i c a n d o . . . ? 
— E s t a r é s i e m p r e a l a b a n d o 
T a l h u é s p e d y t a l c o m i d a . 
— ¿ S i t e d o y m a n j a r d e v i d a 
P a r a n o m o r i r j a m á s . . . ? 
— A n d a r é s i e m p r e á c o m p á s 
D e t u b o n d a d s i n m e d i d a . 
— S i c o n m i g o e s t á s u n i d a , 
D i , a l m a , ¿ q u é s e n t i r á s ? 
— S e n t i r é e l b i e n q u e m e d a s : 
G o z o , g r a c i a y n u e v a v i d a . 
I V 
Este Pan es Pan de vida, 
Aunque del Cíelo tajó, 
Y es Pa?i vivo, amigue murió. 
E s t e P a n es P a n d i v i n o . 
P a n d e v i d a s i n g u l a r ; 
E s D i o s q u e se d a e n m a n j a r 
S o c o l o r d e p a n y v i n o ; 
V i v o P a n , p u e s d e c o n t i n o 
L a v i d a e n t e r a n o s d i ó . 
Es Pan vivo, aunque murió. 
E s t e P a n n o s d a l a v i d a 
Y l i b r a d e m u e r t e e t e r n a ; 
P a n d e v i d a s e m p i t e r n a 




P a r a e l h o m b r e q u e É l c o n v i d a . 
V i v o P a n d e l a c o m i d a 
E n q u e D i o s p o r p a n se d i ó . 
Es Pan vivo, atmque murió. 
E s t e es e l P a n q u e m u r i e n d o 
N o s d i ó l a v i d a s i n p a r ; 
P a n q u e , p o r n o s r e s c a t a r , 
S e e s t u v o e n l a C r u z c o c i e n d o . 
C o n f u e g o d e a m o r a r d i e n d o 
N u e s t r a s c u l p a s c o n s u m i ó . 
Es Pan vivo, aunque murió. 
E s t e P a n d a v i d a a l m u n d o , 
Y á e s t o b a j ó á l a t i e r r a ; 
E s P a n v i v o á d o se e n c i e r r a 
E l m i s t e r i o m á s p r o f u n d o . 
E s t a n a l t o y t a n j o c u n d o , 
Q u e A q u e l q u e l o i n s t i t u y ó 
Es Pan vivo, aunque murió. 
A SAN PEDRO 
I 
P u e s , P e d r o , t e r c e r a v e z 
N i e g a s á t u D i o s , y o h a l l o 
Q u e e l l o h a s i d o c o n d e n a l l o 
T ú p r i m e r o q u e e l j ü e z . 
T a n i n s t a b l e es l a v e j e z . 
Q u e h i z o q u e d e p u s i e s e s 
L o s g a n a d o s i n t e r e s e s , 
Y , c o n c i e g o d e s a t i n o , 
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15 
L e p u b l i c a s e s i n d i g n o 
D e q u e t ú l e c o n o c i e s e s . 
¿ N o f u i s t e p o r e l e c c i ó n 
P o n t í f i c e , d u r o a m i g o ? 
¿ N o f u i s t e f i e l t e s t i g o 
D e s u t r a n s f i g u r a c i ó n ? 
¿ N o l e d i s t e e l c o r a z ó n ? 
¿ T o d a t u fe n o l e d i s t e 
E l d í a q u e t e o f r e c i s t e 
D i s p u e s t o á m o r i r p o r É l ? 
P u e s ¿ e s s e r , P e d r o , f i e l 
J u r a r q u e n u n c a l e v i s t e ? 
(0 
Y p u e s t a l b i e n e n t i c a b e , 
G u í a m e á p a r t e t a n c i e r t a . 
Q u e a c i e r t e á d a r e n l a p u e r t a 
D e q u i e n t ú t i e n e s l a l l a v e . 
I I 
P u e s q u e t a n t o c r e c e ' y m e d r a , 
P e d r o , l o f u n d a d o e n v o s , 
Bien ha fabricado Dios 
Sobre tan segura piedra. 
C u a n d o e n c o m ú n b e n e f i c i o 
F u n d a r l a i g l e s i a d i s p u s o 
P o r p r i m e r a p i e d r a o s p u s o 
D e l s o b e r a n o e d i f i c i o . 
Y a s í , es t a n t o l o q u e m e d r a , 
(1) F a l t a n los seis p r i m e r o s versos de esta d é c i m a , y q u i z á s 
a lguna entera. 
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20 
D i v i n o P e d r o , p o r v o s , 
Que os hace cabeza Dios 
De aquello que os hace piedra. 
P i e d r a s o i s q u e a s e g u r a s t e s 
L a f á b r i c a y f u n d a m e n t o 
C o n t r a e l i n c u r s o v i o l e n t o 
D e l i n f i e r n o y s u s c o n t r a s t e s , 
Y s i p r e v a l e c e y m e d r a , 
S i n t e m o r a l t i e m p o , e n v o s . 
Bien hizo cabeza Dios 
Lo que tan bien hizo piedra. 
GLOSA Á UN CRUCIFIJO 
iS 
Donde Vos tenéis los pies. 
V o s q u e d e l C i e l o b a j a s t e s . 
S a c r o V e r b o , e n r e c o m p e n s a 
D e l a c u l p a t a n i n m e n s a , 
Y p o r e l h o m b r e p a g a s t e s 
S a t i s f a c i e n d o l a o f e n s a . 
P u e s e n v u e s t r a m a n o es . 
D a d m e g r a c i a q u e d e s p u é s 
D e s t a m i t r i s t e j o r n a d a 
M i a l m a e s t é c o l o c a d a 
Donde Vos tenéis los pies. 
M o v i d o d e a m o r v e n i s t e s . 
M i D i o s , á e s t a r e n u n p a l o ; 
O b r a f u é d e g r a n r e g a l o 
P a r a e l m u n d o , p u e s q u i s i s t e * 
I n f a m a r o s c o m o á m a l o . 






P u e s e s t o n o t o r i o es , 
Y q u e a l l í c o n c l a v o s t r e s 
O s h e r r a r o n c o m o á e s c l a v o , 
H o r r a d m e á m í c o n e l c l a v o 
Donde Vos tenéis los pies. 
C e s a d y a , g e n t e m a l v a d a ; 
H a b e d d e D i o s c o m p a s i ó n , 
P u e s v e i s q u e v u e s t r a i n t e n c i ó n 
Y m a l d a d n o e s t á a c a b a d a , 
Y e s t á a c a b a d o e l p e r d ó n . 
S e ñ o r , p u e s c o p i o s a es 
L a p i e d a d q u e n o s t e n é i s . 
P e r d o n a d m e ; q u e y o h e s i d o 
E l t r a i d o r q u e o s h a t r a í d o 
Donde Vos tenéis los pies. 
E n l a C r u z , p a r a i n f a m a r o s . 
O s h a n p u e s t o l o s s a y o n e s . 
M i D i o s , c o n c r u d a s p a s i o n e s , 
Y , p a r a m e j o r r o b a r o s , 
E n m e d i o d e d o s l a d r o n e s . 
E m p e r o t a n p o b r e es 
V u e s t r o c u e r p o , d e h a z y e n v é s . 
Q u e n o h a y c o s a q u e r o b a r 
D e l a c a b e z a a l l u g a r 
Donde Vos tenéis los pies. 
A l m a , t e n e n l a m e m o r i a 
C o m o t e f u é p r o v e c h o s o 
L o q u e a l H i j o f u é d a ñ o s o , 
Y l o q u e á t i t e f u é g l o r i a , 
Á s u M a d r e m u y p e n o s o . 
C o n ó c e l o b i e n , q u e É l es 
E l s e g u n d o d e l o s t r e s , 
Y d i l e c o n fe s i n c e r a : 
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5° 
« ¡ O h , S e ñ o r , q u i é n e s t u v i e r a 
Donde Vos Uñéis los pies!* 
EPISTOLA DIVINA 
Á MODO DE «ENFADOS» ( i) , HECHA EN NOMBRE 
DE CIERTA DAMA 
V e n i d a s o y . S e ñ o r , c o n s i d e r a d a 
V u e s t r a g r a n d e z a y l a m i s e r i a n u e s t r a , 
A p u e r t o q u e s i n V o s t o d o m e e n f a d a . 
Y p u e s q u e f u i s t e s V o s q u i e n p o r l a d i e s t r a 
5 M a n o m e h a b é i s t r a í d o , q u i e r o a g o r a 
C a n t a r l o q u e m e e n f a d a , e n g l o r i a v u e s t r a . 
E n f á d a m e , S e ñ o r , v e r m e s e ñ o r a . 
D e t a n t o s a d o r a d a , y , p o r v e n t u r a . 
P o r a d o r a r m e , a l g u n o n o os a d o r a . 
10 E n f á d a m e t a m b i é n m i h e r m o s u r a , 
N o e n c u a n t o á v u e s t r a i m a g e n , s i n o e n c u a n t o 
P u e d e a p a r t a r d e V o s l a c r i a t u r a . 
E n f á d a m e e l d o l o r y e l t i e r n o l l a n t o 
Q u e p o r c o s a s h u m a n a s h e t e n i d o , 
15 Y n o p o r V o s , d e m í o f e n d i d o t a n t o . 
E n f á d a n m e m i s m é r i t o s , s i h a n s i d o , 
N o h a b i é n d o s e . S e ñ o r , e n V o s f u n d a d o 
L o q u e á t a n g r a n d e e s t a d o m e h a t r a í d o . 
M i a n t i g u a c l a r a s a n g r e m e h a e n f a d a d o , 
20 Q u e m e h a h e c h o o l v i d a r q u i z á d e a q u e l l a 
Q u e p o r m í d e r r a m ó v u e s t r o c o s t a d o . 
M i h a b i l i d a d m e e n f a d a , p u e s c o n e l l a 
(1) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r r e spond ien t e . 





N o h e s a b i d o m o s t r a r m e a g r a d e c i d a , 
A t r i b u y e n d o l o q u e es v u e s t r o á e l l a . 
E n f á d a m e e l d i s c u r s o d e m i v i d a , 
Ó l a p a r t e q u e d e l l a ( s i h a y a l g u n a ) 
S e h a g a s t a d o s i n V o s , c o m o p e r d i d a . 
E n f á d a n m e m i s b i e n e s y f o r t u n a . 
E l i n g e n i o y f a v o r q u e m e a c o m p a ñ a , 
Y e n m í s e c e l e b r ó d e s d e l a c u n a . 
E n f á d a m e l a h o n r a , q u e m e e n g a ñ a 
C o n e l g u s t o s o d a ñ o d e l a n z u e l o , 
Y es p e r d e r o s e l ñ n d e s t a h a z a ñ a . 
E n f á d a m e e l m a n d a r q u e á t a n t o s s u e l o , 
N o h a b i e n d o y o j a m á s r e n d i d o e l c u e l l o 
A v u e s t r o y u g o y l e y , q u e d a c o n s u e l o . 
E n f á d a m e , S e ñ o r , v e r d e u n c a b e l l o 
C o l g a d o s m i s c o n t e n t o s y a l e g r í a , 
S i h a y c o n t e n t o s i n V o s , ó p u e d e h a b e l l o . 
L a m ú s i c a m e e n f a d a y a r m o n í a . 
E l e s t r u e n d o d e v a r i o s i n s t r u m e n t o s , 
O s t e n t a c i ó n d e l a g r a n d e z a m í a . 
E n f á d a n m e m i s v a n o s f u n d a m e n t o s ; 
Q u e e n l o q u e m e r e c í q u i s e f u n d a r m e . 
N o s i e n d o p i e d r a V o s d e s t o s c i m i e n t o s . 
F i n a l m e n t e , S e ñ o r , s ó l o a g r a d a r m e 
P u e d e , e n t r e t a n t o c o m o a q u í m e e n f a d a . 
V e r q u e d e V o s m e v i e n e e l e n f a d a r m e 
Y q u e es l o q u e d e m í m á s os a g r a d a . 
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SONETOS 
I 
GLOSA DEL VERSO 
5? Qiiié?i puede dar, donde no la hay, salida? 
V e n g a e l p o d e r d e m i l e m p e r a d o r e s 
Y c r í e u n a h o r m i g a d e n o n a d a ( i ) . 
^ N o b a s t a s u p o d e r ? P u e s s e a e n s a l z a d a 
L a g l o r i a d e l S e ñ o r d e l o s s e ñ o r e s ; 
Q u e e s t a h e r m o s a m á q u i n a e n q u e m o r e s 
C o n s o l a s u p a l a b r a f u é c r e a d a ; 
T u c u e r p o y a l m a , d e r a z ó n d o t a d a , 
C o n q u e l e c o m p r e h e n d a s y l e a d o r e s . 
¿ Q u i é n d a a l c i e l o c o n t r a r i o s m o v i m i e n t o s ? 
¿ Q u i é n h a c e q u e l a p a z n o sea r o m p i d a 
D e c u a t r o t a n c o n t r a r i o s e l e m e n t o s ? 
¿ C ó m o d e l m a r l a t i e r r a n o es s o r b i d a , 
Ó q u i é n n o s l a s u s t e n t a s i n c i m i e n t o s ? . . . 
f Quien puede dar, donde no la hay, salida? 
I I 
OTRA GLOSA 
V i q u e e n u n t e m p l o e s t a b a c o n t e m p l a n d o 
U n p o b r e r e l i g i o s o y q u e a d v e r t í a 
Q u e m u c h a s c a l a v e r a s q u e a l l í h a b í a 
E s t a b a n n u e s t r a m u e r t e d e n u n c i a n d o . 
( i ) V é a s e , a l fin, l a n o t a co r r e spond ien t e . 
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Q u i s i e r a y o s a b e r e l c ó m o y c u á n d o 
H a b í a d e s e r l a h o r a d e l a m í a ; 
Y a s í , c o n a f l i c c i ó n y g r a n p o r f í a 
L l e g ú e m e a l r e l i g i o s o p r e g u n t a n d o : 
— ¿ S a b r á m e d a r s a l i d a , r e v e r e n d o , 
D e l ñ n y c ó m o y c u á n d o d e m i v i d a ? — 
M i r ó m e y r e s p o n d i ó m e s o n r i e n d o : 
— D e c o s a q u e á t o d o h o m b r e e s t á e s c o n d i d a 
T e e s t á s ( y m e p r e g u n t a s ) a f l i g i e n d o : 
5! Quién ptiede dar, donde no la hay, salida? 
I I I 
HABLANDO EL ALMA CON EL CUERPO 
¡ O h v i d a m á s p e s a d a q u e l a m u e r t e ! 
¡ O h c a r n e m á s p e s a d a q u e l a v i d a , 
Q u e t e p a g o l a d e u d a q u e es d e b i d a , 
Y c o n t r a m í c o n e l l a t e h a c e s f u e r t e ! 
T u s d e s c o n c i e r t o s n o s é q u i é n c o n c i e r t e ; 
Q u e h a b i e n d o y o d e s e r d e t i s e r v i d a . 
C o m o á e s c l a v a m e t i e n e s t a n r e n d i d a . 
Q u e m e es c a s i f o r z o s o o b e d e c e r t e . 
Y , á n o h a b e r h e c h o D i o s e l d e s p o s o r i o . 
P r o c u r a r a t u m u e r t e , s i l a m í a 
C o n u n a e t e r n i d a d n o se s i g u i e r a . 
D e l i m i t a r t e p i e n s o e l r e f i t o r i o 
Y a z o t a r t e d o s v e c e s c a d a d í a ; 
Q u e A g a r h a d e s e r v i r , ó s a l i r f u e r a . 
I V 
R i n d a m o s , c u e r p o , l o s c a n s a d o s b r í o s : 
T i e m p o es q u e e l t i e m p o l o s c o m p r i m a y v e n z a 
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Y q u e l a m í s e r a a l m a t e c o n v e n z a 
A n o e n l a z a r l a m á s e n y e r r o s m í o s . 
L o s d u l c e s y a m o r o s o s d e s a f í o s 
E n e s t a e d a d q u e á d e s c e n d e r c o m i e n z a 
C á u s a n n o s c o n f u s i ó n , i r a y v e r g ü e n z a , 
P u e s p o r v e n i r s i n t i e m p o , v i e n e n f r í o s . 
L a v o l u n t a d i n d ó m i t a , q u e a n d a b a 
C o r r i e n d o e l c a m p o c o m o v e n c e d o r a , 
R i n d a y a l a c e r v i z á s p e r a y b r a v a 
A l a r a z ó n , q u e a r r i n c o n a d a m o r a . 
B a s t a n l o s a ñ o s q u e m a n d ó l a e s c l a v a : 
G o b i e r n e v a s u ca sa l a s e ñ o r a . 
V 
C e r c a d a e s t á m i a l m a d e c o n t r a r i o s ; 
L a f u e r z a , flaca; e l c a s t e l l a n o , l o c o ; 
E l p r e s i d i o , i n f i e l , b i s o ñ o y p o c o ; 
N i n g u n o s l o s p e í - t r e c h o s n e c e s a r i o s ; 
L o s s o c o r r o s q u e e s p e r o , v o l u n t a r i o s , 
P o r q u e n i l o s m e r e z c o n i p r o v o c o ; 
T a n d e s v a l i d o , q u e a u n á D i o s n o i n v o c o , 
P o r q u e m i s c o n s e j e r o s a n d a n v a r i o s . 
L o s c o m b a t e s , c o n t i n u o s , y l a o f e n s a ; 
L o s e n e m i g o s , d e á n i m o i n d o m a b l e ; 
R o t a p o r t o d a s p a r t e s l a m u r a l l a . 
N a d i e q u i e r e a c u d i r á l a d e f e n s a . . . 
¿ Q u é h a r á e l c a s t e l l a n o m i s e r a b l e 
Q u e e n t a n t o e s t r e c h o y c o n f u s i ó n se h a l l a ? 
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V I 
AL ALMA 
¿ P o r q u é , s i n f r u t o ¡ a y , ciltna! t e s u s p e n d e s 
E n r e n o v a r p o r h o r a s l a m e m o r i a 
D e t u i n f e l i c e y l a m e n t a b l e h i s t o r i a , 
Q u e es a t i z a r e l f u e g o e n q u e t e e n c i e n d e s ? 
P u e s se t e d i o d i s c u r s o , m a l a p r e n d e s 
E n c o n o c e r q u e t u p a s a d a g l o r i a _ 
H u y ó c o m o m o r t a l y t r a n s i t o r i a , 
Y q u e e n e l C i e l o e s t á l o q u e p r e t e n d e s . 
B u s c a d e h o y m á s l a c e l e s t i a l m o r a d a ; 
Q u e a l l í l a h a l l a r á s , l i b r e d e l t r i s t e 
Y g e n e r a l t r i b u t o d e l a m u e r t e , 
T a n l e j o s d e l e s t a d o e n q u e l a v i s t e , 
S u t e m p o r a l b e l l e z a e t e r n i z a d a , 
P i d i e n d o p a r a t i l a m i s m a s u e r t e . 
V I I 
10 
P o r e l h o m b r e t e r r e n o e n t r ó e n e l m u n d o 
L a m u e r t e , y e l c e l e s t e t r u j o v i d a ; 
D e j ó á n a t u r a l e z a a q u é l p e r d i d a , 
Y d e s p u é s l a i l u s t r ó y s a n ó e l s e g u n d o . 
E l u n o a b r i ó l a v í a d e l p r o f u n d o ; 
E l o t r o l a d e l C i e l o , y a p e r d i d a ; 
A q u é l t r u j o m i s e r i a n u n c a o í d a ; 
E s t e n o s p u s o e n g r a d o a l t o y j o c u n d o . 
M a s s i p o n g o l a v i s t a e n e l p r i m e r o , 
Q u e t r u j o c o n p e c a r h o r r i b l e m u e r t e , 
P o r d a r n o s v i d a e l H a c e d o r D i v i n o , 
C a s i c u a l l a g a n a n c i a e l d a ñ o q u i e r o 
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Y e x c l a m ó : « ¡ O h r a r o d o n d e a d v e r s a s u e r t e ! 
¡ O h e r r o r d e A d á n , q u e á t a n t a g l o r i a v i n o ! » 
V I I I 
A l e g r e d e m i e r r o r e l a l m a g r a v e , 
C o r r o a l fin, q u e es p r i n c i p i o á s o b e r a n a 
V i d a ; p e r o n o v a l e f u e r z a h u m a n a 
S i l a a n t i g u a c o s t u m b r e e c h ó l a l l a v e . 
R a z ó n m e m u e s t r a s u c a u d a l s u a v e ; 
C o n t r a e l d e s e o a r m a d a , e l p a s o a l l a n a ; 
M a s e l v a n o p l a c e r v i c t o r i a g a n a , 
C o m o l a s b r a v a s o n d a s d e l a n a v e . 
¡ O h R e y s i n fin y s i n p r i n c i p i o e t e r n o ! 
S ó l o á T i n i e l a m o r , f u e r z a ó d e s t i n o 
N o p u e d e n c o n t r a s t a r t u e x c e l s o p e c h o . 
L e v a n t a e l c o r a z ó n , s e g u n d o i n f i e r n o . 
Q u e v u e l v o á T i ; c o n v u e l o a l t o y d i v i n o 
R e p á r a m e , p u e s v e s q u e e s t o y d e s h e c h o . 
IX 
S e ñ o r , T ú q u e d e l C i e l o d e c e n d i s t e 
E n e s t e h u m a n o t r a j e q u e f o r m a s t e 
Y , e n p r e c i o d e u n v i v i r q u e n o s c o m p r a s t e , 
T u c u e r p o i n o c e n t í s i m o o f r e c i s t e . 
S u j e t a á e s t a a l m a q u e á t u l e y r e s i s t e , 
P u e s q u e c o n t u s m i g a j a s l a c r i a s t e : 
N o v e n z a t u e n e m i g o n i c o n t r a s t e 
L o q u e T ú c o n t u s a n g r e r e d e m i s t e . 
O v e j a e n f e r m a s o y q u e s e d e s v í a 
D e t u s s e g u r o s p a s t o s y r e b a ñ o s . 
C o n e l g u s t o e s t r a g a d o q u e l a g u í a . 
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Y a v e n m i s o j o s l o s p a s a d o s d a ñ o s ; 
R e c ó g e m e , S e ñ o r , a n t e s q u e e l d í a 
L l e g u e q u e a t a j e e l c u r s o d e m i s a ñ o s . 
X 
C a n s a d o e s t o y d e h a b e r s i n T i v i v i d o . 
Q u e t o d o c a n s a e n t a n d a ñ o s a a u s e n c i a ; 
M a s ¿ q u é d e r e c h o t ^ n g o á t u c l e m e n c i a , 
S i m e f a l t a e l d o l o r d e a r r e p e n t i d o ? 
P e r o , S e ñ o r , e n p e c h o t a n r e n d i d o 
A l g o d e s c u b r i r á s d e s u f i c i e n c i a 
Q u e t e o b l i g u e á c u r a r c o m o d o l e n c i a 
M i o b s t i n a c i ó n y y e r r o c o m e t i d o . 
T u y a es m i c o n v e r s i ó n y T ú l a q u i e r e s ; 
T u y a es . S e ñ o r , l a t r a z a y t u y o e l m e d i o 
D e c o n o c e r m e y o y d e c o n o c e r t e . 
A p l í c a l e á m i m a l , p o r q u i e n T ú e r e s . 
A q u e l e f i c a c í s i m o r e m e d i o 
C o m p u e s t o d e t u s a n g r e , v i d a y m u e r t e . 
X I 
ESTANDO PARA COMULGAR 
S i o s t r a e m i a m i s t a d y c o m p a ñ í a . 
S e ñ o r , a q u í o s e s p e r o , d e s p e d i d o 
D e o t r a c u a l q u i e r a q u e h a y a p r e t e n d i d o 
T e n e r n o v u e s t r a l a i g n o r a n c i a m í a . 
E n t r a d e n l a m o r a d a e s c u r a y f r í a ; 
D a l d e l u z y c a l o r n o m e r e c i d o ; 
S e r é i s e n e l l a g ü é s p e d , r e c e b i d o 
C o n l á g r i m a s d e a m o r y d e a l e g r í a . 
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R e n o v a l d a , S e ñ o r , c o n v u e s t r a d i e s t r a 
D e n u e v o s e d i f i c i o s y r e p a r o s ; 
Q u e p o r m o r a d a p r o p i a o s l a c o n s i g n o . 
O b r a d e n e l l a c o m o e n c o s a v u e s t r a ; 
S ó l o d e m í t e n d r é i s e l c o n f e s a r o s 
C o n h u m i l d a d q u e s o y d e V o s i n d i g n o . 
XII 
Á JESÚS 
J e s ú s , b e n d i g o y o t u s a n t o n o m b r e ; 
J e s ú s , m i v o l u n t a d e n T i s e e m p l e e ; 
J e s ú s , m i a l m a s i e m p r e t e d e s e e ; 
J e s ú s , y o t e c o n f i e s o D i o s y h o m b r e ; 
J e s ú s , l ó e t e y o c u a n d o t e n o m b r e ; 
J e s ú s , c o n v i v a f e p o r T i p e l e e ; 
J e s ú s , c o n t u l e y s a n t a m e r e c r e e ; 
J e s ú s , s ea m i g l o r i a t u r e n o m b r e . 
J e s ú s , c o n t e m p l e e n T i m i e n t e n d i m i e n t o ; 
J e s ú s , m i c o r a z ó n e n T i se i n f l a m e ; 
J e s ú s , m e d i t e e n T i m i p e n s a m i e n t o . 
J e s ú s d e m i s e n t r a ñ a s , y o t e a m e ; 
J e s ú s , v i v a y o e n T i t o d o m o m e n t o ; 
J e s ú s , ó y e m e T ú c u a n d o t e l l a m e . 
ESTANDO PARA CONFESAR 
I 
M i a l m a , q u e es e l t a l e n t o 
Q u e d e T i , D i o s , a l c a n c é . 
C o n o z c o q u e l a e m p e ñ é , 
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Y e m p e ñ é l a e n u n c o n t e n t o 
Q u e f á c i l m e n t e g a s t é . 
Y T ú , m i D i o s , e r e s t a l . 
Q u e d e t u p r o p i o c a u d a l 
L a d e s e m p e ñ a s , S e ñ o r , 
C o n q u e y o p o n g a e l d o l o r 
D e h a b e l l a e m p e ñ a d o m a l . 
I I 
S i e l c a r g o q u e m e h a c é i s . 
Q u e t a n a p u r a d o v i e n e . 
C o n t a d o r j u s t o , c o n t i e n e 
C u a n t o e n t r e g a d o m e h a b é i s , 
Y , e n e l g a s t o d e s i g u a l . 
N o m e d e j a d e s c a r g a d o 
E l p e s a r d e h a b e r g a s t a d o 
V u e s t r a h a c i e n d a t a n m a l . 
V e n g a l a p e n a , q u e i g u a l a 
L a s c u e n t a s ; v e n g a e l r i g o r : 
C a s t i g a r p o d é i s . S e ñ o r , 
A l q u e o s d a c u e n t a t a n m a l a . 
M a s l a f e m e r e p r e s e n t a 
Q u e , a u n q u e es c o r t o m i d e s c a r g o . 
S o i s t a n l i b e r a l y l a r g o . 





SONETOS Á GUTIERRE DE C E T I N A 
ESTANDO QUIEN LO ESCRIBE EN EL ALDEA 
S i d o n d e e s t á s , V a n d a l i o , e s t a r p u d i e r a 
T u m í s e r o D a m ó n ¡ a y , d u r o h a d o ! 
G o z a n d o e l f r e s c o v i e n t o 3'' s o l t e m p l a d o 
Q u e h a c e e t e r n a s e r t u p r i m a v e r a , 
H a s t a e l c é l e b r e T a g o se e x t e n d i e r a 
E l s o n d e m i z a m p o ñ a m e j o r a d o . 
S o b r e c u a n t o s p a s t o r e s h a n p i s a d o 
D e n u e s t r o c l a r o B e t i s l a r i b e r a . 
P e r o , p u e s q u i s o e l C i e l o e s q u i v o y g r a v e 
F o r m a r n o s t a n d i v e r s o s e n l a v i d a . 
C a n t a , V a n d a l i o , t ú t u a l e g r e s u e r t e . 
Y o c a n t a r é m i m a l , c o n f o r m e a l a v e 
Q u e a l t r i s t e final p u n t o c o n d u c i d a , 
C e l e b r a l a s o b s e q u i a s d e s u m u e r t e . 
11 
S i s u b i e r a m i p l u m a t a n t o e l v u e l o , 
Q u e a l d e s e o i g u a l a r a q u e l a i n c l i n a 
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Á c e l e b r a r , c a r í s i m o C e t i n a , 
C u a n t o b i e n s o b r e v o s d e r r a m a e l C i e l o , 
V i é r a d e s , e n h o n o r d e l p a t r i o s u e l o , 
L a c l a r a f a m a , q u e l a r u e d a e m p i n a . 
D e l g r a n h i j o d e T e t i s , c o m o i n d i g n a , 
C u b i e r t a á v u e s t r o s p i e s d e n e g r o v e l o . 
M a s y a q u e e l h a d o l e n e g ó e s t a p a l m a 
A l t a r d o i n g e n i o , p o r q u e t a l s u p u e s t o 
P i d e m á s a l t a y n u m e r o s a s u m a , 
Y o o s c e l e b r o , s e ñ o r , d e n t r o e n m i a l m a . 
D o n d e o s v e r é i s e n a q u e l p u n t o p u e s t o 
D o n o l l e g ó e l i n g e n i o n i l a p l u m a . 
I I I 
E n t r e l o s v e r d e s s a l c e s r e c o s t a d o , 
I d o e l r i g o r d e l c a l u r o s o d í a . 
E l c o r a z ó n m á s l l e n o d e a l e g r í a 
Q u e p o r A b r i l d e flor e l v e r d e p r a d o . 
V a n d a l i o e s t a b a , e l c a s t o e n a m o r a d o . 
C e l e b r a n d o l a g l o r i a e n q u e se v í a , 
Y a s í c o n d u l c e a c e n t o e n c a r e c í a 
L a i n m u d a b l e firmeza d e s u e s t a d o : 
— D e l i b e r a l t e n d r á i n m o r t a l r e n o m b r e 
E l r i c o a v a r o , y l a r a u d a l c o r r i e n t e 
D e l N i l o v o l v e r á c o n t r a d o c o r r e ; 
E l c u r s o c e s a r á d e l s o l a r d i e n t e . 
P r i m e r o q u e d e F i l i e l c l a r o n o m b r e 
V a n d a l i o d e s u p e c h o r a i g a ó b o r r e . 
I V 
S i e l l l a n t o , F e b o , á t u d e i d a d i n d i g n o , 
O n e l o s d e s i e r t o s t é s a l o s o í a n , 
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S i l o s o j o s d e a m o r q u e t e h a c í a n 
Q u e d a r e n e s t e m u n d o p o r v e c i n o , 
S i l o s r u b i o s ' c a b e l l o s d e o r o fino 
Q u e c o n e l f r e s c o v i e n t o se e s p a r c í a n , 
S i a q u e l l a s b l a n c a s m a n o s q u e t e n í a n 
P r e s a t u l i b e r t a d , s i e n d o d i v i n o , 
E s t á y a o b s c u r e c i d o e n t u m e m o r i a , 
Ó p o r e l t i e m p o ó g r a v e i n c o n v e n i e n t e , 
V u e l v e á l a v i d a t u a m o r o s a h i s t o r i a , 
Y h o n r a d e h o y m á s t u l a u r o e t e r n a m e n t e , 
P u e s l e v e m o s c e ñ i r , c o n n u e v a g l o r i a . 
D e l g r a n C e t i n a l a i n g e n i o s a f r e n t e . 
Á C E T I N A 
15 
S i e l d a r o s c u a n t o p u e d o , s i e n d o e l d a r o s 
E l t r a b a j o y v i g i l i a s d e m i p l u m a 
C o n p u r a v o l u n t a d d e c o n t e n t a r o s . 
S o l d a s e l o s d e f e c t o s d e s t a s u m a , 
S i g u r a á v o s i r á , s i n q u e d e m e n o s 
V a l o r q u e d e u n p e r f e c t o s é r p r e s u m a . 
P o r q u e y a q u e s u s a c t o s s o n a j e n o s 
D e a q u e l l a p e r f e c c i ó n , s e ñ o r C e t i n a , 
D e q u e l o s v u e s t r o s se d e s c u b r e n l l e n o s , 
L l e v a r a n , á l o m e n o s , p o r m u y d i g n a 
E x c u s a e s t e d e s e o d e s e r v i r o s . 
Q u e es e l q u e l o s e s f u e r z a y d e t e r m i n a . 
M i l v e c e s h e p e n s a d o d e e s c r i b i r o s , 
Y t a n t a s l o h e d e j a d o , d e d u d o s o . 
S i n s a b e r q u é t r a t a r n i q u é d e c i r o s . 
V i v o t a n d e s c u i d a d o ' d e c u i d o s o . 
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30 
35 
Q u e t e n g o y a p o r t i e r r a m u y a j e n a 
L a q u e f u é e n a l g ú n t i e m p o m i r e p o s o . 
Y a n o h a y s e g u i r l a s m u s a s n i l a v e n a 
Q u e e l j u i c i o d e s c u b r e e n s u p o r f í a , 
N i e l s a b r o s o p e n a r q u e A m o r o r d e n a . 
N o a q u e l l a s o l e d a d q u e s e r s o l í a 
G r a n o c a s i ó n d e g u s t o a l p e n s a m i e n t o , 
N i a q u e l v e l a r l a n o c h e c o m o e l d í a ; 
N o a q u e l b u s c a r en loco atrevimiento ( 1 ) , 
N i a q u e l c o n t e n t o que d los cielos osa, 
S i n p a r a r h a s t a e l a l t o firmamento; 
N o l a v i v a e s p e r a n z a , poderosa 
A l e v a n t a r u n c o r a z ó n tan alto, 
Q u e t o d o c u a n t o veis, con él 710 es cosa. 
T o d o v a y a p e r d i d o en este asalto; 
T o d o d e l s e r t o m a d o d e u n a v i d a 
Q u e t a n d e b i e n a l m a l h a h e c h o s a l t o . 
T a n t o , q u e es l a r e l i q u i a m á s a s i d a 
Q u e e n e l a l m a q u e d ó d e l b i e n p a s a d o 
U n a a m a r g a m e m o r i a e n t r i s t e c i d a . 
Y a s í , p o r q u e e l i n g e n i o h a c o m e n z a d o 
A q u e r e r o s m o s t r a r d e s u s s u d o r e s 
(1) A s í en esta e p í s t o l a c o m o en l a que, r e s p o n d i e n d o , escr i -
b i ó G u t i e r r e de Ce t ina , hay a lgunos versos entera ó p a r c i a l m e n t e 
i leg ib les , p o r el m a l estado de l c ó d i c e m e x i c a n o en que se en-
cuen t ran . E n t r a m b a s compos i c iones fueron p u b l i c a d a s p o r d o n 
J o a q u í n H a z a ñ a s y l a R ú a , Obras de Gut i e r re de Cetina, Sev i l l a , 
1895, t . I I , p á g s . 123-140, y entonces, el h u m i l d e l i t e r a t o que 
ahora ha p r epa rado esta e d i c i ó n de las p o e s í a s de ALCÁZAR, p r o -
b ó á sup l i r , c o n buena v o l u n t a d si c o n m a l acier to , a lgunas de las 
palabras que en el d i c h o c ó d i c e n o p u e d e n leerse. S o n las que, 
en este l i b r o c o m o en a q u é l , v a n de l e t r a curs iva . 
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E l p o c o p r e m i o q u e v i r t u d ' l e h a d a d o , 
40 N o c a n t a r é , s e ñ o r , b l a n d o s a m o r e s , 
Q u e e n t e r n e c e n e l a l m a y e l s e n t i d o ; 
N o a f e c t o s d e l i c a d o s n i p r i m o r e s ; 
N o e l a m a r g o p r o c e s o d e l d e A b i d o , 
A r r o j a d o d e l a g u a e n l a r i b e r a , 
45 N i d e A d o n i s e l c a s o d o l o r i d o ; 
N o v i v e z a n i n g u n a q u e r e q u i e r a 
G r a c i a , e s t i l o , o r n a m e n t o n u n c a v i s t o , 
C o m o a q u e l q u e d e v o s e l m u n d o e s p e r a ; 
N o finezas, q u e n u n c a l a s a q u i s t o , 
50 P o r m á s q u e e l a l m a a f a n a y l a s d e s e a , 
S i n o c o n f o r m e l a l i b r e a q u e v i s t o . 
A l d e a n a , s e ñ o r , es m i l i b r e a , 
Y a s í , o s h e d e c o n t a r muy f r a n c a m e n t e 
L a v i d a m i s e r a b l e d e l a l d e a . 
55 T o d o e l t i e m p o q u e d e l l a e s t u v e a u s e n t e 
Y l a e s p e r é a g r a d a b l e 
C o m o l a [ente.) 
I m a g i n a b a h a b i t a b l e 
L a v e r d e y p r a d o 
60 D e ñ o r e s v a r i a b l e . 
S e r a g u d a s o l v i d a d o 
{and) 
P a r a p i n t a r e l b i e n q u e a l l á h e d e j a d o . 
M a s a g o r a c o n o z c o q u e t a n v a n o 
65 F u é e n t o n c e s d e s e a l l o c u a n t o a g o r a 
E s i n s u f r i b l e e l m a l q u e d e l l o g a n o . 
L a v i d a q u e a q u í p a s o es d e h o r a e n h o r a 
I r v i s i t a n d o e l s i l o y e l m o l i n o ; 
M i r a r s i a c u d e b i e n , ó s i m e j o r a , 
70 S a l i e n d o l a s m á s v e c e s t a n m o h í n o 
D e v e r e l p o c o f r u t o , q u e á s e r v e n g o 
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C o n t r a e l q u e s i r v e b i e n m a l a d i v i n o . 
D e a l l í s a l i e n d o , v o y d o s é q u e t e n g o 
D e h a l l a r l a s q u e a n d a n r e m e c i e n d o 
75 Y c o n e l l a s u n r a t o m e e n t r e t e n g o , 
D o n d e m i e n t r a l o s o j o s e s t á n v i e n d o 
E l p r e s e n t e e j e r c i c i o , a n d a e l s e s o , 
A d o n d e v o s e s t á i s , y e n d o y v i n i e n d o . 
D e a l l í m e v ó o t r o r a t o , c o n e l p e s o 
80 D e l a b a l l e s t a a l h o m b r o , p r o c u r a n d o 
P o r q u e q u e d e e l z o r z a l h e r i d o ó p r e s o . 
A l fin, s i n h a c e r n a d a , v o y p i s a n d o 
E l e n o j o s o s u r c o d e l a r a d o . 
Q u e es c a u s a d e i r u n h o m b r e t r o p e z a n d o , 
85 Y l l e g o , ya d e s p u é s d e m u y c a n s a d o , 
D o c o g e n l a s s e r r a n a s l a aceituna 
Q u e e l v e r d e o l i v o añoso h a t r i b u t a d o . 
A l l í e x t i e n d o m i (tma) 
P e r o d e s u e r t e q u e 
9 0 V i e n e á s e r {una.) 
P e r o y a q u e d e 
T i e n e p o r {eña) 
T a n t a s f a l t a s 
L a s a y a t r a e t a n c o r t a y t a n p e q u e ñ a , 
95 Q u e d e s c u b r e e l b o t í n d e t a n t o s a ñ o s , 
Y a u n m u c h o m á s , s i m á s q u e r é i s , e n s e ñ a . 
L l e n o e l g e s t o d e t i z n e y m i l a r a ñ o s ; 
P u e s s i q u e r é i s l l e g a r u n p o c o a d e n t r o . 
T e n d r é i s p o r m u y l i v i a n o s e s t o s d a ñ o s . 
[ 00 D a r o s h a e n l a s n a r i c e s u n e n c u e n t r o 
E l o l o r d e h u m o ó d e l v i l l a n o a j o . 
Q u e e l h i e r r o d e l a l a n z a o s l l e g u e a l c e n t r o . 
¿ N o o s p a r e c e , s e ñ o r , q u e es g r a n t r a b a j o 
T r a t a r c o n u n a g e n t e c o m o a q u é s t a 
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Y e l t r a t o h a b e r t o m á d o l o á d e s t a j o ? 
D e c i l d e s u n d o n a i r e y , e n r e s p u e s t a , 
O s d i r á n u n a p u l l a m á s d e l g a d a 
Q u e u n a m o l a d o d a r d o s o b r e a p u e s t a . 
V u e l t o , p u e s , á m i i n t e n t o , l a j o r n a d a 
A c a b a d a d e l g r a n s e ñ o r d e D e l O , 
S o b r e n u e s t r o h o r i z o n t e a c o s t u m b r a d a , 
C u b r i é n d o n o s l a n o c h e c o n s u v e l o . 
N o s t o r n a m o s , c a n t a n d o aquesta gente 
C a n t o s b a j a d o s d e l s e p t e n o c i e l o . 
C a n t o s q u e hacer p u d i e r a n f á c i l m e n t e 
D e l i n f i e r n o salir l a b e l l a e s p o s a 
Q u e m o r d i d a murió d e l fiero d i e n t e (1). 
H a m e c a í d o {osa) 
V e l l e s d e c i r {ana) 
Q u e r o n c a {osa?) 
Y es d e p r e s u m i r {ana) 
T i e n e l a m a l v a d a 
Q u e e l m a ñ a n a . 
L l e g a {ada) 
A p a r e j a n l a c e n a , e n c i e n d e n f u e g o , 
M i e n t r a s y o d o y l a v u e l t a á m i p o s a d a . 
V e i s l a s a q u í , e n c e n a n d o , t o d a s l u e g o 
C o n s u e s t o p a e n l a s r u e c a s y h i l a n d o , 
Q u e a u n c e n a r n o m e d e j a n c o n s o s i e g o . 
V e r é i s l a c u a d r i l l e r a e n t r a r g u i a n d o 
Y l a c h u s m a t r a s e l l a , q u e l a s i g u e , 
C o m o l o c a s s i n s o n t o d a s b a i l a n d o . 
E l m a y o r m a l q u e e n e s t o m e p e r s i g u e 
E s n o t e n e r á q u i é n v o l v e r m i s o j o s 
S i n q u e á r e í r s u f r i a l d a d m e o b l i g u e . 
(1) Se refiere á l a f á b u l a de Or feo y E u r í d i c e . 
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D o n d e q u i e r a q u e m i r e h a l l o a b r o j o s , 
P o r q u e d e l t r o n c o d é s t a s s a l e n r a m o s 
Q u e os d e j a r á n m o l i d o s u s a n t o j o s . 
P e r o d e j e m o s é s t a s y v o l v a m o s 
140 A t r a t a r d e s t a s o t r a s n a t u r a l e s , 
Q u e s o n l a s m á s g a l l a r d a s q u e h a l l a m o s , 
Y v e r é i s l a s e n t o d o t a n i g u a l e s , 
Q u e s i d i f i e r e n , es e n e l c o n c e p t o 
Q u e t e n e m o s d e n o s e r {ales.) 
145 Q u e e n t o d o l o d e m á s , y V / r í ? y p r o m e t o 
( D e t r a j e , d i s c r e c i ó n y h e r m o s u r a ) 
Q u e f u n d a d a s e s t á n s o b r e u n s u j e t o . 
D e c i l d e , p o r m i v i d a , u n a b l a n d u r a 
A l a m á s a v i s a d a q u e halléis; 
150 L u e g o o s h a d e pagar con grande nmra. 
D a r o s h a u n p a r d e c o c e s , cuatro ó seis, 
Q u e os d e j e , d e maltrecho y dolo7-ido, 
Q u e v u e s t r o s e s o en vano lo hcsquéis. 
M i r a d , p u e s , á q u é extremo me ha traído 
155 E s t e fiero destino, que me tiene 
S u j e t o á l a s m u d a n z a s q u e h e s u f r i d o . 
¿ C u á l a l m a h a y t a n p a c i e n t e , q u e n o p e n e 
C o n t a n g r a n d e s b a j e z a s , v a n i d a d e s , 
Y q u e p a s a r g u s t á n d o l a s c o n v i e n e : 
160 I g n o r a n c i a s , m a l i c i a s , n e c e d a d e s , 
S i m p l e z a s , p e s a d u m b r e s , v i l l a n í a s , 
M o l e s t i a s , g r o s e r í a s , t o r p e d a d e s ? 
¿ Q u e r é i s s a b e r , s e ñ o r , l a s d e m a s í a s 
D e s u p o c o s a b e r ? Y o os d e t e r m i n o 
165 C o n t a r l o q u e p a s ó l o s o t r o s d í a s . 
D e u n a q u i s t i ó n q u e s o b r e u n c a s o a v i n o . 
S a l i ó d e s c a l a b r a d o a q u í u n s e r r a n o , 
T a n m a l , q u e e l s e r d i c h o s o l e c o n v i n o . 
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F u é n u e s t r a c u a d r i l l e r a e l c i r u j a n o 
170 Q u e l o c u r ó , e n s a l m a n d o l a h e r i d a , 
D e s u e r t e q u e á d i e z d í a s q u e d ó s a n o . 
T ú v o s e e s t e c o n c i e r t o e n l a c o m i d a : 
Q u e p o r q u e e l z a g a l e j o n o p u d i e r a 
S u s t e n t a r u n a d i e t a t a n c u m p l i d a , 
175 Q u e g u a r d a s e w / / y hien la cuadnllera 
L a b o c a ; q u e , por ser quien l o c u r a b a , 
B a s t a b a , a u n q u e l a H a g a m a y o r f u e r a . 
Y a s í , e l h e r i d o m o z o s e h a r t a b a 
D e p u e r c o y d e s a r d i n a s , c o n f i a d o 
180 E n q u i e n p o r l a s a l u d s u y a a y u n a b a . 
V e d s i c o n e s t e {ado) 
E l s e r d e a q u í q u i e n t r a t o 
Y l a v i d a , [ado.) 
S a l i r u n r a t o 
185 G u s t a r é i s s u s t a n c i a l e s 
H a r t o b i e n [ato.) 
C o n t a r o s h a n l o s h e c h o s p r i n c i p a l e s 
D e a q u e l C o n d e q u e e n e s t a a l g a r a b í a 
L l a m a n e l l o s e l C o n d e H e r r á n g o n z á l e z ; 
190 D e c i r o s h a n q u e a q u e l l a v a l e n t í a 
E r a g r a c i a d e D i o s , c u a n d o e n l a g u e r r a 
L o s v a h o s d e S a n L á z a r o s e n t í a . 
V e r é i s o t r o d e c i r o s q u e se e n c i e r r a 
C o n u n s o l o d e s e o , q u e es h a l l a r s e 
195 D o n d e s e j u n t a e l c i e l o c o n l a t i e r r a . 
B i e n p u d i e r a m i p l u m a a q u í a l a r g a r s e , 
S e g ú n e s t a m a t e r i a p u e d e d a r m e 
L u g a r p a r a p o d e r d e l l a t r a t a r s e . 
M a s l a c a u s a s e r á d e l r e f r e n a r m e 
200 J u z g a r o s t a n c a n s a d o d e e s c u c h a l l a 
C u a n t o y o d e s u f r i r l a y d e q u e j a r m e . 
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Y o , s e ñ o r , o s c o n f i e s o q u e p a s a l l a 
U n r a t o es g u s t o , m i e n t r a e l h o m b r e e n s i l l a 
O t r o r a t o e l r o c í n p a r a d e j a l l a . 
205 E n t o n c e s l a s i m p l e z a es g u s t o o í l l a , 
P o r q u e a l l í l a e s c u c h á i s , y d a n d o v u e l t a , 
C o n q u i e n g u s t a r e m á s p o d é i s r e í l l a ; 
P e r o m i l i b e r t a d n o e s t á t a n s u e l t a 
Q u e p u e d a h a c e r e s t o {endó) 
210 P o d e r s u f r i r t a n m í s e r a revuelta. 
N o s o y t a n m e l a n c ó l i c o q u e . . . {endó) 
M o l e s t i a p a r a m í {ente) 
P u e d e l a s o l e d a d a n d a r {endo.) 
A s í q u e i m a g i n a d l o q u e se siente 
215 E n e s t a t r i s t e a l d e a pasa?- la vida, 
Y , s o b r e t o d o , e l 
D e q u i e n p r e s e n t e os tiene y no os olvida. 
EPÍSTOLA A DOÑA JUANA CORTES, 
DUQUESA DE ALCALÁ 
L a s p a r t e s q u e h a y e n v o s d e h e r m o s u r a 
L o a l l a s y o , b e l l í s i m a P r i n c e s a , 
N o p a r e c e j o r n a d a m u y s e g u r a . 
B i e n p u e d e e l b a j o i n g e n i o á l a a l t a e m p r e s a 
C o m o c i e g o a s p i r a r ; m a s n o es t a n d i e s t r o 
Q u e p u e d a p r o m e t e r s e t a n g r a n p r e s a . 
S i v u e l a e l s o b e r a n o v a l o r v u e s t r o 
P o r l a q u i e t a e s f e r a d o se e n c i e r r a 
L a o b r a u n i v e r s a l d e l G r a n M a e s t r o , 
; H a ' d e o s a r n a d i e r e n o v a r l a g u e r r a 
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Q u e c o n t r a e l C i e l o e n F l e g r a f u é i n t e n t a d a 
P o r l o s s o b e r b i o s h i j o s d e l a T i e r r a ? 
L a p e s a d u m b r e i n m e n s a q u e a c o r v a d a 
T i e n e d e A l c i d e s l a c e r v i z t a n fiera 
15 M a l s e r á d e u n p i g m e o s u s t e n t a d a . 
N o h a b r á r a z ó n h u m a n a q u e n o i n f i e r a 
L a i m p o s i b i l i d a d q u e p u s o e l C i e l o 
E n p o d e r v e r e l fin d e s t a c a r r e r a . 
Y o s o l o s o y q u i e n e s t o n o r e c e l o , 
20 P o r q u e e n v u e s t r a e s p e r a n z a t e n g o a y u d a 
P a r a i n t e n t a r t a n p e l i g r o s o v u e l o . 
Y a s í , s i n m i e d o , l i b r e d e s t a d u d a . 
T o d o e l t i e m p o q u e C i n t i o g o b e r n a r e 
M i r u d o i n g e n i o y l e n g u a c a s i m u d a , 
25 N o h a b r á o c a s i ó n , s e ñ o r a , p o r q u e p a r e 
D e c a n t a r v u e s t r o n o m b r e e n v a r i o e s t i l o , 
Y é l s e r á e n m i p e l i g r o q u i e n m e a m p a r e . 
D e l I n d o a l T a j o y d e s d e e l T a j o a l N i l o 
S ó l o Juana s e o i r á , s i l a i n h u m a n a 
30 P a r c a n o c o r t a s i n r a z ó n e l h i l o . 
L a v e n g a t i v a P r o g n e c o n s u h e r m a n a . 
D e l r i c o t e c h o y d e l a v e r d e r a m a 
E n t r e s u s b l a n d a s q u e j a s d i r á n : Juana. 
Juana d i r á l a v o l a d o r a F a m a , 
35 Y a c u d i r á l e d e l a s e l v a u m b r o s a 
L a m u d a n i n f a q u e á N a r c i s o l l a m a . 
T a m b i é n l e v a n t a r á l a f r e n t e h o n r o s a . 
C a n t a n d o v u e s t r o n o m b r e , e l s a c r o r í o 
P o r q u i e n f u é l a V a n d a l i a t a n h e r m o s a . 
4 0 E n t r e l a s v e r d e s h o j a s d e l s o m b r í o 
L a u r e l , a l r o j o A p o l o t a n c o s t o s o , 
Juana d i r á , y n o Dafne, e l a i r e f r í o . 
Y a l s o n d e s t a a r m o n í a , e l p r e s u r o s o 
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C i e l o s u s p e n d e r á s u m o v i m i e n t o ; 
45 E l v i e n t o y m a r a d q u i r i r á n r e p o s o . 
T o d o e s t a r á , c u a n t o h a y c r i a d o , a t e n t o , 
Y l a e f i caz v i r t u d d e v u e s t r o n o m b r e 
E n t o d o i n s p i r a r á v i d a y c o n t e n t o . 
L a m a t e r i a es d e a l t í s i m o r e n o m b r e : 
50 E l l a l e v a n t a r á l a m u s a m í a 
D o n d e se e n t i e n d a q u e es d e i n m o r t a l h o m b r e , 
Y h a b r á m e a p r o v e c h a d o e s t a o s a d í a , 
N o p a r a c o n s e g u i r v u e s t r a a l a b a n z a 
( Q u e D i o s d e h u m a n o i n g e n i o n o l a f í a ) , 
55 P e r o p a r a v i v i r c o n c o n f i a n z a 
Q u e e l v e r s o c o b r a r á c r é d i t o n u e v o 
Q u e t a l s u j e t o , d e d i c h o s o , a l c a n z a . 
Y p o r e s t e c a m i n o q u e a h o r a l l e v o 
T a m b i é n p r e t e n d o q u e c o n o z c a e l m u n d o 
6 0 Q u e d e m i p a r t e a c u d o á l o q u e d e b o . 
E n t a n t o , p u e s , q u e v a p o r e l p r o f u n d o 
P i é l a g o d e a l a b a r o s m i d e s e o . 
C o n v a l o r p r e g o n a n d o s i n s e g u n d o 
E s o s h e r m o s o s o j o s c o n q u e v e o 
65 Q u e a l d i v i n o F e r n a n d o e l r e a l p e c h o 
R e n d i s t e s a l s a n t í s i m o h i m e n e o , 
E s o s m i r e n m i s o j o s , y d e h e c h o 
M o s t r a d q u e o s t e n é i s d e l l o s p o r s e r v i d a ; 
Q u e e n e s t o v a s u h o n o r , v i d a y p r o v e c h o . 
70 S i e n d o p o r v o s s u c a u s a d e f e n d i d a , 
Q u e d a r á v u e s t r o n o m b r e e t e r n i z a d o 
Y p o r v o s i n m o r t a l m i n o m b r e y v i d a . 
Y d e l t r a b a j o m í o , s i m i r a d o 
F u e r e d e v o s c o n u n s e m b l a n t e h u m a n o , 
75 M e v e n d r é i s á d e j a r m e j o r p a g a d o 
Q u e S i l l o f u é d e l g r a n D o m i c i a n o . 
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Á LA DUQUESA DE MEDINA SIDONIA 
Q u e j á b a s e d e A m o r l a p a s t o r c i l l a 
N a c i d a e n l a g r a n s i l v a l u s i t a n a , 
V i e n d o q u e s u b e l l e z a s o b e r a n a , 
S u i n g e n i o y s u v a l o r n o p e r m i t í a 
H u m a n a c o m p a ñ í a , 
Y a s í , l e c o n v e n í a 
S e g u i r e l e j e r c i c i o d e D i a n a . 
D í j o l e A m o r : — A l é g r a t e , p a s t o r a . 
Q u e d o n d e p a g a e l B e t i s e l u s a d o 
T r i b u t o a l b r a v o m a r r e s i d e y m o r a 
E l g l o r i o s o A l f o n s o , r e s e r v a d o 
D e m í p a r a t u l a d o . 
C o m o u n h á b i t o j u s t o 
C o r t a d o á l a m e d i d a d e t u g u s t o . 
ELOGIO DEL «ELIOCRISO» 
DE CRISTOBAL MOXQUERA DE FIGUEROA 
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E l h i j o d e l a D i o s a c i t e r e a 
Q u i s o s u m a r e n u n m o r t a l s u j e t o 
D e s u v a l o r l a s i n i g u a l I d e a . 
E s t e d i v i n o i n t e n t o , e s t e c o n e c t o 
C u p o e n e l b e l l o j o v e n E l i o c r i s o , 
E l i g i d o d e A m o r p a r a e l e f e t o . 
D i ó l e s u s g r a c i a s t o d a s y s u a v i s o . 
S u b e l l e z a 5̂  d o n a i r e s o b e r a n o . 
C o m o q u i e n p u d o d a r l e l o q u e q u i s o . 
P ú s o l e e n p u n t o q u e e l j u i c i o h u m a n o 






N o h a l l ó q u e o p o n e l l e ; m a s e n e s t o , 
E l s a t í r i c o d i o s t o m ó l a m a n o : 
D e s c u b r i ó p o r d e f e t o q u e e l s u p u e s t o 
E r a i n c a p a z , p o r s e r d e t i e r r a e x t r a ñ a . 
D e t a n t o b i e n d e a m o r e n é l i m p u e s t o ; 
Q u e d e b i e r a e l a u t o r d e s t a h a z a ñ a 
F u n d a r l a e n u n e s p í r i t u d e a q u e l l o s 
Q u e s u e l e p r o d u c i r l a r i c a E s p a ñ a ; 
Q u e , c o m o e n F l e g r a , se h a n h a l l a d o e n t r e e l l o s 
I n g e n i o s q u e e n e l c i e l o h a n p r e t e n d i d o 
C o m e t e r á l o s d i o s e s y v e n c e l l o s . 
V i ó s e A m o r , c o n r a z ó n r e p r e h e n d i d o , 
Y q u i s o d e s h a c e l l o , s i d e l H a d o 
I n e v i t a b l e f u e r a p e r m i t i d o . 
M a s p a r a r e p a r a r e l t i r o e r r a d o 
( Q u e m a l p u d o a c e r t a r e l q u e e r a c i e g o ) , 
A l d i v i n o M o x q u e r a d i ó e l c u i d a d o . 
C o n b l a n d o i m p e r i o l e m a n d ó q u e l u e g o 
S a c a s e d e l a t i e r r a q u e e l E g e o 
Y e l J o n i o c i ñ e n a l a m a n t e g r i e g o , 
Y a s í l e t r u j o á d o e l c o m ú n d e s e o 
O b e d e c e á F i l i p o floreciente 
D e l G a d i t a n o t e m p l o a l P i r i n e o ; 
Á l a p a r t e d o b a ñ a l a c o r r i e n t e 
D e l B e t i s , c o n r u i d o d e l e i t o s o . 
L a m á s f e l i c e t i e r r a d e O c i d e n t e . 
D i ó l e d e E s p a ñ a e l a d e m á n a i r o s o , 
L a g r a v e d a d , c o s t u m b r e s , n o m b r e y t r a j e : 
T a n t o p u e d e u n d i s c u r s o a r t i f i c i o s o . 
M o s t r ó l e e l f é r t i l í s i m o l e n g u a j e ; 
D e j ó l e u n e s p a ñ o l t a n a p u r a d o . 
Q u e A m o r se j u z g ó l i b r e d e l u l t r a j e . 
¡ O h r o j o C i n t i o ! S i e l r a p a z a i r a d o 
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H i r i ó t u c o r a z ó n c o n flecha d e o r o , 
45 T r o c a d o e n D a f n e e s t e m e t a l s a g r a d o , 
C i ñ e d e h o y m á s c o n t u v i r g í n e o c o r o 
D e M o x q u e r a l a f r e n t e i n g e n i o s a 
C o n l a s h o j a s q u e g u a r d a s p o r t e s o r o . 
É l t e a l c a n z ó d e A m o r v e n g a n z a h o n r o s a 
50 A m o r p o r é l c o n ñ e s a q u e l a g l o r i a 
D e t u d e i d a d l e h a s i d o p r o v e c h o s a . 
Y e l t r o f e o s e r á d e s t a v i t o r i a , 
C u a n t o d u r a r e l a l u m b r o s a e s f e r a , 
E l i o c r i s o E s p a ñ o l , c o n l a m e m o r i a , 
55 F i j a d a e n é l , d e l v á n d a l o M o x q u e r a . 
Á MELCHOR DEL ALCÁZAR 
H e r m a n o y s e ñ o r m í o , y o h e p i n t a d o 
M i l v e c e s a l d e m o n i o , t a n h e r m o s o 
Y d e t a n r a r a s p a r t e s a d o r n a d o . 
Q u e a q u e l p i n t o r d e s u m u j e r c e l o s o 
D e q u i e n e n u n a s á t i r a r e c i t a 
E l c l a r o a u t o r d e Orlando furioso : 
«-Non gli potea dipinger senza aita 
D i Mercurio piü bel» ( h a b l o t o s c a n o 
P o r q u e l a s c o n s o n a n c i a s f a c i l i t a ) . 
P u d o ( 1 ) p o n e r s e m a n o á m a n o 
C o n e l d i v i n o N u n c i o d e M a r í a , 
S a l i d o d e l p i n c e l d e l g r a n T i z i a n o . 
M o v i ó m e á s u s t e n t a r e s t a p o r f í a 
(i) V e r s o i n c o m p l e t o , y q u i z á estragado, que oscurece el sen-
t i d o de este pasaje. 
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H a b é r s e m e e l t r a i d o r a p a r e c i d o 
15 E n u n á n g e l d e l u z e l p r i m e r d í a , 
C o n u n s e m b l a n t e i l u s t r e , e s c l a r e c i d o , 
Y c o n U n a b e l d a d y e n t e n d i m i e n t o 
Q u e c e g a r o n l a l u z d e m i s e n t i d o . 
H í c e l e a l t a r d e r e l i g i o s o i n t e n t o 
20 D e n t r o e n m i a l m a y o f r e c í l e o l o r e s , 
C o n h i m n o s d e c a n c i o n e s y c o n t e n t o ; 
D e l a r ú s t i c a C e r e s l a s m e j o r e s 
Y p r i m e r a s e s p i g a s , y a g r a n a d a s , 
Y d e m i m u s a i n c u l t a v a r i a s flores. 
25 E s t a s o f r e n d a s m í a s , p r o c u r a d a s 
D e m i c o n t e n t o , e s t u d i o y d i l i g e n c i a . 
F u e r o n p o r m i l s e ñ a l e s a p r o b a d a s . 
¡ O h c a r o h e r m a n o , c u á n g e n t i l s e n t e n c i a 
30 Y c u á n f i e l a m i g a es l a e x p e r i e n c i a ! 
¡ C u á n t a s v e c e s m e d i j o : — E s t a c a r r e r a 
A l i n ñ e r n o v a á d a r , d e a g r a v i o s l l e n o . 
D o n d e s a t i s f a c i ó n n u n c a se e s p e r a ! 
P o n e d l a m a n o , a l c a i d e , e n v u e s t r o s e n o ; 
35 Q u e e n d i e z a ñ o s d e t i e m p o , e n v u e s t r a c a p a 
V e r é i s s i e l q u e a d o r á i s es á n g e l b u e n o . 
D e l o s c o n t e m p o r á n e o s , ¿ c u á l e s c a p a 
M e j o r l i b r a d o ? A q u e l n o es n e c e s a r i o 
Q u e l e c o n c e d a u n a c r u z a d a e l P a p a . — 
4 0 Y o , c i e g o d e u n d e s e o t e m e r a r i o . 
T u v e e l s a l u d a b l í s i m o c o n s e j o 
S i f e m p r e p o r s o s p e c h o s o y p o r c o n t r a r i o . 
H a s t a a h o r a q u e e l p u n t ü a l e s p e j o (sic) 
D e l a r a z ó n m e d e s c u b r i ó e l e n g a ñ o ; 
45 M a s e s t á e l a l c a c e l 3Ta d u r o y v i e j o . 
N o e s t á p a r a z a m p o ñ a s p o r h o g a ñ o ; 
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Q u e , p o r n e c e s i d a d , l i a d o y c o s t u m b r e . 
V i v o á p a n y c u c h i l l o c o n m i d a ñ o . 
Y a s í , n o h i z o e f e t o e n m í s u l u m b r e , 
50 M á s d e r e p r e s e n t a r m i c a p t i v e r i o 
S u r i g o r , s u a s p e r e z a y p e s a d u m b r e . 
M a s n o m e l i b r o d é l ; q u e e l m i s m o i m p e r i o 
T i e n e a h o r a e l d e m o n i o e n m i v e n t u r a 
Q u e c u a n d o m e f u é o c u l t o s u m i s t e r i o . 
55 Y o c o n o z c o q u i é n es y q u é p r o c u r a ; 
M a s b á s e m e e n e l c u e r p o r e v e s t i d o 
C o n s u v a l o r , g r a n d e z a y h e r m o s u r a , 
Y a s í , e s t o y t a n e s t r e c h o y o p r i m i d o . 
Q u e n o v e o c o s a e n m í q u e l i b r e s e a : 
6 0 H a s t a e l c o n s e n t i m i e n t o se h a r e n d i d o . 
N o h a y h u m a z o , e x o r c i s m o n i c o r r e a 
P a r a l a n z a r l e ; t o d o es d e s v a r í o : 
C o n t a l s e g u r i d a d m e s e ñ o r e a . 
H u y ó s e a l a l m a d e s t e c u e r p o m í o ; 
65 V e d l a s r a í c e s q u e e n m í e c h a d a s t i e n e ; 
D e s p a c i o v a e l n e g o c i o , y o l o f í o . 
U n a s o l a e s p e r a n z a m e e n t r e t i e n e , 
Y es q u e r a z ó n e l m u n d o h a d e h a b e r p u e s t o 
L o q u e a l m u n d o n i á m í n o n o s c o n v i e n e {sic). 
70 ¿ Q u é j u z g a r é i s v o s , h e r m a n o , e n es to? 
¿ N o h a y r e p u g n a n c i a e n l o q u e v o y d i c i e n d o ? 
¿ N o a p a r e c e c o n f u s o e l p r e s u p u e s t o ? 
C o n f i e s o q u e es m i m a l l o q u e p r e t e n d o , 
Y e s p é r e l o t a m b i é n p o r s a l u d m í a . 
75 P u e s , e n t i é n d a n m e ó n o , y o b i e n m e e n t i e n d o . 
Y a q u i e r e a n o c h e c e r ; q u e e l s o l d e l d í a 
V a d e c l i n a n d o e l p a s o a l O c i d e n t e , 
Y e n l a l l o r o s a n o c h e h a b r á q u i e n r í a . 
N o l o p e r m i t a D i o s t a n f á c i l m e n t e ; 
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80 V u e l v a e l d o r a d o c a i r o p o r d o v i n o 
Y c o m i e n c e á p a r t i r d e s d e e l O r i e n t e . 
P e r o y a q u e e n l a s l e y e s d e l d e s t i n o 
S i n p r o v i s i ó n e x p r e s a n o h a y m u d a n z a , 
C u m p l a e l f u n e s t o c a r r o s u c a m i n o . 
85 I n j u s t i c i a p a r e c e q u e C o s t a n z a 
P a d e c í a p o r l a c u l p a d e Z a m o r a ; 
M a s y o s a l u d p r e t e n d o , y n o v e n g a n z a . 
L a g e n t e es m u c h a q u e a l d e m o n i o a d o r a ; 
Y s i p a r a l i b r a r l a c o n v i n i e s e 
90 Q u e n u n c a e l j u s t o m u e r a , q u e y a es h o r a , 
Q u i e n o c a s i ó n d e t a n t o d a ñ o f u e s e 
S e n t e n c i a o i r á c o n p r i v a c i ó n d e m a n d o , 
¡ V e n t u r o s o s u c e s o , y q u i é n l o v i e s e ! 
B l a s f e m i a s s o n q u e p o r l a b o c a h u f a n d o 
95 V a e l a l m a f u r i o s í s i m a , i m p a c i e n t e , 
C u a n d o l e e s t á e l e s p í r i t u a p r e m i a n d o . 
C ú r e m e D i o s , q u e es m é d i c o c l e m e n t e ; 
B i e n t u v o , s i q u i s i e r a , e l h o m b r e m a n o : 
D e b i ó j u z g a r m i m a l d i v e r s a m e n t e , 
100 O p o r m a l i n c u r a b l e , ó t a n l i v i a n o . 
Q u e s ó l o m e b a s t a r a l a d i e t a 
Q u e t e n g o á m i p e s a r , e n f e r m o y s a n o . 
M a t e r i a es é s t a h o r r i b l e q u e i n q u i e t a ; 
S i p u e d e s e r , n o es b i e n q u e l a m e m o r i a 
105 E n p a s a d o s a g r a v i o s se e n t r e m e t a . 
V u e l v o , s e ñ o r , á m i c a n s a d a h i s t o r i a : 
Y o q u e d o e n e l a b i s m o q u e o s e s c r i b o . 
D o n d e c o n m i g o d i ó m i v a n a g l o r i a . 
P u e s s i a l f r a t e r n o a m o r , t a n e x c e s i v o , 
110 E l d e c o n s o r t e y h i j o s n o r e p u g n a 
Y e s t á c o m o e n u n t i e m p o , a r d i e n t e y v i v o . 
M o s t r a d u n s e n t i m i e n t o á m i f o r t u n a . 
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C o r r i ó h a c e l a c u e r d a i n a n i m a d a 
C u a n d o , i g u a l a d a s d o s , t o c a n l a u n a . 
L i b e r t a d m i c e r v i z , t a n a g r a v a d a 
D e l d u r í s i m o y u g o q u e l a o p r i m e . 
S i n o p u e d e s e r m u e r t e l i b e r t a d a . 
L e y e s d e a m o r q u e u n g o l p e á d o s l a s t i m e , 
Y , c o n f o r m e e s t a l e y , j u s t o es s i q u i e r a 
Q u e m i d o l o r p o r v u e s t r o e l m u n d o e s t i m e . 
Y m i e s p e r a n z a i n j u s t a v a y a f u e r a ; 
Q u e m a l c a m i n o s i g u e y p e l i g r o s o 
E l q u e e n a j e n o m a l s u b i e n e s p e r a . 
O t r o h a y m á s c i e r t o y b r e v e , a u n q u e c o s t o s o : 
N o p u e d o m á s d e c i r o s , p o r q u e s u e l e 
S e r e l i n t e r e s a d o s o s p e c h o s o ; 
M a s l o q u e c a l l o D i o s o s l o r e v e l e . 
Á MUGIO SCEVOLA 
S c é v o l a á l a s b r a s a s d i o 
L a m a n o , y q u i e r e d e c i r 
Q u e l o m á s , q u e e r a e l v i v i r . 
C o n l o m e n o s r e d i m i ó . 
S i l a m a n o y n o l a v i d a 
A l b r a s e r o d i o e l r o m a n o , 
F u é p o r c a s t i g a r l a m a n o 
D e q u e s ó l o ( 1 ) . 
(1) E s t á i n c o m p l e t a esta p i ecec i t a en el c ó d i c e de M a l d o n a d o 
D á v i l a , ú n i c o l u g a r en que l a encuen t ro . 
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Á PIRAMO Y TISBE 
Y a c e n a q u í a m a n t e s d o s , 
M u e r t o s d e u n a n e c e d a d ; 
Q u e s i e m p r e f u é e n f e r m e d a d 
D e q u e s ó l o c u r a D i o s . 
P r i n c i p i o y fin d i ó á s u a m o r 
A g u j e r o l i s o n j e r o , 
Q u e , e n fin, c u a l q u i e r a g u j e r o 
E s m o r t a l e n e l h o n o r . 
E s c a r m i e n t o s e n s u m a l 
T e d a r á e s t a s e l v a t r i s t e : 
L l o r a c o n l a f u e n t e y v i s t e 
D e l u t o c o n e l m o r a l . 
AL RETRATO DE CARRANZA 
S ó l o u n r e t r a t o es é s t e ; e l s e s o h u m a n o 
N o se e n g a ñ e c o n é l c o m o p o d r í a ; 
H í z o l o t a l l a a r t i f i c i o s a m a n o 
D e V á z q u e z , y e l i n g e n i o q u e l a g u í a ; 
N o i n t e n t ó d a r l e v i d a , q u e e r a e n v a n o ; 
P e r o p ú d o l e d a r l o q u e q u e r í a . 
Q u e f u é d a r l e [ o t r a ] v i d a d e a l a b a n z a 
A l g l o r i o s o n o m b r e d e C a r r a n z a . 
A D I A N A 
(TRADUCIDO DE HORACIO) 
T r i f o r m e d i o s a , q u e d e m o n t e s e r e s 
G u a r d a , y d e b o s q u e s v i r g e n r e l i g i o s a , 
Q u e s o c o r r e s p i a d o s a 
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Á s o l o s t r e s c l a m o r e s l a s m u j e r e s , 
A s o l o s t r e s , s i n e s p e r a r e l c u a r t o ; 
E n e l r i g o r d e s t e d u d o s o p a r t o , 
U n p i n o t e n g o e n m i h e r e d a d , e n c i m a 
C a s i d e m i m o r a d a , d o n d e c r e c e ; 
A t u d e i d a d se o f r e c e , 
Y p o r q u e e l t i e m p o t o d o l o l a s t i m a . 
P a r a q u e n o l o i n j u r i e n i d e r r i b e , 
Y o t e l o d o y ; p o r t u y o l o r e c i b e . 
Y p o r q u e n o p a r e z c a h u m i l d e y floja 
L a o f r e n d a q u e t e h a s i d o c o n s a g r a d a , 
L a v e r á s r e n o v a d a 
E n c a d a u n a ñ o , c o n l a s a n g r e r o j a 
D e u n j a b a l í , q u e e l d a ñ o m u l t i p l i c a 
S u fiero d i e n t e c o n h e r i d a o b l i c a . 
A DIANA 
O T R A L E C C I O N 
C u s t o d i a c o n s a g r a d a 
D e m o n t e s , y d e b o s q u e s r e l i g i o s a ; 
V i r g e n q u e , s i l l a m a d a 
E r e s , á t r e s c l a m o r e s v a s p i a d o s a . 
S i n e s p e r a r a l c u a r t o , 
A s o c o r r e r m u j e r e s e n s u p a r t o , 
Y l a t r a z a d e s t r u y e s 
Q u e a l l í l a P a r c a r í g i d a l e s t r a m a 
Y á v i d a r e s t i t u y e s 
Á l a q u e t r i s t e e n s u d o l o r t e l l a m a , 
A s u s v o t o s c o n f o r m e . 
H a c i e n d o t a n t o b i e n , d i o s a t r i f o r m e : 
E l p i n o c e l e b r a d o 
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Q u e c o n v e n e r a c i ó n d e m a r a v i l l a , 
15 P o r s e r t a n l e v a n t a d o , 
E s t á s o b r e l a s casas d e l a v i l l a 
C o m o u n r a r o m i l a g r o , 
Á t u d i v i n i d a d , d i o s a , c o n s a g r o . 
Y n o p i e n s e s d e a q u e s t a 
20 S o l e m n i d a d q u e s h o y e l d í a p o s t r e r o ; 
P o r q u e t a n a l t a fiesta 
P o r m u c h o s a ñ o s c e l e b r a r l a q u i e r o , 
Y a l e g r e d e c o n t i n o 
E t e r n i z a r e n t u m e m o r i a e l p i n o . 
25 Y c o n d e v o t o i n c i e n s o . 
P o r q u e l a fiesta t e n g a e l fin g l o r i o s o , 
V e r t e r e n e l l a p i e n s o 
S a n g r e d e u n fiero j a b a l í c e r d o s o . 
Q u e á s u f u r o r a p l i c a 
30 C o n d i e n t e a g u d o l a h e r i d a o b l i c a (sic). 
A LA CONVALECENCIA DE AMARILIS 
C o n v a l e c i e n t e A m a r i l i s , 
H o y p i s a e l florido v a l l e . 
Q u e , á d i l a t a r s e s u a u s e n c i a . 
F u e r a c i e r t o y a a g o s t a r s e , 
Á l a s a v e s y á l a s flores 
Q u i e r e s u p r e s e n c i a d a r l e s , 
Á l a s flores m á s p r i m o r , 
M á s r e g o c i j o á l a s a v e s . 
S u v i s t a o b l i g a á l a s f u e n t e s 
Á q u e s u s c o r r i e n t e s p a r e n . 
P o r q u e a d m i r a c i ó n l e s s o b r e 




Y m u r m u r a c i ó n l e s f a l t e . 
N u e v o s i n t e r e s e s g o z a 
E l c a m p o a m e n o y f r a g a n t e , 
P u e s d e l f a v o r d e s u s p i e s 
A u m e n t a f e r t i l i d a d e s . 
H a s t a l o s g a n a d o s r u d o s , 
C o n r e g o c i j o s q u e h a c e n , 
A v i s a n á l o s p a s t o r e s 
Q u e e l s o l d e s t o s c a m p o s s a l e . 
Y m i r a n d o s u b e l l e z a , 
A l o s c a m p o s a g r a d a b l e , 
A l s o n d e s u d u l c e l i r a 
C e l i o c a n t ó e n v o z s u a v e : 
— N o r a b u e n a A m a r i l i s a l v a l l e v e n g a ; 
Q u e e n f a l t a n d o d e l v a l l e , n o h a y h o r a b u e n a . 
SONETOS 
I 
S i s u p i e s e s e l p r e m i o q u e t e e s p e r a 
E n e l m o n t e q u e s u b e s . T a j o m í o . 
C o n m á s v a l o r h a r í a s y m á s b r í o 
E l n u e v o v i a j e y i n m o r t a l c a r r e r a . 
E s f u e r z a , q u e e r e s b u e n o , y p e r s e v e r a ; 
Q u e ¡ a y ! e n q u e p a r e c e d e s v a r í o 
S u b i r t a n a l t o t a n p r o f u n d o r í o 
C o n s i s t e e l p r e m i o y h o n r a v e r d a d e r a . 
¡ O h b u e n p a d r e ! s u b i s t e y a d e e s p a c i o ; 
T e v e o e n l a c u m b r e y a d e l b u e n t r a b a j o : 
C o g e s e l f r u t o q u e l o s r e y e s m í o s 
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Y t u y o s g r a t o s ; e n s u r e a l p a l a c i o , 
C o n p o m p a d i g n a d e l l o s y d e T a j o , 
C u a l á r e y t e a p o s e n t a n d e l o s r í o s . 
I I 
J o v e n g l o r i o s o , d i g n o d e l a f a m a 
Q u e s e r e m o n t a y c o r r e d e t u n o m b r e , 
Y q u e e l l a es d i g n a a l j u s t o d e t a l h o m b r e . 
C o m o d e f é r t i l t r o n c o f é r t i l r a m a . 
T u c o n s t a n t e v i r t u d , a r d i e n t e l l a m a . 
T u s n o b l e s p a r t e s d e i n m o r t a l r e n o m b r e , 
M e o b l i g a n á q u e e l a l m a se m e e s c o m b r e 
P a r a m o r a d a t u y a y p r o p i a c a m a . 
E n e l l a t e v e r á s e n d u l c e t r a t o . 
D i c t a n d o a l t a r d o i n g e n i o a l g ú n c o n e c t o 
Q u e p u e d a s e r d e t i v i v o r e t r a t o . 
Y a s í e s p e r o a l c a n z a r p o r t u r e s p e t o , 
C a n t a n d o t u v a l o r , a p l a u s o g r a t o . 
P o r l a e x c e l e n c i a 5̂  f u e r z a d e l s u j e t o . 
I I I 
POR LOS MISMOS CONSONANTES 
C i s n e , g l o r i a d e l B e t i s , q u e e n l a f a m a 
E t e r n i z a s t u c l a r o y d u l c e n o m b r e . 
E s p í r i t u d i v i n o e n f o r m a d e h o m b r e , 
A q u i e n D a f n e c o r o n a c o n s u r a m a . 
E l n a t u r a l i m p u l s o , v i v a l l a m a 
Q u e p r o c u r a y a s p i r a [á] a l g ú n r e n o m b r e 
D e s e a q u e t u l u z m i n i e b l a e s c o m b r e , 
P u e s i m i t a s e l s o l d e s d e l a c a m a . 
C e b a d o e n e l d e l e i t e d e t u t r a t o 
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F o r m o a t e n t o y s i n a r t e a l g ú n c o n c e t o 
Y e l i n g e n i o t a r d í o e n e l r e t r a t o . 
P o r A p o l o t e e s t i m o y t e r e s p e t o ; 
R e s p i r a e n m í t u a l i e n t o y f a v o r g r a t o , 
P r o p a g a n d o e l a m o r , y n o e l s u j e t o . 
I V 
CONTRA LOS PRONOSTICOS DEL ANO 
C l a r í s i m o M a r q u é s , ¿ h a y b u r l e r í a 
M ^ o r n i d e s a t i n o m á s e x t r a ñ o 
Q u e e l a d m i t i r p r o n ó s t i c o s d e l a ñ o 
F i r m a d o s d e l a v a n a A s t r o l o g í a ? 
N o f u e r a l a d e D i o s s a b i d u r í a 
P u r a , e t e r n a , i n f a l i b l e y s i n e n g a ñ o , 
S i p u d i e r a m i n á r s e l a u n t a c a ñ o 
Y r e v e l a l l a a l m u n d o e l p r o p i o d í a . 
P u e s a l u s u r p a d o r d e l a d i v i n a 
J u r i s d i c i ó n b i e n es d a l l e e l c a s t i g o 
Q u e s e d i o á l o s T e r r í g e n a s v i o l e n t o s , 
C u a n d o i n t e n t a r o n l a c o n q u i s t a i n d i g n a 
D e q u i e n h u m i l d e F l e g r a f u é t e s t i g o , 
Y d e l fin d e s u s v a n o s p e n s a m i e n t o s . 
V 
S i p a r a c e l e b r a r l o q u e e n v o s v e o 
C o n u n d i v i n o y a d m i r a b l e c a n t o 
L e v a n t a s e m i e s t i l o e l v u e l o t a n t o 
Q u e p u d i e s e l l e g a r h a s t a e l d e s e o , 
V e r í a d e s a l h i j o d e P e l e o 
C u b i e r t o á v u e s t r o s p i e s d e e s c u r o m a n t o . 
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Y a l q u é c a u s ó e l c r u e l y ú l t i m o l l a n t o 
D e l a m í s e r a e s p o s a d e S i q u e o . 
M a s a u n q u e e n e s t o e l c i e l o se m e m u e s t r a , 
C l a r í s i m o M a r q u é s , t a n r i g u r o s o 
E n h a c e r m e i n c a p a z d e t a l s u j e t o , 
A l fin h e d e c a n t a r l a g l o r i a v u e s t r a 
Y e s p e r a r e n d i s c u r s o t a n h o n r o s o 
Q u e l a c a u s a d é l u s t r e a l b a j o e f e t o . 
V I 
C l a r í s i m o M a r q u é s , e n q u i e n d e s p e n d e 
D e s u p o d e r e l c i e l o l a r g a m u e s t r a , 
H o n o r d e j u v e n t u d , g u í a q u e a d i e s t r a 
Á c u a n t o b i e n d e D i o s a c á s e e x t i e n d e . 
P o r e l f u e g o a m o r o s o q u e a s í e n c i e n d e , 
D e l a d i v i n a C l o r i , e l a l m a v u e s t r a . 
Q u e r e c i b á i s p o r v u e s t r o á q u i e n o s m u e s t r a 
Q u e n o t i e n e o t r o b i e n n i l o p r e t e n d e . 
E l a l m a y a o s l a d i d e s d e a q u e l d í a 
Q u e v i p a r t e s e n v o s d e t a n t o g u s t o . 
Q u e n o m e f u é p o s i b l e d e f e n d e l l a . 
L o q u e p i d o es q u e e s t a a l m a q u e f u é m í a 
Y es v u e s t r a y a c o n t í t u l o t a n j u s t o , 
Q u e l a e s t i m é i s (1), p u e s q u e m o r á i s e n e l l a . 
V I I 
A L PINTOR FRANCISCO PACHECO 
E n t a n t o , n u e v o A p e l e s , q u e , o c u p a d o 
E n l a s I d e a s , t u i n g e n i o s a m a n o 
(1) V é a s e , a l fin, l a no t a co r re spond ien te . 
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L e s f o r m a c u e r p o s q u e , a l j u i c i o h u m a n o , 
V e n c e a l o r i g i n a l c u a l q u i e r t r a s l a d o . 
L a F a m a , q u e d e t i t i e n e e l c u i d a d o . 
L i g e r a r o m p e p o r e l a i r e v a n o . 
D i l a t a n d o t u n o m b r e s o b e r a n o 
D e l E t í o p e a d u s t o a l S c i t a h e l a d o . 
R i n d e , p u e s , c a r o a m i g o , a l a l t o C i e l o 
D i v i n o s d o n e s , p o r l a l a r g a s u m a 
D e p a r t e s q u e t e d i ó d i g n a s d e g l o r i a . 
Y o , p o r l a m í a , c o n e l b a j o v u e l o 
D e e s t a m i t o s c a y m a l c o r t a d a p l u m a , 
C e l e b r a r é , P a c h e c o , t u m e m o r i a . 
V I I I 
A L M I S M O 
ARREGLO DE UN SONETO DIRIGIDO Á CETINA 
S i e l l l a n t o , F e b o , á t u d e i d a d i n d i g n o 
Q u e l o s c a m p o s t e s á l i c o s o í a n . 
S i l o s h e r m o s o s o j o s q u e p o d í a n 
D e t e n e r t e e n e l m u n d o p o r v e c i n o . 
S i l o s r u b i o s c a b e l l o s d e o r o fino 
Q u e c o n e l f r e s c o v i e n t o se e s p a r c í a n . 
S i a q u e l l a s b l a n c a s m a n o s q u e t e n í a n 
P r e s a t u l i b e r t a d , s i e n d o d i v i n o , 
S i p o r e l t i e m p o , r o b a d o r d e l g u s t o ; 
O p o r o t r o c u a l q u i e r g r a v e a c í d e n t e . 
H a h e c h o e n t u m e m o r i a n u e v o t r u e c o . 
D e h o y m á s p o d r á s h o n r a r m á s p r o p i a m e n t e 
T u o l v i d a d o l a u r e l , q u e es p r e m i o j u s t o 
D e l a i n g e n i o s a f r e n t e d e P a c h e c o . 
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I X 
EPITAFIO 
Isabela m e l l amo s in v e n t u r a 
Y en la flor de mis a ñ o s f u i cor tada, 
L a que de tantos fu i t an cudic iada 
Y en v i r t u d de u n amor v i v í s igura; 
L a que nunca e s t i m é m i he rmosura , 
A u n q u e q u i z á d e l m u n d o fué est imada; 
A m é , no m e a r r ep i en to , y fu i amada 
D e q u i e n m e puso en esta t u m b a escura. 
V e i n t i s é i s a ñ o s son los que he v i v i d o ; 
V e i n t i s é i s a ñ o s son, s i no os parece 
Q u e no debo contar los que he q u e r i d o . 
Y en e l gusto m a y o r que A m o r ofrece 
A c a b ó m e u n pesar no m e r e c i d o . 
Salvo si p o r amar no se merece . 
X 
CONSEJO 
L a be l la diosa, v i é n d o t e ocupado 
E n cont ras tar las ondas de N e p t u n o 
Suje to a l feroz E o l o i m p o r t u n o 
Y á los rayos de J ú p i t e r airado, 
Y en e l r i g o r de M a r t e ensangrentado 
E l d i e s t ro brazo s in i g u a l a lguno. 
N o le p a r e c i ó t i e m p o este o p o r t u n o 
D e hacer te su A d o n i s m a l logrado . 
A g o r a ya que con s iguro paso 
Pisas la du lce pa t r i a , y e l t r i b u t o 
T e r i n d e Ceres que le cupo en suer te . 
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N o te dejes l l eva r , d i v i n o Eraso, 
D e la e n g a ñ o s a Dafne, cuyo f r u t o 
Suele ser c o n f u s i ó n , v e r g ü e n z a y m u e r t e . 
X I 
í Q u é hallas, d u r o amigo , que y o he hecho 
C o n t r a la o b l i g a c i ó n que de e s t imar t e 
M e ha dado e l c ie lo , p o r la n o b l e p a r t e 
Q u e puso en t i de h o n o r y de provecho? 
¿Por q u é has dado en r o m p e r e l ñ u d o es t recho 
Q u e en r e c í p r o c o amor p u d o ligarte? 
N o son las armas y e l r i g o r de M a r t e 
Ob je to p r o p i o de u n r e n d i d o pecho. 
A l fin, t ú eres e l o l m o á q u i e n e l v i e n t o 
F r í o de leves causas ha secado. 
S i n esperanza ya de hoja nueva; 
Mas y o s e r é la v i d , cuyo sa rmien to 
A l seco t r o n c o t u y o e s t é abrazado, 
D e una firme amis tad ú n i c a p rueba . 
X I I 
Y o acuerdo r eve la ros u n secreto 
E n u n soneto, I n é s , be l la enemiga; 
Mas, p o r b u e n o r d e n que y o en é s t e siga. 
N o p o d r á ser en e l p r i m e r cuar te to . 
V e n i d o s a l segundo, y o os p r o m e t o 
Q u e no se ha de pasar s in que os l o diga; 
Mas es toy hecho, I n é s , una h o r m i g a 
Pues v e d , I n é s , que ordena e l d u r o hado 
Que , t en i endo e l soneto ya en la boca 
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Y e l o r d e n de dec i l l o ya es tudiado, 
C o n t é los versos todos , y he ha l lado 
Que , p o r la cuenta que á u n soneto toca. 
Y a este soneto, I n é s , es acabado. 
X I I I 
Á SU HERMANO MELCHOR 
D i v i n o y a l to a l c á z a r eminen te . 
D e hermosa barbacana c i r c u i d o , 
D o n d e A p o l o y las nueve h i c i e r o n n i d o , 
O lv idadas d e l P i n d ó y de su fuente . 
Pues que gozá i s de c l ima t an c lemente , 
Q u e en t r e la n i e v e y y e l o e m p e d e r n i d o 
T e n é i s v u e s t r o j a r d í n v e r d e y florido, 
Q u e apoca la fragancia d e l O r i e n t e , 
Ben igno , gra to , franco y favorab le 
P e r m i t i l d e á m i Musa algunas flores. 
P o r r epa ro y res tauro de su inop ia ; 
Que s i alcanza este b i e n incomparab le . 
R e m o n t a r á sus p lumas s in t emores , 
Rec ib i endo v a l o r de vues t r a copia. 
X I V 
L A MUJER CELOSA 
N i n g ú n h o m b r e se l l ame desdichado 
A u n q u e le siga e l hado e jecu t ivo . 
Supuesto que en A r g e l v i v a cau t i vo , 
O al r e m o en las galeras condenado. 
N i e l p r o p i o loco , p o r fur ioso atado. 
N i e l que p e r d i d o l l o r a estado a l t i v o . 
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N i e l que á deshonra t r u j o e l t i e m p o esqu ivo , 
O la necesidad á h u m i l d e estado. 
Su f r i r cua lqu ie ra pena es fácil cosa; 
Q u e n inguna a t o r m e n t a t a n de veras 
Q u e no la venza e l s u f r i m i e n t o t an to ( i ) . 
Mas e l que t i ene la muje r celosa, 
É s e t i ene desdicha, A r g e l , galeras, 
L o c u r a , p e r d i c i ó n , deshonra y l l a n t o . 
X V 
CONTRA UN MAL SONETO 
— A l soneto, vecinos , a l ma lvado , 
A l sacri lego, a l loco , a l sedicioso. 
R e v o l v e d o r de caldos, m e n t i r o s o . 
A f r e n t o s o a l S e ñ o r que lo ha c r i ado , 
A t a l d e b i e n los pies , como e l t a imado 
N o j u e g u e de l los , pues s e r á forzoso 
Q u e e l sosiego d e l m u n d o y e l r eposo 
V u e l v a en u n t r i s t e y mise rab le estado. 
Q u e m a l d e v i v o : m u e r a esta z izaña , 
Y sus cenizas E u r o las d e r r a m e 
D o n d e perezcan a l r i g o r d e l c ie lo . — 
E s t o d i jo e l h o n o r de nues t r a E s p a ñ a 
V i e n d o u n soneto de d i scurso infame; 
Pero v a l i ó l e poco su b u e n celo. 
( i ) Véase, al fin, la nota correspondiente. 
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X V I 
AL DOCTOR ANCONA 
Á la m u e r t e c rue l , acerba y dura , 
N o v i n a c i ó n alguna, n i se sabe, 
Q u e la haya honrado en t e m p l o h u m i l d e ó g r a v e : 
T a n t o e l fin á u n t i r a n o se p r o c u r a . 
A q u e l l a h o r r i b l e y p á l i d a figura 
Que nunca supo pe rdonar , n i sabe, 
A l l á , m a l grado, a l l á su n o m b r e acabe. 
H o n r a d a ó t r i s t e , en una sepu l tu ra . 
Pues si p o r obras t r i s t es y fatales 
D e t e m p l o y b r o n c e v i v i d o r carece. 
Su a n t í d o t o merece h o n r a crec ida . 
L e v a n t a d t e m p l o á Ancona , hombres mor ta le s ; 
Q u e si la m u e r t e t e m p l o no merece , 
A n c o n a sí , que alarga t i e m p o y v i d a . 
S E X T I N A 
¿ C ó m o p o d r á m o s t r a r m e e l a l to C ie lo 
G é n e r o de descanso ya en la t ierra? 
. ¡Cómo p o d r á dejar de andar m i v i d a 
E n u n con t ino y mise rab le l l a n t o . 
D e s p u é s ¡oh m u e r t e ! que t u e terna noche 
C u b r i ó la luz de los serenos ojos? 
A l m a d i v i n a , t ú que de mis ojos 
Par t i s te y caminaste hasta e l c ie lo . 
D e j á n d o l o s s i n t i en escura noche 
Regando de sus l á g r i m a s la t i e r r a . 





D i m e c u á n d o s e r á que r o m p a e l l l an to 
Es ta enojosa te la de la v ida . 
S i m u c h o d u r a la i m p o r t u n a v i d a , 
¡Ay, pobres y s in b ien , m í s e r o s ojos! 
Creced, c reced en abundancia e l l l an to ; 
M o s t r a d en vues t ras l á g r i m a s a l c ie lo 
Q u e no puede v e n i r luz á la t i e r r a 
Sobre t an t r i s t e y tenebrosa noche. 
¡ C u á n amarga, Isabela, fué la noche 
Q u e m u e r t e d e s a t ó e l n u d o de v ida , 
Y la fría, des ier ta y c ruda t i e r r a 
Con su sombra c u b r i ó tus claros ojos! 
T ú solo enr iquec i s t e , avaro c ie lo . 
C o n la o c a s i ó n de m i rab ioso l l a n t o . 
Cuan to y o s in t i veo t o d o es l l an to , 
D o l o r , escur idad , angustia, noche, 
Pero ¡ c u á n f á c i l m e n t e p o d r í a e l c ie lo . 
C o n sola m u e r t e da rme n u e v a v i d a , 
Y nueva luz á mis tu rbados ojos. 
T a n cudic iosos ya de verse en t i e r r a ! 
Cudiciosa , h a m b r i e n t a y d u r a t i e r r a . 
S i e l agua te ablandare de m i l l an to , 
E n c i é r r a m e do e s t á n aquel los ojos 
Q u e nunca m e r e c i e r o n v e r t u noche, 
Y d i r é para s i e m p r e en la o t r a v i d a 
Q u e en t i h a l l é p i edad , y no en e l c ie lo . 
Pues no se m u e v e e l c ie lo n i la t i e r r a 
A d o l o r de m i v ida , en v u e s t r o l l an to 
Espe rad vues t r a noche, t r i s tes ojos. 
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25 
30 
Si fuera la fuerza t an ta 
D e m i p l u m a , que de u n v u e l o 
Penet rara hasta e l c ie lo . 
D o n d e e l v a l o r os levanta , 
D a n d o de vos larga mues t ra , 
Q u e d á r a d e s en e l m u n d o , 
Claro d o n Juan, s in segundo; 
Y o , i n m o r t a l p o r causa vues t ra . 
Pero ya mis confianzas 
E l t e m o r las ha secado : 
Sujeto t a n l evan tado 
N o es de humanas alabanzas. 
Solas l l e g a r á n á vos 
Las q u e de D i o s á vos van , 
P o r q u e alabanzas de Juan 
Son reservadas á D i o s . 
Y habe rme v e n c i d o e l m i e d o 
T e n e d p o r cosa s in fal ta; 
Q u e es la alabanza m á s al ta 
D e las que y o daros puedo . 
P o r q u e alabar lo que ecede 
A l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o 
Es i r l e á D i o s á la mano, 
Q u e es e l que solo lo puede . 
Y s i a l h o m b r e se le niega, 
¿ D e q u é s i r v e que la m i r a 
Se ponga en vos, pues la v i r a 
S i n fuerza de D i o s no llega? 
T o d o , en efeto, es rodeo , 
S i no es callar; y a s í , os p i d o 
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15 
Q u e os deis, s e ñ o r , p o r s e r v i d o 
D e m i s i lencio y deseo. 
A L M I S M O 
S i es ganaros p o r s e ñ o r 
E l p r e m i o que se nos m u e s t r a 
A l q u e en alabanza vues t r a 
D i e r e en e l b lanco mejor , 
q u i é n , s e ñ o r , no d a r é i s 
N u e v o e s p í r i t u ga l lardo, 
S ino á m í , que m e acobardo. 
V i s t o lo que m e r e c é i s ? 
N o queda e l p r e m i o des ie r to ; 
P o r q u e s i j u i c i o s claros 
N o ac ie r t an en alabaros. 
Y o en no alabaros ac ier to . 
É l , en efeto, se debe, 
Y s i de desvanecido 
N o le l l e v a e l a t r e v i d o . 
L l é v e l o e l que no se a t r eve . 
Á L A F I E S T A D E L O S T O R O S E N L O S M O L A R E S 
Y o que vues t r a b e l d a d tengo ofrecida 
Por sujeto d i v i n o y necesario 
Para dar á m i canto e te rna v ida . 
A u n q u e parezca y e r r o t e m e r a r i o 
5 H u r t a r e l t i e m p o á lo que t r a t o agora 
Y ocupar e l i ngen io en caso v a r i o , 
C o n vues t r a b e n d i c i ó n , p ienso, s e ñ o r a , 
Cantar la fiesta que o f r e c i ó á L u c i n a 
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L a r ú s t i c a canalla que os adora. 
10 Cons iderado b i en , t o d o camina 
Á daros gusto, aunque p o r nueva senda 
(Si os puede gusto dar m i p l u m a ind igna) , 
Y as í , s e r á r a z ó n que p o r of renda 
P r o p i a la r e c i b á i s , pues m i deseo, 
15 S i en e l d iscurso hay faltas, las enmienda . 
¡ O h Pan, o h Ceres, o h g e n t i l Leneo , 
Q u e h a b é i s a l e s p e c t á c u l o asis t ido 
Miserab le , c i v i l , h o r r e n d o y feo! 
D a d m e u n b i za r ro e s p í r i t u encendido 
20 Para con ta r p o r o r d e n la g ran fiesta 
Q u e t an s in o r d e n n i conc i e r to ha s ido, 
Y t ú , m i musa, en causa t an honesta 
E l i g e u n n u e v o es t i lo nunca usado; 
Q u e á t o d o la m a t e r i a e s t á dispuesta . 
25 Sabido v u e s t r o p a r t o deseado. 
E n t r ó luego en cab i ldo e l r e g i m i e n t o 
Y d é l s a l i ó e l i n su l t o concer tado . 
O r d e n ó s e en aque l ayun t amien to 
L a amarga fiesta m í s e r a y s in t o m o , 
30 A u n q u e sobre d i v i n o fundamento . 
Quiso luego hacerse; no h a b í a c ó m o . 
Por no tener d ineros Escudero , 
D e l m a l concejo i n ú t i l m a y o r d o m o , 
Y as í , se s u s p e n d i ó hasta e l t e r ce ro 
35 D e l mes, que v u e s t r o alcalde d i ó la traza 
Para p o d e r haber a l g ú n d ine ro . 
L l e g a d o e l d ía , a m a n e c i ó la plaza 
Cercada desde e l r o l l o , de carretas, 
Hasta e l m e s ó n que l l a m a n de Mendaza. 
40 Toldadas las ventanas de carpetas, 
D e s á b a n a s , frezadas y je rgones 
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Y otras m i l sabandijas m á s secretas, 
Dadas las t res , comienzan los pregones, 
L a g r i t a , p o l v o y sed, que socor r i endo 
45 A n d a b a Baco apriesa á sus mojones . 
, T o c ó s e u n cuerno , á c u y o son h o r r e n d o 
D e l es t recho c o r r a l s a l i ó bufando 
U n t o r o hosco, pando , algo b e r r e n d o . 
P ú s o s e l e de lan te b landeando 
50 U n a gar rocha Robles e l G a l p i t o , 
Q u e á su Juan i l l a v i ó es tar le m i r a n d o . 
. T i r ó s e l a , e r r ó l e , y , dando u n g r i t o , 
Se l a n z ó de c o r r i d o en su posada. 
Presente Juana a l i n f e r n a l d e l i t o . 
55 D i s p a r ó e l b r a v o t o r o y , de pasada, 
Qu i so bu r l a r s e u n poco c o n C h a m o r r o ; 
Pero la b u r l a fué poca y pesada: 
L l e v ó s e l e en e l cuerno , y si e l socor ro 
N o acudiera t a n pres to , le p u d i e r a 
60 D a r c o n fac i l idad carta de h o r r o . 
E s c a p ó s in calzones, de manera 
Q u e fué de su m a l d i t a c o m p o s t u r a 
Tes t i go e l c ie lo y la m u n d a n a esfera. 
D e s p u é s a c á se d ice que p r o c u r a 
65 H a c e r de me jo r l ienzo los calzones 
Y apre ta r los m e j o r en la c i n t u r a , 
Po r p o d e r e v i t a r m u r m u r a c i o n e s 
Cuando le avenga semejante d a ñ o , 
P o r q u e de sabio son las precauciones . 
70 E n esto T e m b l a d o r , d i c h o e l P i c a ñ o , 
Escup i endo la mano en que t e n í a 
U n g a r r o c h ó n de va ra de c a s t a ñ o , 
L e v a n t a n d o los ojos, v i ó á L u c í a 
Sentadica en e l ala de u n tejado, 
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75 Comiendo tagarninas c o n su t í a . 
D í j o l e T e m b l a d o r , e l brazo alzado 
Y calado en los ojos e l sombre ro , 
Sobre la p i e r n a i zqu i e rda r e f o r m a d o : 
— Mata r e l t o r o en t u presencia qu i e ro ; 
So Sobre t res veces va d e l t r a s a ñ e j o : 
Venga , venga e l c a b r ó n , que a q u í le espero. 
L l e g ó s e l e a l o í d o Pero V i e j o , 
Padre d e l Montaraz , y T o r b e l l i n o 
C o r r a l v o , aque l a ñ o d e l concejo. 
85 D i j é r o n l e : — Compadre , desat ino 
Grande es e l que h a c é i s , p o r q u e e l t o r i l l o 
Es S a t a n á s que d e l i n f i e rno v i n o . 
N o le e s p e r é i s ; v o l v e l d e e l c o l o d r i l l o ; 
N o deis mala vejez á la P u l i d a 
Y á v u e s t r o b u e n pad ras t ro Ja rami l lo . 
D a r á o s , s in r e m e d i o , una her ida , 
Con que os eche las t r ipas p o r la i jada, 
Y as í a c a b é i s s in c o n f e s i ó n la v i d a . — 
V i e n d o e l zagal, la fur ia ya pasada. 
Ser le e l consejo p rovechoso y sano, 
Se d e j ó de la empresa comenzada. 
L e v a n t ó s e u n r u m o r de mano á mano 
D e que e l alcalde t u e r t o a l b r a v o t o r o 
L e pensaba esperar, mas s a l i ó en vano; 
100 P o r q u e d e s p u é s j u r a b a como u n m o r o 
Q u e nunca le p a s ó p o r pensamien to . 
P o r q u e p rec i a la v i d a m á s que e l o ro . 
¡ O h t ú , fu r ia i n f e rna l d e l h o n d o asiento! 
N o m e rompas la hebra que devanas 
105 Has ta sacar á luz m i b u e n i n t e n t o . 
H a l l ó s e u n r e g i d o r de D o s Hermanas 
E n u n andamio al sol , t oda la siesta, 
90 
95 
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H o m b r e r o l l i z o , espeso, pocas canas. 
Mofando d e l cab i ldo y de la fiesta, 
11 o D e l t o r o , de las damas y d e l cuerno , 
C o n una g ran r i sada descompues ta . 
D i j o B e n i t o : — M i s t i c ó n de in f i e rno , 
T i n a j u e l a empegada, b o r r á d m e l o , 
M e n t í s en t o d o , v o t o á D i o s e t e rno . — 
115 Y alzando e l brazo, er izado e l p e l o . 
C r u j i ó e l andamio , y en e l m i s m o ins tan te 
C o n u n e s t ruendo inmenso v i n o a l suelo. 
M a t ó á C o s m i l l o , a n c h í s i m o bergante , 
G r a n c o m e d o r de a r r o p e y p a n ca l ien te 
120 Y en las tabernas ú n i c o bacante. 
D e s c a l a b r ó o t ros once, y j u n t a m e n t e 
E l p o b r e r eg ido r , que, casi m u e r t o . 
F u é l l o r a d o c o n r i sa de la gente. 
L a c o n f u s i ó n fué t a l , que de conc i e r to 
125 D i e r o n luga r a l t o r o á que se fuera 
P o r u n p o r t i l l o en e l atajo ab ie r to . 
Y a l salir , que s a l i ó , d e l cerco afuera (1), 
D e s t r i p ó l a b o r r i c a de Qui jada 
C o n t r a la v o l u n t a d de cuya era. 
130 C o m p r ó l a e l t r i s t e á N a v i d a d fiada, 
Y h a b í a l e hecho u n apare jo : 
¡ O h caso infando! ¡ S u e r t e i nop inada ! 
Q u i e n p u d o p r e v e n i r c o n b u e n consejo 
D e Qui jada e l c a p ó n la suer te dada, 
P e r d o n e D i o s su alma, casto v i e j o . 
(2) 
(1) Véase, al fin, la nota correspondiente. 
(2) Faltan versos á esta composición, que se encuentra úni-
camente en el códice de Maldonado Dávila . 
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— ¿ C ó m o os l l a m á i s , g e n t i l hombre? 
— S e ñ o r , Za rp i l l a m e l l a m o . 
— Pues ¿ p o r q u é ? — P o r q u e m i amo 
Qu i so p o n e r m e este n o m b r e . 
— ¿ Q u i é n sois, y de d ó n d e ó c ú y o ? 
— Guzquejo soy sev i l l ano , 
Y de u n alcaide i nhumano ; 
Q u e o ja lá no fuera suyo . 
— ¿ T a n m a l os va en su posada? 
¿ Q u é es eso de pa r d e l ojo, 
S i no l o h a b é i s p o r enojo? 
— S a c ó m e una rebanada. 
— ¿De d ó n d e , c ó m o ó p o r q u i é n ? 
— D a r é r e l a c i ó n c u m p l i d a 
D e l d i scurso de m i v i d a . 
Para que l o e n t e n d á i s b i en . 
Y o , s e ñ o r , n a c í en Sev i l l a , 
D e padres guzques honrados , 
Y entonces, p o r mis pecados. 
N o m e l lamaban Za rp i l l a . 
E r a u n sastre á q u i e n s e r v í a , 
Y con los a ñ o s aviesos 
V i n e á p o n e r m e en los g ü e s o s , 
D e l o poco que c o m í a . 
D i ó m e d e s p u é s u n bel laco 
E n e l p i e c o n u n l a d r i l l o . 
¡ C o n s i d e r a d u n guzqu i l l o 
H a m b r i e n t o , cojuelo y flaco! 
T o d o e l d í a echado a l sol , 
D e t a l manera m e v i , 







Que no d i é r a d e s p o r m í 
L o que va le u n caracol . 
V i é n d o m e en t an mala v ida , 
A c o r d é buscar s e ñ o r 
Q u e m e tratase me jo r 
E n esto de la comida . 
F u í m e de m i amo e l sastre, 
D i c o n m i g o d o n d e estoy, 
Y c u á n v e n t u r o s o soy 
L o v e r é i s en m i desastre. 
T o p é u n s e ñ o r de b u e n ar te 
Q u e m e qu iso en pocos d í a s , 
Puesto q u e mis m o n e r í a s 
Y donaires f u e r o n pa r t e . 
L a pasada v i d a estrecha 
Y la cud ic ia d e l p a n 
M e h a c í a n ser t r u h á n , 
S i n ser lo de m i cosecha. 
Daba saltos en e l a i re . 
T r i scaba p o r complace l le , 
Y ace r t a ron á caelle 
Estas cosas en donai re , 
Y c o n esto m e har taban; 
L i m p i é m e , que estaba sucio*, 
P a r é m e t an go rdo y l u c i o . 
Q u e m i l guzques m e env id i aban , 
Y estando as í , s u c e d i ó 
Q u e u n gato, m i c o m p a ñ e r o , 
C o m i ó á m i amo u n s i lguero 
Q u e p r i v a b a como y o . 
S iendo m i amo i n f o r m a d o 
D e l h o m i c i d a c r u e l . 
Qu i s i e ra vengarse d é l ; 





Mas no quiso m i pecado. 
N o a c e r t ó donde é l quis iera , 
N i donde qu i s ie ra yo ; 
Q u e de acertar, s í a c e r t ó . 
Q u e acer tar nunca debiera . 
Y o estaba d e l o t r o cabo, 
Y , v i e n d o e l go lpe v e n i r . 
Con e l t e m o r de m o r i r , 
H i c e b r o q u e l de su rabo. 
F u é t a n bel laco e l b r o q u e l . 
Q u e lo r e b a n ó p o r m e d i o , 
Y r e b a n ó s in r e m e d i o 
Cuanto a b r o q u e l é con é l . 
L l e v ó m e e l c r u e l i n g r a t o 
L o q u e falta; desta pieza, 
Y a s í p a g ó m i cabeza 
L o que hizo la d e l gato. 
Á U N A V I E J A 
QUE SE HALLÓ UN PEDAZO DE ESPEJO EN U N MULADAR 
Y LO QUEBRÓ 
I 
U n a v ie ja se h a l l ó 
U n l i n d o espejo p e r d i d o 
Y luego que en é l se v i d o 
E n e l suelo l o e s t r e l l ó . 
P o r q u e le d i ó gran m o h í n a 
D e v e r su h o r r i b l e v i s i ó n 
Y e l espejo fué o c a s i ó n 
V e r d a d e r a de su r u i n a . 
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I I 
E n u n muladar u n d í a 
C i e r t a v ie ja sevi l lana, 
Buscando t rapos y lana, 
Su o r d i n a r i a granjeria, 
Acaso v i n o á hallarse 
U n pedazo de u n espejo, 
Y con u n t r a p i l l o v i e j o 
L o l i m p i ó para mi ra r se . 
V i e n d o en é l aquellas feas 
Quijadas de desconsuelo. 
D a n d o con é l en e l suelo. 
L e d i j o : — ¡ M a l d i t o seas, 
Y en q u i é n me v i n e á m i r a r ! 
¡Á fe, loco antojadizo. 
Q u e supo b i e n lo que hizo 
Q u i e n t e e c h ó en e l muladar ! 
E L M U C H A C H O Y E L C O R D E R O 
— Q u e d o estoy; d é j a m e en paz; 
N o m e impidas m i descanso 
( D i j o e l c o r d e r i l l o manso, 
Perseguido de u n rapaz). 
T o m a consejo m e j o r : 
N o hagas en t i exper ienc ia ; 
Q u e la ofendida paciencia 
Suele v o l v e r s e fu ro r . 
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Q u e en los gatos hay cud ic ia 
C o m o en h o m b r e s p a r e c i ó 
Cuando á una pa lma s u b i ó 
U n o l l eno de mal ic ia . 
N o con ten to con cazar 
Sabandijas de la t i e r r a , 
A las aves hacer guer ra 
P e n s ó , s in p o d e r vo la r . 
N o le v a l i e r o n escalas. 
Pues creyó l o que no es: 
Q u e p u e d e n pesados pies 
Alcanzar l igeras alas. 
Mas todas sus v a l e n t í a s 
V i n i e r o n á fenecer 
E n que a y u n ó s in comer 
A l t raspaso de t res d í a s . 
A l fin, v i é n d o s e apurado 
S in comer y s in cazar, 
S i n o r d e n para bajar. 
Se a r r o j ó desesperado.-
Y dando en la t i e r r a dura . 
C o n t o d o , no se m a t ó ; 
Q u e la sue r te l e g u a r d ó 
Para m e j o r c o y u n t u r a . 
C o m o e l q u e [á escalar] empieza 
Con i n t e n t o de robar . 
Q u e si acontece quebra r . 
N o se q u i e b r a la cabeza. 
Pues la t i e r r a como m a d r e 
L e r ec ibe en su regazo. 
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Y nunca le falta u n brazo, 
Y doqu ie r a hal la padre . 
15 
25 
E L A M O R P R O P I O 
Qui so M e r c u r i o saber, 
J u z g á n d o s e s in segundo. 
L a e s t i m a c i ó n q u e en e l m u n d o 
Su de idad p u d o tener , 
Y h a l l ó ser necesario 
Para enterarse d e l hecho. 
I r se á la t i enda derecho 
D e u n p i n t o r imag ina r io . 
Y as í , en e l lo r e s u m i d o . 
H i z o al p u n t o su viaje . 
M u d a d o e l d i v i n o t ra je , 
Para no ser conoc ido . 
S i n m i r a r c u á n fácil es 
A l escarbar la gal l ina . 
D e s c u b r i r la aguda espina 
Q u e le las t ima los pies . 
V i d o l lena la oficina 
D e tablas art if iciosas, 
Todas de dioses y diosas 
D e belleza pe reg r ina . 
T a m b i é n v i ó la suya en t r e ellas. 
Q u e á su parecer u l t ra ja 
Las d e m á s , con la venta ja 
Q u e e l so l hace á las estrel las. 
H a l l ó s e á t o d o presen te 
E l a r t í f i c e d i sc re to , 
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C o n q u i e n e l dios i n q u i e t o 
T u v o e l c o l o q u i o s igu ien te : 
— Es ta tabla p r i n c i p a l 
30 D e J ú p i t e r , ^ c u á n t o vale? 
— Esa, de o r d i n a r i o , sale 
V e n d i d a en m e d i o real.j 
— Y é s t a de la diosa Juno, 
¿ E n q u é se suele vender? 
35 — Esta , p o r ser de muje r . 
Suele venderse p o r uno . 
— Y esta d e l famoso dios 
M e r c u r i o , ¿en q u é sueles dalla? 
— D e balde suele l l eva l l a 
40 Q u i e n m e c o m p r a esotras dos. • 
A m a r g ó l e esta ve rdad ; 
Pero juzgo s in p a s i ó n 
Q u e la p r o p i a e s t i m a c i ó n 
N o suele dar ca l idad, 
45 Y que los que m á s e s t á n 
C o n su e s t i m a c i ó n casados 
S ó l o t i e n e n de es t imados 
L o que los o t ros les dan. 
E N I G M A S 
I 
Paso esta v i d a r u i n 
Como u n p e r r o , a l so l y a l f r ío ; 
C u b r e e l t r i s t e cue rpo m í o 
Sola la p i e l de u n m a s t í n . 
Soy de los pobres m a l s í n 
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Y enemigo capi ta l ; 
A l que s i r v o soy leal ; 
L l á m a n m e par t i cu la res 
U n o de los doce pares : 
N o conv iene dec i r c u á l . 
(Es u n p e r r o l l amado Oliveros.) 
I I 
Y o t r a igo en m i c o m p a ñ í a , 
N o s é p o r q u é , una donce l la 
C o m o se cuenta de aquel la 
Q u e á su N a i x i s o s e g u í a . 
A s á l t a l a cada d í a 
M i l veces u n su enemigo : 
Y o soy ocu la r tes t igo , 
P o r q u e m e ha l lo a l debate, 
Y ella, p o r q u e no la mate . 
Suele ampararse conmigo . 
E n esto la p o b r e dama 
Se e jerc i ta y en t r e t i ene . 
Has ta que la noche v i ene . 
Q u e se m e acuesta en la cama. 
Has ta que e l d í a nos l l ama. 
Que , v u e l t o a l of icio v i e jo . 
Sue lo p e d i l l e consejo, 
Y ella m e lo suele dar; 
Y as í , m e vengo á m i r a r 
E n e l la como en espejo. 
(Es la sombra.) 
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I I I 
¿ Q u i é n es q u i e n f ra i le se l lama, 
Y sabe D i o s si l o es, 
Con t ranzado como dama, 
D e l c o l o d r i l l o á los pies? 
V e r d e c i l l o y d e s c o r t é s 
S a l i ó de su nac imien to ; 
Pero, p o r v u e s t r o con ten to , 
T i r a d d e l t ranzado a l flaire 
Y caeros ha en dona i r e 
Su n u e v o c o m e d i m i e n t o . 
(Es el fraile de la haba) 
I V 
¿ Q u é es lo que á veces gustamos 
D e t e r r i b l e sinsabor, 
Y cuanto lo da mayor . 
M a y o r con ten to mostramos? 
L a causa de l l o ignoramos , 
Y e l efeto es necesario 
Casi en todos , de o r d i n a r i o , 
Y as í , v e n i m o s á v e r 
E n u n supuesto e l p lacer 
Con e l pesar, su c o n t r a r i o . 
(Es las cosquillas.) 
V 
H e m b r a soy flaca y do l i en t e ; 
Bajo á las veces d e l c ie lo 
Y a l que m e resis te suelo 
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10 
D a r la m u e r t e f á c i l m e n t e . 
Y si la d o y a l v a l i e n t e 
C o n q u i e n comba t i endo estoy, 
D e la suer te q u e la doy , 
A s í m e mata y d e s t r u y e 
Q u i e n de cobarde m e h u y e : 
B i e n claro he d i cho q u i é n 503'. 
(Es la hambre.) 
V I 
H o m b r e s que gustos b u s c á i s , 
P r o c u r a d p o d e r tene l los : 
M i cue rpo os d o y p o r comida . 
E n este p a n encub ie r to . 
D e la m a ñ a n a á la noche 
E s t o y en la mesa pues to . 
Espe rando al que q u i s i e r e 
R e c e b i r m e p o r sus tento . 
Y o soy s in p r i n c i p i o y fin; 
Q u e t u v e p r i n c i p i o en t i e m p o , 
Y e l fin de estar en e l m u n d o 
Es s ó l o p o r gusto v u e s t r o . 
Y o fu i c o r d e r o l l amado , 
Pero d e s p u é s m e v e n d i e r o n , 
Y para que t e n g á i s v ida , 
A m i cue rpo m u e r t e d i e r o n . 
S in e x c e p c i ó n de personas, 
A l i gnoran te , a l d i sc re to , 
Á los r icos y á los pobres , 
P o r i g u a l gusto mantengo . 
L o s que l l egan á m i mesa 
T o d o s m e l l e v a n en te ro ; 
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Y , aunque no de una manera, 
Á todos les ha p r o v e c h o . 
25 Y acontece muchas veces 
C o m e r y quedar hambr ien tos , 
Y á veces e l que no come 
Queda ha r to y satisfecho. 
Y o v o y debajo de pa l i o 
30 A v i s i t a r los enfermos; 
S i no m e come e l que debe. 
E l c o m e r m e le es veneno . 
E l que lo sabe lo diga, 
Y m i r e b i e n e l d i sc re to 
35 Q u é puede ser esta enigma. 
P o r q u e no es e l sacramento. 
(Es la comunión.) 
Á L A M U E R T E D E L D O C T O R H E R R E R A 
— D e t é n , famoso Bet i s , la c o r r i e n t e 
Y sal d e l s i t i o ovoso á la r i be ra , 
C e ñ i d a c o n c i p r é s la an t igua f rente . 
D e j a r á s de pe ina r la cabel lera, 
Confuso de escuchar m i t r i s t e canto. 
Causado p o r la m u e r t e de H e r r e r a . 
I m i t a de T i t á n e l t r i s t e l l an to ; 
H u m e d e c e con l á g r i m a s tus ojos. 
Po r falta de v a r ó n que falta t an to . 
L l e v ó la fiera Parca los despojos, 
L a ciencia y san t idad de t a l persona, 
Cuya voz mi t igaba mis enojos. 
A y ú d e n t e las nueve de H e l i c o n a 
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Á l l o r a r p o r H e r r e r a , cuya g l o r i a 
15 L a Fama hecha lenguas la p regona . 
N o ce lebran cretenses la v i t o r i a 
D e J ú p i t e r , n i d é l f i c o s de A p o l o , 
Cua l B é t i c a e tern iza su m e m o r i a . 
Desde la a rd i en t e zona a l f r ío p o l o 
20 H e r r e r a se mos t raba en sus efetos 
Como en e l c ie lo e l so l se mues t r a solo . 
C o n m o v í a c o n é t i c o s concetos 
B é t i c o s pechos casi in to le rab les . 
H a c i é n d o l o s de p é s i m o s perfe tos . 
25 I l u s t r ó s e con hechos t a n loables 
D e car idad , m o v i d a c o n t a l celo. 
Que q u e d a n sus cenizas memorab les . 
A l m u n d o lo e n c u b r i ó e l funesto v e l o , 
Y d e j á n d o n o s v i v a a c á su idea, 
30 Cesando de v i v i r , v i v e en e l c ie lo . — 
L e v a n t ó la cabeza una napea, 
Y v i e n d o a l sacro Be t i s t an l l o roso , 
P o r consolar lo su saber emplea . 
S u m e r g i ó s e y , con paso p re su roso 
35 D i v i d i e n d o las l infas cr is ta l inas . 
T o c ó su b lanco p i e e l s i t i o l i m o s o . 
A l l e g ó s e á las grutas m á s vecinas. 
D o n d e h a l l ó las n á y a d e s hermosas, 
Ajenas de sus nueva-s peregr inas . 
40 Es taban ocupadas estas diosas 
Cada cua l su gu i rna lda c o m p o n i e n d o 
D e flores exqu i s i t a s y olorosas. 
E n t an to q u e ellas v a n en t r e t e j i endo 
Sus coronas, la ninfa les p r o p o n e 
45 Sus razones, las nuevas p r o p o n i e n d o : 
— N i n g u n a su cabeza se corone . 
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Pues que su anciano p a d r e le l amen ta 
Cua l F i l o m e n a á su q u e r i d a Progne . 
D e Be t i s e l d o l o r cua lqu ie ra sienta; 
50 A u m e n t e con l l o r a r los grandes males 
Q u e la in fe l ice m u e r t e nos p resen ta .— 
Es to d i jo , y c o n pasos l ibera les 
Se sa l i e ron a l p r ado de le i toso 
Y de ja ron sus l í q u i d o s cr is ta les . 
55 D e l c laro r í o e l r o s t r o l ag r imoso 
Q u e r i e n d o consolar, h a b l ó una dellas, 
D e m o d o que causaba inmenso gozo : 
— Cesen, an t iguo padre , tus querel las ; 
N o l lo res ; que á q u i e n l loras goza v i v o 
60 C o n su C r i a d o r de m i l c r ia turas bel las . 
S i v ieras de la m u e r t e e l r a ro a rch ivo , 
V i e n d o d e l t i e m p o vago e l m o v i m i e n t o . 
N o fueras en l l o r a r agora e squ ivo . — 
D i j o , y de m o d o , que c a u s ó con ten to 
65 A Bet i s , que se estaba lamentando , 
T r o c a n d o su pesar en n u e v o a l ien to . 
C o n esto se l l ega ron paseando 
E l c laro r í o con las bellas ninfas, 
Y as í , su paso á paso (1), v a n en t r ando 
70 A l s i t i o fresco de las claras l infas. 
(1) Véase, al fin, la nota correspondiente. 
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DE MELCHIOR DEL ALCÁZAR, QUE ERA YA DIFUNTO 
Es te a l c á z a r soberano, 
D o n d e e s t a b l e c i ó su asiento 
E l m á s a l to e n t e n d i m i e n t o 
Q u e cupo en sujeto humano , 
5 Es e l que p o r j u s t a ley-
Puso fama en su r eg i s t ro , 
Como á famoso m i n i s t r o 
D e su p a t r i a y de su r ey . 
T u v o la facundia y copia 
1 o D e l Gr i ego t a n celebrada, 
N o c o n es tud io alcanzada, 
S ino n a t u r a l y p r o p i a . 
E n toda d i f i c u l t a d 
F u é de ce les t ia l consejo; 
15 Sus acciones, luz y espejo 
Des ta nues t r a ciega edad. 
E n suma, cuanto en é l ha l lo 
D e p r u d e n c i a y de va lo r . 
P u d o i n v i d i a r s e me jo r 
20 Q u e m o r t a l h o m b r e i m i t a l l o . 
C u m p l i ó la fatal m e d i d a 
D e sus a ñ o s 5̂  la cuenta 
P u n t u a l m e n t e á los setenta 
D e su generosa v i d a . 
25 F u é s e a l c ie lo y t r o c ó á g lo r i a 
T o d o este m u n d a n o t r a t o ; 
Q u e d ó su an t iguo r e t r a t o . 
Q u e e t e rn ice su m e m o r i a . 
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H e c h o este fel ice t rueco , 
D i ó a l r e t r a t o nueva luz 
P r o t ó g e n e s andaluz, 
Por o t r o n o m b r e . Pacheco. 
A L R E T R A T O D E F R A N C I S C O P A C H E C O 
15 
Pacheco es é s t e , que debe 
L l a m a r s e f é n i x , p o r solo 
F a v o r e c i d o de A p o l o 
Y de las hermanas nueve . 
D e j ó l e e l Cie lo encargada 
L a p e r f e c i ó n y hechura 
D e la d i v i n a figura 
Po r Ape les p r i n c i p i a d a . 
C o n ar t i f ic iosa p l u m a 
Saca d e l sepu lc ro a l h o m b r e , 
D á n d o l e v i d a y r e n o m b r e • 
Que e l t i e m p o no l o consuma. 
Y as í , s in i gua l a lguno, 
Usa e l of ic io de D i o s , 
P o r estar e n t r e los dos 
Pa r t i do e l p o d e r d e l uno . 
S u p i n c e l l evan ta e l v u e l o 
Has ta e l á n g e l Micae l , 
Y de a l l í sube e l p i n c e l 
Has ta pa ra r en e l c ie lo , 
D o n d e p i n t a en aque l pues to , 
Seguro de no t ene r 
Q u i e n se l e pueda oponer , 
N o s iendo D i o s e l opues to . 






Al l í s u j e t ó la Idea 
D e su a r te no venc ida , 
Deseada, m á s no habida 
J a m á s de q u i e n la desea. 
Y é l , g lo r ioso de tenel la , 
C o n ingen io soberano 
V a sacando de su mano 
D i v i n o s t raslados de l la . 
Y as í , n o es de h u m a n o i n t e n t o 
L o q u e Pacheco nos p in t a ; 
Mas de m a t e r i a d i s t in t a , 
D e ce les t ia l fundamen to . 
Pues con destreza i n v e n c i b l e , 
L o que es e s p i r i t u a l , 
D á n d o l e r e t r a t o igua l , 
L e fo rma cue rpo v i s i b l e . 
S u v ida , en suma, nos d ice 
Q u e le debe e l Be t i s sacro 
L e v a n t a r u n s imu lac ro 
Q u e su m e m o r i a e tern ice , 
P o r q u e saque p o r la hebra 
D e s p u é s la p o s t e r i d a d 
Q u e no menos que á de idad 
L a V a n d a l i a lo celebra. 
P E R S U A S I Ó N Á I S A B E L 
Deja e l l l an to y la t r is teza , 
G l o r i a de las Isabeles, 
Q u e son v e r d u g o s crueles 
D e tus a ñ o s y belleza) 





L a p é r d i d a d e l m a r i d o 
Cons idera que p a s ó 
Y e l pesar no r e p a r ó 
Cosa de l o j a p e r d i d o . 
Y sustentar la he r ida 
S i empre ab ie r ta d e l d o l o r 
N o p r o m e t e b i e n m a y o r 
D e l q u e le das á t u v i d a , 
Po rque la t i enen de suer te 
T u s l á g r i m a s y c rue ldad , 
Q u e la luz de t u be ldad 
Se ha v u e l t o sombra de m u e r t e . 
S i qu ie res v e r mani f ies to 
E l ciego e r r o r en que e s t á s , 
T o m a e l espejo y v e r á s 
E l estado en que te has pues to . 
Porque , v i s t o e l d a ñ o , espero. 
Compadec ida de t i . 
Que r e c i b i r á s de m í 
L o que aconsejarte q u i e r o . 
Deja e l t r i s t e l u t o aparte , 
P o n los alegres doseles 
Y a rma la cama en que sueles 
Con t u A d o n i s rec rear te . 
A r d a n los r icos pebetes 
Q u e en tus regalos consumes 
Y usa de nuevos per fumes 
Y de var ios r ami l l e t e s . 
C u b r e de per las e l cue l lo , 
D a luz á la tez hermosa, 
Cobra t u co lo r de rosa 
Y esparce a l v i e n t o e l cabel lo . 
T r a e calzado de Va lenc ia , 





Camisa de H o l a n d a fina, 
J u b ó n , refajo y basquina 
D e las telas de F lo renc i a . 
Pon te la r i ca c i n t u r a 
C o n los cur iosos zarci l los ; 
L o s brazaletes y ani l los 
A d o r n e n t u he rmosu ra . 
Calza guante de á m b a r cano 
Y de o r i e n t a l musco e le to , 
Con e l que l l aman zibefio (1) 
L o s que p a r l a n b u e n toscano. 
Haz ven tana para v e r 
L o s ra tos desocupados; 
Desvanece á los mi rados , 
S i l o m e r e c i e r e n ser. 
T u s ojos cojan y l l e v e n 
Las banderas y despojos 
D e las almas y los ojos 
D e los que á v e r t e se a t r even . 
L a o l v i d a d a harpa encuerda, 
T a ñ e y canta l e t r a m í a , 
Pues que t u du l ce a r m o n í a 
C o n la d e l c ie lo concuerda . 
P o r q u e cuando alegre cantes 
T e p u e d a n todos l l amar 
Be l l a s irena d e l mar . 
Pe l ig ro de navegantes. 
Usa en t u comida y cena 
Pollas roncas, pe rd igones , 
Gazapil los y p ichones . 
Con b u e n j a m ó n de Aracena . 
( j ) Véase, al fin, la nota correspondiente. 







Bebe clarete , que q u i t a 
M e l a n c o l í a s y alegra; 
D i luego m a l de t u suegra, 
Y ande la r isa y la g r i t a . 
Rec ibe á brazos abier tos 
C u a l q u i e r p lacer que v i n i e r e ; 
S i V e n u s algo p i d i e r e . 
N o t e acuerdes de los mue r to s . 
P o r q u e en cua lqu ie ra s a z ó n 
Q u e madama se declara. 
M á s va le v e r g ü e n z a en cara 
Q u e manc i l l a en c o r a z ó n . 
T u s afligidas doncel las , 
Q u e ya no sel lo desean. 
T e n p o r b i e n que no l o sean : 
S e r á s adorada dellas. 
Y en s a t i s f a c i ó n y á cuenta 
D e u n hecho t a n cor tesano. 
T e d a r á n r i p i o á la mano 
Para que v ivas conten ta . 
A n d e , pues, t u p l an ta be l l a 
S i e m p r e v e r d e y regalada, 
D e contentos cu l t i vada . 
Po r e l f r u t o que h a b r á s del la . 
Y as í v i v i r á s ufana 
L a r g o t i e m p o , y a l fin d é l 
P o d r á s usar, Isabel , 
E l of icio de Diana . 
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E L E G Í A 
A L MAESTRO ESPINOSA 
15 
25 
E n e l m a r g e n florido y de le i toso 
Q u e con sus claras ondas Be t i s b a ñ a 
V i d e una ninfa m á s q u e e l so l he rmosa ; 
C o n l á g r i m a s regaba e l suelo herboso , 
S u gran l l a n t o sonaba en la c a m p a ñ a 
Y E c o le r e s p o n d í a do lorosa . 
M o s t r á n d o s e piadosa, 
Sus trenzas rub ias m á s q u e e l o r o fin» 
Po r las yerbas floridas 
Es taban esparcidas, 
Y e l a i re l l eno d e l d o l o r v e c i n o ; 
Pero luego a l g ú n t an to 
T e m p l ó , hab lando as í , su g rande l l a n t o : 
— L l o r e la t i e r r a , e l m a r y e l vago v i e n t o 
E l ecl ipse de u n sol cuya luz c lara 
I l u m i n a b a e l pecho m á s escuro; 
Cese, Be t i s sagrado, e l m o v i m i e n t o ; 
D e t é n e l paso, pues la m u e r t e avara 
D e v i r t u d nos q u i t ó u n e jemplo p u r o , 
Y a l p e ñ a s c o m á s d u r o , 
Á las plantas que escuchan m i s c l a m o r e » , 
Á l l o r a r ya c i temos; 
Las quejas r e n o v e m o s 
Y las inmensas penas y do lo re s 
D e P rogne y F i l o m e n a , 
E n t r e e l c á r d e n o l i r i o y la azucena. 
Rubias napeas que en las claras fuentes 
T e n é i s h a b i t a c i ó n , sa l id a l p r a d o 
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Y haced crecer, l l o r ando , sus abrojos; 
30 Voso t ras , flores, pues e s t á i s presentes , 
P in t ad en vuest ras hojas c o n cu idado 
Des te caso los m í s e r o s despojos. 
V o s o t r o s , t r i s tes ojos. 
I d des t i l ando en abundancia sangre 
35 C o n que r e g u é i s la yerba; 
Que, pues falta M i n e r v a , 
Es j u s t o que m i cue rpo se desangre. 
P o r q u e e l m o r i r es g lo r i a 
A l que s i empre a t o r m e n t a la m e m o r i a . 
40 Playas, p i n t a d en vues t ro ve rde m a n t o 
Negros los l i r i o s , negras las v io le tas . 
S i os m u e v e á c o m p a s i ó n m i desven tura ; 
E l narciso, la rosa, e l amaranto , 
L o s jazmines, los m i r t o s y mosquetas , 
45 T o d o s p i e r d a n agora su v e r d u r a , 
Pues p e r d í m i v e n t u r a . 
¡Ay, despiadada Parca, acerba y fuer te , 
Y c u á n p res to dejaste, 
Cuando e l h i l o cor tas te , 
50 L a d i s c r e c i ó n desnuda, e l o rbe en m u e r t e , 
Y sola y o m e due lo , 
S iendo e l d a ñ o c o m ú n á t o d o el sue lo ! — 
D i j o , y á p u n t o pues to e l c la ro r í o , 
T o d o de ovas v e s t i d o y verdes c a ñ a s , 
55 Sobre la p laya h a b l ó desta m a n e r a : 
— Cese e l l l an to , p e q u e ñ o á t u a l b e d r í o , 
Sev i l l a , y e l d o l o r de las e n t r a ñ a s 
Q u e t e ha causado m u e r t e amarga y fiera, 
S i qu ieres que n o muera ; 
60 Q u e s i c i C ie lo ha l l evado á t u Espinosa 
(Tesoro descub ie r to ) , 
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O r a que e s t á encub ie r to , 
N o p o r eso infe l ice , mas dichosa 
T e l lames, n infa bel la , 
65 Pues é l pisa en e l c ie lo cada es t re l la . 
T o c a la Fama su c l a r í n sonoro 
Y esparce p o r e l o rbe m i l loores 
D e su v i r t u d , su ciencia y de su v ida , 
¿ D e q u é te s i r v e hacer u l t r a je a l oro? 
70 ¿ D e q u é te s i r v e que s in t i e m p o llores? 
Acaba pres to ; da al d o l o r salida. — 
D i j o , y el la m o v i d a 
D e l j u s t o ruego, d io al con ten to entrada, 
Y luego, paso á paso, 
N o de con t en to escaso. 
Pisando aquel la ye rba roc iada , 
Se e n t r a r o n p o r las l infas 
A l s i t i o ovoso de las rub ias ninfas. 
C a n c i ó n , y o t e aconsejo 
Q u e a q u í t e quedes en t r e aquestas hayas, 
Y d i r á s so lamente 
L o q u e has v i s t o á la gente 
Q u e t i ene h a b i t a c i ó n en estas playas, 
P o r q u e es e r ro r , s in duda , 
85 Q u e vayas á juzgado t a n desnuda. 
75 
80 
Á L Á Z A R O D Í A Z 
Y o , L á z a r o , amigo m í o , 
Deseo e l d í a en que os vea 
D e la sue r te q u e desea 
L a seca t i e r r a e l r o c í o . 
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C u l t i v a l d a con los ojos, 
Que es lo que i m p o r t a , pues D i o s 
L a hizo e s t é r i l s in vos , 
L l e n a de espinas y abrojos. 
Y h a b i é n d o l a pues to á ta l le , 
V e n d r á p o r vos á quedar 
Dispues ta para l l e v a r 
L o que q u i s i e r e n echal le . 
Y es fuerza y r a z ó n que l l e v e 
Sobre t an buena labranza 
Ver sos en vues t r a alabanza. 
Como f ru to que se os debe. 
T R A D U C C I Ó N D E L A O D A D E H O R A C I O 
« DONEC GRATUS ERAM... » 
(ODA I X , L I B R O I I I ) 
HORACIO 
Cuando y o t e era gustoso, 
L y d i a , y con estrecho ñ u d o 
F u i solo q u i e n c e ñ i r p u d o • 
T u blanco cuel lo he rmoso , 
; Y con i n v i o l a b l e l e y 
Guardabas la de m i amor, 
E r a m i suer te me jor 
Q u e la d e l pers iano r ey . 
LYDIA 
E l t i e m p o que t ú m e amabas 
3 M á s que á Cloe y , con i n v i d i a 
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Genera l , era t u L y d i a 
Sola la que t ú es t imabas, 
Y que m i bel leza y b r í o 
Cantaste en verso amoroso , 
15 E l n o m b r e de I l l a famoso 
N o fué m á s claro que e l m í o . 
HORACIO 
Mas á q u i e n ya q u i e r o y celo 
Es Cloe, q u e t a ñ e y canta 
Con t a l gracia, que l e v a n t a 
20 L o s á n i m o s hasta e l c ie lo ; 
P o r qu i en , como le conceda 
E l H a d o una larga v i d a . 
V e n d r é á dar p o r b i e n p e r d i d a 
L a que p o r v i v i r m e queda . 
LYDIA 
25 Y o q u i e r o de a m o r lea l . 
Co r r e spond ien t e y d i v i n o , 
Á Calais, h i jo de O r t i n o 
Y de T h u r i o n a t u r a l . 
Po r q u i e n la m u e r t e , aunque amarga, 
30 L a p a d e c e r é conten ta . 
P o r q u e e l Cie lo le consienta 
Q u e v i v a una v i d a larga. 
HORACIO 
¿Y si nues t ra an t igua d iosa , 
Q u e goza en v e r los mor ta l e s 
35 E n lazos de a m o r iguales, 
V u e l v e m i pecho amorosa? 
{Y s i m e i m p o n e su y u g o 
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Y á Cloe c ie r ra la pue r t a , 
D e j á n d o l a toda ab ie r ta 
P o r q u e L y d i a . . . (1) 
45 
LYDIA 
A u n q u e es Calais he rmoso 
M á s que r ayo d e l sol p u r o , 
Y t ú t a n v o l t a r i o y d u r o 
Como e l A d r i a borrascoso, 
Y o tus caricias p re f i e ro 
Y v i v i r s i e m p r e á t u lado; 
Que , v i é n d o t e enamorado , 
A t u lado v i v i r q u i e r o . 
O D A Á D C F É L I X 
10 
L l á m a t e F é l i x la canalla r ú s t i c a , 
Como Juan Blanco l l a m a n al e t í o p e , 
N o d i s c u r r i e n d o p o r t u suer te misera , 
D i g n a de l á g r i m a s . 
Y o que es toy v i e n d o con ansiosa l á s t i m a 
C ó m o t e t r a t a la fo r tuna r í g i d a . 
Juzgo c u á n lejos va de t u p r o p ó s i t o 
N o m b r e t a n c é l e b r e . 
Mas aunque cierzo m u e v a en e l O c é a n o 
Fieras to rmen tas y naufragios m í s e r o s , 
N o es esto s iempre ; q u e e l ocaso cé f i ro 
Suele ser p r ó s p e r o . 
(i) Incompleto el verso. 
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T ra s noches t r i s t es suelen r e c r e c é r s e n o s 
D í a s alegres; t ras pesares, j ú b i l o s ; 
x 5 D e una paz larga suele la sacri lega 
G u e r r a ser v í s p e r a . 
¡ S u s , pues! A l i e n t a y aperc ibe e l á n i m o 
Para que l leves con v a l o r i n t r é p i d o , 
T i e m p o pasado, su fatal i n j u r i a , 
ao F é l i x i n m é r i t o . 
Y a e l f é r t i l Mayo , deseado t é r m i n o , 
V i e n e á va le r te , quia vírtus indita 
Nunquam ad stigias fertur vmbras hórridas 
Jure deiphico. 
Á D . F É L I X E S T A N D O P O B R E 
S i juzgas b i e n y penet ras 
L a suer te en que t e en t re t ienes , 
V e r á s que a l n o m b r e q u e t ienes 
D e Félix fa l tan dos le t ras . 
D e c inco lo a d o r n ó D i o s ; 
Pero la fo r tuna ingra ta . 
Q u e con t a l r i g o r t e t ra ta . 
Qu i so an tepone l l e dos. 
S ú f r e l o , pues eres h o m b r e , 
S in que e l d o l o r t e i n q u i e t e 
D e haber v e n i d o á ser s iete 
Las c inco le t ras d e l n o m b r e ; 
Q u e e l Cie lo h a r á que adquieras 
Nuevos bienes que te a d o r n e n 
Y á t u n o m b r e se l e t o r n e n 
Las c inco le t ras p r i m e r a s . 
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Á C H A C Ó N , P I N T O R , 
QUE LE ENVIÓ UN RAMILLETE CON UNOS VERSOS 
Dos r ami l l e t e s , s e ñ o r , 
M e t r u j o v u e s t r o c r i ado : 
E l uno del los , cor tado 
D e l me jo r v e r g e l que A m o r 
5 T i e n e en e l m u n d o p lan tado; 
E l o t r o , s in duda, v i n o 
D e ese ingen io p e r e g r i n o . 
Q u e es u n v e r g e l soberano 
D o n d e A p o l o es ho r t e l ano 
10 Y e l f ru to que da, d i v i n o . 
Y , p o r ser gustos d ive r sos 
L o s d e l cuerpo y a lma m í a , 
T e n g o p o r c o r t e s a n í a 
Q u e las flores y los verso* 
15 Par t iesen de c o m p a ñ í a , 
Y as í , l l ega ron los dos. 
D e acuerdo hecho p o r v o s , 
Á recrear p o r igua l , 
U n o , la p a r t e m o r t a l ; 
JO Y o t r o , la que i m i t a á D i o s . 
E l alma, a l ñ n , se d ispuso, 
Como á vues t ros , de acogellos; 
E l l a gusta de tene l ios 
D o n d e A m o r p o r vos los puso; 
25 Q u e en el la sois antes q u e el los . 
Pasar h a b r á n soledad; 
Pero si una v o l u n t a d 
Puede hacer c o m p a ñ í a , 
30 
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N o les f a l t a r á la m í a , 
Con q u i e n t r aben amis tad . 
»37 
Á F R A N C I S C O P A C H E C O 
(Lección del códice de Fernández- Guerra.) 
E l q u e sus tentar qu i s i e re 
V u e s t r a amis tad , b u e n Pacheco, 
H a de hacer u n g ran t r u e c o 
D e sus cosas, s i p u d i e r e . 
5 E l deseo, p o r q u e afloje, 
E n v i a l l o á G i b r a l t a r , 
Y p o n e r en su luga r 
O t r o q u e menos congoje. 
L a v o l u n t a d , que se es t ima, 
10 Con r a z ó n , p o r d o n d i v i n o , 
T r o c a l l a con e l v e c i n o . 
D a n d o d ine ros enc ima. 
P r o c u r a r que e l c o r a z ó n . 
S i no hay á q u i e n da l lo á ferias, 
15 Haga cal lo en sus miser ias , 
D o n d e d é la s i n r a z ó n . 
Pero como no n a c í 
T a n l i b r e , que pagar pueda 
L o que debo en la moneda 
20 C o n que vos c o b r á i s de m í , 
D u é l e m e que se suspenda 
S i n causa e l v e n i r m e á ve r , 
P o r q u e no q u i e r o en tender 
L o que no es r a z ó n q u e ent ienda , 
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N o m á s : gozad en b u e n hora , 
S in t o r c e r la v o l u n t a d , 
L a gustosa l i b e r t a d , 
Pues es en vos t an s e ñ o r a . 
Y o p a s a r é en vues t r a ausencia 
B i e n ó m a l con m i deseo: 
A l e g r a r é m e si os veo; 
Si no , p r e s t a r é paciencia. 
A J U A N A N T O N I O D E L A L C Á Z A R 
(Lección de los códices de Arroyo y Maldonado.) 
15 
S o b r i n o , q u i e n p r e t e n d i e r c 
N o p e r d e r o s de s e ñ o r 
H a de t r o c a r c o n r i g o r 
Sus afectos, si p u d i e r e . 
E l deseo, s i no afloja. 
D a l l e de mano al c r u e l 
Y p o n e r en lugar d é l 
Q u i e n cause menos congoja. 
L a v o l u n t a d , que se es t ima 
Por todos que es d o n d i v i n o , 
T r o c a l l a p o r e l vec ino , 
D a n d o d ine ros enc ima. 
E l c o r a z ó n , si no hay q u i e n 
Pueda ó qu i e r a fe r ia l lo . 
Haga en sus miser ias cal lo, 
D o n d e sus agravios den . 
L a hab i l i dad m á s aguda 
Y de m á s e s t i m a c i ó n , 
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D a r con el la en e l r i n c ó n , 
20 Has ta que o t r o t i e m p o acuda. 
E l seso que ha de r e g i r 
Sujeta l lo á la v io lenc ia , 
Po r no estragar la paciencia, 
Q u e anda ocupada en suf r i r . 
25 Pero como no n a c í 
T a n l i b r e , que pagar pueda 
L o que os debo en la moneda 
C o n que vos c o b r á i s de m í , 
D u é l e m e que se suspenda 
30 S i n causa e l v e n i r m e á ve r , 
Po rque no q u i e r o en tender 
L o que no es r a z ó n que ent ienda. 
B á s t e o s que e l m u n d o ha sabido 
C u á n r e n d i d o m e t e n é i s , 
35 S in que de la espada u s é i s 
C o n e l que t e n é i s r e n d i d o . 
Pues q u i e n vence, de o r d i n a r i o 
Suele a d q u i r i r nueva g lo r i a 
Usando de la v i t o r i a 
40 S in despreciar a l con t r a r i o . 
N o m á s : gozad en b u e n hora , 
S in t o r c e r la v o l u n t a d , 
D e la du lce l i b e r t a d , 
Pues es en vos t an s e ñ o r a . 
45 Y o p a s a r é en vues t r a ausencia 
B i e n ó m a l con m i deseo: 
A l e g r a r é m e si os veo; 
Si no, p r e s t a r é paciencia. 
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R O M A N C E S A T Í R I C O C O N T R A I N G L A T E R R A 
15 
35 
G u á r d a t e , A l b i ó n , de E s p a ñ a , 
Q u e e l d í a fatal se acerca 
D o n d e D i o s de tus maldades 
H a de t o m a r ju s t a enmienda . 
P o r las manos de e s p a ñ o l e s , 
Á q u i e n les toca la empresa. 
A g r a v i a d o s de t i . 
D e t u v a l o r y presteza, 
D e t u m a l c o m e d i m i e n t o 
Y de las in ju r ias hechas : 
D e aquel la d e l m a r d e l Sur , 
D e esotra de Cartagena, 
D e la de Santo D o m i n g o , 
C o n tan ta i g n o m i n i a nues t ra . 
D e la de C á d i z famosa, 
Y de la a rmada funesta 
D o n d e estaba r e d u c i d a 
T o d a la pujanza y fuerza 
D e la que l l a m a n E s p a ñ a , 
D e t i venc ida y deshecha; 
D e los d a ñ o s que en Gal ic ia 
P a d e c i ó s in cu lpa nues t ra 
L a d e l r e i n o lus i t ano . 
T a n s in respe to y v e r g ü e n z a ; 
L a presa de tantas naves, 
L lenas de tantas r iquezas, 
C o n que puedes sustentar 
A nues t ra costa la guer ra . 
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A l b i o n , guar te de E s p a ñ a , 
30 (1) 
Q u e ya se t r a t a n o m b r a r 
G e n e r a l p r u d e n t e en guerra , 
Q u e salga e l p i e de la mano 
Cuando la o c a s i ó n se ofrezca. 
35 Y a despachan para H u n g r í a 
Po r cob re y e s t a ñ o en pe l la , 
Y se espera, á m á s ta rdar , 
Q u e v e n d r á cuando D i o s qu ie ra , 
Para f u n d i r cu lebr inas 
40 Q u e alcancen á legua y med ia 
Y a r reba te cada t i r o 
D e ingleses una h i l e ra . 
D e la costa de Vizcaya 
Se t i ene p o r cosa c ie r ta 
45 Q u e á la menguan te de E n e r o 
Se c o r t a r á la madera 
Para l ab ra r galeones 
D e hechura e x t r a ñ a y nueva . 
Para pasar p o r los bancos 
50 S i n tocar en e l arena. 
E N E L O G I O 
DE LA «CONQUISTA DE L A BÉTICA», POEMA DE JUAN DE 
LA CUEVA 
Salgan á luz los hechos soberanos 
D e l i n v i c t o y c a t ó l i c o Fe rnando , 
G l o r i o s í s i m o r e y de los Hispanos , 
(1) Faltan, á lo menos, tres versos, 
IÓ 
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E l famoso v a l o r d e l M a u r o bando 
5 Y e l d e l Hespe r io , á q u i e n e l cu l to^Cueva 
V a c o n su v i v o i n g e n i o e te rn izando. 
A c u d a F e b o á sus tentar la nueva 
M á q u i n a inmensa y marc i a l i ncu r so 
Q u e en su ce rv i z e l n u e v o A l c i d e s l l eva . 
10 E l sacro Be t i s , c o n fur ioso curso, 
L l e v e la r e l a c i ó n a l M a r de E s p a ñ a 
D e s t e g e n e r o s í s i m o d iscurso , 
P o r q u e de al l í se e x t i e n d a la h a z a ñ a 
P o r e l u n i d o r e i n o anf i t r iano , 
15 T o d o l o que d e l o r b e c i ñ e y b a ñ a . 
L a v i r g e n Cl ío a l canto soberano 
C o n e l p i e r i o coro s i e m p r e asista. 
T o c a n d o e l p l e c t r o á veces c o n su mano . 
G ó c e s e ya la B é t i c a Conqu i s t a 
2o Cantada ¡oh Cueva! en tus he ro icos versos , 
N u n c a en t a n a l to es t i lo j a m á s v i s t a . 
L o s i n s t r u m e n t o s b é l i c o s d ive r sos 
Parezcan ya , y e l b é l i c o es tandarte . 
C o n m i l sucesos p r ó s p e r o s y adversos, 
25 Y la v a r i a F o r t u n a , que r epa r t e 
C o m o q u i e r e los t rances de la guerra , 
M u e s t r e su v a r i e d a d c o n la de M a r t e . 
E l b á r b a r o i n f i e l , que de la t i e r r a 
F u é ya s e ñ o r , e scombre e l f é r t i l suelo 
30 Q u e a l v e n c e d o r su cue rpo santo enc ie r ra . 
R o m p a e l e s t ruendo e l a i re hasta e l c ie lo ; 
Suenen las armas en t r e sangre y m u e r t e 
Y e l funesto c l amor y desconsuelo. 
Y t ú , d i v i n o Cueva, que la suer te 
35 D e l d i s p o n e l l o t o d o t e ha cabido, 
P r i n c i p i a e l hecho r i g u r o s o y fuer te , 
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40 
Y espera d é l , p o r p r e m i o merec ido , 
Q u e Mar t e , t i e m p o , i n v i d i a ó nueva h i s t o r i a 
N o p o d r á n sepu l ta r en e l o l v i d o 
T u n o m b r e , d i g n o de i n m o r t a l m e m o r i a . 
Á L O S C U A R T O S S E L L A D O S 
10 
20 
U n a vez uno , ¿hay a lguno 
Q u e pueda dec i r que es dos? 
Pues yo sé quién, y no es Dios, 
Hizo dos una vez uno. 
¿Si o s a r é dec i r q u i é n es, 
Po r enigma, ó c o m o fuere? 
Es q u i e n h a r á , s i qu is ie re . 
Q u e una vez u n o sean t res . 
¿ D é j e m e en tender de a lguno 
C ó m o una vez u n o es dos? 
Si me entiende, ruegue d Dios 
No sean tres tma vez tino. 
¿Más c laro q u e r é i s que vaya? 
Perdonadme, que no puedo ; 
Q u e es a l to de c u e r p o e l m i e d o 
Q u e m e hace estar á raya. 
L u g a r es b i e n o p o r t u n o 
V e r q u e una vez u n o es dos. 
Para juzgar quién, sin Dios, 
Hizo dos una vez uno. 
Mas tengo p o r m á s llaneza 
T e n e r p o r aver iguado 
Q u e en e l con ta r se ha t rocado 
L a v ie ja natux-aleza. 
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25 Y as í , no e x t r a ñ e n i n g u n o 
V e r que una vez uno es dos, 
Sino crea como en Dios 
Que una vez uno no es uno. 
P r o n ó s t i c o es ha r to malo , 
30 Q u e amenaza nuevos males ; 
Buenos fueran hospi ta les ; 
Mas esto es m u c h o regalo . 
Facia bona testa ognuno; 
Q u e si una vez u n o es dos, 
35 Una vez tino es un Dios 
Que jtizga el una vez uno. 
Á F R A N C I S C O S A R M I E N T O 
Í5 
D e s e á i s , s e ñ o r Sa rmien to , 
Saber en estos m i s a ñ o s . 
Sujetos á tantos d a ñ o s , 
C ó m o m e p o r t o y sustento. 
Y o os l o d i r é en b r e v e d a d . 
P o r q u e la h i s t o r i a es b i e n b reve , 
Y e l daros gus to se os debe 
C o n toda p u n t u a l i d a d . 
Sa l ido e l sol p o r O r i e n t e 
D e rayos a c o m p a ñ a d o , 
M e dan u n g ü e v o pasado 
P o r agua, b l a n d o y cal iente , 
C o n dos t ragos d e l que suelo 
L l a m a r y o n é c t a r d i v i n o , 
Y á q u i e n o t ros l l a m a n v i n o 
P o r q u e nos v i n o d e l c ie lo . 
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Cuando e l l u m i n o s o vaso 
Toca en la m e r i d i o n a l , 
D i s t a n d o p o r u n igua l 
20 D e l O r i e n t e y d e l Ocaso, 
M e dan, asada y cocida, 
D e una gruesa y g e n t i l ave, 
C o n t res veces d e l suave 
L i c o r que alegra la v i d a . 
25 D e s p u é s que , cayendo, v i e n e 
Á dar en e l M a r hesper io , 
Desamparando e l i m p e r i o 
Q u e en nues t ro h o r i z o n t e t iene , 
M e sue len dar á c o m e r 
30 Tostadas en v i n o mu l so , 
Q u e e l d e b i l i t a d o pu l so 
R e s t i t u y e n en su s é r . 
L u e g o m e c i e r r an la p u e r t a 
Y m e en t rego al du l ce s u e ñ o ; 
35 D o r m i d o soy de o t r o d u e ñ o ; 
N o s é de m í cosa c ier ta . 
Has ta que , hab iendo so l nuevo , 
M e cuen tan c ó m o he d o r m i d o , 
Y as í , de n u e v o les p i d o 
40 Q u e m e d e n n é c t a r y g ü e v o . 
Ser v ie ja la casa es esto; 
V e o q u e se va cayendo; 
V o i l e punta les p o n i e n d o . 
P o r q u e no caiga t an p res to . 
45 Mas t o d o es vano a r t i f i c i o : 
Q u e p r e s t o d i c e n mis males 
H a n de fal tar los pun ta les 
Y allanarse e l ed i f ic io . 
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E L T R U E C O 
(•ÚLTIMA OBRA DE BALTASAR DEL ALCÁZAR) 
• A FRANCISCO P A C H E C O 
Y o acuerdo, amigo Pacheco, 
V i s t a la f r ag i l idad 
H u m a n a y m i t a rda edad, 
Hace r con e l m u n d o u n t r u e c o : 
5 Deja r la s o l i c i t u d 
C o n que s i empre v i v o en é l ; 
Hace r d e l l a d r ó n f i e l 
Y d e l t r á f a g o q u i e t u d . 
D a r sus cosas p o r perd idas ; 
10 Sus grandezas, no est imallas; 
Sus esperanzas, dejallas 
C o m o vanas y fingidas. 
Menosprec ia r b i e n p e q u e ñ o , 
C o m o tesoro d e l duende , 
15 Que , cuando menos se en t iende . 
Se desaparece a l d u e ñ o . 
Renovar , p o r l o p r i m e r o . 
M i casa t a n mal t ra tada . 
Q u e ha de ser n u e v a m o r a d a 
«o . D e u n n u e v o g ü é s p e d que espero, 
Y aderezalla y ba r r e l l a 
C o m o no quede r i n c ó n 
Q u e a l g ü é s p e d le d é o c a s i ó n 
Para no m o r a r en el la . 
25 Conocer lo que m e ha dado; 
Q u e q u i e n á t a l acreedor 
Se conoce p o r deudor , 
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N o p u e d e ser m a l l i b r a d o . 
N i t e m o cuando lo haga 
30 Q u e la deuda se m e p i d a : 
Reconocer la p a r t i d a 
T i e n e p o r bastante paga. 
M i amor vano y s in sosiego 
A t a l l e con e l de D i o s , 
35 C o m o se haga en los dos 
U n p e r p e t u o ñ u d o ciego, 
T r a b a d o t an de maest ro , 
Q u e n i l a espada que p u d o 
Desatar e l f r i g io ñ u d o 
40 Pueda desatar e l nues t ro . 
A m a r á D i o s p o r q u i e n es, 
N o p o r in te rese humano . 
Po r ser t é r m i n o v i l l a n o 
Q u e sale a l r o s t r o d e s p u é s , 
45 Y andar s i empre con rece lo . 
Q u e ha de ser t a l , s i ecediere, 
L o que a l r o s t r o m e saliere. 
Q u e no m e l o cubra pe lo (1). 
T e m e l l e , y no de cobarde, 
50 Sino de u n amor pe r fe to . 
Padre de u n j u s t o respe to 
Q u e q u i e r e que se le guarde, 
Y g u a r d á r s e l o de suer te , 
Q u e p r i m e r o que quebran te 
55 Pun to d é l , la fama cante 
M i t r i s t e y m í s e r a m u e r t e . 
Buscar l á g r i m a s de v i d a 
Q u e tengan fuerza y v a l o r 
(1) Véase, al fin, la nota correspondiente. 








Para t e m p l a r e l r i g o r 
D e la Just ic ia ofendida. 
L á g r i m a s p roporc ionadas 
A las culpas comet idas : 
E n e l a lma p roduc idas , 
Por los ojos derramadas . 
Ped i r p e r d ó n de m i y e r r o , 
Y , alcanzado d e l Juez, 
N o v o l v e r segunda vez 
A l v ó m i t o , como e l p e r r o . 
Po r m e j o r aviso ha l l o 
Que es des te r ra r la o c a s i ó n 
D e p o d e r p e d i r p e r d ó n 
Que p e d i l l o 5' alcanzallo. 
Desprec ia r promesas dadas, 
Que se suelen quebrantar , 
Y p o n e r en su lugar 
Promesas no quebrantadas. 
E j e r c i t a r la paciencia, 
Q u e es padecer y sufr i r , 
Y ap render á b i e n m o r i r , 
Que es la ve rdade ra ciencia. 
D a r al m u n d o finiquito 
D e sus placeres y enojos. 
S in r e v o l v e r m á s los ojos 
Sobre las ollas de E g i t o , 
N i t r a t a r de cosa alguna 
D e lo que m e d i ó cu idado , 
Por haber suer te t rocado 
Con o t r a m e j o r fo r tuna . 
Desamparar los amigos 
Que franquean la conciencia; 
F recuen ta r la peni tenc ia , 
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S i es pos ib le , s in test igos; 
A u n q u e hacella en la plaza, 
Por camino e x t r a o r d i n a r i o , 
95 Si e l e jemplo es necesario, 
Suele ser p r u d e n t e traza. 
Sacudi r la b u r l e r í a 
D e la e s t i m a c i ó n humana, 
Pues p o r el la no se allana 
100 L a h u m i l d a d como d e b r í a . 
Abraza r la car idad , 
Que, sobre ser d o n d i v i n o . 
Es d e l dudoso camino 
L a escolta y s egu r idad . 
105 P rocu ra r al o fend ido 
Satisfacelle su ofensa. 
N o t o m e D i o s la defensa 
D e l agrav io receb ido . 
P o r q u e es amparo y abr igo 
110 D e l que con r a z ó n se duele , 
Y para enemigo suele 
Ser pe l ig roso enemigo. 
H u m i l l a r e l c o r a z ó n . 
T a n á s p e r o de h u m i l l a r , 
115 Por e l p e l i g r o de dar 
Coces con t ra e l a g u i j ó n , 
Y esperar cuando esto haga 
Paga d e l Cie lo en contado; 
Que a l c o r a z ó n h u m i l l a d o 
120 Se sigue Cie lo p o r paga. 
Trances de ciego placer, 
D a r con ellos al t r a v é s . 
Po r l o que ha de ser d e s p u é s , 










A p r e n d e r á no hablar 
T o d o e l t i e m p o que conviene , 
Y á hablar , si acaso v i e n e 
L a o c a s i ó n de no callar. 
E l caudal que se m e ha dado 
P rocu ra r de me jo ra l l e 
Como, á la cuenta, l o ha l le , 
Q u i e n m e l o d i ó , me jo rado , 
Y en tender que lo a d q u i r i d o 
E l mesmo D i o s lo granjea. 
P o r q u e l l amado no sea 
S i e rvo desagradecido. 
Poner freno á la v ic iosa 
L i b e r t a d , cer rera best ia . 
C o n la con t ra r i a modes t ia , 
V i r t u d clara y generosa. 
Si la p r i m e r a , de hecho, 
Nos t ue rce e l paso y d e s p e ñ a , 
L a segunda nos e n s e ñ a 
C u á l camino es e l derecho. 
Segui r consejos leales 
C o n h u m i l d a d y co rdura , 
Y as í , de p a r t e si gura 
M i r a r los ajenos males, 
Y alegrarme, no de ve l lo s 
Á n i n g u n o padecer . 
Q u e fuera injusto^placer , 
Sino de v e r m e s in el los. 
T r a t a r m i c o n v e r s a c i ó n , 
Como San Pablo en e l c ie lo , 
Desprec iando lo d e l suelo, 
Como de v i l c o n d i c i ó n . 
Buscar d i v i n o s favores. 
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I n v o c a n d o á los p r i v a d o s 
Que t i ene D i o s á sus lados, 
160 Por piadosos va ledores . 
V i v i r s i e m p r e c o n cu idado 
D e a jus tarme con A q u e l 
Q u e m e fué s e ñ o r f i e l , 
E n ser le f i e l c r iado , 
165 Y detes tar l a ma l i c i a 
Q u e i n c l i n a m i v o l u n t a d 
Á negar le la l ea l t ad 
Q u e le debo de jus t i c i a . 
Ped i r p o r camino l iso , 
170 S in p r o s p e r i d a d n i aumento . 
U n ajustado con ten to 
Con l o que D i o s d a r m e quiso . 
P o r q u e si , como l o creo. 
P r o p o r c i o n a esta med ida , 
175 Nunca fué t a n r i c o M i d a , 
Pues t e r n é cuanto deseo. 
Pres ta l le á D i o s en e l p o b r e . 
D e l p r é s t a m o asegurado 
Que á m i l p o r c ien to aumentado 
180 Y a l plazo pues to l o cobre . 
Y l o que pres tado doy . 
N o p e d i l l o hasta e l d í a 
Q u e vea l i b r e l ' a lma m í a 
Des te des t i e r ro en que estoy. 
185 T r a t a r á todos v e r d a d 
Y abor recer la m e n t i r a ; 
Ma ta r con v a l o r la i r a , 
T e n g a ó no d i f i c u l t a d . 
Asaz p o d e r se m e d i ó 
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N o ha de u s u r p a r m e esta g lo r ia 
Q u i e n puede menos que y o . 
Ped i l l e á D i o s no m á s v i d a 
N i sa lud que ahora poseo, 
195 P o r q u e descubre u n deseo 
D e suspender la pa r t ida ; 
Sino s ó l o pasaporte , 
Q u e es e l socor ro eficaz 
Para caminar en paz 
300 Has ta l legar á su Cor te . 
Estas cosas, en sustancia, 
Son las que t r o c a r p r e t endo , 
Y otras que, p o r l o que en t i endo , 
D a r á n c ie r ta la ganancia. 
205 D a d m e parecer en esto; 
P o r q u e v o y con p rosupues to 
Que, s i os parec ie re á vos 
Que el m u n d o se quede á D ios , 
Pone l lo p o r obra pres to . 
NOTAS 
«¿No veis que es en mi daño esa mudanza 
Y que el desampararme es caso feo?» 
Y p o c o d e s p u é s , en la p á g . 37 : 
Es caso feo 
Cerrar la puerta al bien, 
M a r t í n e z de la Rosa, e s p í r i t u algo f r i v o l o y l i t e r a t o 
<de gusto a n a c r e ó n t i c o , a n i ñ a d o y m a d r i g a l e s c o » , en frase 
d e l Sr. M e n é n d e z y Pelayo, t a c h ó de i n n o b l e esta c a l i f i -
c a c i ó n en las anotaciones al canto I V de su Poética, al 
ha l la r la en la Fábula de Gemí (no del Genil), de Pedro 
E s p i n o s a : 
Porque la Ninfa, viendo el caso feo 
Y su virginidad así oprimida, 
Quedó , llorando, en agua convertida. 
A h o r a , en r ea l idad , p a s a r í a esta e x p r e s i ó n p o r prosaica 
en cua lesquier versos; p e r o a n t a ñ o era m u y usual en t r e 
nues t ros poetas . A s í , en u n o de sus sonetos, L u p e r c i o 
L e o n a r d o de A r g e n s o l a : 
Con esto enmendaréis el caso feo. 
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n. P á g . 46 : 
«Trujo al p regón Isabel...> 
E n a lguno de los t e x t o s consul tados, ápregón; p e r o no 
se d e c í a a s í , s ino como l o hemos escr i to . E n unas cuen-
tas or ig inales de la Casa duca l de Osuna y su estado de 
A n d a l u c í a , co r respond ien tes a l a ñ o de 1618: « L a cassa 
de f ren te de s e ñ o r san ped ro , avnque se a traydo y trae 
al pregón, no a ab ido q u i e n la aya a r r e n d a d o . » 
m. P á g . 4 7 : 
«Porque se fué en gustaduras.» 
A l c á z a r e x p l i c ó en este ep igrama u n v u l g a r í s i m o d i cho 
p r o v e r b i a l que se encuen t ra c o n frecuencia en nues t ros 
escr i tores d e l s iglo x v i , y que i n v e n t a r i ó e l maes t ro 
Gonzalo Correas á la p á g i n a 149 de su copioso Vocahi-
lario de refranes y frases proveriiales, p u b l i c a d o pocos 
a ñ o s ha p o r la Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a : 
« I r s e en pruebas , ó gustaduras, como e l v i r g o de Jus-
t i l la .» 
Á esta c o m p a r a c i ó n popu la r , h o y r ep robab le , se r e f i -
r i ó , e n t r e o t r o s , S e b a s t i á n de H o r o z c o , p á g . 97 de su 
Cancionero, que s a c ó á luz en 1874 la Sociedad de B i b l i ó -
filos A n d a l u c e s : 
Este virgo de Juanilla, 
según veo que anda ascuras, 
no t e m é por maravilla 
ser el virgo de yustilla, 
que se le f u é en gastaduras. 
Y Mateo A l e m á n , en su Guzmán de Alfarache, p a r t e se-
gunda, l i b r o I I I , cap. 11. S i n conocer este d i cho v u l g a r 
n o se e n t e n d e r í a n b i e n pasajes como aque l de Sebas-
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tiá 'n F e r n á n d e z en e l acto onceno de la Tragedia Poli-
ciana (To ledo , 1547): 
«CLAUDINA. Pues t o d o esfo es nada en respec to de lo 
que c o n hijas se passa; que como, m a l pecado, sea v n 
ganadi l lo t an malo de guardar , a bue l t a de cabega y a v n 
c i e r r a ojo e abre, hal lays la casa a m a l recaudo, e la 
h o n r r a de las mogas bellida en gastaduras.-» 
E n A n d a l u c í a dan fo rma asonantada á este r e f r anc i l l o 
ó c o m p a r a c i ó n popu la r , d i c i e n d o : 
« C o m o e l v i r g o de Jus t i l la , q u e se fué en prohatyas.-* 
I V . P á g . 4 7 : 
. «Pero vos, en conclusión, 
¿Me la dais?» 
Dársela á uno, al que p r o p o n í a u n acer t i jo ó a d i v i n a n -
za, era l o que l l a m a n ahora en A n d a l u c í a darse por cachi-
follado: confesar q u e n o se ha p o d i d o acer tar c o n la 
s o l u c i ó n d e l enigma, adiv inanza ó cosicosa. A s í , en l a 
m á s que desenfadada t i r a m i r a de sonetos con que , estan-
do presos en la c á r c e l r e a l de Sevi l la , se i n j u r i a r o n gra-
v í s i m a m e n t e A l o n s o A l v a r e z de Sor ia y D . C r i s t ó b a l F l o -
res A l d e r e t e , a q u é l e m p e z ó y a c a b ó uno de los suyos de 
esta manera ( R o d r í g u e z M a r í n , E l Loaysa de «El Celoso 
extremeño», p á g . 180): 
Una enigma de todos saber quiero, 
A ver si alguno en blanco me la saca: 
¿Qué es cosicosa, una gallina flaca 
Que no sale jamás de un agujero...? 
Mas, pues ninguno sabe declarallo 
Y todos me la dan, á todos digo 
Que éste és el preso don Cristóbal Flores. 
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V . P á g . 50 : 
«Y si á reir la provoca 
Quien le contare consejas...» 
A l u d e á la que cuenta e l m i s m o A l c á z a r en las dos 
d é c i m a s d i r ig idas A Inés, que salen m á s adelante, p á -
gina ,107. 
V I . P á g . 54-
E l dar botín, ó botines, m á s ó menos cerrados, es cosa 
que n o se encuen t ra exp l i cada en nues t ros l é x i c o s , pues 
a u n q u e Cova r rub ia s , en su Tesoro de la Lengua castellana 
ó española, d ice que idar botín es t é r m i n o i t a l i ano , p o r 
acud i r muchos á una, p e r o cada u n o para s í , á r o b a r 
a lguna casa, ó v i l l a je , ó c i u d a d » , á la legua se echa de 
v e r que no es á t a l cosa á lo que se r e f i e ren los epigramas 
q u e l l e v a n en e l t e x t o los n ú m e r o s X X X I I 3- X X X I I I . 
Dar botín y dar botín cerrado s ignif ica en el los saciar, en e l 
sen t ido m á s carna l de esta palabra . V é a n s e algunos 
e jemplos . E n e l Romancero general, fo l io 106 v u e l t o de la 
e d i c i ó n de 1604 ( M a d r i d , Juan de la C u e s t a ) : 
Bendígaos el Cielo, amén, 
Académicos del Tajo; 
Dadles botín á las Musas; 
Hi len y canten á ratos. 
E n la pa r t e s é p t i m a d e l m i s m o Romancero ( fo l io 243): 
La villana de las borlas, 
Enamorada de verlas, 
Limpie la gruesa camisa 
Por de dentro y por de fuera. 
Quítese las alpargatas 
Y desempeñe las medias; 
KOTAS 
Póngase bot ín pulido, 
Pues se lo dan en la aldea. 
E l c a n ó n i g o Franc isco Pacheco, r e f i r i é n d o s e á J^*? 
sas, en su Sátira apologética en defensa del divino Dueñas, 
pub l i cada p o r e l au to r de estas notas en la Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos (1907-1908): 
L a bellacona y piojosa gente 
De talludos pajotes lacayazos 
Les dan botín cerrado tiesamente... 
E n u n soneto de i n c i e r t o au to r (B ib l io t eca Nac iona l , 
Ms . M . 2, h o y n ú m . 3.913, fo l io 36 v u e l t o ) : 
Alzó Venus las faldas por un lado, 
De que el Herrero sucio, enternecido, 
Por el bot ín que descubierto vido, 
Quiso al momento dársele cerrado, 
Y , en c o n c l u s i ó n , hasta á las coplas popu la res l l e g ó esto 
d e l dar botm. U n a de la p r i m e r a m i t a d d e l s iglo x v n 
( F o u l c h é - D e l b o s c , Se'guedilles anciennes, a p u d Revue His-
panique, t o m o de 1901, p á g . 330, n ú m . 314): 
Baite conmigo, Juana, 
i berás qué te daré : 
darte e botm serrado 
que te rrepique en el pie. 
V I L P á g . 5 8 : 
«Porque la rapaza tiene 
Más almas que tiene un gato.» 
Es creencia vu lga r que e l gato t i ene siete almas, es de-
c i r , s iete v idas . T o r r e s Nahar ro , en u n c o n j u r o de bur las 
que puso en la j o r n a d a t e rce ra de su Comedia Aquilana : 
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Con los tronidos y el viento 
Y con la Paparrasolla, 
Con los nabos en aviento, 
Que hacen sabrosa la olla, 
Te conjuro; 
Con la gula de Epicuro... 
Y también 
Con el caldero y sartén 
Que me hurtaron del hato, 
Y , como dicen, también 
Con las siete almas del gato. 
E n e l acto X X V I de la c i tada Tragedla Policiana d ice 
P á m p h i l o á S i l v e r i o , cuando e s t á n ma tando á Claudina : 
« D a l a , dala, que a v n todau ia r e b u l l e . Siete almas tiene 
como gato.t' 
Y l o m i s m o en una seguid i l la p o p u l a r de l s iglo x v n 
( F o u l c h é - D e l b o s c , Revtie HlsJ>anique, t o m o c i tado, p á g i -
na 320, n ú m . 148): 
Más almas que un gato 
debes de tener, 
pues ofreces una 
á cada mujer. 
V I I I . P á g . 62 : 
«Ya es hora de devolver 
Los cuchillos á sus dueños.> 
Es t e ep igrama p a r e c e r á una f r i a ldad i n d i g n a de la 
musa de A l c á z a r á q u i e n no ent ienda la a l u s i ó n de sus 
dos versos ú l t i m o s . Y creemos que pocos escr i tores , en 
nues t ro t i e m p o , la h a b r á n en tend ido , p o r q u e se ref ie re 
á c i e r to cuen tec i l lo a ñ e j o , m á s conoc ido de la gente 
v u l g a r y d e l t o d o i l i t e r a t a que de la i n s t r u i d a y cul ta . 
D i c e n que una mu je r moza y de b u e n v e r era t an p o r 
e x t r e m o l i b r e , que a c c e d í a á las pre tens iones de cua l -
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q u i e r g a l á n , con t a l que le regalase u n c u c h i l l o . A s í , en 
la verde pr¿?nave7-a y en el ardiente eslío de su v i d a (y no 
á otras estaciones sino á é s t a s m e t a f ó r i c a s se re f ie re 
nues t ro A l c á z a r ) l l e g ó á j u n t a r tantos , que l l e n ó con el los 
una grande arca. Mas l l e g ó el otoño, p r e c u r s o r d e l tiempo 
frío de la vejez, y como ya nadie p re tend iese sus favores, 
era el la misma , la ha r to p rev i so ra , q u i e n los b r i n d a b a á 
pobres m u y necesitados, s o b o r n á n d o l o s c o n la d á d i v a de 
los cuch i l los que r e c i b i ó en o t r o t i e m p o . E n A n d a l u c í a 
suelen s u b s t i t u i r los cuch i l los p o r pares de zapatos va -
queros de h o m b r e cuando re la tan esta conseja, de la cua l 
han quedado referencias en otras obras d e l s iglo x v i , y 
n o s ó l o en e l ep ig rama de A l c á z a r . Po r e jemplo , en la 
Égloga de Plácida y Vitoriano, de Juan d e l E n c i n a (Teatro 
completo de..., p u b l i c a d o en 1893 p o r l a Rea l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a ) , p á g . 292 : 
Hija, cuando yo era moza, 
Bien pelaba y repelaba 
De aquesta gente que esboza, 
Que con el verde retoza, 
Que pelo no les dejaba. 
iMozalbillos! 
Ya Its torno los cuchillos 
Que otro tiempo les tomaba... 
A n á l o g a m e n t e e l comendado r H e r n a n d o de L u d u e ñ a , 
en su Doctrinal de gentileza (Cancionero general de H e r -
nando d e l Cas t i l lo , p á g . 456 d e l t o m o I I de la e d i c i ó n de 
los B ib l ió f i l o s E s p a ñ o l e s ) , censurando á los v ie jos v e r d e s : 
... Pues quien passa los portillos 
Con los caños no senzillos, 
Qu'es llegar á los marletes, 
No deue dar cañivetes, 
N i trabajar en pedillos. 
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Y Fe l ic iano de Si lva , en las escenas X X I I y X L de la 
Segunda comedia de Celestina ( p á g s . 249 7 5 1 4 d e l t o m o I X 
de la Colección de libros españoles raros ó curiosos) : 
«CELESTINA. H o r a , hija, pasarse ha la mocedad , y cuan-
do v i n i e r e e l t i e m p o que des los cañibetes, entonces t ú t e 
a c o r d a r á s de mí .» 
«FELIDES. ... Y sea en gran secreto, p o r q u e e l A r c e -
d iano v ie jo m e lo d i j o : que c o n esto le qu i so pagar [á 
Celest ina] muchas deudas de cuando era mozo, que desta 
buena m u j e r h a b í a rescebido , a s í de su persona cuando 
era moza, que t u v o amores con é l , como de t e rce ra y 
d e s p u é s que ya el la estaba m á s para pagar los cañibe-
tes que para los poder rescebir, s i no es p o r c o r r e d e r a de 
lonja , . .» 
P robab lemente , e l ep ig rama de A l c á z a r f ué r e m i n i s -
cencia d e l p r i m e r o de estos dos lugares de Fe l i c i ano de 
Si lva , p o r q u e es n i m á s n i menos que su m i s m a e x p r e -
s i ó n , vers i f icada como s a b í a vers i f icar e l i n s igne M a r c i a l 
hispalense. 
I X . P á g . 7 8 : 
«Deste vini l lo lialoque.> 
Aloque, como p r o v e n i e n t e d e l á r a b e haloqut, r o j o c la-
r o , s i empre se p r o n u n c i ó en A n d a l u c í a c o n una aspira-
c i ó n i n i c i a l , que al e sc r ib i r se representaba p o r la hache. 
A s í , u n au to r a n ó n i m o , en c ier tos villancicos muy gracio-
sos de tinas comadres muy amigas del vino (Ga l l a rdo , E?isa-
yo..., t o m o I , co l . 1.229): 
Blanco de Guadalcanal 
Y haloques de Baeza 
Me confortan la cabeza 
Con Yapes y Madrigal. 
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É i gua lmen te en L a Lozana Andaluza, de Franc isco D e -
l i cado (Venecia , 1528), m a m o t r e t o X L V I I : «... y t i ene 
[Mar tos ] buenos v inos toronteses y a lb i l los y haloqnes, 
t i ene g ran c a m p i ñ a . . . » 
X . P á g . 110: 
«Pero el remedio solene 
Que el demonio dió al pintor...> 
T a n t o en este lugar como en o t r o de una c o m p o s i c i ó n 
en tercetos d i r i g i d a á M e l c h o r d e l A l c á z a r ( p á g . 185 de 
la p resen te c o l e c c i ó n ) , se r e f i r i ó e l poe ta hispalense á u n 
obsceno cuen tec i l lo p o p u l a r , c o m ú n á d iversos p a í s e s , 
que A r i o s t o r e l a t ó hacia e l fin de la q u i n t a de sus Sáti-
ras, y que empieza a s í : 
F u gia un pittor (non mi ricordo i l nome) 
Che dipinger i l diavolo solea 
Con bel viso, begli occhi e belle chiome.,. 
E l cua l cuen to r e l a t ó en castel lano D . D i e g o H u r t a d o 
de Mendoza a l fin de sus t e rce tos En loor del cuerno 
(Obras de..., e d i c i ó n de K n a p p , p á g s . 461-463) y anda 
t a m b i é n , aunque s in d i a b l e r í a n inguna , en u n med iano 
soneto a n ó n i m o (B ib l i o t eca Naciona l , Ms . M . 2, h o y n ú -
m e r o 3.913, fo l io 34), que empieza a s í : 
Rabiosos celos le tenían perdido 
Á un triste casadillo, en tal manera... 
O t r o cuentezuelo pa rec ido á é s t e , p e r o m e r a m e n t e 
escatológico, t r ae Rojas Z o r r i l l a en la j o r n a d a segunda de 
su comedia i n t i t u l a d a L a más bizarra hermosura (Btblio-
Uca de R ivadeneyra , t o m o L I V , p á g s . 518-519). 
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X I . P á g . 121 : 
<.AI Rey de Francia me voy: 
No me preguntes á qué.-* 
A los reyes de Francia , y as imismo, s e g ú n algunos 
autores , á los de A r a g ó n , se a t r i b u í a la gracia de cu ra r 
los lamparones . Quevedo , en la Historia de la vida del 
buscón llamado D. Pablos, l i b r o I , cap. V I : «... era con -
q u e r i d o r a de vo lun tades y corchete de gustos, que es l o 
m i s m o que alcahueta; p e r o d i s c u l p á b a s e conmigo d i c i e n -
do que le v e n í a de casta, como al rey de Fraílela curar lam-
parones.-» Mas p o r a q u í nada t u v i e r o n que e n v i d i a r nues-
t ros reyes á los de Francia , s ino a l con t r a r i o , pues los de 
E s p a ñ a , á lo que cuentan, t e n í a n la v i r t u d de lanzar los 
demonios de los cuerpos de los e n e r g ú m e n o s , p u n t o d e l 
cua l t r a t ó e l P. F e i j ó o en una de sus Cartas eruditas. Á 
esta ventaja se r e f i r i ó e l D i a b l o Cojuelo , en e l t r anco V 
de la c é l e b r e nove la de L u i s V é l e z de Guevara, cuando, 
a l d i spu t a r D . C l e o f á s con u n f r a n c é s , se a t r a v e s ó y d i j o : 
« D é j a m e , d o n C l e o f á s , r e sponder á m í , que soy e s p a ñ o l 
p o r la v ida , y con q u i e n vengo , vengo; que les q u i e r o , 
con alabanzas d e l r e y de E s p a ñ a , dar u n tapaboca á es-
tos borrachos , que si l een las h is tor ias del la , h a l l a r á n 
que p o r xcy de Cast i l la t i ene v i r t u d de sacar demonios , 
que es m á s generosa c i r u g í a que curar lamparones.* 
X I I . P á g . 135: 
*Dime á sembrar promesas, y en el tiempo 
De la cosecha, vine á coger cuernos.» 
E n los t i empos de Baltasar d e l A l c á z a r , n i s i empre con 
la m e n c i ó n de los cuernos, t r a t á n d o s e de personas, se 
a l u d í a á casos de i n f i d e l i d a d conyugal , n i aun r e f i r i é n -
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dose á los de a d u l t e r i o se h a b í a p r o s c r i t o esta pa labra 
po r grosera y malsonante . E n cuanto cí lo p r i m e r o , b i e n 
lo d e c í a , ya en é p o c a m u y pos t e r i o r , e l D i c c i o n a r i o que 
l l a m a n de autoridades: <Í Poner los cuernos ó el cuerno. 
Se d ice m e t a f ó r i c a m e n t e p o r aque l que dexa e l t r a t o ó 
amis tad que t e n í a con alguno, y se passa á t ene r l e con 
o t r o . » E n este signif icado se emplea esa voz en la s ex t i na 
de A l c á z a r . 
X I I I . P á g . 137: 
«Bebiendo estoy, sin tasa n i medida, 
Un cuatroaniejo fino de Cazalla...» 
D e s p u é s de manifes tar que en A n d a l u c í a suele d i s t i n -
guirse e n t r e trasaniejo y tresaniejo, a ñ a d i ó e l au to r de 
estas notas en la 165 de su e d i c i ó n c r í t i c a de Rinco7iete y 
Cortadillo: « N u e s t r o v u l g o l l ama de la hoja (de la p á m p a -
na) a l v i n o que no t i ene u n a ñ o de hecho; aniejo ó de dos 
hojas, a l que t i ene m á s de u n a ñ o y menos de dos; tras-
aniejo, a l de dos a ñ o s ; tresaniejo, a l de t res , y aun ma-
troaniejo, al de cua t ro , y es pa labra que p i d e s i t io en e l 
l é x i c o de la Academia , y que lo merece, p o r ser buena 
y b i e n sonante, p o r no haber o t r a a lguna que s ign i f ique 
l o que ella, y p o r t ene r en su abono la a u t o r i d a d m u y 
respe table de Baltasar d e l A l c á z a r , e l famoso M a r c i a l h i s -
palense, que u s ó t a l v o c a b l o . . . » 
X I V . P á g . 138: 
«No sea lo esencial mteligible...> 
E n e l ad je t ivo inteligible c r e í , a l p r o n t o , ha l la r u n caso 
de s u p r e s i ó n , no s ó l o ma te r i a l , a l escr ib i r , s ino men ta l , 
al componer , de una de dos s í l a b a s ó le t ras inmedia tas , 
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iguales ó a n á l o g a s , p o r q u e m e p a r e c i ó que q u e r í a s ign i -
ficar ininteligible, hasta que, v i s t o á m á s buena luz y con-
sultadas las obras de V e l l u t e l l o , q u e d é convenc ido de 
q u e l o que A l c á z a r r ecomienda i r ó n i c a m e n t e es que p o r 
la obscu r idad d e l soneto no se apure su autor , y a que 
no h a b í a de fal tar a l g ú n comen tado r que lo d e s e n t r a ñ a s e 
y l e qtíintaese?iciase e l sen t ido . Mas no puede sospecharse 
cosa parec ida á esto en aque l mteligible p o r ininteligible 
que se encuent ra en una de las Epístolas familiares de 
D . A n t o n i o de Guevara , la q u i n t a de la p r i m e r a par te , á 
l o menos, en las ediciones que he consul tado (Salaman-
ca, Pedro Laso, 1568; M a d r i d , Ma theo de Espinosa y A r -
teaga, 1668, y Biblioteca de R i v a d e i ^ r a , t o m o X I I I , p á -
gina 85 a): « H e q u e r i d o , s e ñ o r , contaros estas a n t i g ü e -
dades, para v e r esta nues t ra carta s i f ué escri ta con c u -
ch i l los , ó con h ie r ros , ó con pinceles , ó con los dedos, 
p o r q u e s e g ú n el la v i n o t a n inteligible, no es pos ib l e m e -
nos sino que se e s c r i b i ó con c a ñ a cor tada ó c a ñ ó n p o r 
c o r t a r . » 
D e estas omis iones m e c á n i c a s de una de dos le t ras ó 
s í l a b a s i nmed ia t a s , iguales ó parec idas , debidas unas 
veces á los que escr iben y otras á los que i m p r i m e n , hay 
algunos casos en e l Quijote, los m á s de el los no a d v e r t i -
dos hasta ahora. 
X V . P á g . 138: 
«Pues que no ha de faltarle un Velutelo.> 
A l u d e A l c á z a r á A l e j a n d r o V e l l u t e l l o , e sc r i to r i t a l i ano 
d e l s iglo x v i , comen tado r de los Triunfos de Franc isco 
Petrarca y de la Divina Comedia de Dan te . 
X V I . P á g . 144: 
«Ni de dalle ocasión que se despeñe.» 
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A q u í se puede dec i r de A l c á z a r aque l lo de 
«Porque un consonante obliga 
A lo que el hombre no piensa.> 
D i d o , á q u i e n se re f i e ren este soneto y e l s iguiente , no 
m u r i ó d e s p e ñ a d a , n i s e g ú n la fábu la , n i s e g ú n la h i s to r i a . 
X V I I . P á g . 153: 
<— ¿Si te doy panal de vida 
De la boca del león...?» 
A l u d e a q u í A l c á z a r a l sacramento de la E u c a r i s t í a , s ig-
nif icado s i m b ó l i c a m e n t e en aque l pasaje b í b l i c o de San-
s ó n (Jueces, X I V , 8 ) : E i post aliquoi dies reverte?is ut ac-
ciperet nam declinavit ut videret cadáver Iconis, et ecce exa-
men apum in ore leonis erat ac favus mellis. 
X V I I I . P á g . 159: 
«EPÍSTOLA DIVINA Á MODO DE ENFADOS...» 
E s t o de los enfados fué una moda y manera de escr ib i r , 
m u y usua l en t r e los poetas á mediados d e l s iglo x v i ; 
cada t e rce to ó cua r t e to h a b í a de comenzar a s í : «•E?ifddo-
me de, ó enfádame, t a l ó cua l cosa .» E r a n , p o r lo genera l , 
los enfados cosa hecha para e l paladar d e l v u l g o y , p o r 
tan to , s o l í a n i m p r i m i r s e en p l i eguec i l l o s suel tos, solos, ó 
c o n otras menudencias l i t e ra r i a s . D e b i e r o n de ser p o p u -
l a r í s i m o s los d e l segundo cuaderno d e l Villcie de amor 
de Juan de T i m o n e d a , i n t i t u l a d o s : 1[ Enfados de m u y 
grandes | auisos, y prouechosas sentencias, n u n ] ca i m -
presos, n i v i s tos hasta agora. | Puestos a gesto p o r M o n - | 
t idea , grande amigo de D i a m o n t e . | ^ [ D i r i g i d o s al m u y 
e x p e r t o , y auisado lo | co L u y s Q u i r o s i l l o T r u h á n | exa -
m i n a d o en Cor te . | V é n d e s e en casa de Joan T i m o n e 
da, I Mercade r de l i b r o s . 
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Em piezan : 
Enfado me de ver ya los estados 
Sin orden, que para desenfadarme (sic) 
Pretendo de escreuir estos enfados. 
T e r m i n a n : 
Enfado me de enfados que mi pluma 
No puede ya, n i osa, n i yo quiero 
Sumarlos, porque son tantos sin suma, 
Que es muy mejor quedarse en el tintero. 
E n p l i ego suel to , as imismo de l e t r a g ó t i c a , sa l ie ron de 
la i m p r e n t a sevi l lana de S e b a s t i á n T r u j i l l o o t ros enfados 
que compuso Gaspar de la Cin te ra , « p r i v a d o de la v i s ta , 
n a t u r a l de Ú b e d a y vec ino de G r a n a d a » . (Gal la rdo , En-
sayo..., t o m o I I , co l . 461.) 
X I X . P á g . 161 : 
«Y críe una hormiga de nonada.. .» 
E l s e ñ o r Cejador, en su D i c c i o n a r i o d e l Quijote (La 
Lengua de Cervantes, t o m o I I ) , da esta e t i m o l o g í a á norta-
da : « D e non, nortes, y -ada, t a l vez m e j o r que de no itada, 
aunque é s t e se use, q u i é n sabe si p o r e t i m o l o g í a p o p u -
lar .» N o ; dijese, á todas luces, de no itada, y cerca de este 
m o d o a d v e r b i a l andaba en boca d e l v u l g o este o t r o : no 
nadie. E n e l proceso q u e e l Santo Of ic io de la I n q u i s i -
c i ó n de T o l e d o s i g u i ó en 1532-1535 con t r a Catal ina de 
Tap ia , p o r h e c h i c e r í a , dando t o r m e n t o á la acusada en 
7 de A g o s t o de 1534, y « a m o n e s t a d a que diga la v e r d a d e 
s i y n v o c ó los demonios , d i x o que no. Preguntada, pues 
c ó m o lo d i x o e q u i é n se l o m o s t r ó , d i x o que no nadie; 
e fueron mandadas a t a r l a s p i e r n a s . . . » ( A r c h i v o H i s t ó r i c o 
Naciona l , I n q u i s i c i ó n de T o l e d o , legajo 96, n ú m . 267.) 
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X X . P á g . 196: 
«Lo que pido es que esta alma que fué mía..., 
Que la estiméis...> 
A c e r c a de este ú l t i m o qtie, ahora de t o d o p u n t o super-
í l u o , p u e d e leerse la nota 46 de las que puso e l au to r de 
é s t a s a l t e x t o d e f i n i t i v o de la n o v e l a RincoiteU y Cor-
tadillo ( p á g s . 365-368). N u e s t r o A l c á z a r , como todos los 
escr i tores de su t i e m p o , empleaba con alguna frecuencia 
ese que h o y redundan te ; ve rb ig rac ia , en las r edond i l l a s 
A doña Isabel ( p á g . 8 ) : 
Mas dicen, y con derecho. 
Mis ojos que, pues os vieron, 
Que del bien que me adquirieron 
Usurpo todo el provecho. 
Y en la oda Á Cupido ( p á g . 135) : 
Y que, pues tiene, de quien ella sabe. 
M i l Cupidillos, que nos dé de tantos 
Uno que rija su amoroso imperio, 
Menos infame. 
R e c o r d á b a s e a l fin de la mencionada no ta « q u e nues-
t ros escr i tores d e l b u e n t i e m p o s o l í a n r e p e t i r , l o m i s m o 
que e l que an tedicho, la c o n j u n c i ó n c o n d i c i o n a l si*. Y e l 
a d v e r b i o como ( a ñ a d i r e m o s ) , y la p r e p o s i c i ó n de, cosa esta 
ú l t i m a que se echa de v e r en e l auto de la Historia de 
Ruth (Cancionero de S e b a s t i á n de Horozco , p á g . 205 ) : 
RUTH. Si eso os parece que es 
conveniente, 
plázeme de buenamente 
de lo hazer y cumplir... 
Pero ¿á q u é buscar en o t ros escr i tores l o que e l l e c t o r 
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puede hal lar , y ya ha encont rado , en e l presen te l i b r o 
( p á g . 143), al fin de u n soneto fes t ivo a l A m o r ? : 
Y juro por la fe de hijodalgo 
De, si mi buen propósi to me dura, 
De no partir j amás contigo peras. 
X X I . P á g . 201 : 
«Sufrir cualquiera pena es fácil cosa; 
Que ninguna atormenta tan de veras 
Que no la venza el sufrimiento tanto.» 
E s t e ta7ito equ iva le á algÚ7i tanto, y á muy poco e l tatiti-
co que so l í a usar Cervantes : «Si [ t r a t á r e d e s ] de la amis-
t a d y a m o r que D i o s manda que se tenga al enemigo , 
entraos luego a l p u n t o p o r la E s c r i t u r a d i v i n a , que l o 
p o d é i s hacer c o n tantico de c u r i o s i d a d . » (Quijote, p r ó l o -
go de la p r i m e r a par te . ) «... y a s í , es toy en d u d a si s e r á 
b i e n env ia r l e [á Sancho] a l gob ie rno de q u i e n v u e s t r a 
grandeza l e ha hecho merced , aunque vep en é l una 
c ie r t a a p t i t u d para esto de gobernar , que, a t u s á n d o l e 
tantico e l e n t e n d i m i e n t o , se s a l d r í a con cua lqu ie ra gob ie r -
no como e l r e y con sus a lcaba las . . . » (Ibíd., pa r t e segun-
da, cap. X X X I I . ) 
X X I I . P á g . 2 0 8 : 
*Y al salir que salió del cerco afuera...» 
Puede verse la no ta 147 de la mencionada e d i c i ó n c r í -
t i ca de Rinconcte y Coi-tadillo, en donde se c o m e n t ó una 
e x p r e s i ó n pa rec ida : «Al v o l v e r que v o l v i ó M o n i p o d i o . . . » 
Pero no h o l g a r á r e p e t i r que Be l lo , en su Gra?nática, 
a p u n t ó m u y a t inadamente que , aunque parece haber 
algo de r edundan te en estas const rucciones , «el pleonas-
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m o no es en te ramente ocioso : en raya7ido el día partiré-' 
mos s ignifica i nmed ia t a s u c e s i ó n de la p a r t i d a a l rayar ; 
en rayando que raye el día asevera la i n m e d i a c i ó n » . 
X X I I I . P á g . 222 : 
«Y así, su paso á paso, van entrando 
A l sitio fresco de las claras linfas.» 
A l g u n a s personas semicul tas han c r e í d o que e l mi paso 
ápaso de u n verso , ya casi p r o v e r b i a l , en que n o t ó que 
se iba d sátira e l a d m i r a b l e poe ta que c a n t ó A la flor de 
Gnido fué , p o r l o que hace a l p r o n o m b r e , ó una gen ia l i -
dad su3ra, ó una s í l a b a ociosa a ñ a d i d a para c o m p l e t a r e l 
ve r so . N i lo u n o n i l o o t r o , s ino que era m u y c o r r i e n t e 
m o d o de dec i r , y b i e n lo pa ten t iza e l l uga r de A l c á z a r 
que ha dado o c a s i ó n á esta nota . E i gua lmen te l o de-
c í a n en la p r i m e r a y segunda personas d e l p l u r a l : nues-
tro paso dpaso y vuestro paso dpaso. V é a s e : « E l s igu ien te 
d í a , d e s p u é s de comer , m e f u i á la t i enda d e l mercade r 
m u y d i s i m u l a d o , m i c r iado áe.ivks, nuestro paso dpaso.-» 
( A l e m á n , Guzmdn de Alfarache, p a r t e I I , l i b r o I I , cap. V I . ) 
Y S e b a s t i á n de Horozco , p á g . 49 de su Cancionero i 
Mas si tomáis m i consejo, 
aunque os tengan por escaso, 
dígoos, como amigo viejo, 
que miréis por el pellejo 
y os vais vuestro paso á paso. 
T a m b i é n era c o r r i e n t e e l dec i r y e l e sc r ib i r su poco á 
poco, nuestro poco ápoco, etc. C i t a r é s iqu ie ra u n e jemplo , 
en gracia á la f recuencia c o n que en é l se emplea este 
m o d o adve rb i a l . E n la causa seguida en 1553 con t ra Juana 
M a r t í n e z , p o r hechicera, d i j o acusando e l fiscal d e l Santo 
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Ofic io : «... y quando q u e r í a la dicha juana que vna p e r -
sona se fuese secando su poco a poco, t omaua u n sapo 
b i u o y o t ras giertas cosas de hechizerias y echaualas en 
la casa de la d icha persona que q u e r í a el la que se seca-
se, y ansi como e l sapo se yua su poco a poco s e c á n d o s e , 
ansi su poco a poco se yua secando la d icha p e r s o n a . . . » 
( A r c h i v o H i s t ó r i c o Naciona l , I n q u i s i c i ó n de T o l e d o , l e -
gajo 90, n ú m . 167.) 
X X I V . P á g . 227 : 
«Con el que llaman zibetto 
Los que parlan buen toscano.> 
L a m a b a n gíbete, aun en nues t ra t i e r r a de Cast i l la , á la 
algalia, d icha así p o r q u e e l gato de que se ob t i ene p e r t e -
nece a l g é n e r o civeia. E n nues t ro D i c c i o n a r i o , civeto; p e r o 
r e c o n o c i é n d o l e p o r e t i m o l o g í a á zibethum, d e l bajo l a t í n , 
y á zobbed d e l á r a b e , algalia. D e u n cur ioso manusc r i t o 
d e l s iglo x v i , i n t i t u l a d o Livro de receptas de pivetes, pas' 
tilhas e Ivvas peiMfuntadas ( B i b l i o t e c a Nacional , L - 126, 
h o y n ú m . 1.462), e n t r e s a q u é para esta no ta ( fo l io 50) una 
de las muchas recetas que t i ene en castellano : « P a r a ade-
rezar vna l i b r a de p o l b i l l o s es necesario m e d i a onga de 
almizcle y vna qua r t a de á m b a r y med ia qua r t a de gibeto 
y m a x a l l o t o d o j u n t o . . . » 
X X V . P á g . 247 : 
«Y andar siempre con recelo, 
Que ha de ser tal, si ecediere, 
L o que al rostro me saliere, 
Que no me lo cubra pelo.» 
E r a enca rec imien to v u l g a r é s t e , y á m e n u d o sale a l 
paso en nues t ros ant iguos escr i tores . A s í , d ice e l maes-
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t r o Correas en su antes c i tado Vocabulario de ref ranes y 
frases proverbiales, p á g . 227 a : «No se la cubrirá pelo, y 
ojalá cuero: m e t á f o r a de una her ida , cuando u n o t u v o 
una p é r d i d a grande, d a ñ o ó p e s a d u m b r e . » Y a , con esta 
e x p l i c a c i ó n , se e n t e n d e r á n b i e n pasajes como los que 
v o y á t r a n s c r i b i r . C r i s t ó b a l de Cast i l le jo , a l fin de L a 
fiesta de las cha?narras : 
No falta quien las acuse 
Que las mandas desterrar; 
Mas tornóse á revocar, 
Porque no hay ya quien las use. 
Y es el mal que sin consuelo 
N i esperanza quedarán; 
Que esta mengua que les dan 
jfamás se la cubra pelo. 
E n e l r o m a n c e « Á q u i e n b i e n l e p a r e c i e r e , . . » (Roman-
cero general, f o l io 107 v u e l t o de la e d i c i ó n de 1604): 
Aunque sepa más poesía 
Que Ovidio, Marcial n i Homero, 
La fama de su pobreza 
No se la cubrirá pelo. 

GLOSARIO 
Abroquelar, a. De fen -
d e r alguna cosa c u b r i é n -
do la con algo á manera de 
b r o q u e l . — P á g . 212. 
Agua. f. * Agua del 
palo. C o c i m i e n t o de gua-
yaco ó palo de las Ind ias , 
ó d e l l l amado palo santo, 
con que se curaba e l m a l 
f r a n c é s . — P á g . 65 (2). 
(1) Las voces y frases señaladas con asterisco no están en el 
Diccionario de la Academia. Las que llevan la indicación de 
ant. (anticuado) figuran en este apéndice en demostración de 
que, usándose todavía en el siglo x v i y en los primeros años del 
xv i r , puede y debe quitárseles tal nota en el dicho Diccionario, 
ya que, en este punto, la Academia Española sigue ahora el acer-
tado criterio de no considerar como anticuadas sino las voces y 
frases caídas en desuso antes del tiempo de los Reyes Católicos. 
Van con el presente Glosario algunas ligeras notas que son 
humilde fruto de las lecturas de su autor, mero aficionado á este 
linaje de estudios, y es claro que no poco podrá añadirse y en-
mendarse, porque en esta materia, como en todas las demás» 
nadie puede jactarse de saber- mucho, y n i aun entre todos lo 
sabemos todo: reflexión que, si bien se hiciera, acabaría con cien 
presuntuosas vanidades. 
(2) En alabanza del palo de las Indias escribió unas dono-
sas coplas Cristóbal de Castillejo. Sebastián de Horozco men-
18 
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Alevs. m . ant. — P á g i -
na i c o . 
Alma. f. * Tener uno 
m á s almas que nn ga-
to. — P¿ig. 58. — V é a s e la 
no ta V i l . 
A a c h o . adj. * Á sus 
ar.ch.os. m . adv. fam. A sus 
anchas se d ice h o y general-
men te , y a s í l o pone e l D i c -
c ionar io de la Academia . — 
P á g . 5 8 ( 1 ) . 
Andaluz, como f e m e n i -
n o . — P á g . 120 (2) . 
* Anfitriano. adj. Per -
t enec iente ó r e l a t i v o á A n -
fitrite, diosa d e l m a r y m u -
j e r de N e p t u n o . — P á g . 242. 
clona esta medicina más de una vez en su Cancionero, En la pá-
gina 82: 
Y conjetura eutre sí 
diziendo : «Estando tan malo, 
¡oh, desdichado de mí!, 
y ijcorao podré yo aquí 
tomar el agua de palo?> 
Y en otra composición (pág. 83) : 
Y v iéndome así tan malo, 
determiné muy ayna, 
no con vicio n i regalo, 
tomar el agua del palo, 
qu'es muy buena medicina. 
(1) «... y cuando no las hallan muy á su acomodo, á lo me-
nos, lugar que sea tal, ellos lo buscan para poder á sus anchos 
exercitar las armas...» (Mateo Alemán, San Anío7tio de Padua, 
Sevilla, 1604, fol. 159 vto.) 
(2) L o mismo Villaviciosa, en la octava 46 del canto X I de su 
Mosquea: 
La soberbia andaluz, hecha una pella. 
Por ser primera en el romper trabaja. 
Y Pedro Espinosa (Obras de..., Madrid, 1909, pág. 276): «... y por 
cuanto no podía faltar á las costas andaluces.,.-» 
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* Aniej o. adj. Añej 0,2.a-
a c e p c i ó n . — P á g . 112 (1). 
A p u r a d o , adj. E n su 
a c e p c i ó n de esmerado t i ene 
p o r ant icuada esta voz e l 
l é x i c o de l a A c a d e m i a . — 
P á g . 184. 
B 
* Barbipnuiente. adj. 
Barbiponiente ó barbi-
pungente.—Pág. 122 (2) . 
* Bardanca. N o conoz-
co este vocab lo . Á no con-
sonar con cojitranca,-p\iá\&-
r a pensarse que cvabardan-
^,2.—Pág. 113. 
* Basquina, f. Basqui-
n a .— P á g . 227. 
Botín, m . (2.0 art . ) * Dar 
botín, ó bot ín cerrado. 
P á g . 5 4 . — V é a s e la no ta V I . 
* Oalamorrate. m . fam. 
C a l a m o r r a z o . — P á g i -
na 113 (3). 
(1) Y aniejar se decía también, en significado de hacer añeja 
una cosa: «... que dizen las corónicas haber sido tanto el dolor 
en los hombres por haber pecado, que apenas caían cuando esta-
ban en pie levantados, no dexando que aniejasen las confesiones.» 
(Mateo Alemán, San Antonio de Padua, fol. 237 vto.) 
(2) En el Libro de Alexandre, copla 1.244 : 
E l linfante don Sidios era de oriente 
De linnage de Qyro, ninno barua punniente... 
(3) Este vocablo, ya inventariado por Alcázar como «del 
tiempo viejo», no está en los diccionarios, pero nos lo han con-
servado tradicionalmente los muchachos andaluces. Dice uno de 
ellos á otro más chico ó inocente, después de hablarle de algunas 
apetitosas chucherías : «Oye: ¿tú quieres probar el calamorrate?» 
E l preguntado, por la desinencia de la palabra, igual á la de p i -
ñonate, calabazate y otros dulces, responde afirmativamente; y 
entonces el otro, juntando las manos y dejándolas en hueco para 
que el golpe haga poco daño y mucho ruido, da con ellas en la 
cabeza al goloso, d ic iéndole : «¡Pues toma, toma calamorratel* 
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Capa. f. * Ver, ó ecliax' 
de ver uno una cosa e n su 
capa. f r . fig. y fam. A d v e r -
t i r , p o r e l m u c h o ó poco me-
d r o pe r sona l que obt iene , 
s i p r o c e d i ó ó no acertada-
m e n t e . — P á g . 186 (1). 
Careabueso. m . Car-
cavuezo.— P á g . 113. 
Caso. m . * Ser caso feo 
una c o s a . — P á g . 3 2 . — V é a s e 
la no ta I . 
Cesto, m . Es tar uno 
liech.o ua cesto, fr . fig. 
y fam. Quedarse cuajado, 
en la s i g n i f i c a c i ó n que da 
e l D i c c i o n a r i o de la A c a -
demia á este ad je t ivo figu-
rado y f a m i l i a r . — P á g i -
na 121 (2). 
Cielo, m . * Ser del cie-
lo una cosa, e x p r . f i g . y fam. 
Bajado del cielo.— P á -
gina 78 (3). 
(1) Hoy se dice más c o m ú n m e n t e : ¡Asíme, te, ó le luce la capa! 
¡Bien le luce la capa!, frases que no están en el Diccionario y que 
tienen parentesco propincuo con aquella o t ra : No salir uno de 
capa de raja. 
(2) En el pasaje de Alcázar no conviene á la mencionada 
frase el significado que le atribuye el dicho léxico. N i en este 
otro lugar de una sátira de Barahona (Rodríguez Marín, Luis 
Barahona de Soto, pág. 712) : 
Veréis los otros graves hechos cestos 
Porque al principio de una obrilla suya 
Cercados pintan de laurel sus gestos. 
Según Covarrubias, en SM. Tesoro, artículo Cesta, «por afrenta se 
dize á uno que es un cesto, por quanto está vacío del licor de sa-
biduría y discreción, como hombre incapaz, que lo que oye le 
entra por un oydo y se le sale por el otro : como acontecería si 
uno quisiese echar agua en cesto, que se toma por cosa perdida 
y sin provecho>. 
(3) Rojas Villandrando, en su loa en alabanza de los ladro-
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Civi l , m . ant. Grose ro . 
P á g . 206. 
* Clareza, f . T r a n s p a -
r e n c i a . — P á g . So. 
Cometer, a. ant. Aco-
meter, i.a a c e p . — P á g . 184. 
Como. adv. m . D e ma-
nera q u e . — P á g . 201 (1). 
Contado, adj. * Sa, con-
tado, m . adv. A l conta-
do.—Págs. 124 y 249.. 
Copla, f. p o r la e x p r e -
s i ó n : 
Para que pudieran ser 
Seis coplas éstas que envío, 
3'' p o r la p a r t i c u l a r i d a d de 
ser doce las r edond i l l a s 
que t i ene esta c o m p o s i c i ó n , 
se echa de v e r que A l c á z a r 
l l ama copla á cada dos r e -
dond i l l a s . Y como dos r e -
nes ( E l Viaje entretenido, l ibro últ imo, pág. 197 del tomo I I de la 
edición de 1901) : 
, Viniendo ayer por la tarde 
A la comedia un mancebo 
De aquestos de mangas anchas, 
Calzón justo y tieso cuello. 
Llegó y me dijo : «Mi rey. 
Señor Rojas, ¿qué hay de nuevo?» 
«Servir á vuestra merced», 
Le respondí: y él, muy tieso, 
Repl icó : «No hay tal farsante : 
Oille hablar es contento; 
¡Qué lengua, qué talle y gracia! 
¡Por mi vida que es del cielo!» 
(1) Y lo mismo en dos lugares de la composición de Alcázar 
intitulada E l trueco, págs . 246 y 247 del presente l ib ro : 
Y aderezalla y barrella 
Como no quede r incón 
Que al güésped le dé ocasión 
Para no morar en ella. 
M i amor vano y sin sosiego 
A talle con el de Dios, 
Como se haga en los dos 
Un perpetuo ñudo ciego. 
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dondi l l as en la segunda de 
las cuales no p e r d u r a n i n -
guna consonancia de la p r i -
mera no son « c o m b i n a c i ó n 
m é t r i c a ó e s t r o f a » , n i t a m -
poco « c o m p o s i c i ó n p o é t i c a 
que consta s ó l o de una 
cuar te ta de r o m a n c e , de 
una s e g u i d i l l a » , etc., parece 
necesario ad ic ionar algo á 
este a r t í c u l o en e l l é x i c o 
de la A c a d e m i a . — P á g i -
na 88. 
Cosaclia. f. * Ser u n o 
do su cosecha t a l ó cua l 
cosa. f r . fig. y fam. T e n e r l o 
de suyo, ó de su n a t í o . — 
P á g . 38(1) . 
* Cuatroardejo. a d j . — 
P á g i n a 1 3 7 . — V é a s e la no -
ta X I I I . 
Cuchillo, m . — P á g . 62. 
V é a s e la no ta V I I I . 
* Cudicia. f. Codicia.— 
P á g s . 8, 13, 24, etc. 
* Cudicioso. adj . Codi-
ciosOi — P á g . 214. 
Cueuta. f . * E s t a r a 
cuenta con uno . f r . T e n e r 
cuentas pend ien tes con é l . 
P á g - 35 (2). 
Cuidoso, adj. ant. — P á -
gina 173. 
Culo. m . Dar do culo 
con uno . f r . fig. R e n d i r l e ó 
v e n c e r l e . — P á g . 55. 
Cumplir, a. Comple t a r , 
ambos d e l l a t í n complere.— 
P á g . 124. 
Dar. a. * Dársela á uno . 
P á g . 47.— V é a s e la nota I V . 
Debría. D e Debe?-: dehe-
7'ia.—Págs. 114 y 249. 
(1) Alcázar vuelve á usar esta frase en el Diálogo entre dos 
perrillos, pág. 211 : 
La pasada vida estrecha 
Y la cudicia del pan 
Me hacían ser truhán, 
Sin serlo de mi cosecha. 
(2) E l Diccionario de la Academia registra la frase figurada 
y familiar Estemos á cuentas como equivalente de la otra Vamos 
á cuentas. 
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Desbaratar, a. V e n c e r . 
P á g . 35-
Desque, adv . t . ant .— 
P á g . 108, 
* Discueuto. m . Des-
cuento. — P á g . 112. 
Disparar, n . P a r t i r v e -
lozmen te ó echar á co r re r . 
P á g . 207 (1). 
Do. D e dar: doy. — P á g i -
na 154. 
* Doncellura. f . f a m . 
Doucel lez .—Pág. 94. 
* E l e t o . p . p . i r r . D e 
eleg ir. E s c o g i d o . — P á g i -
na 227. 
Elig ir , a. ant. — P á g i -
na 183. 
* Eafados. p l . — P á g i -
na 1 5 9 . — V é a s e la no ta 
X V I I I . 
Eíitriegue. D e entregar: 
entregue.— 144 (2). 
Escaso, adj. P e q u e ñ o . — • 
P á g . 28. 
* Escopetina. f. Escu-
pitina. — P á g . 112 (3). 
Escuro, adj . a n t . — P á g i -
na 229. 
Espacio, m . * De espa-
cio, m . adv . Despacio.— 
P á g . 193 (4). 
Espeso, adj. ant. ( E n 
la s i g n i f i c a c i ó n de grueso, 
c o r p u l e n t o . ) — P á g . 209. 
Esquividad. f. ant.—• 
P á g . 140. 
Excusa, f. Á excusas, 
m . adv. ant. — P á g . 71 (5). 
Extremo, p . p . i r r . E x -
t r e m a d o . — P á g . 8 1 . 
(1) Comúnmen te se decía disparar á correr. Quijote, I I , 10: 
«... y dispararon á correr sin volver la cabeza atrás.» 
(2) E l vulgo conjuga este verbo como los cultos conjugan los 
más de los que terminan en egar: fregar, negar, plegar, etc. 
(3) Es vocablo que se encuentra en el Tesoro, de Covarrubias, 
así como escopedlna. 
(4) Y de espacio dice Covarrubias : «Ir de espacio, ó de priessa 
una cosa. Caminar de espacio. Hablar de espacio.* 
(5) También se decía á excusado, modo adverbial equivalente 
al de arriba y al á excuso que registra el Diccionario. Don Diego 
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F i n . a m b i g . *A1 fin 
fin. m . a d v . A l fin, a l 
fin. — P á g i n a 106 ( i ) . 
* Fla irc . m . Frai le .— 
P á g . 218 (2). (Es m e r a m e -
t á t e s i s . ) 
Hurtado de Mendoza, Fíbula de Adonis, pág. 23S de la edición 
de Knapp : 
Poníanse á acechar las más hermosas 
Los sátiros traviesos á excusado, 
Declarando por señas sus deseos 
Y apar tándolos ellas con meneos. 
(1) Dice Covarrubias : «-Al fin fin. Lat. tándem. Deste modo 
de hablar usamos quando uno ha dilatado concluir, ó algún ne-
gocio, ó la vida, con diuersos acidentes: / d f in fin, morir.•> 
Véanse otros ejemplos: Li l is Hurtado de Toledo, Las Cortes de 
la Muerte (Biblioteca de Rivadeneyra, tomo X X X V , pág. 33 b) : 
Que, a l fin fin, cuanto se gana 
Va con muy malas conciencias. 
Cristóbal de Castillejo, Sermón de amores (Id. , tomo X X X I I , pá-
gina 153 a ) : 
A l fin fin, él goza della 
Y vos la sentís cruel. 
También se decía e7i fin fin. Castillejo, en el mismo Sermón, 
página 148 b : 
... Y en todo el Setentríón, 
En Turquía , 
Oriente ni Mediodía; 
Y, en fin fin, por todo el mundo 
No reconoce segundo 
Amor en su compañía . 
Lope de Vega, L a obediencia laureada, acto I I I : 
Y, en fin fin, con vos me quedo. 
(2) No se imagine que el decirlo así fué invención de Alcázar 
para aconsonantar con donaire. Flaire dice aún mucha gente en 
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Fructo. m . ant. ( M á s 
c o n f o r m e c o n la e t i m o l o -
g ía que en la fo rma usual) . 
P á g . 67 (1). 
Or 
* G-alambao. (?). 
gina 113 (2). 
P á -
Andalucía, y flairada escribió vá para cuatro siglos Feliciano de 
Silva en su Segunda Comedia de Celestina, escena X X I X : «...y 
ya que le tuve echado [al rufián]..,, el diablo del fraile, no sé cómo 
fué, si desperecido de frío ó por revolverse, da consigo una flai-
rada y con la tinaja...» 
(1) Aun se decía así en los úl t imos años del siglo x v i y en 
los primeros del x v u : Cervantes, en la carta que de su mano 
escribió días antes de morir (26 de marzo de 1616) á su protec-
tor D . Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal-arzobispo de 
Toledo, carta que original honra el salón de actos de la Real Aca-
demia Española , puesta, en marco de oro, bajo el retrato del fun-
dador : «Dios nuestro Señor le conserue egecutor de tan santas 
obras para que goze del frudo dellas allá en su santa gloria...» 
(2) No sé lo que significa este vocablo, n i siquiera si es nom-
bre ó adjetivo. Por si el lector puede lograr mejor fortuna, daréle 
los dos textos en que he hallado tal voz. En la Sátira apologé-
tica en defensa del divino Dueñas, citada en la V I de las Notas, 
versos 583-585: 
¿Y esotro gran poeta galambao, 
De memoria asinina, gran bergante. 
Mayor que hay de Sevilla hasta Bilbao... 
Y en un romance monorrimo del Romancero general, parte duodé -
cima (fol. 438 de la edición de 1604) : 
¡Cuántas veces remojado 
Me v i como un bacallao. 
Limpiando lágrimas tristes 
Con un lienzo de Bilbao, 
Hecho á su puerta un retrato, 
A l vivo, de un galambao. 
Que con el cebo decía. 
Como el gato, «¡marramao!» 
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Gloria, f. * I r á cenar 
á la gloria, fr, fig. y fam. 
Ganar la s a l v a c i ó n eterna, 
s in pasar p o r e l p u r g a t o -
r i o . — P á g . 118 ( i ) . 
Grado, m . * Mal gra-
do, i n t e r j . — P á g . 202 (2). 
* Güésped. m . H u é s -
ped.—Pág. 246. 
Güevo. m . Huevo. (Co-
m o g ileso, güerta, giia-
le, e t c . ) — P á g . 244. 
Gastadura, f. ̂ 'Irse en. 
gustaduras una cosa. f r . 
fig. y fam. — P á g . 47. — 
V é a s e la no ta I I I . 
* Guzque. m . Gozque. 
P á g . 210 (3). 
(1) Para indicar la inmediación del paso á la otra vida por 
muerte violenta, solía decirse enviar á uno á cenar con Cristo: 
<Conviene en estas salidas [en las rondas nocturnas] ir sobrema-
nera bien puesto, porque en los vivos aires se traban obstinadas 
pendencias, de quien resultan nocturnos hurgonazos, que en un 
punto emhian a cenar con Christo al más orgulloso.» (Suárez de F i -
gueroa. E l Pasajero, fol. 138 de la edición original. Madrid, 1617.) 
Y en las Quintillas de la Hei-ia, publicadas en el discurso prelimi-
nar de la edición crítica de Rinconete y Cortadillo (pág. 203): 
Afirmóse con Ranchal; 
Pero Ranchal, presto y listo, 
Arrojándole el puñal . 
L e invió á cenar con Cristo 
En un hora no cabal. 
(2) Y en el mismo significado se decía mal hora. En la Co-
media de Eufrosina, acto I I I , escena V : 
«VITORIA. — Ay, mal hora, así es; cortado está el n iño de frío; 
no comerá con el enojo...> 
(3) Y también ¿mcí". Fray Juan de Pineda, Agricultura Chris-
tiana, Salamanca, 1589, diálogo X X X I , § V I : 
«PAMPHILO. Por guzco hambriento ternía yo al que os ladrasse 
sin morderos...» 
E l maestro Correas, en su Vocabulario de refranes, pág. 87 b : 
«El guzco al mastín ladra.» 
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Guzquejo. m . d i m , de 
Guzquo. — P á g . 210. 
*IIalociTLa. adj. Alo-
que.—Pág. 78. — V é a s e la 
no t a I X . 
He'bra. f. * Sacar una 
cosa por la hebra, f r . fig. 
y fam. I n d u c i r l a p o r se-
ñ a l e s ó ves t ig ios . — P á g i -
na 225. 
* Ilerse. r . Hacerse , — 
P á g , 113. 
l íomenaje. m . Mena-
j e . — P á g . 125 (1). 
Hueso, m . * Ponerse 
u n o en los huesos, fr . 
fig. y fam. Quedarse uno 
en los huesos . — P á g i -
na 210. 
* H u £ a r . n . Bufar.— 
P á g . 188. 
Imaginario, adj. ant. 
Imaginero.—Pág, 215, 
Incurso. m . ant. — P á -
ginas 157 y 242. 
Interese, m . D e s a z ó n , 
d ive rgenc ia , l i t i g i o . — P á -
gina 99, 
Invidia. f, a n t , — P á g i -
nas 232 y 243, 
Invidiar. a. ant . — P á -
gina 223. 
^Iirierno. m . Hibier-
no ó Invierno. — P á g i -
na 39. 
Lance, m , * Caer á 
lance una cosa. fr . fig. y 
fam. Venírsele á uno á la 
mano la o c a s i ó n para l o -
g r a r l a , — P á g . 52 (2). 
* Lomienhies to , adj. 
(1) Todavía se suele oír en Andalucía homenaje por menaje, 
confundiendo por el parecido fónico entrambas palabras, y aun 
en alguna escritura de part ición de bienes he le ído 'no ha mucho, 
entre los epígrafes del inventario : «Homenaje de casa». 
(2) Más claramente se explicaría por cualquiera de los ver-
bos encartar, emparejarse, terciarse, si todas sus acepciones vul-
gares estuviesen en el Diccionario. 
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L o m i n h i e s t o . — P á g i -
na 112 (1). 
Luzga. D e Lucir: luzca. 
P á g . 88. 
* M a c h o r r o , m . M u -
j e r de presencia y c u a l i -
dades hombrunas . — P á g i -
na 113 (2). 
M a n d i n g a . — V é a s e 
Zap», 
Mar. amb. * Mar do 
España, p o é t . E l M e d i t e -
r r á n e o . — P á g . 242 (3). 
* Marcelar. V e r b o ca-
p r i choso i n v e n t a d o p o r A l -
(1) Así también Mateo Alemán, San Antonio de Padua, fo-
l io 361 vto. de la edición or iginal : «Era hombre de bien, y no de 
los que buscan achaques para con ellos andarse lomienhiestos á 
hurtar la limosna de los verdaderos pobres...» 
Y lominiesto. Romancero general, tercera parte: 
Mancebito de buen rostro, 
Busque vn amo enoramala 
O asiéntese a zapatero 
O arrebate de una carda; 
Que se anda toda la vida 
Lominiesto por la plaga, 
Y, como cachorro tonto. 
Oliendo de casa en casa. 
(2) Más comúnmente se la llamaba machorra. En el acto últi-
mo de Los pechos privilegiados, de Ruiz de Alarcón, cuando Jime-
na, quitando la espada al gracioso, pónese delante del rey de 
León para defenderle de D . Sancho y del conde Melendo, y acu-
chilla á éstos, dice Cuaresma, admirado de verla: 
¡Ah machorra! 
(3) Y poco después (pág. 245) llámale Mar hesperio. 
Es el mar que Ti to L iv io llamaba man nostrum. Góngora : 
¡Oh sagrado mar de España, 
Famosa playa y serena...! 
Y así todos nuestros poetas de los siglos x v i y x v i í . 
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c á z a r , sobre e l n o m b r e p ro -
p i o Marcela. — P á g . 92. 
* Matatús . i Patatús 
P á g . 113. 
* M a x m o r d ó a . m . 
H o m b r e que se hace e l bo -
bo para v i v i r s in trabajar.— 
P á g . 113 (1). 
Mocho, adj. * Pasar la 
mocha por cornuda, i r . 
fig. y fam. Vayase la mo-
cha por corutida. — P á -
gina 140. 
Moradilla. adj. A l u d e 
á la acei tuna morada , ya 
casi madura , que se suele 
sajar para endu lza r l a en 
agua. — P á g . 8 1 . 
Moro. m . Perra mora, 
d icho á i m i t a c i ó n de l o que 
s o l í a n hablar los l o ros . — 
P á g . 64 (2). 
(1) Baltasar de Echave, en sus Discvrsos de la antigvedaa 
de la lengva Cántabra Bascongada (México, Henrrico Martínez, 
1607), al tratar en el cap. IfcS'de algunos nombres de la lengua Bas-
congada Cántabra que se hallan en la Castellana, cita á maxmordón 
como «vocablo antiguo castellano, que significa en Bascuence 
racimo fioxo y desgajado». Sebastián de Horozco usa esta voz en 
una de sus poesías (Cancionero de.,., pág. 235): 
En esta cibdad auía 
un vigardo max/nordón 
que una demanda traya, 
y a una dama servia 
á quien tenia afición. 
Aunque Alcázar lo l lamó «vocablo del tiempo viejo», todavía Co-
varrubias lo incluyó en su Tesoro como corriente en sus días : 
«•Maxmordón, dize el Padre Guadix ser nombre arábigo, y que 
vale tanto como hombre de poca estima, tardo, pasmado y sin 
discurso. Comúnmen te llamamos maxmordón aquél en quien 
ultra de concurrir lo dicho, de callada sabe hazer su negocio, 
aunque sea dando pesadumbre y sufriendo injurias.» 
(2) A l llamarlos, d ic iéndoles : Loro, r e s p o n d í a n : Perro mo-
ro. Lope de Vega, en el acto últ imo de ¡S i no vieran las mu-
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Ñudo. m . a n t — P á g . 247. 
* Oblico. adj. Oblicno. 
P á g . 191 (1). 
Obsequias, f. p l . ant.— 
P á g . 171. 
Oro. m . * Guardar una 
cosa como oro en paño. 
fr . fam. Conse rva r l a cu ida-
dosamente .— P á g . 101 (2). 
Palacio, m . * E s t a r 
tomada p a r a palacio 
una cosa. f r . fig. y fam. con 
que se denota l o que no 
puede ofrecerse y regalar-
jeres...!, pone en boca de Tris tán un cuentecillo que empie-
za a s í : 
Escuchaba un labrador 
Un papagayo hablador 
Que estaba, con linda vena, 
De una dama á la ventana, 
Diciendo aquesto de Loro, 
^ Cómo estás?, y el perro moro 
Con su media lengua indiana... 
(1) En poesía encuéntrase de cuando en cuando, si lo pide el 
consonante, mico por inicuo, y aun tal vez se dijo en prosa. 
(2) En el siglo x v i l se decía alguna vez más guardado que 
oro en pan (Pedro Espinosa, E l Perro y la Calentura, apud Obras 
de.,., pág. 176), comparación muy apropiada, porque el oro en 
pan (panes de oro) ha de guardarse con mucho cuidado, pues á 
cualquier vientecillo vuela y se deshace. Gaspar Aguilar, en su 
comedia L a gitana melancólica (Biblioteca de Rivadeneyra, tomo 
X L I I I , pág. 148): 
Que, pues perdiendo se van 
Todos los nombres que al hombre 
Más lustre y valor le dan. 
Para conservar tu nombre 
Será bien ponelle en.pan. 
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se p o r estar ya of rec ido , ó 
des t inado para o t r o . — P á -
gina 17 (1). 
Pau. m . A paa y cu-
chillo, m . adv . que en e l 
sen t ido n a t u r a l signif ica l o 
q u e d ice e l D i c c i o n a r i o , 
y en e l figurado, v i v i r ó 
estar es t rechamente u n i -
do con alguna cosa, m a -
t e r i a l ó i n m a t e r i a l . — P á g i -
na 187 (2). 
Parcial , adj. Sociable) 
que t r a t a afablemente c o n 
todos . — P á g . 137 (3). 
Paso. m . * I r á pasos 
coartados, fr . fig. y fam. 
Caminar , ó p rocede r , r e -
posadamente y c o n caute-
la. — P á g . 123. — *Por pa-
sos contados, m . adv . fig. 
Por sus pasos contados. 
P á g . 141.—* Su paso á pa-
so, m . adv . — P á g . 2 2 2 . — 
V é a s e la no ta X X I I I . 
Pedro, m . * G a s t a r 
cnanto Pedro devana é 
hila Marta, fr . fig. y fam. 
N o l o g r a r u n o v e r cub ie r -
tas sus atenciones, aun a p l i -
cando á e l lo todos sus r e -
c u r s o s . — P á g . 137 (4) . 
(1) Esta frase debió de nacer de lo que ocurría en las fiestas 
públicas que se celebraban en la Plaza Mayor de Madr id : que 
para los reyes y su alta servidumbre se tomaba lo más y lo mejor 
situado de sus huecos, y cuando otros llegaban á escoger, se les 
daba esa respuesta: «Ya está tomado para Pa lac io .»—Véase en 
el Diccionario Estar uno embargado para palacio. 
(2) «Pues ¿qué gruesas conchas de tataratas nos cubren la luz 
del entendimiento, para que tan abarraganados estemos con el 
mundo á pan y cuchillo, que dejemos por él á la verdadera espo-
sa?» (Mateo Alemán, San Antonio de Padua, Sevilla, 1604, fo-
lio 247.) 
(3) Saavedra Fajardo, Idea de un Príncipe político-cristiano, 
empresa L X X X I (Biblioteca de Rivadeneyra, tomo X X V , pá -
gina 219 a): «En Génova [son buenos] los caseros y parciales, 
más amigos de componer que de romper.» 
(4) Esta frase proviene de un refrán que Correas recogió en 
dos formas diversas : «No basta cuanto hila Marta y Pedro deva-
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Polo, m , * ITo cubrir 
j y é l o una cosa. fr. fig. y 
f a m . — P á g . 247. — V é a s e la 
no ta X X V . 
Pie. m . * Echai* el pia 
delaate á uno . fr . fig. y 
fam. A v e n t a j a r l e , exceder -
le en alguna c o s a . — P á g i -
na 139 ( 1 ) . — * Salir, ó sa-
car, el pie de la mano, 
fr . fig. y fam. Sacar los 
pies de las alforjas.— 
P á g . 241. 
Pregón, m . Traer al 
pregón una c o s a . — P á g i -
na 4 6 . — V é a s e la no ta I I . 
Propagar, n . Crecer, 
aumentarse una c o s a . — P á -
gina 138. 
Presupuesto, m . ant. 
P r o p ó s i t o , d e s i g n i o . — P á -
gina 252 (2). 
«a» (pág. 231 a), y i Cuanto Marta hila y Pedro devana, todo es 
nada» (pág. 374 b). Esta última era la más corriente. A tal refrán 
aludió Antón, el ropero de Córdoba, respondiendo á unas quejas 
de su caballo (Cancionero general de Castillo, tomo I I , pág . 260 
de la edición de los Bibliófilos Españoles) : 
Pues viérades mis respetos. 
Teniendo vos buen consejo. 
Como hazen los discretos, 
Que tengo hijos y nietos 
Y padre pobre muy viejo; 
Y madre doña Jámila, 
Y hija moga, y ermana. 
Que nunca entraron en pila. 
D o va quanto Marta hita 
Y quanto Pedro devana. 
(1) Así explica la Academia la frase echar el pie ADELANTE á 
uno. Tengo por errata lo puesto de versalita: delante dice A l -
cázar, y delante D . Fernando de Ballesteros y Saavedra, en el 
acto I I , escena V I I (fol. 94) de su traducción de la Comedia de 
Evfrosina (1631) : 
«CARIOFILO. — . . . en lo demás me podéis enseñar; mas en esta 
materia muy pintado ha de ser el que 7ne echare el pie delante.-» 
(2) «... y así, la guardó [la novela] con prosupuesto de leerla 
cuando tuviese comodidad.» (Cervantes, Quijote, I , 47.) 
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Q 
Quien, p r o n . re la t . que 
en l o an t iguo l o m i s m o 
h a c í a á cosas que á pe r so -
nas y que h o y hace á pe r -
sonas, y s ó l o p o r a lguna 
ra ra e x c e p c i ó n se re f ie re 
á cosas inmate r ia les . — P á -
gina 156 (1). 
* Q u i s t i ó n . f. Cues-
tiou. — P á g . 178 (2). 
(1) Hoy no se podr ía decir, con Alcázar : 
... en la puerta 
De quien tú tienes la llave. 
N i con Cervantes (Quijote, I , 17): «... y comenzó el pobre escu-
dero á desaguarse por entrambas canales con tanta priesa, que 
la estera de enea sobre quien se había vuelto á echar n i la manta 
de anjeo con que se cubría fueron bastantes...» 
En otros lugares del Quijote se aplica el pronombre quien á 
otras cosas, como bálsamo ( I , 10), alcuza ( I , 17), aposento ( I I , 59), 
etcétera, de lo cual se escandalizaba el bueno de Clemencín, que 
á todo trance quisiera que Miguel de Cervantes escribiese, no 
como un hombre de su tiempo, sino como un hombre del primer 
tercio del siglo x i x . 
(2) Por lo general, siempre se escribió así esta palabra hasta 
muy adelantado el siglo x v n . En el acto I I I , escena I de la Come-
dia de Eufrosina (fol. 112 de la t raducción antes citada): 
«SILVIA.—Aora, señora, no hablemos más en esso, y se quita-
rán quistiones.t 
Lope de Vega, á cada paso; verbigracia, en Los ramilletes de 
Madria, acto I (Biblioteca de Rivadeneyra, tomo L I I , pág. 304 a) : 
MARCELO. 
BELISA. 
E l verte, no el ver mi tierra. 
Me trajo de aquesta suerte, 
Y una bien necia quistión 
Que con un alférez tuve. 
Donde sospecho que anduve 
Como era m i obligación. 
/ Quistión con alférez...? 
Y Correas, en su Vocabulario de refranes, pág. 348 b : «Ki-
l9 
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Rancio, m . Raacidez. 
P á g . 83 (1). 
Recehido. D e rccebir: reci-
bido. — P á g . 249. 
Redentiste. D e redimir : 
redimiste. — P á g . 165. 
B e ñ t o r i o . m . ant.— P á -
gina 162. 
* Semaniente. m . R s -
niaaente.—Pág. 104. 
Remecer, a. Es, en la 
cogida de la aceituna, la 
faena que consiste en me-
near r e p e t i d a m e n t e cada 
una de las ramas de los o l i -
vos , para que se despren-
da e l f r u t o . — P á g . 176. 
Remiendo, m . Traba jo 
manua l de poca d u r a c i ó n é 
i m p o r t a n c i a . — P á g . 90 (2) . 
Á remiendos, m . adv. fig. 
y fam. Se d ice no so lamen-
t e de «la ob ra que se hace 
á pedazos y con i n t e r m i -
s i ó n de t i e m p o » , s ino t a m -
b i é n de cua lqu ie r pago que 
se e f e c t ú a en veces, ó á 
aiarto y á ochavo, como d i -
cen en A n d a l u c í a . P á g i n a 
124 (3)-
* Restauro, m . R e s -
t a u r a c i ó n . — P á g . 200. 
Rostro, m . * Sal ir a l 
rostro una cosa. fr . fig. y 
fam. Sal ir á la cara, 2.a 
a c e p . — P á g . 247. 
rie eleisón, kirie eleisón, daca la oblada y quita quistión.* Sospe-
cho que, aun escrita así tal palabra, pronunciar ían qüistión, no 
sólo por su origen latino, quccstio, sino también porque los cam-
pesinos andaluces suelen decir custión. 
(1) Covarrubias usaba alguna vez este vocablo como sus-
tantivo, pues dice: «Enranciarse una cosa es tomarse del ran-
cio.* 
(2) Y de aquí quedó l lamándose remiendos, en la imprenta, 
á las impresiones de menudencias, prospectos, tarjetas de visi-
ta, etc.: á toda «obra de corta entidad y extensión», como dice el 
Diccionario. 
(3) La frase de Alcázar no es, como suena, á remiendos paga-
dos, sino, deshecha la transposición, pagados á remiendos. 
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^ S a l u d ablísimo. adj. 
s u p e r l . Saludabil ís imo. 
P á g . 186. 
Santo Tomé. * Ser uno 
de Saato Tomé. f r . fig. 
y fam. con que se mote ja 
á los cicateros, que, p o r lo 
c o m ú n , son m u y aficiona-
dos á t o m a r cuanto se e m -
p a r e j a . — P á g . 76 (1). 
* Siguro. adj. Seguro. 
P á g s . 173 y 198. 
So. D e ser: soy.—Pág. 121. 
^Sotaciue. (?) — P á g i -
na 113. 
Sueño, m . * Saber u n o 
el sueño y l a soltura. 
f r . fig. y f am. T e n e r cabal 
no t i c i a de u n asunto ó ne-
g o c i o . — P á g . 75 (2). 
T 
Talle, m . * Poaer una 
cosa á talle, fr . fig. T e r m i -
narla, haciendo en el la t o d o 
lo necesario para que s i rva 
b i e n en e l uso ó empleo á 
que se d e s t i n a . — P á g i -
na 232 (3). 
Tauto. adv . — P á g . 201. 
V é a s e la no ta X X L 
(1) E l maestro Correas, Vocabulario de refranes, pág. 528 a : 
«Es de la orden de Santo Tomás . (Para decir que recibe y no da.)» 
(2) Es frase por extremo usual entre los escritores de los si-
glos x v i y XVII, y cuyo origen está, como dice Covarrubias, en 
la Sagrada Escritura, cap. I I del l ibro de Daniel. Alcázar empleó 
esta expresión en sentido todavía más metafórico, para hacer un 
chiste, que, hecho hoy, no sería de buen pasar, aun con todo el 
singular gracejo del poeta sevillano. 
(3) L a misma significación se daba, en cuanto á las personas ' 
á otra frase tampoco registrada en el Diccionario: Poner xms. cosa 
á gesto: «... porque para armar un soldado de los vuestros es me-
nester que se ocupen muchos hombres: uno que haga el arcabuz, 
otro la caja, otro la pólvora, y así las demás cosas que se requie-
ren para ponerlo á gesto; mas para armar un indio...» (Cobo, His -
toria del Nuevo Mundo, publicada por la Sociedad de Bibliófilos 
Andaluces, Sevilla, Rasco, 1890-95, tomo I , pág. 325.) 
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Tenes. D e ie?ier: tene'is.— 
P á g . 158. 
Temán. D e tener: ten-
drán.— P á g . 28. 
Temé. D e tener.—Pág. 251. 
Tesoro, m . * Ser una 
cosa como t e soro del 
duende, comp . fam. Vo l -
verse agua de cerrajas. 
P á g . 246 (1). 
* Topatoroudos [ Á ] , 
m . adv. A topa tolondro. 
P á g . 112. 
Torpedad. f. a n t . — P á -
gina 178. 
* Tranzado, m . Tren-
z a . - P á g . 218 (2). 
* T r a s a n Í 6 j o . adj. T r a -
sañejo.—Pág. 7 9 . — V é a s e 
la no ta X I I I . 
Trepado, adj. A l t o , su-
b i d o . — P á g . 35. 
* T r i n c a p i ñ o n e s , m . 
S e g ú n Covar rub ias , «co -
m u n m e n t e se t o m ó p o r e l 
mogo l i v i a n o y de poco 
asiento, y a lud iendo á los 
muchachos que en los l u -
gares donde ay p inos a l -
bares se ocupan en sacar 
los p i ñ o n e s y t r i nca r lo s , 
conv iene á saber, p a r t i r -
los y m o n d a r l o s » . — P á g i -
na 113 (3). 
(1) Covarrubias, art. Tesoro : «Tesoro de duende: suelen dezir 
que los duendes tienen escondidos los tesoros, y quando alguno 
los halla, volvérsele en carbones, de do nació el proverbio T/te-
saurus carbones facti sunt.f 
(2) «... venía en cuerpo y en tranzado, vestida de paño, pero 
lindísima...» (Cervantes, Per siles y Sigisniunda, l ibro I I I , cap. V I , 
apud Biblioteca de Rivadeneyra, tomo I , pág. 636 a.) 
(3) Fuera del texto de Alcázar sólo recuerdo haber visto usada 
esta palabra en el Diálogo sobre las condiciones de las mujeres, de 
Cristóbal de Castillejo (Biblioteca de Rivadeneyra, tomo X X X I I , 
pág. 202 a): 
Muy peores 
Son los hombres, y mayores 




Que hacen hechos indinos... 
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Vais. D e zr: vayáis.— 
P á g . 118. 
Vándalo, adj. Andaluz. 
( D e Vandalia). — P á g . 185. 
Velludo, m . Fe lpa de 
ca l idad i n f e r i o r a l t e r c i o -
p e l o . — P á g . 138. 
Venistes. D e venir: vinis-
teis.—Pág. 157. 
Ventaja, f. * Hablador 
de ventaja. S e g ú n el Dic-
cionario de autoridades, «e l 
que habla t an to , q u e pare-
ce apuesta c o n los o t ros , 
y á nad ie q u i e r e dar v e n -
t a j a» . — P á g . 49. 
Vido. D e ver: vid.—Pá-
gina 215. 
Vitoria, f. a n t . — P á g i -
na 117. 
Va. D e ir: voy.—Pág. 176. 
Volve'. D e volver: volved, 
P á g . 127. 
Zape. R e i n o i l u s o r i o c u -
yo n o m b r e s o l í a un i r s e fes-
t i v a m e n t e a l de Mandinga , 
que es t i e r r a de negros .— 
P á g . 7 6 ( 1 ) . 
( i ) Correas, Vocabulario de refranes, pág. 478 a: i-Rey de 
Mandinga y de Zape: Burla de un reyezuelo y su chico reino, y de 
presuntuosos; dícese Mandinga por menosprecio, apodando, y 
es provincia en Guinea; zape es amenaza á los gatos.» Lope de 
Vega, L a buena guarda, acto I I (Obras de.,., edición de la Acade-
mia Española , tomo V, pág. 340 b) : 
CARRIZO. Digo que no vamos ya; 
Y si buscas gente fea. 
Pasémonos á Guinea, 
Que no habrá celos allá. 
Porque en Mandinga y en Zape 
Nunca han entrado los celos, 
Si no es que quieran los cielos 
Que dellos nadie se escape. 

VARIANTES 
P o r no hacer demasiado larga la l i s ta de var ian tes que 
sigue, nos hemos l i m i t a d o á entresacar las p r inc ipa le s 
que ofrecen los an t iguos c ó d i c e s (meros y e r r o s de copia 
muchas de ellas) y las de la e d i c i ó n de ' A l c á z a r hecha en 
Sev i l l a e l a ñ o d e 1878 p o r la Sociedad de B ib l ió f i lo s A n -
daluces, c o l e c c i ó n que fué hasta ahora la m á s c o m p l e t a 
de las pub l icadas . S ó l o m u y contadas veces hemos sacado 
var ian tes de o t ros impresos . 
E m p l e a m o s las s iguientes ab rev i a tu r a s : 
A. —Códice de Arroyo. 
B. —Edición de los Bibliófilos Andaluces. 
Est—Estala, Antología de D . R a m ó n Fernández . 
F .—Códice de D . Aureliano Fernández-Guerra . 
M.—Códice de Maldonado Dávila. 
Méj.—Códice de Méjico (1577). 
P.—Pacheco, Lióro de retratos. 
Sed.—López de Sedaño , Parnaso Español. 
H a l l o que os ha hecho Dios . . . ( P á g . i . a ) : 
7. B. De la hermosura. (Para no aspirar la h.) 
V e n c i ó m e vues t r a beldad. . . ( P á g . 2 ) : 
3. Falta en B. — M . Sigura. 
6. Falta en B. 
8. B. Queréis quedar. 
10. F . Que vello en zma.—M. y B. verle. — B. en una. 
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Esc lavo soy; p e r o c ú y o . . . ( P á g . 2 ) : 
2. A . No lo puedo decir yo. 
6. B. Ahorcarme. 
14. B. Mas no quiero libertad. 
15. F. Questa. 
21. B. clavo. 
S e ñ o r a d o ñ a I sabe l ,—Amor . . . (Pág . 3 ) : 
2. F . quen m i . 
I I , A . causa.—M. Nada causa, 
14. M . y B. Aunque no. 
15. B. Y si tiene. 
19. F. Quen.—B. mil ocasiones. 
20. M . Acusado y no acusador. 
21. A . en llama.—F. esclavo. 
23. M . por ti. 
24. F. Quel hace. 
32. M . Mostraron. 
34. M . tan poco, 
46. B. Dalla. 
56. M . haga. — B. hizo. 
S e ñ o r a d o ñ a Isabel , — E l verme. . . ( P á g . 7): 
7-
24. 
B. por un igual. 
M . Por dártela. 
N o q u i e r o , m i madre. . . ( P á g . 8): 
4. B. Con el bien que. 
5. M . y B. Alma. 
' 7. B. codicia. 
10. B. E l mayor tesoro. 
12. B. Con el bien que. 
13. B. L a que. 
17. M . He de amar vencida. 
18. B. un tesoro. 
20. B. Con el bien que. 
21-28. B., siguiendo, como otras muchas veces, las desafo-
radas enmiendas que hizo Matute y Gaviria, al pu-
blicar en el Correo Literario de Sevilla algunas 
composiciones del códice de Maldonado: 
Corra el avariento 
Cual infiel pirata 
Tras la amada plata, 
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le da contento; 
Que yo en nada cuento 
E l rico tesoro, 
Sino sólo holgarme 
Con el bien que adoro. 
21. M . Coge. 
22. Falta en M . 
23-24. M . Y en sus cofrecillos \ Funda. 
25-26. M . Poco fundamento | Sobre que tesoro. 
30. B. Que mi amor no crea. 
31. B. En igual. 
35. B. Sino sólo holgarme.—A. holgarse. 
36. M . Con quien yo.—B. Con el bien que. 
Desde e l c o r a z ó n al alma.. . ( P á g . 10): 
5. K . posada. 
19. M . moráis. 
21. M . Sedlo en tanto. 
22. F . Sola el alma la. 
26. F . Ques.—B. su fin el interés. 
E l pas to r m á s . t r i s t e . . . ( P á g . 11): 
2. B. Qu'en valle.—M. y A. <? sierra. 
3-4. B., siguiendo á Matute: Pace su ganado \ L a f r a -
gante yerba. 
3. M . y A . Por la verde yerba. 
15. B. defensas. 
17. A . y M . vuelta. 
23. A . y M . Llámasme. 
27, M . y B. Si á otro. 
30. B. Me falte en ausencia, 
35. M . ciegan. 
38. B. ablandes. 
45. A . Y para que cayan.—M. Y porque caigan. 
47. B. oscuras. 
49. A tu majada.—M. Hasta tu majada. 







B. C o 7 i s t a n z a . 
B. el efecto. 
B. de desearos. 
B. amor. 










A . tanto mal? 
B, Yo no. 
A . m . m i caudal. 
B. Codicias. 
M . es fruto. 
M . temo en menos. 
F . Quel. 
S e ñ o r a d o ñ a Mar ía . . . ( P á g . 14): 
2. A . E l alma. 
7. B. por padezco. 
11. M . A l fuego que. 
19. F . Ques &í color. 
21. B. K aunque. 
25. A . fructo. 
28. A . y M . Taxi preciosa. 
31. M . en que. 
33. M . padece. 
35. M . Con m i daño. 
38. F . Questimándose. 
47. M . el que haze. 
48. ¥>. jurisdicción. 
51. B. amor. 
53. M . aunque os veo. 
64. F . /¿rjtó. 
65. B. pone punto al fin de este verso. 
M i r a d o m e h a b é i s piadosos.. . ( P á g . 16): 
I . F . y B. Marido (por burdo yerro). 
3. F . Ques ya. 
4. F. y B. Si ello. 
9. F . y B. Mas háceme ser. 
20. F. y B. Que ahora. 
2\. B. Pues lo que. 
22. F . y B. Sabe Dios. 
24. F . y B. Mas es. 
25-27. F. y B . : 
Ojos, llamaisme, y no voy; 
Amor lo quiere y mi suerte; 
Aguardad á que despierte. 
F. D e l dulce sueño en.—B. De l dulce sueño que estoy. 
F. y B. Otra beldad no me. 
28. 
30. 
NOTA. En F. la segunda estancia de nuestro texto es última; 
la tercera, penúlt ima; y la última, segunda. 
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104. M . cualquiera. 
116. B. calentura. 
140. M . sus lejos. 
162. B.j j / l lama. 
180. B. Vos solo. 
183. B. efectos. 
¿Cómo? ¿Por q u é no pagas? D i , ¿ q u é es esto?... ( P á -
gina 23): 
8. A . descienda tu venganza sobre. 
E n t an to que e l h i j ue lo soberano.. . (Pag. 25) : 
Epígrafe en el códice de Méjico: Villanesca. 
10. A. Dixo: Hi jo , no es nada. 
12. M . á el mundo. 
D e j ó la venda, e l arco y e l aljaba... ( P á g . 25) : 
7. M . y burlóle? 
D e c i d m e , fuente clara... ( P á g . 26) : 
3. A . y M . De varias yerbas. 
7. B. Amor. 
8. A . ya gocé. 
14. B. queda. 
I d , suspiros ardientes. . . ( P á g . 27) : 
2. B. hielo. 
5. B. no ha. 
8. M . y B. Convertidla. 
11. "ñ. el hielo va. hielo. 
13. M . ya yo me. 
14. M . Ya yo me. 
NOTA. En A. y en M . , trocados los dos últ imos versos. 
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Rasga la venda y m i r a lo que haces... (Pag. 27) : 
1. A . Rompe. 
13. B. í2k éste. 
14. A . la dureza.—B. tu dureza. 
15. A. tu belleza. 
18. F. y B. tus victorias. 
N o e l r e y de los metales poderoso . . . (Pág . 28) : 
M . No a l rey. 
A . cómo enlazado. 
M . que enciende. 
M . Do cualquier tesoro. 
A . del parto. 
M . yerro esquivo. 
A . breve recelosa. 
M . y tendrán. 
D e s p u é s que A m o r , p o r no h e r i r en vano.. . ( P á g . 2Í 
M . entendimiento soberano humano. 
M . de essa. 
.iNo sois, hermosos ojos, los que fuistes.. . ( P á g . 29); 
1. M..fuistis. 
4. M . mismo. 
11. M. y de el. 
12. M . Mostrad. 
NOTA. En A. falta todo el segundo cuarteto. 
Q u i e n m e t i e n e m i a lma destruida. . . ( P á g . 29) : 
2. A . obscura. 
4. M . y verde vida. 
9. A. Pues hallo. 
11. M . único remedio. 
12. M . Telafo. 
14. M . que hir ió. 
D e l habe rme m i r a d o y des t ru ido . . . ( P á g . 30); 
I . M . Z W / h a b e r m e . 
10. M . de herir. 
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^Cabe en r a z ó n , b e l l í s i m a homic ida . . . (Pag. 30) : 
7. A . añguró. 
8. A . poseída. 
I I . M . Ves, al fin.—A. y M . removéis. 
13. A . Falta el de. 
N o pensada t r a i c i ó n , no t r a t o u r d i d o . . . ( P á g . 31): 
2. M . y injuriado. 
4. M . velox. 
T i é n e m e á una co luna A m o r l igado. . . ( P á g . 31) : 
A. como un. 
M . do los ojos. 
M . Rehuye.—A. y M . verme. 
M . Lást ima me echo. 
M . que me tiene. 
D e c i d m e , g u s t o s í s i m a esperanza... (Pág . 32): 
10. M . ejercicios. 
Sembrando a m o r andaban unos ojos... ( P á g . 32) : 
1. A . andaba en unos ojos. 
2. M . que se eran. 
4. M . Fértil, mas, al coger... 
13. A . Que bien salió. 
C r u e l h a r p í a en amoroso traje. . . ( P á g . 33) : 
2. A . hace. 
6. M . sus tristes. 
12. A. pálido llanto. 
S i á vues t r a v o l u n t a d y o soy de cera... ( P á g . 33) : 
2. A . que la mía. 
6. M . y aborrecerse. 
9. M . Vnos tengo. (Mal leída la abreviatura de vuestros.) 
t í : M . tendérmelos. 
N o cons idera u n escu l to r conecto. . . ( P á g . 34) ; 
I . M . concepto. 
3. M . Y aquel bur i l la forma la figura. 
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13. 
M . E l mal, que hecho. 
A. a l arte el. 
A. y bajo. 





M . cuyo valor. 
A. Dientes dosos. 
A. respecto. 
A. defecto. 
M . lindo y discreto. 
G lo r io sa pena y m i penosa glor ia . . . ( P á g . 35) : 








M . va. prueba. 
M , así. 
M . alcanzará tu. 
M . repite en. 
A . Y entre mi pena. 
M . en que purgar. 
M . se honró. 
Q u i e n p o r l i b r e e l e c c i ó n t r a t a de amaros... ( P á g . 35) : 
1. A . y M . de amores. 
3. M . eligiros. 
4. M . puedo libremente contentaros. 
10. M . fué solo efecto. 
13. M . Un \v^x€^ perfecto convertido. 
D e c i d , vano deseo, ^ q u é os engaña? . . . ( P á g . 36) : 
14. M . Podéis. 
— ¿ Q u é m e d i o h a b r á para l l eva r t e , ausencia? ( P á g . 36): 
1. M . llevar tu ausencia? 
2. M . Reprimiendo €í furor. 
4. M . puede, 
8. M . No me queda. 
N o s iento yo , b e l l í s i m a Mar ía . . . ( P á g . 37): 
1. M . dulcísima María. 
3. M . os representa. 
4. M . Y entrambos gozando. — A. Y está en vos. 
5. M. juzgo con vos. 
6. M . Y goza con verdad. 
8. M . 7ni alegría. 
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¿ Q u é regalos son estos que en t i veo.. . ( P á g . 37): 
2. M . malino. 
3. M . benino. 
14. M . el de a lacrán. 
H o y se recoge A m o r á v i d a estrecha... ( P á g . 3 8 ) : 
3. M . Hoy trata. 
6. M . quejjvz ocasiones. 
9. M . humilde, ma7tso y solo. 
11. M . temedle. 
L a novedad , A m o r , en que m e pones... ( P á g . 39) : 
6. A. concepto. 
7. M . que en mí sean. 
13- M . las aromas. 
¿ V o l v e r á lo que fué? M a l es s in cura.. . ( P á g . 39): 
1. A . Volver á lo que fué. 
4. A . mi verdura. 
5. A. Y el achacoso invierno. 
8. A . le apresura. 
Es t e n o m b r e Pedro es bueno. . . ( P á g . 44) : 
7. B. en ten suspiro. 
NOTA. En M . , después del quinto verso, este otro: 
Para ser propio y ajeno. 
A c o n s e j á n d o l e á I n é s . . . ( P á g . 44) : 
1. F . Aconsejáronle á Inés. 
3. M . con putas. — ̂ >.por putas. 
7. B. Yo del no pienso. 
8. A . Pero desquitarme pienso. 
pienso. 
• B. Desquitarme del sí 
Juana, pues q u e no dais cabo... ( P á g . 44); 
M . , después del cuarto verso: 
No entiendo, pues, a l cabo. 
U n s o c a r r ó n mesonero. . . ( P á g . 45) : 
2. M . á un gibado. 
3. B. que esta vez. 
4. B. Cargasteis bien delantero. 
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L o que de Juana parece... (Pag. 45): 
2. B. Templo merece. 
4. B . Yo no sé. 
7. A. y M . Anteon. 
Yace en esta losa dura. . . ( P á g . 46): 
1. M . losa f r ía . 
D e Carmena e l eco es mofta... ( P á g . 46): 
4. M . dos ecos. — B. tomara. 
5. M . Ser el eco. 
9. B. Supla. 
T r u j o al p r e g ó n Isabel. . . ( P á g . 46): 
1. M . Traes á •px&górv.—A. Trajo a pregón.—M. Sacó 
pregón. 
2-4. B., echando á perder el texto por pueril eufemismo: 
Su honor, y graciosa daba 
A l comprador que llegaba, 
Para prueba, un trago dél. 
8. B. Pues se le fué Qn probaduras. 
— ¿ Q u é es cosa y cosa, Costanza?... (Pág . 47): 
B. Constanza. 
M . yo no lo sé. 
B. Constanza. 
I n é s , vos q u e r é i s que A n d r é s . . . ( P á g . 47): 
6. M . Escaso, como sabéis. 
D i c e I n é s que nada es... (Pág . 47): 
8. M . Le doy como nada. 
E n t r a r o n en una danza... (Pág . 48); 
2. B. Constanza. 
4. B. Constanza. 
8. M . K doña. — B. Constanza. 
M e p e d í s , Fabio , que os diga... ( P á g . 48): 
t . M . Deseáis. 
5. R. E n tomar, poco. 
7. M . cargar. 
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H a y en e l c ie lo segundo... ( P á g . 49): 
2. B, de Hermes. 
6. B. de él. 
Cie lo son tus ojos, Ana. . . (Pág . 49): 
1. A . Cielos.— B. Juana. 
4. B. pone punto al fin del verso. 
5. F . agua, nieve. 
6. B. Son perpetuo. 
8. F . me llueve. 
A m o r es una t inaja. . . ( P á g . 49): 
2. B. que es. 
5. M . Pues ya. 
6. B. Que no. 
7. B. Ya. — Y. retrato. 
D e la boca de I n é s puedo. . . ( P á g . 5 0 ) : 
3. B. Que se queda. 
5. B. le. 
8. M . Pasa adelante. 
Juana espera la venida . . . ( P á g . 5 0 ) : 
2. B . j / n o . 
T u s cabellos, est imados. . . ( P á g . 5 0 ) : 
7-8. Sin interrogación en ninguno de los códices, n i en B. 
S i t u m a l d ie ra en e l cura. . . ( P á g . 5 1 ) : 
1. M . locura.—B. en él cura. 
6. M . el cura. 
Bel los ojos t ienes , Ana . . . ( P á g . 5 1 ) : 
I . A . Juana. 
3. B. alguno á tener. 
5. M . los tuyos. 
^ Q u e r é i s saber de Costanza... ( P á g . 5 1 ) : 
I . B. Constanza. 
3. B. Pues ninguno. 
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N o le des la mano, I n é s . . . ( P á g . 5 2 ) : 
8. F . y B. H a de ser de.—A. de el. 
L l o r a su pena y enojo.. . ( P á g . 5 2 ) : 
4. B. Solamente con un ojo. 
6. M . la cura. 
B. E s que n o . — A . y M . más que uno. 
H i e r e la hermosa E l v i r a . . . ( P á g . 5 2 ) : 
2, F . y B. omiten De amores á, y hacen de lo restante 
un pie quebrado. 
5. B. a l blanco. • 
6. M . Mas hecho.— A . respecto. 
7. A . el efeto. 
D i c e n d e l p i e de V i o l a n t e . 
4. B. Fde l . 
( P á g . 53): 
A. y M . le he. 
B. Fuera. 
B i e n t e q u i e r e Guard io la . . . ( P á g . 53): 
7. B. Calla para. 
T u s bo t ines , Doro tea . . . ( P á g . 54): 
4. B. Que lo. 
H u r t á r o n l e á Magdalena.. . ( P á g . 54): 
2. B. Sus, 
B i e n en t i endo , I n é s amiga.. . ( P á g . 55): 
3. M . y B. Que alguien. 
4. B. con voz. 
10. B. él. 
Q u i e n m i l i b r e c o r a z ó n . . . ( P á g . 55): 
5. M . Si tu nombre. 
M u c h o m e come e l trasero. . . ( P á g . 55): 
A . Muncho, 
B. más del rabo. 
B. si me co7iviene. 
NOTA. En F. los versos cuarto y sexto como en el texto; pero 
subrayado tni escudero y del esctcdero, respectivamente, y añadido, 
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de letra asimismo del siglo x v i i , la que quiero en el verso cuarto 
y de la que quiero en el sexto. 
Q u í s o s e I n é s sacudir. . . ( P á g . 56): 
6. B. qu'dl tiempo. 
D e l m a l que I n é s ha escapado... ( P á g . 56): 
M.por Dios. 
B. perdió uno. 
C ie r ra la pue r t a , Rufina. . . ( P á g . 56): 
3. A . y M . mal lograda. 
7. A. y M . mal lograrte. 
D o n d e e l sacro Bet i s b a ñ a . . . ( P á g . 57): 
3. F . Quentre. 
T u nariz, he rmana Clara.. . ( P á g . 57): 
1. M . hermosa Clara. 
2. A . y B. Ya vemos. 
3. A . que parta. 
5. M . Mas pienso que. 
7. B. Que una cosa. 
Magdalena m e p i c ó . . . ( P á g . 57): 
B. un dedo. 
B. Dí'iela. 
Si e l e n v i u d a r os conviene. . . ( P á g , 58): 
1. F . Si el inviudar.—B. Si enviudar. 
3. B. ese trato. 
6. B. dejadla. 
7. B. A sus anchas. 
8. B. Que. presto os veréis. 
9. B. ¡Ay, Jesús! Quise decir. 
N o es d e l i t o con t ra e l Papa... (Pág . 58): 
2. F . señor Contento. 
( P á g . 58): T i e n e I n é s , p o r su ape t i to 
4. B. En otra colgando, 
6. B. pidiendo. 
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R e v e l ó m e ayer Luisa . . . ( P á g . 59): 
f, M . Lucía. 
7. B. Quiero reírme. 
8. B. me ría. 
N o j u g u é i s m á s , p o r m i vida. . . ( P á g . 60): 
3. B. Pues podréis veros mañana . 
L a ventaja, Catalina.. . ( P á g . 60) : 
5. M . E s a le hace,—A. y Amor. 
7. B. haze bellos. 
9. B. se descuidan. 
L a escopeta y la mujer . . . ( P á g . 61) : 
4. B. En tu casa has menester. 
7. M . y en. 
Y a la v e r d e p r imavera . . . ( P á g . 61) : 
3. B. ya va fuera. 
6. M . la nieve. 
M u c h o ha sen t ido Leonor . . . ( P á g . 62) : 
7. B. omite la conjunción y. 
8. B. codicia. 
O b r e g ó n en s ó l o u n a ñ o . . . ( P á g . 62 ) : 
2. F . Sempeñó. 
8. M . y B. quedarle. 
Si cua lqu ie r cosa pesada... ( P á g . 63): 
I . A. , M . y B./zVúfrvz pesada. 
7. B. se le traga. 
8. M . y B. Hasta llegar. 
H e r e d ó e l b u e n Va lde r r ama . . . ( P á g . 65); 
4. M . y lado. 
Si os h u b i e r a hecho Dios . . . ( P á g . 65): 
5. A. y M . vio tan cruel. 
6. A . y M . Para descansar. 
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D o l o r e s en las rod i l l as , , . ( P á g , 65): 
1. F . Boleros. 
2. A , Con grande. 
Ese antojo que t e n é i s , . . ( P á g , 6 6 ) ; 
2. M . dejadlo. 
M a r i q u i t a de Alcocer . . . ( P á g . 6 6 ) : 
8. M . ponerle. 
M e j o r se p o d r á n contar. . . ( P á g . 6 6 ) : 
3. M . en la galera. 
5. A . Que/í?. 
D i c e n de O b r e g ó n que trae. . . ( P á g . 6 7 ) : 
8. M . al. 
S é a t e , Isabel , aviso. . . ( P á g . 6 7 ) : 
4. M . te quiso. 
E n J a é n , d o n d e resido. . . ( P á g . 7 8 ) : 
Por la extraordinaria popularidad que ha alcanzado esta dono-
sísima composición en sus dos lecciones diversas, sacaré, ade-
más de las variantes que tiene en los códices y en la edición de 
los Bibliófilos Andaluces, las que se notan, respectivamente, en 
las antologías de Fernández (el P, Estala) y López de Sedaño, 
Epígrafe en Estala: Una cena.—En B, L a cena. 
4. Est. y B. de él. 
I I . Est. y B. Las tazas del vino. 
13-16, Faltan en Est. y en B. 
17. B. Comieme. 
21. Est. y B. este toque. 
24. Est. y B. De aqueste vinil lo aloque. (Para no aspirar 
la h de haloque.) 
26. Est. del Castillo.— B. de Castillo. 
50. Est. y B. enjundia. 
57. Est. y B. tras añejo. 
59. Est. y B. Dios te guarde. 
69-72. Faltan en Est. y en B. 
80. Est. y B. me parecen. 
87. Est. y B. aloquillo. 
101. Est. y B. Haz, pues. 
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E n Ronda , donde resido. . . ( P á g . 8 1 ) : 
Epígrafe en A . Scena. — En M . A una cena. 
d a ñ o : Scena inédita. 
•En López de Se-
1. M . En Jaén. 
2. M . de Rosa. 
4. Sed. de él. 
20. M . y Sed. prisa. 
25. Sed. este toque. 
26. M . Tranco fué. 
28. A . De este vini l lo aloque. — Sed. De aqueste vini l lo 
aloque. 
30, Sed. Le suele. 
35, Sed. de él. 
38. M . ahora? 
46. A . y Sed. Que sale angosto. 
49. M . trasañejo. — Sed. tras añejo. 
53. M . y aprecias. 
56. M . debe tener especias. 
59. M . Sacada. 
67. A . aloquillo. 
74. M . y assi te veo. 






A . siguro. 
A. Muchas veces. 
A . lo que como. 
M . contegible. 
A. viene. 
T r a t a r de la v i d a act iva. . . ( P á g . 8 6 ) : 
5. A . Para Marta. 
13. A . sigundo. 
14. Sin interrogación en A . ni en M . 
18. A . Sanalde. 
21. A . sin respecto. 
A q u í , susp i ro , t e espero... ( P á g . 8 8 ) : 
2. M . Corre, dile. 
4. M . dispensero. 
6. M . su palabra. 
12. M . en efecto. 
13. A. Que le juro. — M . y te prometo. 
14. M . tres meses que vino. 
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E n este luga r m e v ide . . . (Pag. 9 6 ) : 
Saco, lo mismo que en la Cena jocosa, las variantes de Estala. 
4. M. , F . y Est, Si mi suerte. 
7. A. fructo. 
8. Est. y B. me dice. 
18. A., F., Est. y B. O vencida. 
21-25. Faltan en Est. y en B, é igualmente en Castro, B i -
blioteca de Autores Españoles, t. X X X I I , pág. 408-a. 
22. M . las cosas. y * ^ \ v i » 1 
23. k.. ahora \A^VÍ. . X * 
26. Est. Así, Narciso, te vea. 
33. M . Falta el no. 
36-40. Faltan en Est., en B. y en Castro. 
44. Est. y B. íQué han. 
49. F., Est. y B. De haber hecho desconcierto? 
52. A., Est. y B. Que anudó. 
57. M . Yo le doy. 
59. M . ó fué aiudarse. 
61-65. Faltan en A . y en M . 
67, Est. y B. conmigo. 
77. F., Est. y B. es que. 
82. Est. y B. De este vicio. 
_ 86. B. vine : más tarde. 
94. Est. y B. De ese. (Para no aspirar la h de hidalgo.) 
102. A . y F. reducieron.— M . la reduxeron. 
113. M . De aqiiel que tal mar.— Est. y B. De aquel que el 
mar. 
114. A. Y viento en popa.— M . Y el viento en popa. 
117. A. , F . y B. Tuve j í ? dél mala.— Est. Tuve yo dél mal 
espina. 
119. M . Con quien tuvo. 
121. A . delicio. 
122. M . de trigo. 
124. M . le dejó. 
128. M . me hizo. 
I3I"I3S- Faltan en Est., en B. y en Castro. 
131. F . y M . tacaño. 
132. M . Lo que el inundo y Dios. 
I32"I33- En F. así estos dos versos: 
Cuanto me puede deber, 
i Qué culpa puedo tener... 
134. M.. publicarle. 
143. M . versos sospecho. 
148. Est. y B. Codició.—K. fructo. 
149. Est. y B. no lo entendiste. 
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156. 
158-262. 








































M . A hazerlo. 
Faltan en A., por desglose de los folios 24 y 25. 
M . que estima. 
Faltan en Est , en Castro y en B. y ahora salen á luz 
por vez primera, lo mismo que los versos 21-25 Y 
I3I-I35-
F. Y que la. — M . Y que en la maldad caída. (Antes 
escribió caiga: caiga, probablemente, como pedía 
la consonancia con el verso que sigue.) 
F. y M . á sufrirlo.—M. le obliga. 
M . le esfuerza. 





M . la precian. 
F. y paciente. 
M . Pregunto, ¿cómo se fué? 
M . a l fin la desvió? 
M . Y si Argos. 
F. Y va. pueblo. 
A . y B. oscuros.—Est. obscuros. 
F. y Est. mornmrar. 
M . llamarla. 
Faltan en Est., en Castro y en B. y ahora se publican 
por vez primera. 
M . Guárdese de entretenellas. 
M . Y en todo el. 
M . sustentarlas. 
M . de tantos. 
M . Y se paga. 
F. remanente. 
M . Miente. 
F. repita? 
A., Est. y B. De este. 
M . yo, que no soy. 
F., Est. y B. De quien es bien. 
F., M. , Est. y B. que le acabe. 
M . Porque yo resuelto. 
A. Muncha. 
M . Por ai.—Est. Pero hoy. 
F., Est. y B. Mejor del que.—A. del que pretendí. 
F. que le vede. 
M. , Est. y B. mátele. 
A . asegtírese.—M. asegurarse. 
M . le mato. 
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308. A . ¿Qué parece. 
313. Est. y B. Del sexo que así me. 
319. Est. y B. Que me haga olvidar este otro?—A. y M . 
olvidarme. — A. y F. estotro. 
2,21. F . con que en esso (de otra letra, pues no estaba com-
pleto el verso.) 
322-324. B. Interrogados estos tres versos. 
331-335. Faltan en Est. y en B. 
334. M . se mostrara? 
336. M . y Est. madrasta. 
342. M . Mas oi a i .— F. y Est. quien lo. 
343. M . Si no hiziera el que se lo . 
346. No interrogado en B. 
347. M . ¿Al fin fin ha. — A . ¿Al fin sino ha.— B. ¿Al fin no 
ha de volver. 
349. M . le ordenó? 
353. M . , Est. y B. Por tu consejo asaltar. 
357. A . y M . Quien la vida. 
358. F. Y siendo ansí. 
G r a n boca t ienes, I n é s . . . ( P á g . 107) : 
18. B. No sé bien. 






B. Rióme, así Dios. 
M . Que lo. 
B. Un lance. 
B. por esa. 
B. óleo. 
Trazando es toy en q u é modo. . . ( P á g . i c í 
2. M . y B. ahora. 
3. M . y B. mi señora. 
5. M . y B. el efecto. 
7. A . E l señora. 
9. M . si entrase. 
10. B. M i señora. 
11. B. cosa dina. 
13. M . al desaire. 
15. M . con gusto. 
16. B. Y un peligroso. 
V e d si la i n d u s t r i a de I n é s . . . ( P á g . 109) : 
9-
12. 
B. Con que los. 
B. se los vido. 
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IS-
IS-
M . Merezca por. 
M . y B. sttcia fregona. 
S i vues t r a mu je r no es casta... ( P á g . 109) : 
3. B, Echadle. 
4. B. Si esto 0% parece. 
8. B. Que cualquiera. 
13. A . solemne. 
16. A . Y el qtie, compadre.— B. Compadre, y el que. 

































B. si en verso. 
B. Qu'es. 
M . Presta, viva y : — B . Y más ardiente que fuego. 
M . A la aguda. — ft. A lo aguda. 
M . Su consonante. 
M . quizás. 
B. & á lo menos. 
B. Por solo. 
B. Qu'en. 
B. qu'el. 
F. Y es el consonante. 
B. Te hace. 
B. acertar escribirte. 
B. Y el decirte.—M. decirte m i . 
F . Aícn puede. — M . y B. descuento. 
B. en lo que digo. 
B. en efecto. 
Faltan en F . Y en Est , en donde faltan asimismo 
los versos 29-36, 65-84 y 97-104. 




B. tan añejo. 
F. Trapatorondos.—B. Tropa, torondos. 
B. Ro7ni, enhiesto. 
B. Belherse. 
M . Canaculorio. 
A . y M . ventudo. 
M . Chabarrina.—F. Chauarrinada. 
B. Guadramaña. — A . maz mordon. — F. y M . mas-
mordon. 
A . Cafarraya. — M . Catarraya. — F. Chafaraia. — 
B. Chafaraya y al/amate. 
F. calamornate.—B. Galarfibas, carramonate. 
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80. A . Trinca piñones.—B, chocan. 
81. A . te obliga. 
82. M . á cualquier. 
83. B. lo mismo. 
85. F. esperengia. 
88. M . todo en. 
89. F, si no me engaño. 
97. F. pues que me. 
99. B. No quisiera. 
104. M . y B, en este. 
N o es e l s u e ñ o c i e r t o lance... ( P á g . 114); 
4. M . darle. 
5. A . y B. accidente. 
6. F. dar desgusto. 
7. B. le corrijo. 
10. V>. para lo llamar. 
11. F . En comenzando. 
13. B. más que debía. 
16. B. Como la sombra. 
18. A . viene al oñcio. 
24. M . Perfeta. 
26. A . y M . Cierta vieja. 
28. M . efecto. 
32. A . Se remedia.—M. Se me pasa. 
Padi l la , v e d q u é g ran mal . . . ( P á g . 115): 
4. B. Otros que pesa. 
A q u í m o r a e l g r an H o r c ó n . . . ( P á g . 116): 
1. B. yorcón. 
17. B. Varuquel. 
20. B. lo libró. 
25. B. Bautista. 
29. B. yo atajo. 
40. B. D s cualquier. 
Es tando los escuadrones.. . ( P á g . 117): 
3. F . y B. De indinados. 
8. M . á los soldados. 
9. M . Entrasen. 
16. M . y B. victoria. 
17. B. es ya notoria. 
18. M . Y no hay para qué. 
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22. M . su bendición. 
23. B. Y en caballo sabino. 
27. F. Quera indicio. 
28. M . Iba el Cardenal. 
32. M . F i a bélica. 
33. M . A que todos. 
35. M . Que aparejada. 
38-40. A . y B : 
Aunque de camino voy, 
Por daros gusto; mas hoy 
He dispuesto no cenar. 




A. al sigundo. 
A . Los celebra. 
M . Que qzdzás, 
F. comigo. 
A. y M . Se refiere. 
Tres cosas m e t i e n e n preso. . . ( P á g . 119): 
3. A . y M . La dzdce Inés.—B. La bella Inés, el j amón . 
5. B. Esta Inés . 
6. F. Que tuvo. 
8. M . no es Inés . 
10. B. en cierta ocasión. 
14. A . y ^.júzgase mal.—M.. júzguese mal. 
21. M . Halaga Inés .—F. su bondad. 
24. F. L a española.—B. Su andaluza. 
27. F. Y es tan en fiel.—M. y B. en fiel. 
26. B. Que, juzgando. 
29. F. A lo menos, este trato. 
31. F. Hará que. 
32. B. Me los venda. 
34. M . hiciese.—B. la razón. (Para no aspirar la h.) 
Pues e l pago de m i fe... ( P á g . 121): 
6. 
19. 
Y a que m e dabas con t ra r io . . . ( P á g . 122): 
6. B. barbi-poniente. 
9. B. a l contrario. 
10. F . la morosa l i d . 
11. ¥, no pueda. 
B. Que me hiciste. 










B. el trinitario. 
B. los jueces en ella. (Enmendaron el texto viejo para 
hacer de dos sílabas el plural jueces, que siempre 
tuvo tres, por perdurar impl íc i tamente la d de 
judex.) 
B. Y no amar. 
B. Que con salmos. 
F . quieras m i abrigo.—B. que eres. 
F. si tú meres. 
A . dejar esta l i d . 
B. Afrai le trinitario. 
Juana, si á pasos contados.. . ( P á g . 123): 
4. F . De darte dos mi l . 
7. Falta este verso en F. 
10. F. De darte dos mi l . 
17. B. á remedios. 
19. F . y B. Por la fe. 
36. B. Bien habría. 
48. B. Mas voto. 
58. B. Desde pasado. 
60. B. Por sólo. 
C o n t é n t a t e ya, rapaz... ( P á g . 125): 
2. B. Con las. 
12. B. Tengamos. 
14. F . N i á ver. 
19. B. Depon el arco. 
20. A . Pues hay pregonada.—B. Tengamos la fiesta en paz. 
23. - F . y A . a/yugo.—M. Ftornar el cuello al.—B. N i lle-
var a l cuello un yugo. 
24. F . no la llevara. 
25-26. B. aleve rapaz. | Con cadenas tan estrechas. 
35. F. a l arco. 
S i t e casas c o n Juan P é r e z . . . ( P á g . 126): 
10. B. Tras de cuernos. 
19. A . y M . Le deseas. 
20. B. Y / / duerme. 
23. B. Si í / J u a n Pérez es de hechura. (Enmienda hecha, 
como tantas otras, para no aspirar la // proceden-
te de / latina, que se aspiraba invariablemente en 
el tiempo de Alcázar.) 
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25. B. Que todos por tu figura. (Así enmendó Matute, por 
parecerle irreverencia de Alcázar el meter en danza 
á curas y sacristanes.) 
26. B. Te hagan dos m i l . 










M . hubiera. 
M . en tal puesto. 
B. de todo. 
M . De l que dice. 
B. '¿va. pedirle. 
Faltan en M . 
B. de ella. 
D e una enfermedad secreta... (Pág . 128): 
8. M . sesenta (pero setenta después, en los versos 10 y 
14, y así, además, se averigua por la cuenta que 
hace en los versos 17-20). 
23. M . come á gusto. 
T e n g o la cabeza rota . . . ( P á g . 130): 
1. A . Ronco la velleza rota. 
2. A . F e n . 
4. B. el médico llama. 
7. A. se apartaba.—M. se apretaba. 
8. M . Con el. 
12. A. y M . Y a l martirio. 
14. M . Como padre. 
16. B. No hay ninguna diferencia. 
17. A. De esta. 
17-24. Faltan en B. 
18. M . No falta quien della apele. 
21. M . Pero. 
22. M . si es pluma.—A. su pluma. 
23. A . y M . Hacer. 
32. M . que la conviene. 
33-48. Faltan en B. 
37. M . Y así. 
38. M . quiten. 
39. M . permiteit. 
40. A . le vea. 
54. B. Ayes entona diversos. 
56. M . Que descubre. 
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58. B. más vigor. 
63. M . mesina. 
64. B. mamante (por grosera errata.) 
65-72. Faltan en B. 
73. B. desciende, 
76. B. lo agravia. 
77. B. Así. 
81-84. Faltan en B. 
81. M . En el lugar grave y duro. 
83. M . Concluye. 
85. B. Cuando la gota. 
86. B. A que echen. 
92. M . el calor.—B. el dolor. 
94-95. Trocados en B. 
96. M . y B. curarla. 
97. M . y B. A l gotoso. 
100. M . Luego su.—B. Luego la. 
101. B. Y al. 
110-112. B . : 
Si lo da de comedor, 
Porque en el juego de amor 
Se suele morir de harto. 
n i . A . Que en el juego. 
112. muere. 
113. B. L a gota curada en vano. 
115. M . « cojear. 
117. B. Así amor. 
118. B. Regala con mal francés. 
119. B. Y w se tiene en los pies. 
120. B. sin su bo rdón . 
121-124. Faltan en B. 
123. M . de m i conciencia. 
T r a t é en m i mocedad , p o r fa ta l o rden . . . ( P á g . 134): 
I . B. en m i soledad.—A. por fatal hado, 
4. A . de madeja. 
5. 'Q.pero en este tiempo. 
6. B. sin p ropós i to . 
9. B. de tan breve. 
14. M . la entendió.—B. Por el oro encendida, vi mis. 
15. M . Frutos. 
17. B. cojo y feo y turbio de ojos. 
19. M . uso del tiempo. 
26. B. Díjela: Inés, pues en tan corto tiempo. 
30. B. por mis ojos. 
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32. A , Pues nada aprovecharme. 
33. B. Que juntó el rico Creso. 
34. M . Defendérseme cuernos. 
41. M . promesas en el tiempo. 
Suel ta la venda, sucio y asqueroso.. . ( P á g . 135): 
2. M . lagañas. 
3. M . expuesto. — B. las carnes y lugares feos. 
7. M . se gobierne. 
13. M . Y pues que tiene. 
15. M . tu amoroso imperio. 
17. M . ríndete sin honra. 
20. B. hacho. 
23. B. De estos.—M. sertas. 
H e c h o se ha pescador e l dios Cupido . . . ( P á g . 136): 
I . B. Echóse á pescador. 
10. M . diextra.—B. en esa. 
14. B. Y armas bastantes tienen. 





M . á su madre. 
A . De la amorosa.—M. de la mosa. 
Falta en M. ; pero creyendo Maldonado que el verso 
últ imo de este terceto era segundo, dejó en blanco 
el tercer lugar. 
M . Un cuarto añejo. 
D i m e , he rmoso Baco, ^ q u i é n m e aparta.. . ( P á g . 137); 
4. M . hincha, traga, mas no harta. 
6. M . formado. 
9. M . aora. 
12-14. Faltan en A . 









M . inacesible. 
A . Í« si legible. 
M . volatelo. 
M . si vees. 
A . ó por la tuya. 
A. baioco. 
M . consentillo. 
A . en tn pecho. 
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Ref iere u n b i z a r r í s i m o cerbelo. . . ( P á g . 138) : 
6. M . Y alega con Salomón que... 
8, A . abuelo. 
10. A . horas de Minerva. 
A m i g o L u i s V e l á z q u e z , Alf ragano. . . ( P á g . 139) : 
3. M . la estrella mayor. 
8. M . lo estoy. 
11. Wí. De más. 
12. M . Siente que todas. 
16. A . E l fragano. 
S e ñ o r V e l á z q u e z , p í d e m e una dama... ( P á g . 139) : 
14. M . la mofa. 
A d i ó s , crueles ojos, y o m e acojo... ( P á g . 140) : 
2. A . Constanza. 
4. M . de m i pasado. 
10. M . mas yo estoy ciego. 
— D i , vano amante, ¿ q u é es lo que imaginas. . . ( P á g . 140): 
V. M . Ribano amante... 
7. M..yo sé todo. 
8. M . Y ten lástima. 
10. A . De las hermanas. 
¿ F r a i l e s en vues t r a casa, vos ausente?... ( P á g . 141) : 
1. M . j v o s . 
7. A . nudo. 
9. M . Victruvio, 
12. A , y M . desto. 
13. M . le sopla. 
14. M . á cuenta vuestra. 
P a r é c e m e , b e l l í s i m a Costanza... ( P á g . 141) : 
6. M . habéis cogido. 
A s í t e sane D i o s de t u ceguera.. . ( P á g . 142) : 
i . M . esta ceguera. 
7. A . Mas parece, oh Amor. 
8. A . de dudar, 
21 
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10. A . las que quieres. 
11. M . Mas ya sé. 
12. M . y tus placeres. 
D i , rapaz m e n t i r o s o , ¿es esto cuanto. . . ( P á g . 142): 
2. B. Me prometiste preso. 
4. B. de recelos, hecho un santo? 
5. A . Sus, tus, varios, favores. — M . Sustos, baños, favo-
res, risa, llanto. 
6. B. se mame. 
Baja d e l al ta c u m b r e en que te has puesto. . . ( P á g . 143): 
1, M. de la alta cumbre en ideas presto. 
4. M . De el auge. 
6. M . Entre tus brazos. 
8. M . en vuelo. 
13. M . En el famoso latrio. 
Ana , dec i lde á vues t r a hermana D i d o . . . ( P á g . 144): 
I . B. decidle. 
4. B. descendido. 
8. B. Por la honra. 
9. B. Que á pesar del estruendo. — M . Y que todo el 
estruendo. 
12. B. que le doy fe. 
14. M . y B. darle. 
( P á g . 144): Aria , d i á ese g a l á n que d ice D i d o . 
1. B. que llama á Dido. 
2. B. he de alojar en mi posada. 
4. A . y blanca.—B. descendido. 
7. B. me entregue. 
10. B. dulcísimos escriba. 
11. B. dinero ó que se empeñe . 
13. B. donde viva. 
14. B. Sin pensar n i temer. 





A . no lo hago. 
M . por tu fee, 
A . el que tus tiros. 
M . de la galera. 
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Sonando e s t á , V i r g e n bella. . . ( P á g . 149): 
9. F . Y toda a l fin. 
16. K . perfecta. 
19. A . nacido en vos. 
22. A . ^ Dios la trajo. 
24. M . omite la. y. 
27. M . á el Hombre. 
32. F. Y es toda. 
35. A . Uno y otro.—A. y M . canta m i Dios. 
37. A . la trompeta. 
.37-46. Faltan en F. 
39. A . y M . Humilde.—M. essempto. 
41. A . y M . se atormente. 
43'. A . y acorro. 
44. M . Que a l miserable. 
46. A . que te defiende. 
— H o l a , zagalejo... ( P á g . 151): 
8. Falta en M . 
10. M . Que á todos lo dan. 
14. A . Veis la mesa. 
17. A . esta siesta. 
19. A. y M . el precio como. 
26. A . y te darán. 
33. A . a l que. 
35. A . Pero dime. 
44. M . De balde lo dan. 
D i m i cue rpo y sangre... ( P á g . 152): 
10. M . Por una unión. 
18. A . Fdoi le . 
22. Falta en M . 
25. Falta en A . y en M . — M . , equivocadamente, dejó el 
claro para los dos versos que le faltan, después, y 
no antes, del verso «Mi vida y pasión>. 
28. A . Si tengo razón. 






M . te doy. 
A . daros he yo. 
A . y M . por posada. 
M . Y le estoy. 
A . y M . y alegría. 
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M . Pan del culo. 
A . nos da. — M . nos vino á dar. 
Falta en M . 
M . lo dió. 
Faltan en M . 
A . Ver tan alto. 
Pues, Pedro , t e rcera vez... ( P á g . 155) : 
2. M . á tu Dios? 
5. F. esta vejez. 
6. F . de que pusieses. 
7. A . / intereses. 
9. M . indino. 
I I . F . eleción. 
16. A . no le viste. 
18. M . con él? 
19. F . es, Pedro, ser fiel. 
NOTA. En A. faltan todos los signos interrogantes de los ver-
sos 11-20, y en M . los de los 19-20. M. , entendiendo que los ver-
sos 21-24 eran los primeros de otra décima, marcó con puntos 
seis renglones á cont inuación de aquéllos. Paréceme que tales 
versos son los últ imos, y no los primeros, dé la décima final, lo 
uno, porque no tienen ilación con lo que antecede, y lo otro, 
porque á legua se echa de ver, por el ruego que contienen, que 
son el remate de la composic ión. 
Pues que t an to crece y medra . . . ( P á g . 156): 
4. A . tan sigura. 
5. M . es común beneficio. 
6. F . Fundar iglesia. 
8. M . De el soberano. 
13. M . asegurasteis. 






Trocados en M . 
A . á la ofensa. 
M . Para el hombre. 
M . Pues es copiosa. 
A . y M . fué penoso. 
V e n i d a soy, S e ñ o r , considerada. . . ( P á g . 159): 
3. B, Supuesto que. 
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16. B. si ha sido. 
33. B. a l fin de esta. 
45. B. ai? cimientos. 
47. B, entretanto. 
V e n g a e l p o d e r de m i l emperadores, . , ( P á g . 161): 
3. Sin interrogación en Méj. n i en B. 




Méj. Que manchas calavernas. 
Méj. abscondida. 
¡ O h v i d a m á s pesada que la m u e r t e ! ( P á g . 162): 
3. M . Que le pago. 
5. M . Tras desconciertos. 
11. M . no w/f siguiera. 
14. M . Que agradezca el servir. 
R indamos , cue rpo , los cansados b r í o s , . , ( P á g , 162): 
t i M . Rindamos, Tiempo. 
3. Falta en A, 
6. M . que á decindir. 
Cercada e s t á m i a lma de cont rar ios . . . ( P á g , 163): 
2. M . el castellano, ^ít/í?. 
3. M . y loco. 
7. M . que ni aun á Dios invoco. 
13, M . el Alma. 
¿ P o r q u é , s i n f ru to , ¡ay, alma! t e suspendes, 
na 164): 





A . y miserable. 
M . si te dió, 
M . Que así. 
M , para sí. 
Por e l h o m b r e t e r r e n o e n t r ó en e l mundo , . , ( P á g , 164): 
8, M . alto y fecundo. 
10. A. á horrible.—M. horriblemente. 
11. A., a l Hacedor. 
13. A. Orar donde la adversa.—M, O raro! donde adversa 
14. A , que tanta. 
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A l e g r e de m i e r r o r e l a lma grave.. . ( P á g . 165): 
1. A . Alegre m i error. 
2. M . Como al fin. 
10. M . fuerza n i destino. 
12. A . sigunao infierno. 
S e ñ o r , T ú que d e l Cie lo decendiste. . . ( P á g . 165): 
3. M . nos contraste. 
5. M . está el alma. 
6. A. Pues con tus migajas. 
Cansado es toy de haber s in T i v i v i d o . . . ( P á g . 166): 
2. M . en tu dañosa. 
8. A . y hierro. 
12. A . á m i atma, por quien eres. 
NOTA. En el códice de Arroyo, al comienzo del folio primero, 
están solos los tercetos de este soneto, variados los dos primeros 
versos de esta manera: 
M i conversión es tuya; T ú la quieres; 
Tuya es. Señor, la traza; tuyo el medio. , 
S i os t r ae m i amis tad y c o m p a ñ í a . . . ( P á g . 166): 
5. A. obscura. 
7. M . huésped. 
J e s ú s , bend igo y o t u santo nombre . . . ( P á g . 167): 
4-5. Trocados en Méj. y en M . 
5. M . alábete yo. 
10. Méj. mi voluntad. 
M i alma, que es e l ta lento. . . ( P á g . 167): 
10. B. De haberla.—M. empleado mal. 
S i e l cargo q u e m e h a c é i s . . . ( P á g . 168): 







M . y B. no tiene. 
F. dejades cargado. 
M . podréis. 
M . Mala se me. 
F . y B. de romper. 
Esta composición está en B (pág. 119) como termina-
ción de la antecedente 
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Si donde e s t á s , V a n d a l i o , estar pudie ra . . . ( P á g . i 7 i ) : 
I . M . Si adonde. 
5. A . y M . hermoso Tajo. 
12. B. el ave. 
13. K . y final.—M. y fin aliento. 
14. P. y B. exequias. 
Si sub ie ra m i p l u m a t an to e l vue lo . . . ( P á g 171): 
3. M . clarísimo Cetina. 
7. B. como indina. 
2-12. A . y M . : 
Mas ya que el hado esta gloriosa palma 
De alabaros me impide, y el sujeto 
Pide alabanzas de infinita suma, 
Habré de celebraros en mi alma... 
14. A . y M . Que no pudo el ingenio. 
E n t r e los ve rdes salces recostado. . . ( P á g . 172): 
1. M . sauces. 
2. M . Y do el rigor. 
3. A . y M . Más lleno de contento y. 
4. M . de fiares. 
6. P. y B. qu'en s í vía. 
7. A . y M . con claro acento. 
8. A. y M . su hado. 
12. A., y W.. parará. 
13. M . que de Fi l i s . 
14. A. y M . De su pecho Vandalio. 
Las par tes q u e hay en vos de hermosura . . . ( P á g . 180); 
2. M . Lo hallasgo. 
4. A . alta impresa. 
5. M . mas no estar diestro. 
10-13. Sin signos de interrogación en A . n i en M . 
11. h..Phegra. 
13. M . que acobarda, 
16-18. Faltan en A . 
23. M . que sintió. 
24. M . casi ruda. \ 
27. M . el que me ampare. 
28. A . Del Indio. 
35. M . Y acudirá. 
38. A . Canto vuestro nombre. 
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42. M . y no Dagne. 
44. Omitido Cielo en M . 
51. M . nombre, 
66. M . Rendiste. 
67. M . mis versos. 
68. M . de ellos. 
Q u e j á b a s e de A m o r la pas torc i l la . . . ( P á g . 183); 
4. A . y su bemor. 
8. A . y M . Díjole el Amor.—A. alegra. 
10. M . al bruto mar. 
E l h i jo de la Diosa citerea. . . ( P á g . 183): 
4. M . concepto. 
5. M . en el hermoso. 
6. M . el efecto. 
I I . M . que ponelle. 
14. M . E l incapaz. 
15. P. y B. en el impuesto. 
19. M . en ellos. 
23. M . ni del hado. 
27. M . dió cuidado. 
30. M . tienen al amante. 
34. M . do varia. 
35. M . con estruendo. 
36. B. Occidente. 
38. M . costumbre. 
39. M . Tanto que de. 
45. M . estrene tal sagrado. 
46. M . Sino de hoy más con un. 
49. M . Este alcanzó. 
52. M . victoria. 
53. M . en tu lumbrosa. 
S ó l o u n r e t r a t o es é s t e ; e l seso humano. . . ( P á g . 190): 
I . M . el soberano. 
6. M . púdola dar el que. 
8. M . A el glorioso. 
T r i f o r m e diosa, que de montes eres... ( P á g . 190): 
1. A . de monte eres, 
2. M . y de vos que virgen. 
3. M . socorréis. 
4. Falta en A . 
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6. A . de tu dudoso. 
10. M . Y porque el tiempo le lastima. 
11. M . no /¿? injurie. 
12. M . le recibe. 
18. A . y M . con hórrida. 
Custod ia consagrada... ( P á g . 191): 
2. A . y bosques, 
8. A . le trama. 
14. A.;)/maravilla. 
16, M . de Sevilla. 
20. Omitido Solemnidad en M . 
27. Viste en ella. 









M . Pisa hoy. 
M . á dilatar. 
M . gastarse. 
B. su primor. 
B. ¥X prado. 
M . Augntenta. 
B. la dulce. 
M . Esto cantó. 
S i supieses e l p r e m i o que te espera. 
S-
( P á g . 193): 
A. E s fuerza. 
A . hay aunque parece. 
M . despacio. 
M . en la cumbre del. 
M . lo ciñes míos . 
A. de ellos. 
M . a l rey. 
J o v e n g lo r ioso , d i g n o de la fama... ( P á g . 194): 
1. M . de fortuna. 
1 7. A. se te escombre.—M. se le. 
10. M . al tardo imperio.—A. concepto. 
12. M . tu respecto. 
14. A. del secreto. 
Cisne, g lo r i a d e l Be t i s , q u e en la fama... ( P á g . 194); 
5. A. y M . E s natural. 
7. M . tu luz tiniebla. 
10. A. For atento. 
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C l a r í s i m o M a r q u é s , ¿hay b u r l e r í a . . . ( P á g . 195): 
4. A . Firmadas. 
10. M . darle. 
11. M . Sirigenas. 
12. M . indina. 
13. A . Phegra.—M. la humilde Hepa. 
Si para ce lebrar l o que en vos veo. . . ( P á g . 195): 
2. A . E n un humilde. 
3. M . Levante, pues. 
5. M . Persea. 
6. A . obscuro. 
9. M . aunque el cielo en esto. 
C l a r í s i m o M a r q u é s , en q u i e n despende.. . ( P á g . 196); 
6. A . Dori. 
12. A. questa. 
14. A. pues moráis. 




M . su ingeniosa. 
M . á el alto. 
M . con la mía. 
S i e l l l an to , Febo , á t u de idad ind igno . . . ( P á g . 197): 
I . A . y M . indino. 
6. A . viento fresco. 
7. A . y M . F aquellas. 
9. A. y M . omiten el Si. Matute lo añadió de su mano 
en M . 
13. A. laurel, '̂ÍZ premio. 
Isabela m e l l a m o s in ven tura . . . ( P á g . 198): 
1. K . Isabel. 
2. A . Que en la flor. 
6. M . quizás. 
7. M . no me arrepentí. 
9. Falta este verso en A . 
12. M . me ofrece. 
L a be l l a Diosa , v i é n d o t e ocupado.. . ( P á g . 198): 
I . M . viéndole. 
5. M . rigor clemente. 
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8. M . tu Adonis. 
9. M . seguro. 
10. A . Pisa la dulce patria. 
13. A . Darus. 
14. M . engaño y muerte. 
¿ Q u é hallas, d u r o amigo, que y o he hecho... ( P á g . 199); 
2. M . la estimación. 
5. A . el nudo. 
8. A . objecto. 
13. M . está abrazado. 
D i v i n o y a l to a l c á z a r eminente . . . ( P á g . 200): 
3. A , y las tienen. 
9. A. jv favorable y franco.—M. franco, favorable. 
10. A . á m i mesa. 
13. M . Remontarán. 
— A l soneto, vecinos , a l malvado. . . ( P á g . 201): 
4. M . le ha criado. 
5. B. Atadle.—A. como es. 
9. B. Quemadlo. 
Á la m u e r t e c r u e l , acerba y dura. . . ( P á g . 202): 
10. 
14. 
A . y M . La muerte. 
M . Allá mal logrado. 
A . E n honrada, en triste, en vana. 
A . y M . perece. 
M . el tiempo. 
¿ C ó m o p o d r á m o s t r a r m e e l a l to Cielo. . . ( P á g . 202); 
2. A . y en la tierra? 
4. A . continuo. 
9. A . y M . Dejándolo. 
10. A . de tus lágrimas. 
20. A . el nudo. 
22. A . Con su ausencia. 
25. M . yo sentí veo. 
26. A . obscuridad.—M. angustias. 
30. A , de verte, tierra. 




F. Ques la alabanza. 
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Si es ganaros p o r s e ñ o r . . . ( P á g . 205): 
8. A. Viendo. 
13. B. en efecto. 
15. M . No se lleva. 
16. M . Llévalo.—B. Llévele. 
— ¿ C o m o os l l a m á i s , g e n t i l hombre?... ( P á g . 210): 
2. B. Zarpilla, señor. 
5. F. y B. ó de dónde . 
6. B. Gozquejo. 
9. B. te va. 
10. F . Qués.—'R. esto. 
11. En B. este verso es afirmativo, como de la respuesta 
que sigue, y no de la pregunta. 
18. B. gozques. 
23. B. á quedarme en los huesos. 
27. B, gozquillo. 
46. F . y B. codicia. 
47. B. truán. 
53. B. hartada. 
55. B. Fúseme. 
56. B. gozques. 
63. B. vengarse de él. 
65. F . dondél quisiera. 
69. B. en el otro cabo. 
77. F . Llegóme. 
78. B. de esta pieza. 
E n u n mu lada r u n d ía . . . ( P á g . 213): 
6. A . Vixv pedacillo de espejo. 
13. M . E n quién. 
13-16. En B., como en Estala, de quien copió, falta esta 
redondilla. 
Q u e en los gatos hay cudicia . . . ( P á g . 214): 
1. B. codicia. 
5. B. de cazar. 
6. B. en la tierra. 
9. B. No se detuvo en escalas. 
10. B. Mas creyó. 
11. B. ligeros pies. 
12. B. Suplir por velozes alas. 
13. B. Ftodas. 
15. B. E n estarse. 
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16, B. Tres noches con sus tres días. 
19. B. Sin fuerzas. 
24. B, Para mayor. 
25-32. En lugar de estos ocho versos, B. pone cuatro muy 
malos, tomados de la pésima cosecha de D . Justino Matute, que 
es á quien copia, colaborador intruso de nuestro genialísimo A l -
cázar : 
Que en esto tengo certeza, 
Que aquel que intenta robar, 
Si de una logra escapar. 
Se rompe, al ñn, la cabeza. 
Qu i so M e r c u r i o saber... ( P á g . 215): 
7. M . á la tierra. 
8. F. De un insigne. — B. insigne estatuario. 
9. F . y B. E n esto, pues, resumido. 
11. M . y B. Mudando. 
13-16. Faltan en A . y en M . 
14. F . E l escarbar. 
25. M . Hállase.—Y. en todo. 
35. M . Esta. 
38. M . suele. 
42. A . y M . Pero juro. 
44. M . y B. lüo puede. 
47. F . destimados. 
Paso esta v i d a r u i n . . . ( P á g . 216): 
M . Solo la piel. 
B. K a l que. 






F . comigo. 
A . y M . vuelve. 
B. pedilla. 
F. me los suele. 
B. En ellas. 
¿ Q u i é n es q u i e n f ra i le se l lama. . . ( P á g . 218) : 
3. B. trenzado. 
4. M . De el colodrillo. 
8. B. de trenzado al fraire.—lA.frayle.—¥. fraile. 
¿ Q u é es l o que á veces gustamos.. . ( P á g . 218): 
3. A , le da. 
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F. inoramos. 
En A . omitido el de. 
H e m b r a soy flaca y dol ien te . . . ( P á g . 218): 
3. A . A l que. 
5. M . Y así la. 
7. B. le doy. 
NOTA. En A . y en M . , en lugar de los seis versos últ imos hay la 
siguiente redondilla, quizás lección primitiva de esta adivinanza : 
Y si al valiente la doy, 
A m í m& mata y destruye 
Quien de cobarde me huye: 
Bien claro he dicho quién soy. 
H o m b r e s que gustos b u s c á i s . . . ( P á g . 219): 
2. M . tenerlos. 
3. A . M i cuerpo doy en. 
19. En A . omitida l a ^ . 
24. A . les va el provecho. 
29. A . del palio. 
30. A . el enfermo. 
NOTA. En A . se omitió por descuido la solución de este 
enigma. 
E s t e a l c á z a r soberano.. . ( P á g . 223): 
6. F . y B. Fama puso. 
10. M . De el Griego. 
14. A. y M . Tuvo celestial. 
17. F . Cuanto en él en suma. 
19. B. envidiarse. 
27. A . y M . Dejó, 
28. F. Que ternice. 
Pacheco es é s t e , que debe... ( P á g . 2 2 4 ) : 
1-4. A. y M . de esta manera: 
Pacheco es éste, á quien llama 
Fénix el mundo, por solo 
Que del uno a l otro polo 
Vuela ya su no7iibre y fama. 
5. A . Tiénele el cielo. -
6. B. perficion. 
9. A . y M . Con la. 
• M . Tiene en el cielo. 
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12. F . Quel tiempo. 
13. A . y M . Porque sin igual. 
17. A . y M . sube de un vuelo. 
18. A . y M . Sobre el ángel. 
22. A . Siguro. 
25. A . y M . H a sujetado. — B. l&idea. 
28. M . de la quien. 
35. F . y B. De otra materia es distinta. 
37. A . y M . con pincel. 
38. F. L o ques. 
40. M . L a forma. 
47. M . que deidad. 
48. M . y B. le celebra. 
Deja e l l l an to y la tr isteza. . . ( P á g . 225): 
7. B. Y a l pasar. 
9. B. Y si sustentas. 
11. M . No prometen. 
12. A . y M . le dan. 
20. B. te ha puesto. 
22. M.. Agradecida.—A. Compadeciao. 
26. A . Por los alegres. 
29. M . Salgan. 
30. A . su regalo.—M. sus. 
31. A. y M . Usa. 
34. M . Da luz tu.—B. Da lustre á. 
37-40. Faltan en B., y en Estala, de donde copiaron esta 
composic ión los Bibliófilos Andaluces. 
43. F . Los braceletes. 
44. A. Aliñen.—H. Adorno de tu. 
45-48. Faltan en B., como en Estala. 
47. A. y M. Sibeto.—F. cibeto. 
52. B. lo mereciesen. 
57. B. L a arpa ya olvidada. 
59. M . Porque tu dulce armonía . 
61-68. Faltan en B., como en Estala. 
66. A . Pavas roncas. 
67-68. F. y Jamones | De los montes de Aracena. 
71 . B. D i 7}ial luego. 
75. F . pudiere. 
82. B. no serlo. 
84. B. de ellas. 
85. B. satisfacción. 
86. A. y M . tan de sano. 
92. B. Por el gusto. 
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E n e l m a r g e n florido y delei toso. . . ( P á g . 229 ) : 
12. M . Paró luego. 
14. M . Llora la tierra. 
22. M . y assi temo. 
26. M . y azucena. 
29. M . llorando crecer. 
4$. M . pierden. 
62. Falta este verso en A . 
68. A . su sciencia. 
69. M . ¿De qué sirve. 
70. M . ¿De qué sirve. 
81. M . Y digas. 
Y o , L á z a r o , amigo m í o . . . ( P á g . 231): 
2. F . y B. el día que. 
3-4. En F. y en B. de esta manera : 
Como la tierra desea, 
De seca, el fért i l rocío. 
5- F., M . y B. Cultivada.' 
8. F. despinas.—M. de espinas de abrojos. 
9. B. á talla. 
10. A . y M . Vendrá , señor. 
12. A . quisierdes.—B. echalla. 
15. M . en una (yerro, por vra, abreviatura de vuestra). 
Cuando y o te era gustoso.. . ( P á g . 232): 
2. F . Lidia , con. 
5. F . Y como inviolable. 
6. F . Guardaba las,—B. Guardaba la. 
10. B. envidia. 
16. F. quel mío . 
17. A . á quien yo. 
19. B. Con gracia tal. 
24. F. Lo que. 
28. A . y F. lur in . 
30. B. Me ha de parecer. 
33. B. si muestra. 
33-48. Faltan en A . y en F 
L l á m a t e F é l i x la canalla r ú s t i c a . . . ( P á g . 234): 
7. M . de su p ropós i to . 
9. M . aunque cierto. 
10. A. y M . y míseros naufragios. 
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14. M . tras pesados. 
15. M . suele ser sacrilega, 
lo . A . el valor. 
19. A . Tiempo tasado.—M. tu fatal. 
20. A . inmérita. 
22. M . quiga virtus. 
23. M . adfrígidas. 
Si juzgas b i e n y penetras. . . ( P á g . 235) : 
1. A . Si juegas. 
3. M . el nombre. 
5. B. te adornó . 
8. M . antes ponerle. 
13. B. Qu'el cielo hará cómo adquieras (para no aspirar la 
h de hará). 
15. A. se tornen.—F. se lo tornen. 
D o s rami l l e t e s , s e ñ o r . . . ( P á g . 236 ) : 
2. F . Me trajo. 
5. F . Tiene el mundo. 
7. F . Deste ingenio. 
8. F . Ques un vergel. 
15. B. Partieron. 
19. B . / a rpa r te . 
20. B. lo que imita. 
22. M . Como trates de acogellos. 
24. M . Don Amor. 
25. M . Que en ella vió.—F. antes quellos. 
26. F. Pasará gran. 
Sobr ino , q u i e n p re tend ie re . . . ( P á g . 238 ) : 
4. M . Tus afectos. 
10. M . De todos por don. 
11. M . 7%2Í / /« por el vecino. 
22. M . Sujetalle. 
G u á r d a t e , A l b i ó n , de E s p a ñ a . . . ( P á g . 240) : 
7. A . Que agraviados. 
21. M . que Galicia. 
26. A . de tanta riqueza. 
30. Falta en A . y en M . 
35. M . á la Hungr ía . 
22 
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U n a vez uno, ¿hay alguno.. . ( P á g . 243): 
I . Falta hay en M . 
5. M . y B. Si osara.—F. Si osare. (N i en ellos n i en ningún 
otro están interrogados este verso y el siguiente.) 
15. M . Que alto el cuerpo de el miedo. 
18-21. Faltan en M . 
19. B. / b r juzgar que quien. 
25. A . Así. 
30. M . muchos males. 
33. B. bona vita ogniuno. 
D e s e á i s , s e ñ o r Sarmiento . . . ( P á g . 244): 
6. A . Porque es la historia.—M. Pues es la historia. 
7. B. se debe. 
I I . B. un huevo. 
21. B. ó cocida. 
25. A. y B. Cuando a l fin cayendo. 
28. F. y B. Que en este. 
31. F . Quel enflaquecido.—B. enflaquecido. 
32. B. á su ser. 
34. B. Yo me entrego. 
36, M . de mí otra cosa.—B. nueva cierta. 
39. B. Y yo de nuevo. 
40. B. y huevo. 
41. M . L a vieja casa en esto. 
46. F. y B. Presto me dicen. 
47. F. y B. Que han. 
48. F. élydtficio. 
Y o acuerdo, amigo Pacheco... ( P á g . 246): 
3. F . C/na m i tardada edad. 
7. A . Fhacer. 
8. A., M . y B. Y del trabajo. 
10. M . no estimarlas. 
I I . M . dejarlas. 
14. A. , M . y B, de duende. 
16. M . el dueño . 
20. B. huésped. 
23. B. huésped. 
34. B. Atarle. 
36. A., F . y B. nudo ciego. 
39. A., F . y B. frigio nudo. 
42. B. No por interés, 















































B. si excediere. 
F. me la cubra. 
B. Temerle. 
A . y M . perfecto. 
A. y M . respecto. 
B. Y guardársele. 
Omitido el que en M . 
M . y B. Punto de la fama. 
M . y miserable. 
M . ya del. 
M . como perro. 
F. Ques desterrar. 
M . Que poder. 
A, sciencia. 
En A . y en M . los versos 81-88 están después de los 
89-96. 
IB. fin y quito, 
A. y M . de Egipto. 
M . siempre trocado. — F. y B. fuerza trocado. 
F. pusible. 
M . como debía. 
B. de dudoso. 
A . l a . — M . Satisfacerle la. 
F. No teme. 
M . referido.—B. recibido. 
M . y F. enemigos. 
M . Tan ageno. 
A. Esperar.—M. Y á esperar. 
M . Porque del. 
F. Que el corazón. 
A. Dan con ellos. 
A. , F . y M . Y hablar. 
M . me halle. -
F. lo adquerido. 
B. E l mismo Dios. 
A. y M . severa bestia. 
Falta en A . 
M . y honorosa. 
F. y B. Si la promesa. 
F. Siguir. 
A . segura. 
M . no de verlos. 
M . su fiel. 
M . n i augmento. 
F. y B. ^ un. 
A., F . y B. tendré. 
M . Prestarle. 
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179. A . mil i .—A. y M . ka augmentado. 
180. M . le cobre. 
183. A . y M . el alma mía. 
186. F. la bentura. 
190. B. victoria. 
204. M . Darán cuenta. 
206. A . y M . con presupuesto. 
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( A . 6 7 . — M . 139 v . ) 23 
Compadre , pues m e q u e r é i s . . . (F . 5 .—A. 40.— 
M . 147 v . — D . 9 v .—Barr . 118.—G. 101.—B. 30). 62 
* C o n t á r o n m e c ie r ta gracia... ( M . 148 v . ) 90 
Con templaba u n corcovado. . . ( M . 144.—G. 98.— 
B . 1) 43 
C o n t é n t a t e ya, rapaz... (F . 46 v . — A . 4 3 . — M . 152. 
— D . 6 , — B a r r , 285.—Corr . n ú m . 287.—As. 25.— 
C. I I , 251.—B. 175) 125 
(1) También en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, 
M . 82, hoy núm. 3.888, folio 46. 
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Conva lec ien te A m a r i l i s . . . ( M . 163.—Barr. 287.— 
C o r r . n ú m . 305.—As. 97.—B. 204) 192 
Costanza, cosas t e n é i s . . . ( M . 146 v . ) 88 
C r u e l h a r p í a en amoroso traje... ( A . 82. — 
M . 130) (1) 33 
Cuando y o te era gustoso... (F . 39. — A . 67 v . — 
Bar r . 244.—C. I I , 250.—B. 113) 232 
Cus tod ia consagrada... ( A . 89 v . — M . 140) 191 
D a á cada amante Guiomar . . . ( M . 150 v . — G . 99.— 
B . 27) 59 
D e Carmena e l eco es mona... ( F . 1 5 . — A . 33. — 
M . 148—Bar r . 112.—C. I I , 251.—B. 5) 46 
D e c i d m e , fuente clara... ( A . 65. — M . 139 v . — 
Bar r . 259.—G. 94 .—B. 218) (2) 26 
D e c i d m e , g u s t o s í s i m a esperanza... ( A . 75. — 
M . 127 v . ) 32 
D e c i d , vano deseo, ¿ q u é os e n g a ñ a ? . . . ( A . 85. — 
M . 131) 36 
De ja e l l l an to y la tr isteza. . . (F . 53. — A . 4 7 . — 
M . 158 v . — D . 7 . — B a r r . 153. — Es t . 179 .— 
C. I , 411.—As. 64 .—B. 93) 225 
D e j ó la venda, e l arco y e l aljaba... ( A . 65 v . — 
M . 139 v . — B a r r . 241.—Sed. I X , 133.—C. I , 412. 
— A s . 104.—B. 217) 25 
D e la boca de I n é s puedo. . . (F . 11. — A . 42 v . — 
M . 145 v . — B a r r . 110.—C. I I , 250.—B. 13) 50 
(1) Asimismo en el dicho códice sevillano del Sr. Lasso de la 
Vega, folio 69 v. 
(2) Reimpreso además á la pág. 13 de la Colección de Madri-
gales clásicos formada para ofrecerla como premio en los Juegos flo-
rales... organizados por el Ateneo y Sociedad de Excursiones de Se-
villa. (Sevilla, Francisco de P. Díaz, A b r i l de 1896.) 
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D e la dama que da iuego. . . ( A . 32. — M . 162. — 
D . 8 v . — B a r r . 200.—Sed. I X , 129.—C. I , 412.— 
A s . 34.—B. 187) 127 
D e l haberme m i r a d o y des t ru ido . . . ( A . 74 v . — 
M . 127 v . ) 30 
D e l m a l que I n é s ha escapado... ( A . 46 v . — 
M . 145 v . — G . 96.—B. 22) 56 
D e l pecho se queja loca... ( M . 151). 75 
D e m a n d á i s m e m u y perple jo . . . ( M . 145) 70 
D e Santo T o m é es Dominga . . . ( M . 151) 76 
Desde e l c o r a z ó n a l alma... ( F . 51 . — A . 6 3 . — 
M . 161.—Barr. 247.—G. 83 .—B. 194) 10 
Desde enc ima de u n ter rado. . . ( M . 147 v . ) 89 
D e s e á i s , s e ñ o r Sarmiento . . . ( F . 3. — A . 40 his.—• 
M . 152. — B a r r . 145. — Es t . 153. — B o . n ú m e -
r o 351.—C. I , 406.—As. 91 .—B. 121) (1) 244 
D e s p u é s que A m o r , p o r no h e r i r en vano. . . 
( A . 75 v . — M . 128) 28 
— D e t é n , famoso Bet i s , la cor r ien te . . . ( M . 136 v . ) . 220 
D e una enfe rmedad secreta... ( A . 34 v . — M . 149 
v u e l t o ) (2) 128 
D i c e I n é s que nada es... ( M . 151. — D . 9 . — 
Bar r . 105.—Corr. n ú m . 348.—As. 64.—G. 100. 
- B . 8) 47 
D i c e n d e l p i e de V i o l a n t e . . . ( A . 63. — M . 147. — 
G. 96 .—B. 17) 53 
(1) También está en la colección de Poesías selectas castella-
nas, de D . Manuel Josef Quintana, tomo I , pág. 323 de la edición 
de 1830, y en el núm. 6.° del periódico madri leño L a Carcajada 
(16 de Enero de 1844). 
(2) Además , en E l Loaysa de * . E l celoso extremeño*, de Ro-
dríguez Marín (Sevilla, 1901), pág. 16, y en su edición crítica de 
Rinconetey Cortadillo (Sevilla, 1905), pág. 132. 
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* D i c e n de O b r e g ó n que trae.. . (F . i v . — A . 45 v . — 
M . 146 v . — D . 9 v . — B a r r . 115) 67 
D i c e n que S i r inga era... ( M . 151. — Bar r . 130. — 
C o r r . n ú m . 342.—As. 40 .—B. 11) 110 
* D i m e , he rmoso Baco, ¿ q u i é n me aparta... ( A . 84.— 
M . 130) 137 
* D i m i cue rpo y sangre... ( A . 5 . — M . 160 v . ) 152 
D i , rapaz m e n t i r o s o , ¿es esto cuanto. . . ( A . 75. — 
M . 127 v . — Bar r . 174. — C o r r . n ú m . 2 2 7 . — 
A s . 19.—Gk 76.—B. 140) 142 
* D i s c r e t í s i m a has andado... ( M . 150 v . ) 93 
* — D i , vano amante, ¿ q u é es l o que imaginas.. . 
( A . 7 4 . — M . 127 v . ) 140 
D i v i n o y a l to a l c á z a r eminente . . . ( A . 98 v . — 
M . 131 v . ) (1) 200 
D o l o r e s en las rod i l l as . . . (F . 15. — A . 31 v . — 
M . 148.—Barr. 117.—G. 1 0 3 — B . 35) 65 
D o n d e e l sacro Be t i s b a ñ a . . . (F . 2 v . — A . 37. — 
D . 1. — Bar r . 99. — F l . 141. — Sed. I V , 112.— 
C. I , 412.—As. 47.—G. 101.—B. 22) 57 
* D o r o t e a , y o deseo... ( M . 150) 91 
D o s galanes pelearon. . . ( A . 38 v . — M . 146 v . — 
Bar r . 122.—G. 95 .—B. 19) (2) 54 
D o s r ami l l e t e s , s e ñ o r . . . (F . 36 v . — A . 15 .—M. 149. 
— B a r r . 276.—G. 93.—B. 166) 236 
E l h i jo de la D i o s a citerea.. . ( M . 136.—Barr. 267. 
- B . 2 2 7 . - P . 40 v . ) (3) 183 
(1) Inducido á error por una conjetura de Gallardo, Hazañas 
y la Rúa creyó de Cetina este soneto y lo incluyó como tal en la 
colección de sus obras (Sevilla, 1895), tomo I , pág. 72. 
(2) También en el Ms. M . 82 de la Biblioteca Nacional. 
(3) N i en Barrera n i en la edición de los Bibliófilos Andalu-
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E l pas to r m á s t r i s te . . . ( A . 93 v . — M . 162.—D. 9.— 
Bar r . 289.—Corr . n ú m . 2 9 2 . — C . I , 414.—As. 98. 
— B . 206) (1) 11 
E l que sustentar quis iere . . . (F . 33. — A . 56 v . — 
M . 155.—D. 5.—Barr . 149.—As. 68.—C. I I , 250. 
— B . 106) 237 
* E n e l m a r g e n florido y delei toso. . . ( A . 88 .— 
M . 139 v . ) 229 
E n este luga r m e v ide . . . (F . 19 v . — A . 2 1 . — 
M . 141 v . — B a r r . 65.—Est. 161.—C. I , 406.— 
A s . 108.—B. 39) 96 
* E n fin, s e ñ o r a A n a G i l . . . ( M . 150 v . ) 74 
E n J a é n (d en Ronda) , d o n d e resido. . . (F . 11 v . — 
A . 13 .—M. 153 v . — B a r r . 85.—Sed. I X , 124.— 
Est . 1 5 7 . — C . I , 406. — A s . 84 y 132 .— 
B . 51) (2) 78 y 81 
* E n nada ¡oh m e t a l ingrato! . . . ( M . 150) 92 
* E n tan to , n u e v o Ape les , que , ocupado. . . ( A . 78.-— 
M . 128 v . ) 196 
E n t an to que e l h i jue lo soberano.. . (Méj . 394. — 
A . 3 2 . — M . 139-—G. 94.—B. 216) (3) 25 
ees está completa esta composición, pues tampoco lo está en el 
Libro de retratos de Pacheco, de donde la copiaron. 
(1) También en el tomo I I del Romancero general ( X V I de la 
Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra), pág. 610. 
(2) Además, en la mencionada antología de Quintana, tomo I , 
página 320, y en muchos otros lugares, entre ellos el per iódico 
L a Carcajada (núm. 2.0, 16 de Noviembre de 1843), que siguió en 
su copia á López de Sedaño. Y en la pág. 87 de Las cien mejores 
poesías líricas de la lengua castellana, escogidas por D . M . Menén-
dez y Pelayo (Londres, Gowans & Gray, 1908). 
(3) Asimismo en la Colección de Madrigales clásicos antes c i -
tada y en Luis Barahona de Soto, pág. 309. Y antes, en el Cancio-
nero de la Rosa, formado por D . Juan Pérez de Guzmán, tomo I , 
página 124. (De la Colección de Escritores Castellanos.) 
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* E n t an to que e l t i e r n o h i jo de la D iosa c ipr ina . . . 
( A . IOO v . — M . 139) (1) 24 
E n t r a r o n en una danza... (F . 19.—A. 39 v . — 
M . 146.—D. 2 v . — B a r r . 106.—Corr. n ú m . 337.— 
B o . n ú m . 630.—As. 43.—C. I I , 251.—B. 9 ) . . . . 48 
E n t r e los ve rdes salces recostado.. . ( A . 87 v . — 
M . 132 v . — Bar r . 265. — G. 7 5 . — B . 143.— 
P. 64 v . ) (2) 172 
* E n t r e vos y m í , e l dios ciego... ( M . 150 v . ) 74 
E n u n mu lada r u n día . . . (F . 7 .—A. 4 6 . — M . 144.— 
D . 1 v . — B a r r . 127.—Est. 156.—C. I , 406.— 
A s . 52.—B. 26) 213 
Esc lavo soy, p e r o cuyo. . . ( F . 37 v . — A . 65 v . — 
M . 152 v . — Bar r . 211. — C o r r . n ú m 3 0 7 . — 
B o . n ú m . 602.—C. I , 414.—As. 78.—B. 103) . . . 4 
Escucha y dame respuesta. . . ( A . 49 v . — M . 145.— 
G. 100.—B. 32) 63 
* Ese antojo que t e n é i s . . . ( A . 35 v . — M . 145) 66 
* E s p á n t a m e , Dorotea . . . ( M . 150) 91 
Es t ando los escuadrones.. . ( F . 9 v . — M . 163.— 
D . 3.—Barr. 128.—C. I I , 249.—B. 151) 117 
Es t e a l c á z a r soberano.. . (F . 34 v . — A . 66 v . — 
M . 151 v . — B a r r . 273.—As. 53-—G. 81 .—B. 65. 
— P - 7 o ) ( 3 ) 223 
(1) Igualmente, en Luis Barahona de Soto, pág. 309. 
(2) Publicada, sin indicar su procedencia, en la Revista de 
Ciencias, Literatura y Artes, de Sevilla, pág. 109 del tomo V (1859). 
Y además, en Hazañas y la Rúa , Obras de Gutierre de Cetina, tomo I , 
página L X . 
(3) En la pág. 53 de la colección cita de Asensio (1856), sólo 
las dos últimas redondillas. Antes la había publicado íntegra don 
José Amador de los Ríos, en la Revista Literaria de « E l Espa-
ñol», tomándola del códice de retratos de Pacheco. 
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Este n o m b r e Pedro es bueno. . . ( A . 33 .—Maldo-
nado 148 v . — G . 97 .—B. 2) 44 
* Es te Pan es Pan de v ida . . . ( A . 6 . — M . 161) 154 
* ¿ F r a i l e s en vues t r a casa, vos ausente?... ( A . 84.— 
M . 130) 141 
* F u é l e á Juan la p r e t e n s i ó n . . . ( M . 149 v . ) 73 
* G lo r io sa pena y m i penosa glor ia . . . ( A . 98.— 
M . 127) 35 
G r a n boca t ienes, I n é s . . . ( F . 46 .—Barr . 114.— 
C. I I , 250.—B. 35) 107 
* G u á r d a t e , A l b i o n , de E s p a ñ a . . . ( A . 63 v . — 
M . 137 v . ) 240 
* Gu iomar , m u c h o m e congojo. . . ( M . 151 v . ) 77 
H a l l o q u e os ha hecho Dios . . . ( F . 19.—A. 15 v . — 
M . 148.—Barr. 259.—G. 102.—B. 34) 3 
H a m e dado v o l u n t a d . . . ( F . 1. — A . 43 v . — M a l -
donado 149.—D. 1,—Barr. 167.—C. I I , 249.— 
B . 168) (1) 118 
H a y en e l c ie lo segundo.. . (F . 28 .—A. 54 v . — 
M . 148.—D. 2 v . — B a r r . 113.—C. I I , 250.— 
B. 11) 49 
* Haz u n soneto que l evan te e l vuelo . . . ( A . 29.— 
M . 130 v . ) 138 
H e c h o se hapescador e l dios Cupido . . . ( A . 29 v . — 
M . 130 v . — G . 75.—B. 138) 136 
H e m b r a soy flaca y dol iente . . . ( F . 43 .—A. 17 v . — 
Bar r . 224.—G. 104.—B. 226) 218 
(1) Publicada por primera vez en el Semanario Pintoresco E s -
pañol, número correspondiente al 8 de Marzo de 1840. 
•y >. 
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H e r e d ó e l buen. V a l d e r r a m a , , . ( F . 14 v . — 
A . 46 v . — M . 144 v . — B a r r . 119. — G. 102.— 
B . 33) 65 
* H e r m a n o y s e ñ o r m í o , y o he p in tado. . . (Ma ldo -
nado 135 v . ) 185 
H i e r e la hermosa E l v i r a . . . ( F . 6 v . — A . 35 v , — 
M . 146 v . — D . 1 v . — B a r r . 113.—C. I I , 249.— 
B . 17) 52 
* — H o l a , zagalejo... ( A . 4 4 . — M . 160 v . ) 151 
* H o m b r e s que gustos b u s c á i s . . . ( A . 57 v . — 
M . 143 v . ) 219 
* H o y se recoge A m o r á v i d a estrecha... ( A . 87.— 
M . 132) 38 
H u r t á r o n l e á Magdalena. . . ( A . 37 v . — M . 146 v . — 
G. 95-—B. 19) 54 
Iba en una p r o c e s i ó n . . . ( M . 144.—G. 98.—B. 1). . 43 
I d , suspiros ardientes. . . ( A . 33 v . — M . 148 v . — 
Bar r . 260.—G. 94.—B. 219) (1) 27 
I n é s , vos q u e r é i s que A n d r é s . . . ( A . 45. — M a l -
donado 150 v . — B a r r . 103.—Corr. n ú m . 368.— 
B. 8) 47 
Isabela m e l l amo s in ventura . . . ( A . 8 0 . — M . 129). 198 
J e s ú s , bend igo y o t u santo nombre . . . (Méj . 45.— 
A . 1 v . — M . 131 v . ) (2) 167 
(1) También en Luis Bar aliona de Soto, pág. 312. 
(2) Además, aunque equivocadamente atribuida á L ó p e z de 
Ubeda, en el lindo devocionario de D . Miguel Mir, intitulado A l 
pie del altar (Madrid, 1902), pág. 24. L o que hay en ello es que 
López de Ubeda incluyó esta sentida jaculatoria en su Vergel de 
plantas divinas (folio 28 v. de la edición de Alcalá de Hena-
res, 1858), sin nombre de autor, pues jamás nombra á los de las 
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* J o v e n g lor ioso , d igno de la fama... ( A , 81 v . — 
M . 129 v . ) 194 
Juana espera la venida. . . ( F . 7. v . — A . 36 .— 
M . 146 .— D . 1 v .—Bar r . 1 1 0 — C . I I , 250.— 
B. 14) 5 ° 
Juana, pues que no dais cabo... ( A . 4 9 . — M . 146.— 
G. 9 8 . - B . 3) 44 
Juana, s i á pasos contados.. . (F . 44.—D. 5 v . — 
Bar r . 213.—G. 82 .—B. 191) 123 
* L a be l la Diosa , v i é n d o t e ocupado. . . ( A . 85 v . — 
M . 131) 198 
L a escopeta y la mujer . . . ( M . 151 v . — G . 100.— 
B . 29) 61 
* L a novedad . A m o r , en que m e pones... ( A . 72 v . 
— M . 127) 39 
* Las par tes que hay en vos de hermosura . . . 
( A . 27 v . — M . 132 v . ) . . 180 
L a ventaja, Catalina.. . ( F . 2 . — A . 45 v . — M . 147.— 
Bar r . 116.—G. 99 .—B. 28) 60 
L o que de Juana parece.. . ( A . 40 v . — M . 146.— 
G. 9 8 . - B . 3) 45 
* L o s que de t i vean mudado. . . ( M . 151) 76 
* L lamas como u n o ro , I n é s . . . ( M . 151) 75 
* L l á m a t e F é l i x la canalla r ú s t i c a . . . ( A . 62. — 
M . 139) 234 
composiciones de su antología. D o n Justo de Sancha, en sus Ro-
mancero y Cancionero sagrados (Biblioteca de Autores Españoles 
de Rivadeneyra, tomo X X X V , pág. 43), tuvo este soneto por del 
licenciado Dueñas . No sé por qué, pues en el códice mejicano de 
la Biblioteca Nacional, de donde lo tomó, está sin nombre de 
autor. 
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L l o r a su pena y enojo.. . ( F . 5. — A . 36 v . — 
M . 147.—Barr. 109.—C. I I , 249.—B. 16) 52 
Magdalena m e p i c ó . . . ( A . 4 0 . — M . 146 v . — D . 9 v . — 
Bar r . 100.—Fl. 47-—Sed. V I I , 31.—Est. 182.— 
G. I , 411 .—As. , 48 .—B. 23) ( r ) 57 
* Marcela , á dec i r verdad . . . ( M . 150 v . ) 93 
* M a r i q u i t a de Alcocer . . . ( A . 36 v . — M . 147) 66 
* M e j o r se p o d r á n contar. . . ( A . 39 v . — M . 147 v . ) . . » 
M e p e d í s , Fab io , que os diga... ( M . 150 v . — 
Bar r . 105.—Corr. n ú m . 388.—Bo. n ú m . 629.— 
A s . 41.—B. 9) 48 
M i alma, que es e l ta lento. . . (F . 31 .—A. 2.— 
M . 148 v .—Bar r . 303.—G. 102.—B. 119) ( 2 ) . . . 167 
M i r a d o me h a b é i s piadosos.. . ( F . 50 v . — A r r o -
y o 94 v . — M . 162 v . — D . 6 v . — B a r r . 202.— 
C. I I , 251.—B. 179) 16 
M o s t r ó m e I n é s p o r r e t r a to . . . ( A . 38 v . — M . 145.— 
D . 9 v . — B a r r . 101.—Fl. 9. — Sed. V I I , 333.— 
Bo. n ú m . 627.—C. I , 411.—As. 51.—B. 25) (3 ) . 59 
M u c h o ha sen t ido Leonor . . . (F . 52 .—A. 44.— 
M . 147 v . — B a r r . 121.—G. 101.—B. 30) 62 
M u c h o m e come e l trasero. . . (F . 50 .—A. 44 v . — 
M . 148.—Barr. 120.—G. 96 .—B. 20) SS 
* Nada hace acaso e l cielo.. . ( M . 150) 92 
N i n g ú n h o m b r e se l l ame desdichado.. . ( M . 164 v . 
(1) Asimismo, al folio 124 del Ms. 3.797 de la Biblioteca Na-
cional, y en el núm. 2.0 de L a Carcajada. 
(2) Y en el dicho devocionario A l pie del altar, pág . 71. 
(3) También , aunque sin nombre de autor, al folio 175 del 
Ms. M . 79 de la Biblioteca Nacional. 
23 
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— D . i o . — Ba r r . 2 6 1 . — Cor r . n ú m . 308. — 
Bo. n ú m . 658. — A s . 15. — G . 76. — B . 139) (1).. 
N o cons idera u n escu l to r conceto.. . ( A . 80 v . — 
M , 129 v . ) 
N o e l r e y de los metales poderoso. . . ( A . 96 v . — 
M . 126 v . ) 
N o es de l i t o con t r a e l Papa... (F . 14.—A. 40 bis.— 
M . 147 v . — B a r r . 102. — Cor r . n ú m . 480.— 
A s . 50.—C. I I , 250.—B. 24) 
N o es e l s u e ñ o c i e r to lance... (F . 5 v . — A . 5 1 . — 
M . 159. — B a r r . 197 .—Est . 155 .—Bo. n ú m e -
r o 353-—C. 1, 406.—As. 89.—B. 100) 
N o es m u c h o que en la o c a s i ó n . . . ( M . 150. — 
G. 99.—B. 27) 
N o j u g u é i s m á s , p o r m i v ida . . . ( A . 53. — M . 146.— 
G. 99.—B. 27) 
N o le des la mano, I n é s . . . (F . 4 v . — A . 37 v . — 
M . 145.—Barr. 108.—C. I I , 249.—B. 16) 
N o pensada t r a i c i ó n , 110 t r a t o u r d i d o . . . ( A . 82. v . 
— M . 130) 
N o qu i e ro , m i madre. . . ( A . 60. — M . 161 v . — 
D . 8 v . — B a r r . 283.—Corr . n ú m . 311.—As. 29.— 









(1) Está también en el citado códice del Sr. Lasso de la Vega, 
folio 68 v. Janer la insertó como de Quevedo en el tomo I I I de 
las obras de este autor (Biblioteca de Rivadeneyra, tomo L X I X , 
página 480). Figura, además, como de Lope de Vega en la jor-
nada primera de su comedia E l mayorazgo dudoso, publicada en 
la Segunda parte de las suyas (1609), circunstancia que hace dudar 
de la paternidad que se viene atribuyendo á Alcázar. De la dicha 
comedia de Lope ha reproducido recientemente este admirable 
soneto D . Mariano Catalina, en la pág. 53 del tomo I V de su muy 
interesante florilegio intitulado L a poesía lírica en el Teatro an-
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* N o s iento y o , b e l l í s i m a Mar ía . . . ( A . 8 3 . — M . 130). 37 
* ¿No sois, hermosos ojos, los que fuistes... ( A . 73 
v u e l t o . — M . 127) 29 
* N o son t a n grandes excesos... ( M . 145) 71 
O b r e g ó n en s ó l o u n año . . . (F . 5. — A . 38 v . — 
M . 146.—D. 9 v .—Bar r . 115.—G. 101.—B. 30). 62 
* Ó fuese c r iba ó harnero. . . ( M . 151) 94 
* ¡ O h v i d a m á s pesada que la muerte! . . . ( A . 2.— 
M . 126 v . ) 162 
* Ojos daba Margar i ta . . . ( M . 151 v . ) 77 
Ó y e m e , a s í D i o s te guarde.. . (F . 3 1 . — A . 49. — 
M . 145 v . — D . 4 v . — B a r r . 131. — C o r r . n ú -
m e r o 295.—As. 42. —C. I I , 251.—B. 6) 107 
Pacheco es é s t e , que debe... (F . 35 v . — A . 52.— 
M . 157.—Barr. 271.—C. I , 412.—As. 77-—G. 80. 
— B. 67) (1) 224 
Padi l la , v e d q u é gran mal . . . ( A . 64 v . — M . 149.— 
Bar r . 147.—G. 94.—B. 112) 115 
* P a r é c e m e , b e l l í s i m a Costanza... ( A . 80 v . — 
M . 129V.) 141 
Paso esta v i d a r u i n . . . ( F . 42 .—A. 58 v . — M . 143. v . 
— Bar r . 221.—G. 103.—B. 221) 216 
* Ponga l í m i t e e l S e ñ o r . . . ( M . 144 v . ) . 69 
* Po r e l h o m b r e t e r r e n o e n t r ó en e l mundo. . . 
( A . 95 v . — M . 126) 164 
* ¿ P o r q u é , s in f r u t o , ¡ay, alma! t e suspendes... 
( A . 84 v . — M . 131) » 
(1) En Castro y en Asensio sólo un trozo: las redondillas 
séptima, octava y décima, ya publicadas por Pacheco en su Arte 
de la Pintura. 
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* Por t u fe, Costanza, dale... ( A . 6 8 . — M . 146 v . ) . . . 68 
Pues e l pago de m i fe... (F . 39 v. — Bar r . 205.— 
Est . 174.—Bo. n ú m . 348.—C. I , 410.—As. 3 1 . — 
B . 183) 121 
* Pues, Pedro , t e rce ra vez... (F . 41 v . — A . 1. — 
M . 152) ÜSS 
* Pues que t an to crece y medra. . . ( F . 4 1 . — A . 8 v . — 
M , 161—Bar r . 306) 156 
— Q u e d o estoy; d é j a m e en paz... (F . 18 v . — A . 71 . 
— Bar r . 172.—C. I I , 250.—B. 12) 213 
Q u e en los gatos hay cudicia . . . ( M . 151 v . — 
Bar r . 239.—Corr . n ú m . 313.—As. 57 .—B. 56).. 214 
— ¡¡Qué es cosa y cosa, Costanza?... ( M . 146 v . — 
Bar r . 102.—Corr. n ú m . 316.—As. 44.—B. 6) (1). 47 
"¿Qué es l o que á veces gustamos.. . (F . 43 .— 
A . 59 v . — M . 143. — Bar r . 223. — G. 104. — 
B . 225) 218 
* Q u é hal las , d u r o a m i g o , que 5̂ 0 he hecho... 
( A . 87 v . — M . 132) 199 
* Q u e j á b a s e de A m o r la pas torc i l la . . . ( A . 33 v . — 
M . 138 v . ) 183 
* — ¿ Q u é m e d i o h a b r á para l l eva r t e , ausencia?... 
( A . 7 3 . — M . 132 v . ) 36 
* ¡ Q u e mien t r a s m á s flaca es... ( M . 145) 71 
* ¿ Q u é regalos son estos que en t i veo.. . ( A . 86 v . — 
M . 132) 37 
¿ Q u e r é i s saber de Costanza,., (F . 4, — A . 36.— 
M . 146 v , — D . 1.—Barr. 108.—C. I I , 249.— 
B . 16) 51 
(1) Y en E l Loaysa de «-El celoso extremeño-», pág. 180, 
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¿ Q u i é n es q u i e n fraile se l lama.. . ( F . 42 v . — 
A . 5 9 . — M . 143.—Barr. 222.—G. 104.—B. 224). 21S 
* Q u i e n m e t i ene m i alma destruida. . . ( A . 74. — 
M . 127 v . ) 29 
Q u i e n m i l i b r e c o r a z ó n . . . (F . 38 v . — A . 42.— 
M . 147.—Barr. 120.—G. 97.—B. 20) . . 55 
* Q u i e n p o r l i b r e e l e c c i ó n t r a t a de amaros... 
( A . 82 v . — M . 131 v . ) 35 
* ¿ Q u i e r e s v e r t rabajo c u á n t o . . . ( M . 150) 73 
Qu i s i e ra la pena mía . . . (F . 47 v . — A . 69. — 
M . 153. — Bar r . 161. — Est . 176. — Bo . n ú m e -
r o 601.—C. I , 410.—As. 74.—G. 84 .—B. 8 1 ) . . . t í o 
Qu i so M e r c u r i o saber... (F . 28 v . — A . 55 v . — 
M . 154 v . — D . 4 v . — B a r r . 235. — Est . 172,— 
C. I , 410.—As. 58.—B. 62) (1) 215 
Q u í s o s e I n é s sacudir. . . ( A . 44 v . — M . 145 v . — 
G. 96.—B. 21) 56 
Rasga l a venda y m i r a lo que haces... (F . 70.— 
A . 62 v . — D . 8. — Bar r . 241. — G. 104.— 
B . 220) (2) 27 
* Ref iere u n b i z a r r í s i m o cerbelo. . . ( A . 72 v . — 
M . 127) 138 
* R e f r e n á m á s v u e s t r o antojo.. . ( M . 151) 75 
R e v e l ó m e ayer Luisa . . . (F . 6 v . — A . 4 0 . — M . 145. 
— D . 1 v . — B a r r . 9 9 . — F l . 15 v .—Sed. I V , 370.— 
C. I , 412. —As . 51.—B. 25) 59 
* R indamos , cuerpo , los cansados b r í o s . . . ( A . 8.— 
M . 131) 162 
(1) También , sin nombre de autor, á la pág. 344 del Ms., M . 10, 
hoy mím. 3.920, de la Biblioteca Nacional. 
(2) Y en la citada Colección de Madrigales clásicos, pág. 15. 
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Salgan á luz los hechos soberanos.. . (Bar r . 269.— 
B. 2 3 o ) ( i ) 241 
* S c é v o l a á las brasas d ió . . . ( M . 144 v . ) 189 
* S é a t e , Isabel , aviso.. . ( A . 56 v . — M . 147 v . ) 67 
* S e g ú n la j u s t i c i a trata. . . ( M . 144 v . ) 70 
* Sembrando amor andaban unos ojos... ( A . 97 v . — 
M . 126 v . ) 32 
S e ñ o r a d o ñ a Isabel , — A m o r . . . (F . 8. — A . 53 .— 
M . 157 v . — D . 2.—Barr . 249.—G. 77.—B. 88). . 5 
S e ñ o r a d o ñ a I s abe l , — E l verme. . . (F . 17 .— 
A . 3 0 . — M . 154 v . — D . 4.—Barr . 253.—G. 79.— 
B . 89) 7 
S e ñ o r a d o ñ a Mar ía . . . (F . 15 v . — A . 16 .—M. 155.— 
D . 3.—Barr. 255.—G. 78.—B. 212) 14 
S e ñ o r , T ú que d e l Cie lo decendiste. . . ( A . 7 v . — 
M . 131 v . ) (2) 165 
* S e ñ o r V e l á z q u e z , p í d e m e una dama... ( A . 76 v . — 
M . 128).' 139 
* — S i á t i m e d o y p o r comida. . . ( A . 3 v . — M . 152). 153 
* S i á vues t r a v o l u n t a d y o soy de cera... ( A . 76.— 
M . 128) 33 
S i cua lqu ie r cosa pesada... (F . 2. — A . 37 v . — 
M . 147.—D. 9 v . — B a r r . 116.—G. 101.—B. 31). 63 
Si donde e s t á s . V a n d a l i o , estar pudiera . . . ( A . 78.— 
M . 128 v . — B a r r . 264.—B. 141.—P. 64) (3) 171 
(1) Y en los principios de la Conquista de la Bética, de Juan 
de la Cueva, Sevilla, 1603. 
(2) También en el devocionario intitulado A l pie del altar, pá -
gina 163, y en Luis Barahona de Soto, pág. 310. 
(3) Publicada, sin indicar su procedencia, en la Revista de 
Ciencias, Literattiray Artes de Sevilla, pág. 109 del tomo V (1859). 
Y además, en las Obras de Gutierre de Cetina, edición de Haza-
ñas, tomo I , pág. L I X . 
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Si e l cargo que m e h a c é i s . . . (F . 32. — A . 5 9 . — 
M . 148 v — B a r r . 303.—B. 119) (1) 16S 
S i e l daros cuanto puedo , s iendo e l daros... 
(Mé j . 327) (2) 173 
Si e l e n v i u d a r os conviene. . . (F . 28 v . — A . 42.— 
M . 148.—D. 2 v . — B a r r . 106.—Corr. n ú n i . 4 6 1 . — 
B o . n ú m . 603. — As . 49. — C. I I , 2 5 1 . — B . 24) . . 58 
S i e l l l an to , Febo , á t u de idad i n d i g n o — Que los 
campos... ( M . 129 v . — Bar r . 263. — A s . 22. — 
B. 145) I97 
S i e l l l a n t o , Febo , á t u de idad i n d i g n o , — Q u e los 
desiertos. . . (F . 8 1 . — Bar r . 2 6 3 . — C . I , 413.— 
A s . 21.—B. 144.—P. 64 v . ) (3) 172 
* Siendo as í , ¿ q u é f ruc to trae.. . ( A . 67) 67 
Si es ganaros p o r s e ñ o r . . . (F . 37 v . — A . 15 v . — 
M . 149.—Barr. 280.—G. 93 .—B. 99) 205 
* S i es poe ta e l ser l a d r ó n . . . ( M . 149 v . ) 72 
S i fuera la fuerza tanta.. . (F . 33 v . — B a r r . 279.— 
G. 80.—B. 97) 204 
Siga e l feroz a r m í g e r o á su Mar te . . . ( A . 83 v . — 
M . 130) (4) 137 
Si juzgas b i e n y penetras. . . (F . 34. — A . 41 v . — 
M . 146.—Barr. 278.—G. 81.—B. 118) 235 
(1) En la edición de los Bibliófilos Andaluces está, equivoca-
damente, como terminación de otra poesía. 
(2) Publ icó por primera vez esta epístola Hazañas y la R ú a 
(Obras de Gutierre de Cetifia, tomo I I , pág. 126), cuando aún no 
se sabía que Baltasar de León, autor de ella, fuese el mismo Bal-
tasar del Alcázar. 
(3) Asimismo en las Obras de Gutierre de Cetina, tomo I , pá-
gina L X , y antes, publicada por D . José Amador de los Ríos en 
la Revista Literaria de «.El Español». 
[ÁS Y en Rodríguez Marín, edición crítica de Rinconete y Cor-
tadillo, pág. 425. 
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Si os h u b i e r a hecho Dios , . . (F . 4. — A . 31 v . — 
M . 148 v . — D . 9 v . — Bar r . 117. — G. 103. — 
B . 34) 65 
Si os t r ae m i amis tad y c o m p a ñ í a . . . ( A . 7 v . — 
M . 131 v . ) (1) 166 
* S i para ce lebrar lo que en vos veo.. . ( A . 77. — 
M . 128 v . ) 195 
* Si s e m b r ó sobre p i ed ra e l amor m í o . . . ( M . 140 v . ) . 23 
Si subiera m i p l u m a t an to e l vue lo . . . ( A . 86.— 
M . 132. — Bar r . 262. — C. I , 413. — A . 2 0 . — 
B . 142.—P. 64) (2) 171 
* S i supieses e l p r e m i o que te espera... ( A . 97 v . — 
M . 126 v . ) 193 
Si t an hermosa esperanza... (F . 17 v . — A . 30 v . — 
M . 155 v . — D . 4.—Barr . 245.—C. I I , 250.— 
B . 209) 12 
S i te casas con Juan P é r e z . . . ( A . 6 1 . — M . 162.— 
D . 8.—Barr. 199.—Sed. I X , 131.—C. I , 412.— 
A s . 32.—B. 185) 126 
Si t u m a l d i e r a en e l cura.. . (F . 2 .—A. 45 y . — 
M . 145 v .—Bar r . 107.—C. I I , 249.—B. 15) 51 
S i vues t r a mu je r no es casta... (A . 61 v . — 
M . 14S. v . — G . 96.—B. 10) 109 
* Sobr ino , q u i e n pre tendie re . . . ( A . 56 v . ) 238 
* Soga fué L e a n d r o , y Hero . . . ( M . 144 v . ) 69 
* S ó l o u n r e t r a t o es é s t e ; e l seso humano. . . ( A r r o -
y o 68 v . — M . 139 v.) 190 
(1) Está, además, en el devocionario A l pie del altar, pági-
na 161. 
(2) En Hazañas, Obras de Gtitierre de Cetina, tomo I , pági-
na L I X ; y antes, publicada por Amador de los Ríos en la Revista 
Literaria de « E l Español». 
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Sonando e s t á ^ V i r g e n bella. . . (F . 31 v . — A . 2 v . — 
M . 152.—Barr. 304) 149 
Suel ta la venda, sucio y asqueroso.. . ( A . 45.— 
M . 139.—Barr. 242.—Sed. I X , 132.—C. 1 ,412.— 
A s . 103.—B. 199) 13S 
T e m o obedecer te tarde. . . (G. 90 .—B. 7.3) ( 1 ) . . . . 17 
* T e n cuenta. A m o r , con esta c ruda fiera... ( A r r o -
y o 3 4 . - M . 138 v . ) 26 
T e n g o la cabeza rota . . . ( A . 9 0 . — M . 157 v . — 
Bar r . 191.—Corr. n ú m . 320.—Bo. n ú m . 350.— 
C. I , 414.—As. 80 .—B. 10S) 130 
* T i e m p o fué en que se d u d ó . . . ( M . 144 v . ) 
T i e n e I n é s , p o r su apet i to . . . ( A . 42 v . — M a l d o n a -
do 145 v . — B a r r . 100.—Fl. 131.—Sed. V I I , 88. 
— C. I , 413.—As. 50.—B. 25) (2) 
* T i é n e m e á una co luna A m o r l igado. . . ( A . 97.— 
M . 126 v . ) 
* T r a t a r de la v i d a activa. . . ( A . 19 .—M. 1 5 4 ) . . . ' . . 
T r a t é en m i mocedad , p o r fa ta l orden. . . ( A r r o -
y o 99 v . — M . 138 v . — B a r r . 217.—Corr . n ú -
m e r o 315.—Bo. n ú m . 999.—As. 105.—B. 201). 
Trazando es toy en q u é m o d o . . . ( A . 58 v . — 
M . 147 v . — Bar r . 169. — Cor r . n ú m . 40S.— 
A s . 44-—B. 7) • • • • 
T r e s cosas m e t i enen preso. . . ( F . 43 v . — A . 20.— 
134 
10S 
(1) Atribuida al Marqués de Alenquer (autor de otras redon-
dillas A los celos), alfolio 159 del Ms . ,M. 8, hoy núm. 3.919, de la 
Biblioteca Nacional. 
(2) Atribuida al Conde de Villamediana, al folio 58 del citado 
Ms., M . 8 de la Biblioteca Nacional, y está, además (á lo que re-
cuerdo, sin nombre de autor), al folio 124 del Ms. 3.797 de la mis-
ma Biblioteca. 
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M . 154 v . — B a r r . 206.—Sed. I X , 128.—Est. 175. 
— B o . n ú m . 352. — C. I , 4 1 0 . — A s . 2 7 . — 
B . 173) ( 0 119 
* T r i f o r m e diosa, que de montes eres... ( A . 68 v . — 
M . 138 v . ) 190 
T r u j o al p r e g ó n Isabel. . . ( A . 6 9 . — M . 147 v . — 
Bar r . 103.—Corr. n ú m . 324,—As. 42.—G. 95.— 
B . 5 ) 46 
T u nariz , he rmana Clara.. . (F . 10 v . — A . 40 v . — 
M . 147 v . — D . 2 v . — B a r r . 101. — F l . 43 y . — 
Sed. V I I I , 264. — Bo . n ú m , 628. — C. I , 413. — 
A s . 48 .—B. 23) (2) , 57 
T u s bo t ines , D o r o t e a . . . ( A . 38. — M . 147.— 
G. 95.—B. 19) 54 
T u s cabellos, estimados.. . (F . 4 v . — A . 38.— 
M . 145.—D. 1 v .—Bar r . 109.—C. I I , 249.— 
B . 14)- 50 
T u v e p o r la m á s l iv iana . . . ( M . 151.—G. 100.— 
B . 26) 59 
U n a vez uno , ¿hay alguno.. . (F . 40 .—A. 92 v . — 
M . 158 v . — D . 5.—Barr. 224.—G. 82.—B. 86) . . 243 
* U n a v ie ja se hal lo. . . ( M . 144) 212 
U n s o c a r r ó n mesonero. . . ( M . 144. — G. 98.— 
B- 3) 
V e d lo que Juana se est ima. . . (A. 36 v . — M . 146.— 
G. 95 .—B. 18) 
45 
(1) También en L a Carcajada, núm. 4.0 (16 de Diciembre 
de 1843). 
(2) Además , en Alfay, Poesías varias (Zaragoza, 1654), pág. 84, 
y en Gracián, Agudeza y arte de ingenio, pág. 234 de la edición 
de 1648 (Huesca, Juan Nogués) . Y asimismo al folio 124 v. del 
mencionado Ms. 3.797 de la Biblioteca Nacional. 
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V e d si la i n d u s t r i a de I n é s . . . (F . 19 v . — A . 4 1 . — 
M . 145 v . — B a r r . 137.—G. 97.—B. 9) 109 
V e n c i ó m e vues t r a beldad. . . (F . 9. v . — A . 51 v . — 
M . 148.—Barr. 254.—G. 102.—B. 33) 4 
V e n g a e l p o d e r de m i l emperadores . . . (Méj . 22. 
— Bar r . 301.—As. 120.—B. 146) (1) 161 
V e n i d a soy, S e ñ o r , considerada. . . (Méj . 19.— 
Bar r . 297.—As. 122.—B. 232) (2) 159 
V i que en u n t e m p l o estaba contemplando . . . 
(Méj . 22.—Barr . 302.—As. 121.—B. 147) ( 3 ) . . . 161 
V i v e D i o s , que á par de muer te . . . ( A . 55 v . — 
M . 145 v . — G . 98 .—B. 4) 45 
* ¿ V o l v e r á lo que fué? M a l es s in cura... ( A . 75 v . — 
M . 128) 39 
V o s que d e l C ie lo bajastes... ( A . 5 v . — M a l d o n a -
d o i 6 o v . ) ( 4 ) 157 
* V u e s t r a gracia y p e r f e c i ó n . . . ( M . 151 v . ) 3 
* V u e s t r a muje r en su t ra to . . . ( M . 144 v . ) 69 
* V u e s t r o ojo estaba enfadado... ( M . 151 v . ) 95 
Yace en esta losa dura. . . ( M . 150 v . — B a r r . 104.— 
C o r r . n ú m . 309.—As. 39.—G. 99.—B.- 4) 
Yacen a q u í amantes dos... ( M . 144 v . ) 
Y a la v e r d e p r imavera . . . (F . 7 v . — A . 35.— 
46 
190 
(1) En el códice de Méjico, sin nombre de autor. Don Justo 
de Sancha, tomándola de él, la insertó en sus Romancero y Can-
cionero sagrados, pág. 56. 
(2) En la misma antología de Sancha, pág. 272. 
(3) Está, sin nombre de autor, en el códice de Méjico, del cual 
la tomó Sancha, pág. 56. 
(4) Publicada por el autor de estas notas en el diario madri-
leño A B C { i 6 de A b r i l de 1908). 
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M . 145.—D. 9 v . — Bar r . 118. — G. 102.— 
B . 29) 61 
Y a que m e dabas con t ra r io . . . (F . 30 .—A. 54 v . — 
Bar r . 208.—G. 79.—B. 189) 122 
Y o acuerdo, amigo Pacheco... ( F . 57 .—A. 9.— 
M . 156.—Barr. 309.—G. 105.—B. 124) 246 
Y o acuerdo reve la ros u n secreto.. . ( A . 78 v . — 
M . 128 v . — G . 75) 199 
Y o , L á z a r o , amigo m í o . . . ( F . 32 v . — A . 39.— 
M . 147.—Barr. 275.—C. I I , 250.—B. 102) 231 
Y o que vues t r a be ldad tengo ofrecida. . . ( M . 137). 205 
Y o t r a igo en m i c o m p a ñ í a . . . (F . 4 2 . — A . 59 v . — 
M . 143.—Barr. 221.—G. 103.—B. 222) 217 
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